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3 C E N T A V O S 
aSoucxxiv. HABANA, LUNES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 1916.—SANTOS LUPO Y ANACARIO, CONSERORES NUMERO 269. 
H E V I A y L A I N D U S T R I A C U B A N A 
L o s p a t r o c i n a d o r e s d e l c o n c u r s o d e 
c a r t e l e s d e ' " L a I l u s t r a c i ó n " ' o b s e q u i a -
r o n a l S r S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
c o n u n a l m u e r z o . - E I C o n d e K o s t i a r e -
s e ñ a l a f i e s t a . - E n e l l a p r o n u n c i ó u n 
i n s p i r a d o y v i b r a n t e b r i n d i s . - D e c l a r a -
c i o n e s d e l C o r o n e l H e v i a . 
• una amable cortesía del Conde, elaboración y i08 anchos corredores 
Kostia nos penuite ofrecer galana-1 de Depósitos. 
mente la reseña de una hermosa fies- Mi tarea, por lo tanto, es más fá-
cil; tomar acta del almuerzo-homena-
je al señor Hevla. 
En una amplia glorieta, más larga 
que ancha, como todo cenador que 
se respeta, enguirnaldado de "tre-
padoras" que lo tapizaban todo a lo 
largo y decorado en la semi curva 
que trazaba la vuelta del muro inte-
rior, por una amplia bandera cubana, 
habían dispuesto la mesa los propie-
tarios de la Fábrica. En aquel salón 
verde que una sombra dulce orillaba 
fígeramonte de soi filtrado por los 
intersticios de ^s hojas, tomaron 
asiento ante |$i bien aderezada mesa 
los reunidos que habían dado la bien-
venida al señor Hevia, quien llegara 
momentos antes de la hora seña-
lada al peristilo de "La Llave". (A 
ejemplo del Gran Rey nuestro Gran 
Demócrata ens ñaba a no hacer es-
perar.) 
Nunca grupo más simpático alegró 
una fiesta más campechana. Todo el 
mundo de dril blanco—como una con-
signa de albura: la del Arte, que 
presidía—visible aunque invisible— 
el casi improvisado ágape. El señor 
la celebrada ayer en la Habana. E» 
exquisito cronista dice al público el 
cbjeto y trascendencia del acto. Pero 
¿u modéátia ha callado lodo lo que, a n 
gran parte, ha contribuido a darle in-
terés y solemnidad a la fiesta. Ha h« 
rho en su discurso-bi-indis, que on es-
ta misma edición reproducimos, ma-
nifestaciones muy importantes en re-
presentación de los industriales, ofre 
ciendo al obsequiado el homenaje, no 
jólo por lo qué expresan, sino por lo 
que recabaron del señor Hevia. Eüas 
¡as transcribe en su crónica el Conde 
Kostia, aunque calla que el señor Se-
cretario de Gobernación elogió, enti-e 
aplausos generales, las dotes extraer-
diñarías de cultura que adornan al ad-
mirable escritor y su entusiasmo por 
todo cuanto significa adelanto y be-
neficio para e; engrandecimiento del 
Arte y de la Patria. 
CROQUIS HABANERO 
EL ALMUERZO DBL CONCURSO 
Enormemente "buche"—triple "bu-
che", para hablar a lo Raúl Ponchen 
—el que ignorara por no haber oído 1 Hevia ocupó su asiento—a la derecha 
hablar de ello, el gran Concurso de ei señor ITvero, director de! DIARIO, I 
y a la izquierdq, el señor Sabatés (D. l carteles anunciado por "La lustra-
ción", re-anuticiado por el DIARIO 
DE LA MARINA en la más efectiva 
de las propagandas—la de su inmen-
sa circulación—patrocinado a la ma-
nera "meceniana" por los ilustres fa-
bricantes e industriales señores Sa-
batés, Rocha, Manuel Gómez, Sobri-
nos de Quesada, Carroño y el Gobier-
no de Cuba cuya representación ha 
ostentado, en este g t̂o, el señor Se-
cretario de Gobernación, coronel don 
Aurelio Hevia. 
Tanto se ha dicho, publicado y 
explicado respecto a esta nueva forma 
de publicidad artístico-industrial, que 
volver sobre ¿1 asunto a propósito 
del fratern- tu o de y • se-ía ui i 
redundantla ."5Í'J ̂ lo - p¿or " para 1 os 
analfabetos que no se hayan dado 
cuenta del sensacional programa-
concurso publicado "n todos los pe-
riódicos . 
Las frases que podríamos escribir 
explicando la Idea generosa de "La 
Ilustración" tan bien acogida por las 
altas figuras citadas hace un momen-
to, preferimos dedicarlas al enalteci-
miento de esa concepción que comple-
ta en Cuba las briilantes iniciativas 
que en ese género han manifestado 
las grandes capitales de España y 
Francia con un éxito asombroso—el 
mismo que hallará en nuestro suelo, 
—pues igual entusiasmo hincha la 
Mea é iguales indomables voluntades 
la llevarán a feliz término. (Mejor 
dicho: casi la han llevado, porque los 
lápices y los colores corren sobre las 
telas y las hojas de papel en realiza-
ciones que— algunas— han podido 
apreciarse.) 
, El. interés de la Exposición anun-
ciada—y que tendrá, como ya se ha 
dicho, por Museo, brillantemente, los 
ealonea.galerías del Decano—o Deca-
nar-de la Prensa Habanaera, ha des-
pertado la atención de los altos Con-
sejeros del Gobierno. Y a esta curio-
sidad atenta altamente excitada por 
el estudio minucioso del asunto ha 
respondido el Poder uniéndose mate-
f'al y socialmente a la magnífica 
Wea—pronto espléndida realidad._ El 
señor Secretario de Gobernación, 
identificado con cuanto viste de galas 
de progreso la vida cubana en sus 
manifestaciones culturales —arte, in-
dustria, comercio, ciencia (o sea ade-
lanto de todo orden hacia el mejora-
miento c]e la vida pública total) se ha 
apresurado en nombre de Cuba a po-
ner su firma, luminosa de prestigio. 
al Pie del pergamino entre las de los 
señores que blasonan el pacto de 
alianza entre la industria y el arte. 
^ una vez más el aplauso nacional 
"a premiado una iniciativa más del 
«mírente repúblico. 
U gratitud de los otros patrocina- I 
<l0res del Concurso—reflejo de ^ i 
gratitud total—ha querido significar 
*J señor Hevia en cuanto estima la no-
oleza de su adhesión civilizadora. Y j 
Un almuerzo-homenaje reunía ayT 1 
^ un entusiasta grupo de admiradores 
J*1 señor Secretario de Gobernación 
,n 'a gran fábrica de Jabón y de Ve- ; 
as que en el barrio del Pilar ostenta 
°rgullosa sobre la cimbra—bella y I 
•ustica, el popular nombre de sus ad- | 
grados propietarios: "Sabatés S. en j 
No se espere una descripción de 
a gran fábr:ca, mejor dicho: del gran 
Palacio campestre de asnéete y fabril 
P0r su esencia interior. Este traba-
J0. resultaría inútil llenando innece-
sariamente columnas que hacen falta 
rvaTra otros asuntos de que rebosa el 
^iARIO, y tanto más inexcusable 
ânto que la crisis del papel, traída 
P̂ r la guerra europea, obliga a uer 
Previsores y cautos. La razón de mi 
"iiencio a este respecto hállase justifi-
J*™ por el último número de "La 
ustración" qUe trae en sus columna» 
gráficamente—toda la gran fábrica 
Abates—desde la ancha puerta pór-
Juan); señor García Suárez, a una de 
las cabeceras y en un desgrane de 1 
azar, ai capricho de las simpatías los 
demás señoras que completaban los 
cubiertos: D. Nicolás Rivero Alonso, 
Solís (D. Rafael), ayudante del. 
señor Hevia: Varona, doctor Alzu-
garay, señores Cabarga, Rocha, Carro-
ño. Martínez (D. Pablo) Rosales, ca-
pitán Toi-recilla, García (hijo) Cristo-
fol y los jefes del departamento de 
la casa, Rodríguez (Antonio) Cheda, 
Bouzamayor, Taya, Rausariz, Gó-
mez, Quesada , Ablanedo Al-
muerzo exquisito donde la dulce aie-
1 g -ta iugal a COP 0 un riño y donde 
t v '••i • m v i ' 1 Q r mezchba 
al -champagne", pintdra "a ^ gou-
ache", (Me pareció que los señores 
Rivoro y Hevia prefirieron ayer el 
"óleo" a la "gouache". Solís y Cabar-
ga, prefirieron el "burdeos". 
Un brindis-resumen en justo honor 
a! señor Hevia, brindis que interpre-
taba el sentimiento de respetuoso 
afecto y de gratitud enternec'da de 
los organizadores del almuen x vo'-ó 
a dar al estadista conservador tes-
timonio del sincero homenaje mereci-
do por su extremadamente valiosa 
coopei-ación al Concurso de "La Ilus-
tración" y a la buena voluntad de los 
fabricantes que coadyuvan a su futu-
ro gran éxito. (Brindis a mí pedido 
para su publicación en este número, 
por el señor Rivero, Director del DIA-
RIO.) 
El señor Hevia respondió a esas 
frases de afecto ton frases aún más 
afectuosas, desvaneciendo en. un ga-
llardo gesto la bruma de leyenda de 
ogro que las pasiones políticas tejen 
en su torno, saludando la fusión ar-
tístico-industrial, agradeciendo la cor-
dialidad del homenaje, afirmando sus 
propósitos de secundar siempre todo 
esfuerzo noble, poniendo su concurso 
—"que es el del Sr. Presidente de la 
República"—a las órdenes de la gran 
idea que se evocaba en el almuerzo y 
recomendando en todos los actos de 
vida fecunda la virtud y la-energía, 
C A L M A E N L A T I E R R A , A C -
T I V I D A D E N E L A I R E 
R E G O C I J O E N L O N D R E S P O R L A 
C A I D A D E D O S Z E P P E L I N E S . 
P A R I S S E A N O T A 2 6 A E R O P L A N O S 
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LA GUERRA EN EL AIRE 
QUINCE ZEPPELINES 
SOBRE LONDRES 
Londres, 24.—Quince zeppelines de 
los mayores y de! último tipo, cons-
truidos especialmente en Alemania 
para atacar a Londres, tomaron par-
te hoy temprano en la mayor incur-
sión aérea efectuada sobre Inglate-
rra desde que comenzó la guerra. 
Tres superzeppelines arrojaron varias 
bombas en los distritos sur y sudeste 
de la ciudad, matando veintiocho per-
sonas e hirieron a noventa y siete. 
Uno de los grandes dirigibles fué des-
truido por un aviador inglés, que 
bombardeó el globo enemigo cayen-
do éste envuelto en llamas y cuya 
tripulación pereció toda. Otro fué de-
rribado por la artillería especial pa-
ra las naves aéreas, y los otros trece 
zeppelines tuvieron que emprender la 
fuga. 
La tripulación de! segundo zeppe-
lín derribado, compuesta de veintidós 
oficiales y soldados, quedó prisione-
ra. 
DOS ZEPPELINES DESTRUIDOS 
Londres, Septiembre 24.—De los 
doce grandes zeppelines que Invadie-
ron las Islas Británicas anoche, dos 
yacían hoy convertidos en un negro 
montón de aceros y aluminio en el 
villorrio de Mangóla, Condado de 
Essex, vsetimas de las defensas an-
ti-aéreas de Londres y los distritos 
adyacentes. 
Uno cayó envuelto en llamas, co-
mo el zeppelín Z-2)., destruido hace 
|tres semanas, mientras el otro, inu-
tilizado por el fuego de '.os cañonea 
Todo Londres esperaba el ataque 
de anoche, siendo evidente que los ale-
manes han escogido los sábados pa-
ra emprender sus mayores esfuerzos. 
Millares de personas fueron hasta Es* 
sex a ver las ruinas del guerrero de 
los aires; pero se tomaron las debi-
das precauciones para impedir que loi 
que andan a caza de reliquias arran-
casen algún trozo o fragmento. 
LOS AVIADORES FRANCESES 
París, 24.—Se ha anunciado que 
los aviadores franceses destruyeron 23 
aeroplanos alemanes en las últimas < 
veinticuatro horas. 
UNA EXPEDICION AEREA 
París, 24.—Sólo ha habido accio-
nes de menor importancia. 
Dos aviadores franceses han reco-
rrido quinientos millas y han lanzado 
algunas bombas. 
LA GUERRA EN EL MAR 
VAPOR FRANCES CAÑONEADO 
POR UN SUBMARINO ALEMAN 
Marsella, Septiembre 24.—El va-
por francés "Caucase", de 4.126 to-
neladas, perteneciente a la línea del 
Mediterráneo, entró en este puerto 
hoy. El "Caucase" fué perseguido y 
cañoneado por un submarino alemán. 
Cuando el submarino empezó a dis-
parar, el capitán del vapor ordenó a 
todos los de a bordo que permanecie-
ran bajo cubierta. 
LOS PASAJEROS DEL "PINO HEN-
DRIX" CORREN GRAVE PELIGRO 
Londres, Septiembre 24.—El vapor 
correo holandés "Prino Hendrix", que 
fué detenido por fuerzas navales ale-
i' =tnc:&, t, vitiĵ  para Londres y que 
lué Btevirao a "Zeeorugge, corrió un anci-aéreos, logró, sin embargo, ate-
rrizar, salvándose sus tripulantes, que | grave peligro cuando al ser escoltado 
hoy son prisioneros de Inglaterra. Los ] hacia el referido puerto, por segunda 
tripulantes del primero perecieron vez, un aeroplano aliado arrojó una 
El coronel Aurelio Hevia, Secretario de Gobernación,, a quien los industriales patrocinadores del concurso 
de carteles de "La Ilustración", obsequiaron ayer con un almuerzo por el apoyo que ha brindado a esta 
.justa de arte. 
las dos grandes divisas de su vida po-
lítica. Su brindis, breve como una Oá-
Lrofa, fué como una estrofa, armonio 
so—y emocionante. 
Y antes y después del almuerzo s* 
sacaron fotografías de los comensa-
les en grupos, que serán como testi-
gos de anales de nuestra vida artísti-
ca-social. 
A las cuatro había lerminado 1a 
campestre fiesta. Al subir al auto— 
después de las despedidas de rúbrica 
i—di una última mirada al enorme pa-
lacio de osa industria cubana y al des-
mesurado jardín que la ciñe y la ador-
na. En la casa, activa como una col-
mena de trabajô  las alegres conver-
saciones de los concuiTentcs que b* 
estrechaban las manos en un "a re-
voir" delicioso, y en ei jardín, que se 
extendía, solitario, el ondular cuchi-
cheador de los árboles, semejantes a 
mudas conversaciones de la Natu-
raleza con el cielo. 
Conde KOSTIA. 
EL DISCURSO DEL 
CONDE KOSTTIA 
Señores: 
Cuando la santa fraternidad —¡hija 
del cielo—'haya desaparecido de Cu-
ba, se hallará su último rastro—como 
una garantía de existencia eterna— 
entre los irdustrialts y comerciantes 
de la Habana. 
Estas palabras me repetía a mis 
ia^inSÍ\! slnd^por^M^ííu"0 , Los concurrente» al almueno celebrado en la fábrica de Sabatés en obsequio del coronel Hevia. 
solas cuando la agrupación industrial 
representada aquí en estos momentos 
por los señores Sabatés, Rocha, Gó-
mez Carroño y los sobrinos de Quesa-
da, me honró encargándome resumir 
en no largas frases la solidaridad de 
la industria y el comercio con el arte 
en la próxima exposición de carteles 
que rematará a la manera espléndida 
el Concurso Iniciado hará un mes y 
que hoy se ostenta en toda la robus-
tez .de su realización. 
Esa fraternidad que no había tras-
pasado los líinites de una iniciativa 
privada, aunque beHa en su altruis-
mo, amplía hoy su campo de acción 
con el apoyo material y moral del 
Gobierno, francamente al lado de "La 
Ilustración", la revista que lanzó la 
: idea del Concurso, de los muy cultos 
industriales que la patrocinaron con 
tus premios en metálico y del DIA-
i RIO DE LA MARINA qu¿ ofrece sus 
I salones para la futura exhibición. 
Se me dice que con la más gallar.-
j da y sonriente solicitud el señor Se-
I cretario de Gobernación, el tan ilus-
¡ tre como admirado, y tan temido co-
¡ mo envidiado don Aurelio Hevia, ha 
puOsto en nombre de sus compañeros 
de Administración, sus simpatías, su 
inteligencia, su afecto y la parte ce 
óbolo racional proporcion̂ 1a a la 
realización del intento. 
Y yo, en este almuerzo dado pn 
honor del señor Hevia y de la Nación 
que en este instante representa entro 
nosotros, alzo mi copa, brindando en 
su honor. 
Si ei señor Hevia no tuviera más 
títulos a la gratitud de la cultura y 
del adelanto artístico-industrial de 
nuestra Patria, este solo alto rasgo 
de amor cívico, esta garantía de su 
palabra dada en nombre de sus com-
pañeros de Gabinete, bastaría para 
señalarle al entusiasmo glorificador 
de todos. 
Quizás no sea yo el más llamado a 
dar las gracias en nombre de los or-
ganizadores de este almuerzo al ilus-
tre hombre público, brazo, fuerza y 
cerebro dei Gobierno Conservador, 
j Más que frases de elogio, bien que 
i merecidas, podrían esperarse denega-
I clones rudas en quien ha sufrido pa-
i cientemer.te un ostracismo que una 
\ conducta leal no justificaba. Es 
; creencia general, hija de un hábito 
arraigado entre nosotros, que al gol-
pe se responda con el golpe y que 
una acusación sea arrollada con una 
i defensa. Yo he creído lo contrario, 
I porque al lado del diplomático des-
ÍPASA A LA PAGINA CUATRO 
consumidos por las llamas, pero sin 
que sus cuerpos se carbonizaran de 
la horrible manera que caracterizó 
la destrucción del Z-L. 
No llegaron, sin embargo, a este 
fin desastrosos sin antes causar la 
muerte de 28 personas y herir a 99 
más en el distrito metropolitano de 
Londres. En las provincias fueron 
muertas dos personas, tal vez cuatro, 
y diecisiete fueron heridas. El daño 
a la propiedad, aunque bastante di-
fundido, se limitó, por lo general, a 
pequeñas residencias y tiendas de los 
suburbios, si bien causaron también 
averias en una estación ferroviaria, 
destruyendo algunos carros vacíos y 
arrancando parte de los railes. 
MAS SOBRE LOS ZEPPELINES 
DESTRUIDOS 
Londres, Septiembre 24.—Millares 
de vecinos de Londres presenciaron el 
incendio y destrucción del primer ze-
ppelín; pero el descenso del segundo 
estuvo en duda hasta que se publicó 
hoy el parte oficial. Pocos detalles 
bomba a un torpedero alemán que 
se hallaba a unos veinte pies del va-
por, hiriendo a un pasajero holandés 
y a dos marineros; éstos lo cuentan 
unos pasajeros del "Prino Hendrix" 
que hán desembarcado en este puerto. 
(Pasa a la página ocho.) 




Laredo, Tejas, Septiembre 24. 
^ Las heridas sufridas por el general 
Jacinto Treviño en el ataque del 16 da 
Septiembre a la ciudad de Chihuahua 
se consideran de pronóstico grave, 
aunque no son necesariamente morta-
les, según parte publicado esta noche. 
Una bala, según se dice, le penetró ea 
un hombro. 
REANUDARAN LOS NEGOCIOS 
Ciudad de Méjico, Septiembre 24. 
El Departamento de Hacienda ha 
expedido una circular concediendo 
hay a mano sobre las condiciones al permiso a) Banco Nacional y al Ban 
que se halla reducido este segundo 
invasor; pero dícese de buena fuen-
te que los tripulantes se rindieron. 
Muchos de los que vieron estallar 
el "shrapnel", como voladores, en 
tomo del invasor aéreo, que poste-
riormente se vio envuelto en llamas, 
opinan que varios de los tiros anti-
aéreos hicieron mella en la atrevida 
máquina aérea. Muchos aeroplanos, 
que se habían remontado, atacaron a 
los zeppelines desde todas direccio-
nes. 
El estrépito causado por las bom-
bas se oyó en muchos distritos desde 
donde no era posible ver a los inva-
sores. 
En Londres hubo gran jubilo hoy, 
aunque no el mismo desbordado en-
tusiasmo de hace tres semanas, lo cual 
indica que la destrucción de esos gi-
gantes del aire ya se considera como 
un incidente ordinario de esta inusi-
tada guerra mundial. 
JL1 hecho de que los barcos aéreos 
fueran derribados en las afueras de 
Londres, tanto anoche como el 3 de 
co de Londres y Méjico para volver a 
abrir sus puertas el lunes y reanudar 
los negocios bajo la supervisión ü» 
inspectores del Gobierno. 
U N A U T O M O V I L 
D E S T R O Z A D O 
FÚE EMBESTIDO POR OTRO, ES-
TA MADRUGADA, EN LA CARRE-
TERA DE COLUMBIA 
A la una de la madrugada de hoy 
el automóvil 22 de la matrícula de 
! Marianao, que guiaba el chauffeur 
Eglicerio Amado Martínez y Díaz, ve-
cino de Luyanó 106, transitando por 
la carretera de Columbia, en la cur-
va que existe frente a Itejar de Ni-
colás del Campo, fué embestido por 
su parte posterior por el automóvil 
H-5090, de la matrícula de la Ha-
bana. 
El automóvil 22 quedó completa-
Sepüembre, prueba el gran cuidado mente destrozado, salvándose mila-
con que se han desarrollado las de-
fensas. No transcurrieron quince se-
gundos después de la aparición de los 
zappelines sin que los reflectores eléc-
tricos los envolviesen en su luz y em-
pezaran los cañonazos a hendir los 
aires con sus mortíferos proyectiles. 
Durante uno o dos minutos pudo 
el zeppelín atacado seguir su rumbo, 
pero luego vaciló y, de repente, pa-
reció disolverse en el aire. 
grosamente las personas que lo ocu-
paban. 
El chauffeur Martínez sufrió lesio-
nes leves de las que fué asistido en 
el Centro de Socorro de Marianao. 
El chauffeur de la máquina 5090 
se dio a la fuga, marchando a tocU 
velocidad con su auto. 
El sargento Rodolfo Hinz, de la po-
licía de Marianao, levantó acta del 
suceso. 
r H i i l í s A úuj UiÁRiÜ un LA iúAiuii 
I N F O R M A C I O N e s t e p & r i ' S z ñ c o M E R C A N T I L 
C E 
MOVIMIENTO DE AZOGARES 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de toneladas 
22.044 en comparación con 33.077 to-
neladas el año pasado y 54.162 to-
neladas como sigue: 
TONELADAS 
1916 1915 1914 
De Cuba . . 8.169 22.061 18.500 
2.407 
De P. Rico 
De A. M . 
Del Brasil . . 
De Hawai . . 9.953 
De FiUpmas . 
De otras nro-
cedencias . . 1.515 1.795 565 








EXISTENCIAS EN NEW YORK 
Según Ies señores WiUet y Grey 
las existencias de az-cares en los Es-











Total refinadores . 129.700 129.885 
Importadores 
New York 




res 108.071 133.059 
Total general . . . 237.771 262.944 
L A S O T S É C H A S 
CASA 
151 tiempo ha sido favorable para la ca-Ea. que toda presenta muy buen aspecto, aunque Interrumpieron los trabajos" del campo las lluvias, en algunos dias. en las zonas de Sancti Spíritus y Remedios; pe-ro siguieron efectuándose en todas par-tes las operaciones de preparación dé te-rrenos, siembras y limpiezas de la caña. En Placetas se espera que si el tiempo le sigue favorable sea mayor la zafra venidera que la pasada en más de un 20 por 100. Se hacen los trabajos de prepa-ración de los centrales para la zafra ve-nidera ; y en Cabaiguán se llevan a cabo activamente los de instalación de un nue-vo central. Sólo continúa moliendo el central "Santa Lucia", de Gibara, hablen-do elaborado 2.970.99S toneladas de azú-car. 
TABACO 
Siguen funcionando las escogidas con buen resultado, excepto en Yaguajay, en dor de se interrumpieron en la semana por la huelga de los trabajadores. Sigue la preparación de terrenos para las siem-bras y semilleros de la cosecha venidera, para la que so aran aquellos en que se Jfosochó el maíz en la provincia de Santa Clara. Los semilleros que han brotado ya se desarrollan bien, aunque en Place-tas se perdieron por las lluvias los pri-meros que se formaron; pero los hechos rtltlmamente van bien. En la zona de Ilemedios escasean los trabajadores para las escogidas. 
{ • #• ;.' FRUTOS MEJORES Las condiciones del tiempo son buenas en general para los cultivos menores, cu-ya producción es generalmente buena. En Taco-Taco tuvo que suspenderse la re-colección de la cosecha del café por las lluvins. La cosecha de aguacates resulta tardía en Remedios. Se preparan terrenos y se hacen siembras de plátanos y otros diversos frutos; y se forman semÜIeros para hortalizas. La cosecha de maíz ha sido buena en Santa Clara. En Santiago de las Vegas se recolectan frijoles de va-rias clases, e han empezado a exportar toronjas de la Isla de Pinos, en donde se-rán abundímdes pronto, los embarques de esa fruta. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen muy buenos pas-
Aguada de Pasajeros. 
"Lo de siempre". Estamos en Sep-
tiembre, época en que los campos de 
canana orfrecen la realidad de lo que 
se llama desarrollo de la planta com-
parda con el primer estimado que se 
hace en Agosto, pero que este año 
es negativo, sobre todo en las zonas 
de Habana, Matanas y Santa Clara, 
donde los campos vstán chicos, pu-
diendo sin temor a equivocarme apre-
ciar una merma considerable de esta 
esta zafra comparada con la pfesada, 
salvo un fenómeno atmosférico. 
Las cañas de primavera no ofrecen 
perspectiva que puedan cortarse, y ya 
los que se dedican a los. cálculos de 
caña, hacen pesar en el mercado mun-
dial el aumento de producción de un 
millón de toneladas, para la zafra 
próxima, robusteciendo su aserto con 
que muelen 15 nuevos centrales, p3.-
ro también es cierto que la mayoría 
de las cañas conque cuentan los ci-
tados centrales en sn mayoría son co-
lonas que molían «n otros, y como 
es lógico, son cantidades en su ma-
yoría que no alteran el producto pa-
ra la unidad de producción en tan 
grande escala, sino para afectar a los 
precios en el mercado consumidor, 
solo por el vicio de colonos y Ha>cen-
lados de ca-lcular siempre más de lo 
que realmente «aben ha de producir. 
Refiriéndoncs solo a las Zonas ci-
tadas, haremos constar que los cam-
pos de frío no llegan ni con mucho a 
compensar la merma de los retoños, 
que con la seca el 30 por 100 de las 
plantas se murieron y están repues-
tas de primavera pero que no dará 
nada este año." Ünido esto a la falta 
de desarrollo de los retoños hasta el 
presente y no contando con cortar la 
promavera, no hay nadie capacitado 
para calcular el total de la produc-
ción de la afra venidera, toda vez 
que hasta el mes de Octubre no será 
posibl eaiproximarse a la verdad en 
los cálculos, bien entendido que si 
para aquella fecha se retiran las 
agua;? y se declaran nortes secos, la 
merma que hoy se juzga importante 
pudiera llegar en algunas zonas a 
ser basto el 40 ñor 100; tal es el es-
tado actual de las cañas. 
EL CORRESPONSAL -
Compañia Petrolera del Va-
e ie Amatlaii, S. A. 
El señor PrCcidente do la "Com/a. 
ñía Petrolera d<A Valle de Amatlan, 
S. A.", nos participa que con objeto 
de mantener informado de ̂ a marcha 
de sus negocios al gran número de 
accionistas que tiene en Cuba dicha 
compañía, y en vista de resolución a 
.ese efecto do la Junta Directiva de 
Méjico, ha establecido una sucursal 
permanente en la calle de la Haba-
na número 79.1|4. 
tercio. Idem idean de 1915: $37.38 
ídem idem. De más eu 1916: $5.21. 
Mes de Febrero de 1916: $53.80 
por tercio. Idem idem de 1915: $39.75 
ídem idem. De más en 1916: $14.05. 
Me sde Marzo de 1916: $39.30 por 
tercio. Ide midem de 1915: $48.71 
idem idem. De menos en 1916: $9.41. 
Mes de Abril de 1916: $46 por ter-
cio. Idem Idem de 1915: $45.97. De 
más en 1916: $0.03. 
Mes de Mayo de 1916: $39.64 por 
tercio. Idem idem de 1915: $45.20 
idem idem. De menos en 1916: $5.56. 
Mes de Junio de 1916: $35.45 por 
tercio. Idem ídem de 1915: $48.25. 
De menos en 1916: $12.80. 
Mes de Julio de 1916: $45.88 por 
tercio. Idem idem de 1915: $50.51. 
De menos en 1916: $4.63. 
Mes de Agosto de 1916: $48.31 por 
tercio. Idem idem de 1915: $49.63. 
De menos en 1916: $1.32. 
(De "El Tabaco") 
COMPARACION DE ARRIBOS 
Comparación de arribos semanales 
de tabaco en rama al mercado de la 
Habana procedentes de todos los 
términos tabacaleros de la República 
durante los años 1916, 1915 y 1914. 
Las fechas indican el día en que 
termina la semana: 
TERCIOS -
1916 1915 1914 
Enero 7 . . . 
Enero 14 . , 
Eneró 21 . ... 
Enero 28 . . 
Febrero 4. . 
Febrero 11 „ 
Febrero 18 
Febrero 25 . 
Marzo 4. . . 
Marzo 11 . . 
Marzo 18 . . 
i Marzo 25 . r 
Abrll . l . . . 
Abril 8. . 
Abril 15 . . 
•Abril 22 . « 
Abril 28 * . 
Mayo 5 . , , 
Mayo 12 . . 
' Mayo 19 •. ,; 
; Mayo 26 . . 
: Jimio 2 . , , 
( Junio 9 . . . 
Junio 15 . ,: 
! Jun4o 23 . . 
. Junio 30 . 
| Julio 7 . . .; 
¡ Julio 14. . . 
Julio 21. . . 
Juilo 28. . . 
Agosto 4 . , 
Agosto 11. . 
Agosto 18. . 















































































































C o l e f f i © d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFÍCAL 
O o m • v -
BanqaerM» elanUa. 
Londres, 3 dlv. . 4.78% 4.76 V. 
Londres, 60 dlv . 4.75% 4.73 V.; 
París, 3 djv. . . U % 15% D. I 
Alemania, 3 dlv. 29 30 D • 
E. Unidos, 3 d¡v. % H D. 
España, 3 djv . . % P % D. 
Florín holandés . 42% 41% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.32 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de rrú^\ polarización 89, 
para la exportación, 3.62 centavos 
oro nacionaa o americano la libra, ¡ 
Señores nótanos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. I 
Paro. Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuentes. 
Habana, Septiembre 23 de 1916. í 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi- i 
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
b o l s a p r I v a d a 
r 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 23 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven, 
Por 100 Por 100 
Totales 211,870 216,072 267,700 
N o t a s T a b a c a l e r a s 
VALOR DE LA RAMA 
EXPORTADA 
Comparación de los precios medios 
de la rama exportada en los meses de 
1916 y 1915 por el puerto de la! Ha-
bana: . 
Mes de Enero de 1916: $42.59 por 
37,806 TERCIOS DE TABACOS HAN 
LLEGADO AL MERCADO EN 
CATORCE DIAS 
En los catorce dias comprendidos 
desde el 26 de Agosto al 8 de Sep-
tiembre dei corriente año, han Híga-
do al mercado do la Habana, proce-
dentes de las distintas scecogidas que 
se están efectuando en las zonas ta-
bacaleras de la República, 37,806 ter-
cios de tabaco en rama,_ que se des-
componen en Ir- forma siguiente: 
Tercios 
De Vuelta Abajo , .• . 
De Semi Vuelta . , . . 
De Partido 








(De "El Tabaco). 
L A I W I O I A B U W 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York . . Los V i w m 
Para Nueva Orleons .. .Loa Sábado* 
Salidas da San tiago da Cubo. 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York ,, $40-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Habaaa-New Orleana $30-00 MfnimiiM 
(Indnso las comidas) 
Santlago-New York .. . . .. $50-00 Mínimum 
(Indnso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los punto» prin-
cipales de los Estados Unidos, ] 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
L. A RASGAL Y SOBRINOS, AGE NTBS—SANTIAGO DE CU-
BA.—W. M. DANIEL, AGENTE GENERAL. L. dal Cftmercío. 
Habana 
E L I R I S " 
C0M/oifí!^ DE SEGUROS MUTUür CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA H BAÑA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
^ Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, despu.j de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
.nuestros pagados po: la Compañía, hasta el 31 de Age* 
lo de iíJlo 
Cantidad devueita y que se está' div¿We¿d¿ a b ¡ Sol 
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año que ̂  ¿tyuthti en eúe ¿t ^ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en ¿ro*-
piedades, hipotecas Bonos de la República, Láminas 
los Bâ cô lme,lt0 ** Habana' efeCtÍVO en Caja 7 
Habana, 31 de Á g i t t o de 1916. 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 








27,167 TERCIOS DE TABACO EN 
. .RAMA EXPORTADOS EN 
AGOSTO DE 1916. 
En ©1 ni«« de Agosto último, se 
han exportado por la Aduana de la 
Habana, para los distintos mercados 
que nos consumen nuestro tabaco en 
rama, 28,167 tercios, contra .18,941 
tercios, que se exportaron en Agosto 
ae 1915. 
La comparación de estag cantida-
des arrojja un aumento para la ex-
portación de Agosto de 1916, de 9,226 
tercios. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Septiembre: 
25 Esperanza. New York. 
25 Monterrey, Veracruz. 
25 Turríalba, New Orleans. 
25 Ohalmette, New Orleans. 
25 México, New York. 
25 OUvette, Tampa y Key West. 
25 H. M. Flagier, Key West. 
25 Mumplacé. Mobüa. 
26 Esparta, Boston. 
26 Miami, Key West. 
26 H. M. Flagier, Key West, 
27 Saratoga, New York. 
27 H. M. Flagier, Key West. 
27 Tenadores, Tenadores. New 
York, 
27 Mont Viso, Saint Nazairc, 
27 Orkilds, E. Unidos. 
SALDRAN 
Septiembre: 
25 Esperanza, Veracruz. 
25 Monterrey, .New York. 
26 Turriaiba, Bocas del Toro y 
escala. 
28 México, New York. 
30 Saratoga, New York. 
30 Tenadores, Cristóbal. 
28 Tenadores, Cristóbal. 
27 Esparta, Colón y escala. 
30 Excelsior, New Orleans. 
30 Abangarez, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 520.—Vapor americano MIAMI, capitán Shupley, procedente de Key West, conaiRnado a R. L. Branner. Melchor Arm. Dessau: 3 cajas bombas. Western Union Company: 1 caja de accesorios eléctrico: tres rollos alambre. R. Me Linteck: 1 piano. John L. Btewers: 13 idem idem. Southern Exprés Compony para Zuety Ilides; 4 baúles muestrarios. Annoiir Company: 350 cajas manteca. Bengô hea Fernández; 5 barriles de- oea-cado salado. 
Empréstito República 
de Cuba. . . , , 99% 
Ex-cupón. 




de la Habana . . 104 
Id, 2a, id, id, , , , . 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id, 2a, Id. Id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién , , , . . N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
Id. H. E. R. C. (En 




dadas de los F . G . 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., do; 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación)... N 
Bonos 2 a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. , 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga3 
Habana 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
7. Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 80 
Compañía azucarera, 
Ciego de Avila. . . 86 




Banco Español de 
Isla de Cuba . . 103% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe. . . . . . 100 
Banco Nacional de Cu-
ba . . 150 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 104% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. , . 20 
Ca. F , del Oeste. , . N 
Ca. Cuban R. y Ltd, 
(Preferidas). . . , N 
Id. id. Id. Comunes , N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Ha vana Electric R, 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 108% 
Id. Id. Comunes . . . 104% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 95 
Id. id. Comunes . . . 95% 
The Mariana© W. anú 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulacién) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. Beneficiarlas 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 60 
Ca, Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . 63 
Id. Id. Comunes . . , 25 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Raüroad Co 






s a n c o m m i d e u m d e c u b a 
FUNDADO EL A Ü O 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO D£ LOS FOKDC3S DEL BANCO TERRITORIAL 
Híicina Central: A H A H , 8 i y 8 
Cn.̂ niAo mm i. mtiv̂ n uidkû  f Oallsno 138—Monte 202.-Ofl«»0» 42. B4>> 
Sucumaldi en Is nlrna HABANA, { |Mcoaín 20..Egldo 2 . .p .^otf .M«rt 124 
SUCURSAL1£S E N E L I M X E R I O R 




























San Antonio rfe hw 
Baños. 
Victoria de IssTunas 
Morón y 
Sant» Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A Dfi 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q i n L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
































Banco The Trust Co, 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . N 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 96% 
Id. id. Comunes . . . . 80̂ 4 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Preferidas). . N 
Td. id. Comunes . . . 6OV2 
Compañía azucarera 
Cícíto de Avila . . 120 140 
C A M B I O S 
Inactivo cerró ayer el mercado, no 




Londres, 3 dlv. . 4.781/2 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.751/2 4.73 V. 
París, 3 dlv.. . , 14Va 15% D. 
Alemania, 3 d !v. 29 30 D. 
E. Unidos, 3 dlv. % % D. 
España, 3 djv . . % P % D. 
Florín holandés . 42 Í4 41% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
^ J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los de 
c ostumbre. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
N . G E L A T S & C o . 
AQOULR, SOMOS BJLKQURltO» KJ&BANA 
v e ^ e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D Í F o C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibiaeoe depóeKne en •mtn S t r t c Ü m 
payando intarea— al S p % u a m á L 
Toda» evtaa operaciones nneden •fnetearan también por oorreo 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de 1« CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assoclation, como forma de llevar su disaero 
cuando viaje, es al̂ o que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
l D E 
P r e c i o s a O f i c i a l e s 
Carne doe res: 29 a 32. 
Carne de cerdo: 40 a 46. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8í4. 
Cerdos: de 9 a 11 112. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
" 'Talmiche." 
Manteca "La Feria" granosa, 13 
25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizo* secos: $0.33 libra. 
_ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
« * "B:" $0.26 libra, 
« " C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: S0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lykes, Bros. Inc, 
22652 12 00 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
R U T A D E I ^ A F L O R I D A 
R A TODAS PARTK8 DE LOS ESTADOS UMDOB —L» mt» oflelftl «• oorroog entre Cuba y loa Eatadon Unido». ^ 
¿ S l W 0 , ! E8tad«»s Unido., sin necesidad de pasar por la oiud̂ l Nuera York con aua niños. 
n f l d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k ( { 7 0 
v / U ¡ d a y v u e i r a v ' ^ 
MIDO POR SEIS MFSES DESDE EL DÍA DE LA SALIDA. 
¿Coál es el periódico q u e 
ü más ejemplares imprime? 
f i El DIARIO DE LA MARI-
. NA. 
DeVde K t̂ w . , y d.,"n&' e l " * ' * * * camino. tmrT0, nahuJo. 1 ^««J" ••rriclo,, por Ferrocarril en maralfl*»» «222 
S ^ ^ r . ^n•.*Tfdo,, ** *c™' ««n alumbrado y abanico» eô  carroa dormltorloa coa comparUmlentoa camarote» y d« lite»*' ^ rroc restaurant» a la carta. 
P*r» Informe», re»erTacione» y billete» «lrlrlr»e a U 
Peninsular and Occidental Steanáip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A G E N T E D E PASAJbS 
w m 
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Dlrsooión y Admlnlsiraeiónt 











SI 4.00 7.00 3.75 125 3 eses. 1 mes . 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 6 meses 7.50 3 meses 4.00 
1 m a » 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses 921.00 6 meses , .. 11.00 3 meses 6.0O 1 mes - 2.25 







Es el periódico do nsayor clrcula-
clAn ds la Repúbli ca 
E D I T O R I A L 
M A S I N M I G R A N I E S J M I Q U I N Q S 
Con la aproximación de la zafra 
comienza de nuevo la inmigración de 
jamaiquinos. No lo extrañamos. Ellos 
conocen la asombrosa exuberancia de 
la zafra anterior. Ellos saben que la 
que se avecina ha de superarle en 
abundancia y generosidad. Ellos en-
tienden que si para las faenas de pa-
sadas zafras han faltado braceros, pa-
ra las de la próxima molienda su es-
casez ha de constituir un grave pro-
blema. Por eso se apresuran a reme-
diarla. Medraron sin duda los paisa-
nos suyos que inmigraron para las za-
fras anteriores. ¿Por qué no han de 
medrar también ellos? 
El que no ha de ganar nada con 
esa inmigración exótica, viciada y 
perturbadora será el país cubano. Es 
singular y raro lo que respecto a esta 
invasión de inmigrantes jamaiquinos 
está ocurriendo. Se quejan de ella los 
obreros y el pueblo. Contra ella clama 
con fatigosa insistencia la prensa. Ha-
bla contra ella en francas y enérgicas 
declaraciones el Secretario de Agricul-
tura, General Núñez, y promete to-
mar prontas y eficaces medidas para 
contenerla. Y sin embargo, a medida 
que se acerca la zafra los inmigran-
tes jamaiquinos siguen llegando a la 
Isla. No importa que sea una inmi-
gración inadaptable al carácter del 
pueblo cubano. No importa que pa-
dezca gravemente con sus hábitos de 
bohemia sucia, de tugurio y de juego 
de tahúr la higiene material y moral 
de Cuba. No importa que su espíri-
tu pendencî o, díscolo > exclusiví-
simo racista pueda constituir un ele-
mento de desorden y perturbación en 
Cuba. No importa que avezados los 
inmigrantes jamaiquinos a su vida de 
cíngaros o gitanos se avengan a tra-
bajar por cualquier mísero jornal y 
arranquen de este modo sus medios ¡ de los jamaiquinos. 
de subsistencia al obrero del país. Los 
inmigrantes jamaiquinos entran tran-
quilamente en la Isla y se aprestan a 
desalojar de las colonias y de los inge-
nios a los braceros cubanos , y espa-
ñoles. 
"Faltan brazos para la zafra" se 
clama año tras año. Cuba necesita in-
migrantes sanos, laboriosos, honrados, 
inmigrantes que tengan la más estre-
cha afinidad con el carácter y las 
costumbres de los naturales. Así se 
predica desde la existencia de la Re-
pública. Pero en todas las zafras fal-
tan brazos útiles y provechosos y el 
problema de la inmigración jamás pa-
sa de la teoría a la práctica, del pro-
yecto a la realización. Muchos deseos, 
muchos buenos propósitos en el Go-
bierno para organizar un plan eficaz 
con qué atraer al inmigrante. Pero 
la Secretaría de Agricultura yace fal-
ta de recursos en medio de la abun-
dancia pródiga del presupuesto de las 
demás secretarías. 
En tanto, a falta de inmigranteŝ es-
pañoles, desembarcan en Cuba los ja-
maiquinos. ¿Por qué no han de venir 
si no hay nadie que les impida la en-
trada? ¿Por qué no han de venir si 
saben que al menos durante los meses 
de la zafra no les ha de faltar tra-
bajo en los cañaverales? Si los colonos 
y los hacendados no han de encontrar 
otros braceros ¿qué han de hacer sino 
utilizar a los jamaiquinos? ¿Han de 
interrumpir las faenas de la zafra? 
¿Han de amenguar el benéfico caudal 
de oro y que ha de llevar al país la 
vitalidad y fecundidad de su riego? 
Para impulsarlo, para fomentarlo 
cualquier esfuerzo ha de parecer pe-
queño. Y no se fomenta a la verdad 
con el perpetuo problema de la esca-
sez de braceros y con la inmigración 
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U N V I A J E A L A S T I E R R A S D E L P L A T A 
A bordo del ''Reina Victoria EDgenia,, 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
EL TEMOR DE UN RECONOCI M IENTO POR LOS BARCOS ALIA-
DOS.—EL MAR DESIERTO.—"EL ARCO IRIS DE LAS SOMBRAS." 
Ayer, a las cuatro de la tarde, co-
rrió por el barco un rumor alarmante. 
Divisábase por Oeste un vapor sin 
bandera, pintado de gris, con dos chi-
meneas y tres palos. Marchaba en di-
rección contraria a la nuestra, y al 
ver al "eina Victoria" pareció recti-
ficar el rumbo, como si nos buscara. 
Bastó esto para que se diera por cier-
to que se trataba de un crucero inglés 
qu€ iba a practicar el derecho de vi-
sita, tan desagradable para quien es 
objeto de tal honor. Según se fué 
aproximando empezaron a rectificar̂  
Se las primeras impresiones. Aquella 
nave no era de guerra, sino mercan-
te, de procedencia brasileña, e iba a 
Europa cargada de bueyes y granos. 
Debía de venir de un puerto del Bra-
sil, de Pernambuco acaso, a cuya a1, 
tura estábamos. El "Victoria" nave-
gaba por frente al cabo de San Agus-
tín. La emoción ingrata se disipó y 
entonces hablamos de la soledad de\ ¡ antenas de la República Argentina y 
mar que recorrimos. Un oficial de la | las 10 palabras costarán 21 pesetas, 
tripulación m© dijo que antes de !a Es harto caro para que los pasajeros 
guerra desde Canarias Montevideo 
hallábanse siempre centenares de 
barcos. No era posible que transcu-
rriera media hora sin ver uno; y e11 
ocasiones ia abundancia de nautas era 
tan grande, que ei observador no sa-
bía a cual de ellos dedicar su aten, 
ción. "Durante mis guardias—añadía 
—veía siempre cuatro o seis barcos 
cuando menos. Los había de vela que 
marchaban de América a Europa con 
granos y cueros al pelo. Cruzábamos 
con los trasatlánticos de las compa-
ñías alemanas, holandesas, francesas, 
Italianas y francesas. Como todos és-
tos iban provistos de telégrafo Mar-
coni, no se interrumpía nunca la co-
municación. Teníamos noticias de la 
Argentina y del Uruguay, del Brasil 
y de la costa africana, reexpedidas 
por los vapores. Y de Europa no fal-
taba nunca una información comple-
ta. Ahora estamos desde ayer inco-
municados. Esta tarde nos hemos en-
tendido con Pernambuco, pero la tras-
misión cuesta 45 pesetas las 10 pala-
bras, a causa de la tarifa de los ca-
bles. Mañana habrá contacto con las 
E L L I S B R O T H E R S 
P A R A 
M A Q U I N A R I A 
INGENIOS, MENAS T CONTRATIS-
TAS 
SAN IGVAOIO ESQUINA A OBISPO 
H A B A N A , C U B A 
APARTADO 1S0S. TELEFONO 
C527J 
lONlCQ-NTíTfíTTWOl ICON IXCACA< 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e Parts en 
U ANEMIA, la GLORÓSIS, las F I E B R E S 
de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d m o . C o n s u l t a s d e 12 a 4, 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s : de 3 y m e d i a a 4 . 
B E C M m L s C R E O S O T A D A 
'««nudo con medalla de bronce t u la última Exposición de París. Cura 
m toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
Ay^ u/si c í o 
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usen frecuentemente de la radiogra-
fía." 
Estos datos dan idea de las terri-
bles consecuencias de guerra. La 
navegación está casi interrumpida. 
O'lculese qué perjuicios produce es-
te estado de cosas. Millones de millo-
nes que se pierden, mercados sm 
abastecer, fábricas que no hallan sa-
lida para sus artículos, muelles y al-
macenes abarrotados de géneros que 
se inutilizan por no tener quien los 
conduzca de una parte a otra. En 
siete días de viaje sólo hemos visto 
dos barcos de vela, el vapor "Infan-
ta Isabel", y éste, que se aleja sin 
saludarnos siquiera. Es el tránsito 
por el desierto. Así parece la nave-
gación más larga y más triste. 
Hay momentos en que la imagina-
ción, impresionada por tanta soledad, 
retrocede a los tiempos anteriores al 
descubrimiento de América. ¿Será 
que cuanto se ha escrito acerca de la 
épica aventura no pasó de una fanta-
sía poética? ¿Es que, en verdad, va-
mos en demanda de tierras conoci-
das? ¿No seremos nosotros los pri-
meros que han de verlas? ¿O es qne 
la humanidad ha olvidado la senda 
por donde fueron en concurridísima 
caravana náutica miles y miles de 
navegantes? La ausencia casi total 
de barcos europeos hace pensar tam-
bién en si se habrá establecido de un 
modo riguroso el principio de Mon-
roe, y en sí, en efecto, América es 
solo para los americanos; en si sere-
mos rechazados al arribar y en si so-
mos los postreros hombres del viejo 
continente que, por error y atraso de 
noticias, nos permitimos ir a las pla-
yas antes amigas, hoy cerradas. 
No. Es que la guerra ha tendido 
sobre los mares una cadena invisi-
ble, pero que no hay modo de rom-
per, en la que chocan los barcos. De 
seguir así las cosas, europeos y ame-
ricanos quedarán separados por ©1 
abismo. Amores y amistades, comer-
cio y relaciones espirituales, todo se 
borrará. Cada raza vivirá donde ha 
nacido, sin que en sus costumbres y 
en sus corazones se verifique el fenó-
meno de la endósmosis y exósmosls 
3ue lleva y trae vidas e iba convirtien o en hermanos a cuantos seres reci-
bieron de Adán la herencia de nobles 
ansias y crueles dolores. 
Son escasísimos los barcos que an-
dan por el mar, y esos experimentan 
la zozobra del odio ajeno. Este vapor 
brasileño que ha pasado a nuestro la-
do sin usar ei telégrafo de banderas, 
que no nos ha dicho las palabras de 
amable cortesía usada entre los ma-
rinos y que acaso temía como noso-
tros una agresión o una molestia, es 
el símbolo de la vida actual de la es-
pecie humana. Donde un hombre ha-
lla a otro imagina que va a topar con 
la muerte. Abel descubre donde quie-
ra la sombra de Cain. 
| Por la noche una ráfaga de Uuvia 
-nos ha proporcionado un espectáculo 
maravilloso, lo que se podría llamar 
"el arco iris de las sombras." Los ra-
yos de la Luna, refractándose _ en̂  las 
gotas de agua que caían, ha dibujado 
sobre el confín del horizonte un me-
dio punto plateado de infinitas pro-
porciones. Aquella mitad de arco se 
elevaba a lo más aXto del cielo y apo-
yaba sus extremos en las aguas. To-
dos los pasajeros han abandonado sus 
tertulias para salir a las cubiertas y 
contemplar el asombroso fenómeno. 
El arco iris que el Sol dibuja en la 
atmósfera es indicio de paz y de 
amor; es el sello policromo que la 
Naturaleza pone sobre los senos hir. 
vientes y amenazadores de la tempes-
tad. Erta ha pasado, la calma renace; 
el hombre torna a confiar en la mi-
sericordia divina. Suenan en los ám-
bitos cerúleos los compases de la Pas-
toral de Beethoven, tañidos por la or. 
questa angélica... Pero en la negru-
ra de ^ noche ©ste arco lunar tiene 
algo de funerario y medroso. Diríase 
la inmensa portada de la muerte por 
donde van penetrando «n el Alcázar 
del Silencio legiones de combatientes 
ensangrentados. Huimos del espec 
tácalo extraño e inesperado, con el 
alma en dolor. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
16, Julio 1916. 
P A R A N I Ñ O S . 
E S C R I T O R I O S 
D E C O R T I N A , 
y t a m b i é n de tapa , c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s i -
l las . 
O c h o distintos m o d e l o s 
e n rob le . 
J . Pascnal-Baldwin 
Obispo, 101. 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
2 o n 
A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e ' e s u n g r a n ' e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e ' e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , H r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , t c e s a , e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n ^ T a q u e c h e l ^ G o n z á l e z Í M a j ó ^ C o l o m e r . 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
L o s m a d r i l e ñ s e n 
l a M a m b i s a 
"Madrid, Castillo famoso, que a' 
rey moro alivia el miedo..." 
Ayer, estaban de fiesta los "gatos"; 
esos alegres hijos de Madrid, de ese 
pedazo de cielo, que encierra en su 
recinto las mujeres más alegres, más 
cautivas, y a la vez más caritativas 
de España. 
Se distinguen las fiestas del Club 
Madrileño por la alegría, la anima-
ción y el buen humor que en ellas 
reina; y yo creo que la de hoy supera 
a todas cuantas el club ha celebrado. 
El esplendido día, al ser exclusiva-
mente para los socios la fiesta, ei or-
ganillo, todo ha contribuido para que 
la jira haya resultado espléndida y 
para que La Mambisa semejase hoy 
la "Bombilla", Amamil. uno de esos 
típicos lugares madrileños donde con-
curre la juventud todos los domingos, 
a olvidar al compás de un schotls, un 
vals, o una habanema clásica, el tra-
bajo que les espera toda la semana. 
La comida fué magnífica, tortillaír 
de jamón, corderillos asados, empa-
nadas dé chorizos y ensalada de bo-
nito, lechuga y aceitunas, vino, laguer, 
uvas, café, cigarros... ¡el delirio!; to-
do muy bien condimentado y abun-
dante, y se dió un aplauso al gran 
Perdicts y a Peliú que se acreditaron. 
El cronista comió una empanada quo 
le dió una linda gata, la señora Ma-
ría Bernal que le supo a gloria. Des-
pués empezó el organillo a tocar y 
entre schotls, valses, habaneras, pa-
sodobles y de cuando en cuando un 
ferviente danzón, a las ías 6 aún se 
bailaba, se jugó a la gallina ciega, al 
eurnago... parecía' una de esas ma-
ñanas primaverales del Retiro las me-
riendas en el Pardo,... ¡Madrid, Ma-
drid! 
De gatitas "una multitud" como 
dicen aUí ¡y qué caras! vaya una 
muestra. 
Señoras. La simpatiquísima esposa 
del Presidente p. s. r. señora Isabel 
de Iglesias, la esposa del Tesorero, 
Dánjasa de Perderos; Filomena Sán-
chez de Moretón; Rufina Inglés de 
García; la bella hija del Presidente 
del Centro Castellano, Margarita To-
mé de Reyes, con su monisimo "baby" 
María Dolores; Eteivina Rodríguez, 
Josefa Fernández, y dejo para la úl-
tima a la distinguida señora María 
Bernai de Jerez, bella y simpática. 
Damitas: la bella leonesa Angelita 
Bajo, mis buenas amigitas la encan-
tadora nene Mimí y sus bellísimas 
hermanas Josefina e Isabel R. Igle-
sias, hijas del buen presidente; Cari-
dad Curbelo, y Sagrarito García, dos 
bellos capuJlitós: Isabel y Josefa 
García, Josefa Gutiérrez, Evangelina 
Ruiz, Delfina Gómez, bella Vallizole-
tana; Cuquita Martínez, una "gatita" 
encantadora. Dejo para lugar espe-
cial a la bellísima paisanita Carmina 
Iglesias, en cuyos ojos de ensueño la 
felicidad sonríe, una gatita gentil y 
donairosa, una verdadera hija de Ma, 
drid. 
Un aplauso entusiasta para la co-
misión organizadora, para el bonísi-
mo presidente Julián R. Iglesias; pa-
ra el secretario Julián González que 
&e multiplicó sirviendo a todos; pa-
l'a el Tesorero Juan Perdices, gran 
organizador; para Blanco, Domín-
guez, Feliú; para Isidro Pérez, Mon-
tes, Uria, Prior y García, por la her-
mosa jira que organizaron, que a 
juicio del cronista es una de las me-
jores que presenció; y una vez más 
a los simpáticos madrileños mi cor-
dial felicitación por la hermosa fies-
ta de hoy; así se organizan jiras. 
Y para el querido Madrid, tierra 
bendita de nuestros amores, cuna de 
la gracia, de la hidalguía, del valor 
y de la "zarsugatería", un recuerdo 
que a través de los mares lleguo 
hasta él, expresión del cariño de sus 
hijos que en tierra lejana lo añoran. 
¡Viva Madrid! 
D. F. 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
Este jove-n y muy estudioso médi-
co, cirujano del Hospital dé Emer-
gencias y del Hospital Número Uno, 
se embarca hoy con rumbo a New 
York. 
la marcha de esit buen amigo 
nuestro no tiene más objeto que ei da 
visitar los principales hospitales do 
loe Estados Unidoo 
Tenga un feliz viajt tan distingui-
do caballero y que su estancia por 
tierras norteamericaras le sea todo lo 
provechosa que (51 desea. 
V E N T A D E U N F I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15-20 H. P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Inglés'^ 
E. W. Miles, Prado 7. 
" L a C a s a N u e v a ' ' 
T-ALOJA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran mu;bles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Tel.'fono; A-7974. 
22550 1S;oc 
í//l r//i u m m i n 
L I Q U C Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
Este famoso germicida ha sido mejorado considerable-
mente durante los 15 años que venimos manufacturándolo. 
E l último producto contiene todas estas mejoras. 
Para que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le llamamos LIQUOCIDE. 
LIQUOCIDE es lo mismo que Liquozone, con excepción 
de éstas mejoras. Es simplemente una forma nreva 
mejorada. 
Para conseguir este nuevo producto, pídase el 
L i q u o c i d e 
Téngase presente el nombre nuevo, al comprarse este 
producto. 
T h e L iquozone C o m p a n y , Chicago , E . A . U . 
P \ C \ CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
SEPTIEMBRE 25 DE iqif 
D P r e n s a 
"El Cubano Libr«", de Santiago 
ae Cuba, relata el horrible accidente 
de automóvil ocurrido el 18 en la ca-
rrtera de Cuabitas, ocasionando dos 
muertos y un herido grave. 
Dice el colega: 
El automóvil parece que venfa a gran veloeidad, no obscante ser Cabús un hom-bre comedido y prudente. Al llegar al crucero número 2, cerca del puente "Purgatorio", y crucero cua-tro de la Compañía, el chauffeur yió que estaba puesta la guardabarrera, lo cua Indicaba la proximidad de un tren, el ruido del cual parece que llegó a perci-bir. _ ; 
C n b ú s quiso contener la marcha para evitar el ir a estrellarse contra la guar-dabarrera y quedar en la linea férrea al paso del tren que venía hacia esta ciudad. 
Fué para el Infortunado chauffeur un momento de tniglca prueba aquel y de-cidió Ir en busca de un peligro menor, ilevando la máquina hacia la duneta. 
Y parece que advirtió a los pasajeros lo que Iba o hacer y que se sujetasen 
para aminorar el golpe pues sólo así / - , d Kavaia en Grecia. so explica el que al volcarse la máqui- 1 ^ . ^ . M 
fuesen lanzados de la misma 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 1916 
EUROPA.—Entierro del Sr. Eche-
garay en Madrid. 
—Los ingleses avanzan en Denl-
court y Berny. 
—El nuevo primer ministro griego, 
M. Kalogeropoulos, declara que man-
tendrá la neutralidad. 
AMERICA.—Los villistas atacan a 
Chihuahua. 
LUNES 18 
CUBA.—Colisiones electorales en 
Quemado de Güines: el jefe de poli-
cía, muerto. 
—.Reyerta política en Güines: mu»*-
re de un balazo el joven Alberto 
Cruz. 
EUROPA.— Los señores Vázquez 
de Mella, García Pristo y Dato ha-
blan en pro de la neutralidad. 
—La flota aliada destruye la du-
na no ocupantes. Cabrts quiso ir contra la cuneta para evitar la catástrofe, pero la fatalidad se opuso a tal propósito. VA chauffeur tomó la dirección proyec-tada, pero dado ya la proximidad a la guardabarrer.i y la velocidad que llevaba la máquina cuando se dló cuenta del pe-ligro su Conductor fracasó el propósito y ocurrió la catiistrofe. 
Al Ir el automóvil contra la cuneta ya Fetranctdo, patinó de tal manera que arrancó, cual si hubiera sido cortada por la hoz la verba del tramo corrido por la niAqulna ocurriendo el vuelco, de manera tan formidable, que el .-lutomóvll fué U dar en mitad de la linea farrea en el pre-eleo momento en que pasabu el tren nu-mero óri, arrastrado por la locomotora Í50 que llevaba el maciulnista Miguel Méndez y procedía de Alto Cedro. El automóvil fué a estrellarse sobre la defensa de la locomotora; Portes fue Inn-sndo » gran distancia y Quintero y Ci-Iv'.s Vieron arrollados por el tren, pa-sfl-inoles todo éste por "nciraa. El tren paró en el a<t'to y debaji del rtltimo curro del mismo fué enconrrndo el cndáTer del señor Quintero, horrible-mente destrozado. También fué estraído el cuerpo del chauffeur Cabús, que estaba herido, dan-do tristes y lastimosos gemidos. 
Es el caso de siempre, repetido has-
ta lo invorosímil. El auto iba con esa 
velocidad imprudentísima que vemos 
tr<los los días en calles y carreteras. 
Llega un momento fatal de aparecer-
se un obstáculo; y como ya no puede 
detenerse allí mismo, el chofer se 
desvía y se vuelca o se estrella con 
la pared- con el árbol, con la cuneta 
o con el individuo que e-̂ tá a »u lado. 
Muchos confían neciamente cuando 
ven que en repetidas ocasiones se 
arrancan a toda velocidad y no les 
para nada. D^ ahí deducen que pue-
de uno arriesgarse sin mi?do, con-
fiando en su destreza. Así es cuando 
no se atraviesa inopinadamente el es-
torbo que ha de provocar la catástro-
fe, y hace completamente inútil la 
destreza del chofer. Contra esa ca-
sualidad terrible no hay pericia que 
valga. Tan cierto es esto que ningún 
mecánico inteligente se arrriesga a 
esas velocidades fuera de railes (a 
menos que se trate de una urgencia) 
porque sabe la inminencia del peli-
gro. 
El noventa por ciento de estas des-
gracias son debidas a la ignorancia 
de los chofers, porque ninguno que 
tenga simples nocione» de mecánica, 
se lanza a correr, sin necesidad, a ve-
velocidades mayores de diez kilóme-
tros por hora en las calles o de vein-
te en las carreteras. 
Porque es imposible prever el caso 
fatal de un encontronazo fortuito. 
El señor Adrián del Valle declara 
que no es ateo; aunque parece opinar 
qne Dios no se ocupa de las criatu-
ras, y por lo tanto, es inútil invocar 
su nombre. Admite un dios absurdo, 
un dios sin atributos divinos; algo 
así como el cuento del plato de ter-
rera sin ternera; lo cual sería el col-
mo de la abstracción metafíisca. El 
dios Imaginado por el cofrade es un 
dios a quien el hombre puede pedir 
explicaciones sobre el por qué hace 
esto y por qué consiente lo otro; un 
diosecillo a la altura de cualquier al-
calde «Le barrio. Se comprende que 
un dio» de esa laya no pueda ocupar, 
se de este mundo ni de ningún otro. 
Por lo demás, agradecemos al se-
fior del Valle sus alabanzas irónicas. 
Nos gustan más que si fueran dichas 
en serlo; porque dichas en serio, nos 
pondrían en ridículo. 
l0s f —Él vapor "Kelvinia" torpedeado. 
Q u é b i e n 
h a o e r e s p i r a r ' 
N A S O L V E D L I Z 
C u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a n a r i z ; l i m p i a m u c o -
s i d a d e s y c o s t r a s m a l 
o l i e n t e s s i n n e c e s i d a d d e 
o p e r a c i o n e s . P í d a s e d o c -
t o r S a r r á , J o h n s o n y T a -
q u e c h e l , H a b a n a . 
MARTES 19 
EUROPA.— El Alcalde de Madrid 1 
prohibe la circulación de vendedores 
ambula ntes. j 
—Temporal en Cartagena . 
—Victorias alemanas en Rumania. ' 
—Victoria de los serbios en Fiori-1 
ra. 1 
AMERICA.—Colisiones entre huel ] 
guistas y policías en New York. 
MIERCOLES 20 
CUBA.—Son desembarcados en la. 
Habana los restos del doctor Enrique | 
Núñez. 
EUROPA.—'Los alemanes avanzan 
en la Dobrudja. 
ASIA.— Grandes inundaciones en 
China. 
AMERICA.— Linchamiento de un 
negro en Durham. 
JUEVES 21 
CUBA.—Solemne y grandioso en-
tierro del Secretario de Sanidad doc-
tor Enrique Núñez. 
EUROPA. —Protesta de tos arma-
dores españoles contra el torpedeo de 
sus buques. 
—La batalla de 'la Dobrudja ha du-
rado seis días, con dudoso éxito para 
los beligerantes. 
—Revoluciones en la isla de Creta. 
VIERNES 22 
CUBA.— Horrible tragedla en el 
matadero de Punta Brava.Tres muer-
tos y dos heridos. 
EUROPA.— Los rumanos tienen 
que replegares en la Dobrudja. 
AMERICA.—Toma posesión de su 
cargo el nuevo Presidente de la Ar-
gentina don Hipólito Irigoyen. 
—Agrávase la huelga en Nueva 
York. 
SABADO 23 
CUBA.—•Recíbese la noticia del fa. 
llecimlento del doctor Enrique Barnet 
en Nueva Orieans. 
EUROPA. —Gran batalla de aero-
planos y zeppelines en el frente oc-
cidental y en la cosita. 
S u i c i d i o d e u n 
c o m e r c i a n t e 
En la madrugada de ayer se arrojó 
desde el segundo piso de uno de los 
pabellones de la Quinta "La Purísima 
Concepción"', el comerciante Manuel 
Neira Rivero, natural de España, de 
51 años de edad y vecino de Reina, 
número 16. 
Tan graves lesiones sufrió al cho-
car contra el pavimento del jardín, 
que murió instantáneamente. 
El doctor Pineda, médico de guar-
dia en dicho sanatorio, certificó su 
muerte. 
La policía de la oncena estación 
levantó acta del suceso, dándole 
cuenta con la misma al señor juez de 
guai'dia anoche. 
El señor Neira desde hace días se 
encontraba enfermo en diciho pabe-
llón. 
O B S E Q U I A \ 
A l p u e b l o d e l a H a b a n a , c o n u n a m p í f i c a m a t l n é e 
G R A T I S 
E n e l T e a t r o " P A Y R E T " 
E l D o m i n g o I ? d e O c t u b r e . 
D E P O R T I V A S 
POR M . L. D E L I N A R E S 
E L L O M A T E N N I S C L U B 
S u h e r m o s a f i e s t a i n a u g u r a l . 
LA. CASA DEL "LOMA TENNIS* 
Basque "LA DISCUSION" del 30 de Septiembre y del Io de flefa-
bre en los que se publ icará el cupón que le s erv i rá de entrada. 
" L A D I S C U 
V A L E 3 C E N T A V O S . 
La última solemnidad de esta tem-
porada deportiva, que bajo tan her-
mosos aspectos ha transcurrido, fué 
la inauguración del "Loma Tennis 
Club," del que en días pasados hici-
mos una completa descripción, dedi-
cándole justos elogios al presentarlo 
en este mismo sitio a la admiración 
de nuestros lectores. 
El magnífico centro de deporte es-
tablecido en sus terrenos propios de 
la Víbora, estuvo el sábado de fies-
ta y a ella concurrieron valiosos ele-
selló e Ignacio Freyre.' 
Resultaron ganadores los sefiorej 
Amado Casellas y M. A. Cárdenas. A¡ 
las distinguidas personas que acudid 
ron a esta tan hermosa fiesta depor-
tiva se les obsequió galantemente coi» 
exquisitos dulces, helados y refrescos, 
El Presidente del "Loma Tcnnii 
Club," nuestro excelente amigo, 
ñor Nicolás Rivero. Jr., hizo los ho-
nores de la casa con una galantería' 
no igualada siendo secundado en Ij, 
grata tarca, por el correcto vicepresi-
SOCIOS 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
D A M B O R E N E A 
La casa de accesorios para au-
tomóviles, donde se hace toda cla-
se de trabajo de mecánica, ves-
tidura, carrocería o pintura, par-
ticipa a sus clientes, que tiene a 
la venta un completo surtido de 
las muy famosas gomas y cámaras 
"COCOTERO." gomas y cámaras 
de mucha duración y que son la 
confianza de los automovilistas. 
ARAMBURO, 28, 
TELEFONO A-7449 
G R A N L O C A L 
Se alquila, loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de 
pa, sedería, quincallería, etc., elc^ 
etc. Tienen altos interiores, coe 
todas las comodidades. Ivformaa 
en el alio. 
G-34^ la. 22 jn. 
c. 5555 alt 3d.25 
E L C O R O N E L A U -
R E L I O H E V I A . . . 
ÍVIENE DE LA PEDIERA) 
¿ V d , n o 
R E P A R A 
A v w e p a r e l t e l é f o n o A . 9 7 9 0 a l a 
C Í A M O I O R 8 f l E C T I I I C A l c o . 
^ x B E R N A Z A ^ 9 
y »a le d e v o l v e r á como nuevo, por muy poco d i n e m 
05210 -w, A * * * 
pedido y amargado por la injusticia 
se ha alzado el hijo amante de Cuba 
ocupado solamente en no buscarle 
más motivos de inquietud a la Nación 
en sus partes dolorosos de reconsti-
tución. Y si algunos grumos de male-
volencia quedaban adheridos al des--
encacto en el alma del sin razón ra-
yado se han desvanecido con la luz 
que este acto del Gobierno refrenda-
do per el señor Hevia ha arrojado so-
bre mi conciencia, iluminándola. El 
prestigio de Cuba artística, de Cuba 
industrial, de Cuba hermosamente 
progresiva.va por encima de todos los 
resquemores individuales, malsanos 
siempre ante el interés sagrado de la 
colectividad noblemente trabajadora. 
Este gran paso de acercamiento 
del arte industrial a lo que se podría 
llamar: la ciencia gubernativa, y esta 
aproximación del Gobierno al arte 
patrocinado venecianamente por tos 
señores de la Industria, es conio un 
golpe de Estado de la verdadera per-
sonalidad cubana. Aventa muchas 
preocupaciones y muestra meridiana-
mente el : espíritu generosamente 
abierto de los pilotos de la nave pú" 
blica. Y explica, de rechazo, muchas 
cosas que no alcanzaban a ver los ojos 
de nuestro pensamiento. Explica, se-
ñores, hasta las evoluciones que son 
como las avanzadas preliminares de 
las futuras elecciones de Noviembre. 
El gobierno actual—y sigo con la 
imagen de la nave traída hace un mo-
mento a colación,—sacudido por las 
olas que desatan diariamente las am-
biciones, no tiene más que una estre-
lla polar: la del bien de todos en 
ese avasallador oleaje. Los al-
tos y los bajos, los pequeños y 1c . 
grandes, en este "mareraagnum" 
pas-iones desatadas se disputan a 
gestos locos la inconsútil túnica de 
la Patria entristecida ante tan dolo-
roso espectáculo. Nadie mira lo que 
puede, sino lo que quiere, Cuba Repu-
blicana, vistiendo los colores de la li-
brea electoral se extiende como una 
ramera abyecta bajo cada rufián que 
se le acerca. E! pudor público se ta-
pa la cara sollotando y la dignidad 
clavada en la cruz de la sicaria des-, 
vergüenza de volar a la brisa los úl-
timos jirones de honor que velaban 
su carne inmaculada. ^ 
La misión del Gobterno—patrocina-
dor del bien y del honor—es manio-
brar sin descanso para salvar los res-
tos puros de la vida nacional en este 
gran naufragio y cortar el viento en-
tre partidos, fracciones de partido, 
facciones de sectas nue- as, hombres, 
medios hombres y semi-hombres. El 
que da su palabra por una espórtula 
medio llena, falta a olla al la sonv I 
i bra de una promesa so lo lleva a 'a 
j casa de enfrente y como en un círcu- | 
I lo vicioso vuelve a recogerla si su I 
j exigencia en la tienda de enfrente es 
| tan desproporcionada que la negatl- i 
va se boceta apenas formulada la de- I 
manda. Y entre estas des sirtes igmr i 
radas de todo otro pueblo, lanza su ¡ 
magnífica nave de bordas resistentes i 
el admirable Secretario actual d« Go- ! 
bernacíón. Sudores de muerte debatí 
humedecer sus sienes ante la respon-
sabilidad de aquellos que no se ocu-
pan de sus propias responsabilidades. 
Olivos ante el légamo que escupe a 
sus pies la marea de las ingratitudes 
vergonzosas. Pero para algo es ol Ca-
ballero del Ideal de la República; pa-
ra oponer el pecho de Alcidos a las 
lo.nzas de la horda demagógica, y de 
positarlo con la fe del Cruzado do la 
Democracia en manos del dios de la? 
naciones, del que sostiene los polos y 
mantiene en equilibrio el trópico eri-
zado con sus corrientes antillanas. 
Y apartando por un instante la vis-
pisamos su suelo—desde el año 63 ha 
sido como el exponente del honor in-
dustrial entre nosotros, del fabrican-
te señor Rocha, modelo de luchado-
res; dej señor Gómez, cuyo nombre 
es ya de por si un elogio, de los infa-
tigables sobrinos de Quesada, siemp: e 
en ia lucha dei comercio y de la in-
dustria y del señor Carreño a quie'i 
su cualidad de hacendado reviste de1 
albo manto que ennoblece a los opu- j 
lentos del desinterés, la ola fecunda, I 
DJBL "I.OMA TENNIS CLUB". 
mentó* de la hermosa barriada que ra-
dica en Jesús del Monte. 
El local del "Loma Tennis Club" 
presentaba con tan plausible motivo a 
las cuatfo de la tarde aspecto indes-
criptible. Una legión de mujeres her-
mosas y elegantes acompañadas de 
opuestos jóvenes formaban la concu-
rrencia que presenció los partidos de 
"tennis" que se celebraron por un 
grupo de jugadores que lucían el mo-
nograma de la flamante sociedad ins-
talada en la avenida de Acosta y ca-
CON 8U PBESroENTB N. RIVERO, J& 
dente, señor Rene Ferrán y los otros 
miembros de la directiva de la 5Ím< 
pática institución de la Víbora. 
4̂  4p 
La jornada de inauguración del 
"Loma Tennis Club" tuvo una feliz 
segunda parte. A las seis terminó la 
fiesta deportiva, bajo los buenos aus-
picios que dejamos señalados, y a 
las diez de la noche dio comienzo la 
gran recepción y baile complementa 
obligado de una fiesta que ocupó to* 
do el día del sábado. 
tâ de esa ̂ preocupación obsesional do decía, s© dilatará amplia y dominado. 
ra sin un pliegue en su curso, sin un 
tropiezo de arrecife en su brillante 
presas 
ceos 
los tímidos hermosos esĉ ir-
Puede ser. Todo es posible. 
Pero eso sería otro cantar, u otra 
historia, como dice Rudyard Kipling. 
¿Pero quién penetra en el pasado? 
Limitémonos hoy a dar las gracias, 
por su encantadora adhesión, al señor 
Hevia y brindar por el triunfo—ya 
asegurado—de los industriales y los 
artistas que alzarán su obra nacional 
en el Salón Museo del DIARIO DE 
LA MARINA. 
todas las horas, obsesión que irá hin 
chándose a medida que se estreche el 
(tírenlo de las horas hasta la decisiva'camino, 
de Noviembre, el señor Hevia arran- ( _ 
ca de su actividad política un girón esa ola ensanchadora puede 
para consagrarlo a esta actuaüda l trocarse en mar que el mar puede 
que el arte presta a la industria. El iencerrar a lt>s cartaginenses de la 
ha comprendido, como nosotros, lo 19fmcurrcncia ahogando las primeras 
que significa para el adelanto total de llniclativas, sepultando en su ardor 
un pueblo la fución de esas dos ma- mismo bajo el peso de mayores em-
rifestaciones, Y comprende también, 
y eso le hará fiar más en la justicia 
de su causa, que no está perdida una 
-•egión que entre el desbarajuste pc-
lítlco halla un área dond« el progra-
mo, alma de las naciones, se realiza 
Sobre la dulce tierra que ningún 
atentado puede manchar, la ola de las 
r̂.pontaneidades brillantes corre lumi-
nosamente acelerada. Las barcas da 
la esperanza pasan al filo del agua 
empavesadas con los blasones del co-
mercio timbradas con los colores del 
arte. Y en esas barcas va la industria, 
va el comercio, va el intercambio, V2,n 
todas las manifestaciones de la ver-
dadera vida de producción, beílla por-
que el arte de nuestros grandes pinto-
res la decora, y santa porque el dios 
de los cambios—Mercurio—la pro' 
tt'ge. 
Y esta protección es la que con al-
ma hasta ahora consagrada al bien 
público espera también el grupo in-
dustrial aquí reunido—fragmento de 
la gran agrupación que es todo el co-
mercio—del actual Secretario de Go-
bernación. 
Y puede esperarla confiado, porque 
ei señor Hevia—gran figura política 
y administrativa,—particularmente 
interesado—no es también un propie-
tario ?—en el desenvolvimiento armó-
nico y general de la industria y el co-
mercio, es como el puente de plata 
entre la Revolución constituida, en 
gobierno y la legión trabajadora que 
da a] progreso total de la República 
una fuerza creadora verdaderamente 
envidiable. Puede afirmarse que el se-
ñor Hevia—la personalidad más cons-
picua del Conservadorismo—estará 
siempre al lado de lo que representa 
el adelanto incontrastable de ios ele-
mentos productores de riqueza en 
sus varias y útiles manifestaciones. 
Posee como garantía d6 lo que afir-
mamos,, talento y carácter; talento a 
Jas órdenes de la moral y carácter 
al ?ervicio dei deber. 
A su sombra la ola fecunda cuyos 
orígenes vemos en la iniciativa de 
los señores Sabatés, cuya Fábrica— 
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 








MAL DE BRIGHT 
GBUPO DE PEBSONAS CONCT'BRENT ES, PRESENCIANDO LOS PABTIPOS 
INAUGURALES DE "TENNIS". 
He O'Farrill. 
La animación era en esos instan-
tes extraordinaria y contribuían a au-
mentarla las alegres piezas musicales 
que ejecutaba, con su reconocida 
maestría, la Banda Municipal, cedida 
al efecto, por el amable Alcalde de 
la Habana, general Freyre de An-
drade. 
Jugaron el torneo inaugural los jó-
venes cuyos nombres se 
continuación: • 
Señores Juan M. de la Puente y 
Raúl Pichardo, contra los señores 
Amado Casellas y Joaquín Vidal. 
Señores M. A. Cárdenas y Ernesto 
López, contra los señores Podro Ro-
inteligcD' 
Parejas de lindas muchachas y 8a' 
lantes muchachos se entregaron P0| 
espacio de algunas horas a los W 
ceres de la danza a los acordes arm̂  
niosos del sexteto de Adolfito Rodrí-
guez, ese especialista de la 
en quien todos reconocen 
cia y buen gusto. 
* * * 
La fiesta del "Loma Tennis 
— J-«nrhV( 
ckl 
que pueden estar satisfechos lo» 
ganizadores de aquélla. 
Reciban también, al final 
líneas, nuestra cariñosa y cordial 
horabuena. 
\ | bajo sus dobles aspectos deportivo 
social, resultó un franco éxito, 
de es*»5 
en-
Buena sangre, buena salui) 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E PURO 
Uniabón medicinal insuperable para el baño. Emblanquece el cutis, calma 1» irritación. Limpia y embellece. Como este jabón ha sido falsificado «n Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN que es »1 mejor. D« venta en todas las droguerías. 
C . N. C R I T T E N T O N C O . , Prop. 
115 Fnlton Street, New York City 
Halara HILL para el Cabello y la Barba. •••• Negro ó Castaño. Soc. oro. mmmm 
I Sangre bmena quiere decir nenrlos 
. fuertes, músculos robustos, cuerpo sa-
I no. 
La sangro es la proveedora de ener-
I pías ysu cantidad y calidad gobiernan 
todas las funciones del cuerpo. Cuan-
io la sangre se empobrece se sufren 
1 prontamente numerosos quebrantof;; 
¿ebllldad, cansancio, palidez, desOr-
' denes nerviosos y estomacales, decai-
I miento físico y mental. 
El mejor remedio para numerosos 
males es proporcionar al cmerpo abun 
Canela de sangro buena, ysl se sien, 
te usted débil, agotado, nervioso, 
puede restablecer la salud devolvien-
do a la sangre los componentes que 
le faltan, tomando erm este objeto 
las Pildoras Horadas del doctor Wi-
lliams. 
Estas pildoras son un espléndido 
tónico reconstituyente. Dan sangr* 
roja, rica y pura en abundancia, y 
corrigen los desarreglos nerviosos y 
estomacales que resultan de sangre 
empobrecrida. Estas pildoras conser-
van la salud y mejoran las condicio-
nes generales del organismo, llevando 
a todas sus partes -vigor y salud. 
Su boticario vende estas pildoras. 
Pídaselas hoy, exigiendo las legiti-
mas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará, gratis un valioso 11-
brito—"Enfermedades de la Sangre" 
—si lo pide a Dr. Wllllaras Medicine 
Co., Depto. N. Schtnectady, N. T i 
IT A J 
PARTIDO INALC.l KAI "TENNIS LOS JUGADORES 
e 
d e l D r . JHONSONü 
PBEPARADAjijLÜ 
con las E S E N g 
más finas !! s » 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y El PAÑUELO. 
De tentai BSOfiOERlA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a 
1 3 
< ; F . P T 1 E M B R £ 2 5 D E 1 9 1 6 M A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
a l . 
los sefiorei 
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H A B A N E R A S 
L A H I J A D E L C I R C O 
E s l a n o v e d a d d e l d í a 
Se d a r á h o y e n el T e a t r o C a m -
~ r la o r i m e r a e x h i b i c i ó n e n l a 
f S T a V i . H i j a d e ! C ^ c o . l a 
n diosa j a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a e n 
I Z tienen a su c a r g o los p r i n c i p a -
les papeles los d o s e g r e g i o s a c t o r e s 
f r a c e C u n a r d y F r a n c i s F o r d . 
G r a c e C u n a r d h a h e c h o u n a c r e a -
• ' de su p a p e l d e l a d o m a d o r a de 
fieras. L a b e l l a , s e g ú n r e z a e l r e p a r t o . 
Actr i z s u p e r i o r . 
A l poder d e s u a r t e a s o c i o d o s 
factores t a n i m p o r t a n t e s c o m o l a j u -
ventud y l a h e r m o s u r a . 
¿ Q u é m á s p a r a t r i u n f a r ? 
D i v i d i d a e n q u i n c e e p i s o d i o s L a 
Hija del C i r c o se i r á n e x h i b i e n d o de 
dos en dos . p o r a c u e r d o de l a e m p r e -
sa, en l a n o c h e d e l o s l u n n e s , m i é r c o -
les y v i ernes . 
A l objeto de b r i n d a r a l p ú b l i c o 
las mayores c o m o d i d a d e s p o s i b l e s h a 
«ido abierto u n a b o n o p a r a es tas 
quince e x h i b i c i o n e s a l p r e c i o d e v e i n -
ticinco pesos el p a l c o , c o n seis e n t r a -
¿3S y dos pesos c i n c u e n t a c e n t a v o s 
la luneta c o n e n t r a d a . 
E l prec io de l p a l c o , p o r f u n c i ó n , 
ha sido f i j a d o e n dos pesos . 
Y veinte c e n t a v o s el de l a l u n e t a . 
L o s dos p r i m e r o s e p i s o d i o s de l a 
e x h i b i c i ó n i n a u g u r a l , d i s p u e s t a p a r a 
|a noche de h o y , l l e v a n los t í t u l o s 
de L a s e ñ a l d e l l e o p a r d o y E x t r a ñ a 
herencia, r e s p e c t i v a m e n t e . 
D a r é a h o r a l a l i s ta de a b o n a d o s 
que rec ibo d e m a n o s d e l d i l i gen te 
Fausto C a m p u z a n o . 
V é a s e a q u í : 
S e ñ o r E n r i q u e D i a g o , M i n i s t r o de 
C h i n a , F r a n c i s c o A l f o n s o , s e ñ o r a M a s -
f o r r o l l , s e ñ o r i t a s M a r í a , H e r m i n i a y 
M a n u e l i t a M a s f o r r o l l , s e ñ o r A c u ñ a , 
s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a L ó p e z M u r o , 
s e ñ o r F r a n c i s c o J . C a m p s , J o s é M . 
S a n t o s , F r a n c k A l f a r o , R a ú l C a ñ e d o , 
F r a n c k B a r r e r o , M r . S i d n e y R o t h s -
c h i l d , J o s é A n d r é s , D r . J o s é M a l b e r -
ty , s e ñ o r G . M o n t e r o . M r . C . L . M a -
r i n e , V i c e n t e R a b a , S e b a s t i á n G e l a -
b e r t , M a r g o t y C a r m e l i n a G e l a b e r t , 
A i d a L á m a r , P e r e g r í n M a s c o r t , M r . 
A l e x a n d e r K e n t , J e s ú s M a n d u l e y , M a -
r i c u s a y G e o r g i a M a n d u l e y , s e ñ o r J o -
s é S . V i l l a l b a , s e ñ o r a A m é r i c a R u i z 
de V i l l a l b a , A m a l i t a V i l l a l b a , A n g e -
l i ta C a s t a ñ o , H o r t e n s i a A l a c á n , M r . 
M o r r i s H e y m a n n , s e ñ o r a R e g i n a G . 
de H e y m a n n , s e ñ o r i t a E s t h e r H e y -
m a n n , s e ñ o r N i c o l á s A l m e y d a , s e ñ o r a 
K a t t y B e t a n c o u r t de M a r t í n e z , E s t e -
l i ta M a r t í n e z , s e ñ o r a ' C a r m e n H i d a l -
go de Z a p a t a , M e r c e d e s L o z a n o d e 
J a r d i n e s , F a u s t i n o A n g o n e s , s e ñ o r a 
A m é r i c a A r m a s d e F r i t o t , G u i l l e r m i -
n a B a r r e r a s de R e y e s G a v i l á n , A n g e -
l a S u á r e z V i u d a d e S t e i n h o f e r , V i r -
g i n i a S t e i n h o f e r , s e ñ o r a E m i l i a M a -
g a z de A l m e y d a , D r . R a ú l D í a z M u r o 
y f a m i l i a , D r . J . M i r ó y f a m i l i a , D r . 
F e r i a y F a m i l i a , s e ñ o r J u l i o B l a n c o 
H e r r e r a , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , d o c t o r 
P ó r t e l a y f a m i l i a , s e ñ o r a B e n í t e z , H o r -
t e n s i a B e n í t e z , g e n e r a l C a s t i l l o D u a -
n y y f a m i l i a y s e ñ o r R i c a r d o d e l a 
T ó r n e n t e . 
S e v e r á h o y C a m p o a m o r c o m o d e -
c í a n los g a c e t i l l e r o s de a n t a ñ o . 
D e bote en bote . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
A b a n i c o " D u l c e E n s u e ñ o " 
l a m u e r t e d e l D r . 
B a r n e t 
A y e r , a p e r a s de s e r d í a f e s t i v o , 
a c u d i e r o n a l D e p a t a m e n t o de S a n i d a d 
c a « i todos i o s j e f e s , a c a m b i a r i m -
p r e s i o n e s c o n el d o c t o r L ó p e z d e l V a -
l l e a c e r c a de l o s h o n o r e s q u e s e l e 
t r i b u t a r á n a l d o c t o r B a m e t . 
C o n e s t e o b j e t o se e s t á r e d a c t a n d o 
u n d e c r e t o q u e l l e v a r á e l d o c t o r L a 
G u a r d i a a l a f i r m a d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e . 
E L R E T R A T O D E L D O C T O R 
B A R N E T 
J u n t o a l a e n t r a d a d e l N e g o c i a d o 
d e B i b l i o t e c a y P r e n s a , p o r e l l u g a r 
m i s m o p o r d o n d e e l d o c t o r B a r n e t 
t r a n s i t a b a d i a r i a m e n t e , s e h a c o l o -
c a d o u n a t r i l c o n e l r e t r a t o d e l i l u s . 
t r e d e s a p a r e c i d o . O r l a n l a f i g u r a r a -
m o s de l a u r e l , l a b a n d e r a n a c i o n a l y 
c r e s p o n e s n e g r o s . 
S E S I O N S O L E M N E 
L a J u n t a N a c i o n a i l de S a n i d a d h a 
s i d o c o n v o c a d a p a r a l a t a r d e de h o y 
a s e s i ó n s o l e m n e . U n i c a m e n t e h a de 
t r a t a r s e de l a p e r s o n a l i d a d d e l doc -
t o r B a r n e t , q u e f u é s e c r e t a r i o de l a 
J u n t a S u p e r i o r de S a n i d a d y s e c r e t a -
r i o de l a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
y B e n e f i c e n c i a , a l f u n d a r s e e s o s o r -
g a n i s m o s s u p e r i o r e s d e l D e p a r t a -
m e n t o . 
T E L E G R A M A S A L O S J E F E S 
L O C A L E S D E S A N I D A D 
P o r e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , D i . 
r e c t o r de S a n i d a d , s e e s t á t r a n s m i -
t i e n d o t e l e g r a m a s a l o s J e f e s L o c a -
i l e s de S a n i d a d e n t o d a l a R e p ú b l i c a , 
d á n d o l e s c u e n t a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
d o c t o r B a r n e t y d e l o s a c u e r d o s 
a d o p t a d o s p a r a r e n d i r l e m e r e c i d o t r i -
b u t o de d u e l o . E n e s o s t e l e g r a m a s s e 
h a c e s a b e r a l o s J e f e s l o c a l e s q u e 
B a r n e t f u é u n o d e l o s f u n d a d o r e s de 
l a S a n i d a d C u b a n a y c o n K e e n e s t a -
b l e c i ó e l s i s t e m a de J e f a t u r a s l ó c a l a 
e n t o d a l a n a c i ó n . 
E L P E S A M E D E L S E Ñ O R P R E S I -
D E N T E 
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e v i s i t ó a 
l o s f a m i l i a r e s d e l d o c t o r B a r n e t y e n 
n o m b r e d e l s e ñ o r P r e s í ' d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a l e s d i ó e l p é s a m e m á s s e n . 
t ido p o r l a i r r e p a r a b l e p é r d i d a q u e 
s i g n i f i c a p a r a l a n a c i ó n e s a d e s g r a -
c i a . 
L A B A N D A D E L C U A R T E L 
G E N E R A L 
E l c o r o n e l A u r e l i o H e v l a , S e c r e t a -
r i o de G o b e r n a c i ó n , h a p r o m e t i d o a l 
d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e e n v i a r l a b a n -
d a d e l C u a r t e l G e n e r a l a l o s f u n e r a -
l e s d e l d o c t o r B a r n e t . T a m b i é n asisi-
t i r á a l e n t i e r r o l a C r u z R o j a , i n s t i t u -
c i ó n a l a q u e p e r t e n e c í a e l f i n a d o , 
c o m o J e f e de D e s p a c h o de l a I n s p e c -
c i ó n G e n e r a l d e l C u e r p o M é d i c o . 
L A S G U A R D I A S D E H O N O R 
Y a s e e s t á n u l t i m a n d o lo s p r e p a r a -
t i v o s p a r a l a s g u a r d i a s de h o n o r que 
h a n de r e n d i r s e a l c a d á v e r . L a p r i -
m e r a s e r á m o n t a d a p o r e l s e ñ o r S e -
c r e t a r l o d e S a n i d a d y m i e m b r o s de l a 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d . 
V e r d a d e r a c r e a c i ó n de l a M o d a , p o r s u s 5 0 v a r i l l a s d e f ino b a m -
b ú , su l i n d o p a í s de r i c a s e d a p i n t a d o a m a n o , s u r e d u c i d o t a -
m a ñ o , l o l i gero d e s u p e s o , l o s u a v e de s u c i e r r e y s u v a r i e -
d a d de c o l o r e s . E l a b a n i c o D u l c e E n s u e ñ o e n l a s l i n d a s m a n o s 
de l a m u j e r c u b a n a , es u n n u e v o e n c a n t o y u n a n o t a de d is -
t i n c i ó n . 
L A M O D E R N I S T A 
S a n R a f a e l , 3 4 . T e l é p n o A - 1 2 8 6 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e 7 
a d q u i r i r o b i e t o s d e g r a n v a l o r ? P e d i d 
el c l a s e " A " d e M E S T R E Y M A R T I -
N U C A . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U S MEJORES MUEBLES 
Selascoaío, 2S. Tel. A-6690 
G A R C B A Y A L O N S O 
A / s m c i o 
Dt 
N / A D I A 
AGUrAR.ll& 
N o t e d e s a n i m e s ; 
N o t e e n t r i s t e z c a s ; , 
T e n f e y t o m a 
G l i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A , 
Engordarás como yo. Recuerda como era de 
anémica y delgada. Estaba empobrecida física-
mente y ahora, ya ves, una hermosura. 
GLICO-CARNE CONCENTRADA ESTEVA, es un pode-
roso reconstituyente, antineurasténico, aperiti-
vo, que hace vigorosa a la mujer debilitada. 
Preparado por J . Santamaría, de Barcelona. 
TODAS LAS FARMACIAS LO TIENEN, 
freposito principal en Cuba: Droguería 3 j J | J o s é 
HABANA 112. TELEFONOS A-2886 y A-7198. 
V I D A 
D e l a J u d i c i a l 
F O R R A J E O C I T P A D O 
E l agente de la P o l i c í a J u d i c i a l , sefior 
Milá , o c u p ó ayer en el a l m a c í u de forra-
je del e e ñ o r A n d r é s Alonso, ciento veiute 
y cinco sacos de maiz, afrecho y avena, 
pertenecientes a los estafados por D á m a -
so Cepeda, vecino de Jesrts del Monte mi -
moro l.r>6, a los comerciantes de esta pla-
za, s e ñ o r e s 15. F e r n á n d e z , J . H o r r l n a , C . 
Suárez , L a s t r a ^ B a r r e r a y E d u a r d o 
Arrustache . 
L a s estafas realizadas por el alzado Ce-
peda, ascienden a m á s de $15.000.00 y lo 
ocupado ayer solo vale $400. 
L L A V E S Y V A L V U L A S 
E n la t a s a de compra-venta establecida 
en la calle de Monserrate n ú m e r o ciento 
treinta y uno, los agentes Chi le y Saho-
rido ocuparon ayer ocho llaves y ocho 
v á l v u l a s para lavabos, pertenecientes a 
l a sociedad de Vl la y R o d r í g u e z , estable-
cida en Galiano n ú m e r o 91, de donde ha-
ce d í a s le fueron s u s t r a í d a s . 
D O S A R R E S T O S 
E l agente de la po l i c ía J u d i c i a l Ol iva , 
detuvo ayer a J o s é Antonio P é r e z y G o n -
zález , vecino de Corrales n ú m e r o 96, por 
estar reclamado por el Juez- Correccional 
de la S e c r l ó n T e r c e r a en causa por esta-
fa. I n g r e s ó en el Vivac. 
Ciro G o n z á l e z del Valle , vecino de S a n 
Ipuaclo n ú m e r o 25, fué detenido ayer por 
el agente de la Jud ic ia l , Ig les ias , quien 
lo p r e s e n t ó ante el Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la' S e c c i ó n P r i m e r a , por estar recia-
mado en causa por estafa a Ale jandro 
R o d r í g u e z , vecino de Morro n ú m e r o 1. 
D E T E N I D A P O R H U R T O 
L a P o l i c í a J u d i c i a l detuvo ayer a l a 
Joven A u r o r a G o n z á l e z Cast i l lo , conocida 
| por Grac ie la , domici l iada en Gilinea y 
i vecina accidental de la casa n ú m e r o 14 de 
la calle dff E c o n o m í a , en esta t ludad , por 
I acusarla su amante. Urs ino Alvarez, ve-
clno de dicha vi l la , de haberle hurtado 
42 pesos. 
I M P O R T A N T E A R R E S T O 
L o s agentes Milá y Ol iva , detuvieron 
ayer a I t á m a s o Cepeda D o m í n g u e z , de 40 
a ñ o s , na tura l de E s p a ñ a y vecino de Je -
s ú s del Monte n ú m e r o 156, por estar acu-
sado por varios comerciantes de esta pla-
z a de haberles estafado m e r c a n c í a s por 
valor de m á s de 15 mil pesos. 
E l detenido, que estaba alzado cuando 
lo aprehendieron, aa ibaba de desembarcar 
de un tren procedente de Bejuca l . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
L A M O D A D E F R A N C I A 
De F r a n c i a nos vienen las modas, do 
a l l í se dicta al mundo bu indumentar ia 
y siempre hay una novedad, una uota do 
d i s t i n c i ó n y gracia suma, como ocurre 
ahora con el abanico "Hojas de l a D i -
cha ," abanico f r a n c é s , de forma capricho-
s a y nueva, con una hermosa y gentil fi-
gura de mujer en el centro, abanico muy 
elegante, muy chic y muy dist inguido. 
Una g r a t í s i m a sorpresa encierra el aba-
nico "Hojas de la Dicha ," dentro de una 
de sus var i l la s exteriores, hay un c u p ó n , 
que da derecho a otro abanico, si resulta 
íic:rp'-,,ido. poroue entre las compradores 
de " H o j a s de la D icha" se regalan 100 
abanicos m á s . 
E s una nota de grac ia , que hace m á s 
Interesante este abanico, que ya e s t á en 
iiianos rio todas las elegantes, de tantas 
bel las, que luten la belleza de "Hojas de 
la D i c h a , " encantadas de su fáci l cierre, 
de su bonitura. Todas l a s tiendas tienen 
"Hojas de l a D i c h a . " 
D R . J . L Y O N 
E « l a F a c u l t a d d e P a r í s 
B a p e c t a l l s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a ^ 
d e l a s h e r a o r r o i d e a , s i n do lor , a i e m « 
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l p a » ' 
c í e n t e c o n t i n u a r m u q u e h a c e r e s . 
C o n s l t a s de 1 a 8 p . m . , d l a r i a a 
K e p t u n o , 198 ( a l t o s ) « n t r a B a l a * » 
« c a í a y L ú e * » » 
O S 
d e M A R 
D Y 1.a, V E D A D O . 
E s t e c o n o c i d o B a l n e a r i o c o n t i n u a r á s u t e m p o r a d a t o d o ) e l 
toes d e S e p t i e m b r e y e l d e O c t u b r e . 
H A B R A C O N C I E R T O E L D O M I N G O . 
2 2 6 0 3 15 , 16, 17 , 28 y 24 a. 
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
P«rIaumiC!.aÍ?a ««.«m-m- m á s perfecta 
Por la 
Are kus t ierras eon 
7 baga el t ire de 1» 
el la. — y potente, 
mitad de lo que oueeta a r a r con bueyes, 
T K A r T . ? ^ ! " Parte de lo que cuesta por r i r r o t » . , , „ , _ . 
1 r . . . T * K 8 E * ^ 8 0 , A C T C A L M E J Í T E E X L A S S I G U I E N T E S F I > C A S i 




S 1 \ ^ ^ M * o r * * * * * * S t o e h S . " T " E n " L a s Oa"fi«. 4Co11*^* d e l . . G ^ r 
s flor Alberto Nodarse. 1. C ompufila Aaucarera, OfmtraX "Güira , ' OU1-
Molena. 1. Centra l " C o r a t ó n de J e s ú s , " S a » n » U Grande, t « S o r 
• ^ « « i K a . L Xngrenio " L a J a l l a , " TaBuaoral>ón, eefier F . Goucct. 1. 
Habana ." Hoyo Colorado, Genorml ae-fior Kafae l Montahro. 1 B n 
« n " O , ? ! ^ 0 ' , ,nca d"1 ^ B « r b e d a n o H e r n á n d e z L Centj-al "San A » u . -
c W o r, xl n' •»fl«re6 GalbAn y C a . 1 K n HanutalUo, del sefior F r a n -
7 A 1 W M.a.dpa2o. 1. Centra l " A u s t r a l i a , " Jaf f ley Grande, s e ñ o r e s EuCen le 
i , ^ " ! " 0 A l v w e i . 1. Central " R e d e n c i ó n . " CamogUey, seflor Bafaol F e r -
F i n c a " M o í o t e , " S a r n a la Grand» , sefler Rafae l Pesquera. J^ndei, i . 
ü n l S * " ^ "Cni6B." A i r é e n t e , "hér í ídero de" J o e é ' L e i a r a » y L a r r e a . *• C * -
trai " A ^ ' . í r r * 0 ' " 8a , , J"»é de l o » R a m o s , seCor E r n e s t o Lacoste . 1. C w -
tral Maoagua, s e ñ o r e s Frsvnkly e Hijos . « d s ItO cabailos ( en-
dita." r - A"t.onl0'" Madruga, se flores Gftmei Mena. 1. O n t r o l " L n t r a r -
" M r W j - ™ P Í ? U Azucarera ds C a r a b a tas en S a r n a l a Grande . L Central 
« o e s , Mercedes de la C u b a C a n s S a f a r Corporat l sn . 
Z A L D O Y M A R T I N E Z . A g e n t e s 
O ' R E I L L Y . 2 6 . — H A B A N A . 
a m ? m 
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L O S R E Z A G A D O R E S 
A y e r c e l e b r ó Junta general extraordina-
ria el Gremio de Kezagadores, bajo la 
presidencia del s e ñ o r Antonio Dorrego. 
A c t u ó de secretarlo el s e ñ o r Severino 
Roig . 
E l presidente o r d e n ó al secretario de 
correspondencia la lectura de los infor-
mes remitidos por los distintos delega-
dos que representan al Gremio en las fá-
bricas de tabacos en esta ciudad y en las 
sucursales establecidas en los pueblos del 
Interior. 
P o r dichos documentos se declara que 
hay var ias casas é n desacuerdo con a lgu-
no de los a r t í c u l o s del reglamento y has-
ta en algunos escritos bien Informados, 
se a s e g u r ó por algunos de los al l í reuni-
dos que se falsea la verdad, que no an-
dan los asuntos sociales como af irman 
a q u é l l o s . 
E s t o s cargos dieron lugar a un ani-
mado debate en el que se pronunciaron 
un n ú m e r o Incontable de discursos y se 
hicieron centenares de aclaraciones y pre-
guntas d ir ig idas a la Pres idencia , a la 
Direct iva y a la General . 
Se t r a t ó de ciertas casas que obligan a 
bus empleados a real izar trabajos ajenos 
al arte de rezagar, de otras que no tie-
nen el n ú m e r o de operarlos suficiente, 
recargando el trabajo con exceso, lo que 
expone a los trabajadores a rendirse en 
brazos del cansancio y de la tisis y hasta 
a real izar a veces u n a tarea contrar ia a 
los intereses del d u e ñ o , pues en el deseo 
de dar c ima a su labor estropean el ma-
terial , echando al "rezago" hojas rotas, 
que trabajadas con m á s calma. Ir ían en 
buen estado a las "pi las" y otras veces 
van a é s t a s muchas hojas que d e b e r í a n 
I r al "rezago", lo que da por resultado 
tareas poco l impias que en la escogida 
rechazan, por lo que e n t e n d í a n que a ve-
ces dichas e c o n o m í a s resultaban perjudi -
ciales. 
V o l v i ó a ponerse sobre el tapete la 
c u e s t i ó n de los sueldos, porque algunos 
Informes declaraban que h a b í a "barri les" 
de " r e g a l í a " en a lgunas f á b r i c a s que se 
r e t r i b u í a n como la vitola Inferior, otras 
que no tienen pr imer rezagador y, en 
fin, muchas Infracciones m á s a las que 
no son ajenas los propios delegados, pues 
no las part ic ipan al Gremio, lo que no 
evita que cuando son despedidos por una 
u otra causa, entonces hagan patentes las 
delaciones. Se a c u s ó en tesis general, a 
unos de falta de civismo y a otros de no 
saber servir los Intereses sociales n i los 
del fabricante, porque, en muchos casos, 
esas infracciones s e r í a n evitadas con s ó -
lo ponerse al habla con los d u e ñ o s , que 
ante la r a z ó n , la jus t i c ia y a veces su 
propia conveniencia, les a t e n d e r í a n y don-
de a s í no fuese, el Gremio p o d r í a ges-
t ionar un arreglo satisfactorio de confor-
midad con los propietarios. 
D e s p u é s de tres horas de discut ir es-
tos asuntos, se a c o r d ó el nombramiento 
de una c o m i s i ó n compuesta de tres miem-
bros de la J u n t a General y dos de la D i -
rectiva, para que se entrevisten con los 
d u e ñ o s o encargados de las casas que se 
encuentran fuera del orden establecido en 
el reglamento, reconocido por la " U n i ó n 
de F a b r i c a n t e s " y en l a D i r e c c i ó n del 
" T r u s t " . 
L a C o m i s i ó n m a n i f e s t ó que tiene plena 
confianza en que s e r á n subsanados los 
lunares que existen, pues le abona en 
ello, que todos los encargados y a ú n 
muchos d u e ñ o s , han pertenecido al Gre -
mio y no p o d r á n menos de pensar que 
los intereses de unos y otros merecen 
c o n s i d e r a c i ó n en honor y prestigio del 
capi ta l y del trabajo , pues saben de 
algunos que han tenido la fortuna de 
sa l ir del b a r r i l , pero que siguen sintien-
do amor a la clase, como en bastantes 
ocasiones han demostrado en las cuales, 
al honrar al operarlo se han honrado a 
s í mismos acrecentando el amor de a q u é l 
y la c o n s i d e r a c i ó n de todos. 
Con esto se d l ó por terminada l a Junta , 
una de las m á s laboriosas de algunos a ñ o s 
a la fecha. 
E X E L G R E M I O T X T E R X A C T O V A L 
D E C O C I N E R O S 
E L I N F O R M E D E L S R . F L O R E N C I O 
M O R E . T O N 
E n la J u n t a General celebrada por la 
Sociedad de los maestros del arte cul i -
nario en Amistad 156. el s e ñ o r F lorenc io 
M o r e j ó n p r e s e n t ó un informe, al cual a lu -
d í a m o s en nuestra r e s e ñ a anterior, de lo 
observado por él , en su reciente v iaje a 
E s p a ñ a . 
E n su trabajo , el s e ñ o r More jón hizo un 
elogio de los adelantos existentes en las 
grandes ciudades e s p a ñ o l a s , no s ó l o en lo 
que se refiere a l arte de cocina, sino 
tambl ;n al e s p í r i t u de sol idaridad que 
re ina en la clase obrera l a que, d i sc i -
p l inada y fuerte, se apodera del adelan-
to a r t í s t i c o que la é p o t a va Introducien-
do en los complicados trabajos quo el 
refinamiento y buen gusto de la Sociedad 
reclama, s in abandonar por ello la pre-
p a r a c i ó n social. D i j o el s e ñ o r M o r e j ó n 
q.ne las Sociedades de Cocineros por él 
v is i tadas a l l á , le han convencido del a t r a -
so y a p a t í a que pesan sobre el obrero de 
C u b a , no dando 'valor a su trabajo, ve-
getando en una last imosa despreocupa-
c i ó n : a d e m á s de l a c o h e s i ó n que a l lá exis-
te—dijo—son dignos de a d m i r a r los pro-
gresos de sus corporaciones, dotadas dé 
bibliotecas, escuelas de Idiomas con bue-
nos profesores y en locales sociales apro-
piados, donde se ofrecen conferencias so-
bre diversos temas, que a la vez que Ins-
truyen , mantienen vivo el entusiasmo de 
l a A s o c i a c i ó n , convencidos de que en el la 
rad ica la fuerza suprema. 
E n Cádiz , f u é recibido el s e ñ o r M o r e j ó n 
por el autor de " S a r t é n y P luma" , el se-
ñ o r Br lzue las , encontrando al l í toda suer-
te de afectos. I g u a l a t e n c i ó n le dispen-
saron en Santander, Sevil la, Barcelona y 
Madr id . L a s Sociedades radicadas en es-
tas ú l t i m a s ciudades le otorgaron t í t u -
los de Socio de Honor , los que e n v í a n al 
Centro Internac iona l de la Habana . Se 
propone cul t ivar el s e ñ o r M o r e j ó n las re-
fnclonefl de amistad con aquellas corpo-
raciones, pues las es t ima de gran Inte-
r é s por lo mucho que de ellas se puede 
aprender. 
L a J u n t a a c o r d ó corresponder al ras-
po de las Sociedades de Madrid y B a r -
celona, ni honrar al Centro Internacio-
na l en l a persona d^l compafiero, orde-
nando la I m p r e s i ó n Tle t í t u l o s , que s e r á n 
expedidos t a m b i é n de honor a l a s Citadas 
Asociaciones. 
C. A L V A R E Z . 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
E X I G E N C I A S , A M E N A Z A S Y R I S A 
E n el tren de carretones establecido en 
Cerrada de A t a r é s n ú m e r o 30, se presen-
tó ayer J u a n Vl l l aml l Garc ía , vecino de 
F l o r i d a n ú m e r o 34, e x i g i é n d o l e al d u e ñ o 
de dicho d e p ó s i t o , J o s é T o r r e s Pereda, 
cierta cantidad de dinero y como no se 
la diera hizo uso de una pistola belga, 
u m e n a z ú n d o l o con entrarle a tiros. 
J o s é Torres Cruz , hijo de Torres Pe-
reda, a l observar que su padre era ame-
nazado, r i ñ ó cuerpo a cuerpo con V i l l a -
mil , hasta que se p r e s e n t ó el vigi lante 
75, de los Ferrocarr i l e s , quien detuvo a 
Vl l l aml l Garc ía . 
E l acusado f u é presentado ante el sefior 
Juez de G u a r d i a d iurna , quien lo remi-
t ió a l V ivac . 
E X V E N E N A D A 
L a Joven Cecil ia Br l to y Masco, de 19 
a ñ o s de edad, soltera y vecina de P r í n -
cipe n ú m e r o 11, fué as ist ida ayer tarde 
en el Segundo Centro de Socorros de un 
grave envenenamiento que s u f r i ó al Inge-
r ir cinco past i l las de permanganato de po-
tasa. 
L a paciente m a n i f e s t ó a la po l i c ía que 
h a b í a tratado de suic idarse porque a su 
madre, que se encuentra enferma, le d l ó 
un s í n c o p e y ella c r e y ó que habla muer-
to. 
Y A H I Z O L A Z A F R A 
Josefa T e j e í r o R o d r í g u e z , vecina de 
Marina n ú m e r o 51, d e n u n c i ó ayer en l a 
S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a que su aman-
te. E d u a r d o Menes P é r e z , e s p a ñ o l , de 22 
a ñ o s de edad, planchador y vecino de su 
mismo domicilio, p e n e t r ó en su habita-
c ión y de un escaparate le sustrajo 82 
pesos y 20 centavos y ropas por valor 
de siete pesos y un recibo de d e p ó s c i t o 
de 200 pesos que tiene en la C a j a de 
Ahorros del Centro Gallego. 
L a denunciante dice que su amante no 
es la pr imera vez que le sustrae objetoa 
de su pertenencia. 
Nieves le d e j ó un papel a su amiga 
donde le d ice: 
"Tat lca , no tengas pena ni l lores ; . voy 
al campo, Junto a tu hermano, a hacer 
la z a f r a . — T u Bablao". 
M E N O R E S L A D R O N E S 
Antonio G u z m á n . de 17 a ñ o s de edad y 
vecino de PogolottI n ú m e r o 330 y Anto-
nio P é r e z H e r n á n d e z , de 18 a ñ o s y do-
mici l iado en Amistad 17, fueron sorpren-
didos ayer por los vigi lantes 2Í)6 y 693, 
en los momentos que trataban de violen-
tar la puerta de la z a p a t e r í a establecida 
en Neptuno 46, con el p r o p ó s i t o de robar. 
P o b l ó Alfonso Meneses, d u e ñ o de dicho 
comercio, dice que s i n t i ó los empellones 
que le dieron a la puerta. 
Presentados ante el s e ñ o r Juez de 
G u a r d i a d iurna , ayer, fueron remitidos 
al Vivac . 
E N T R E H E R M A N O S 
R a m ó n Garc ía Crespo, e s p a ñ o l , de 38 
a ñ o s de edad y vecino de In fanta n ú m e -
ro 67, a c u s ó ayer ante la p o l i c í a a su 
hermano Manuel, de los mismos apellidos, 
vecino de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 383. da 
que e n c o n t r á n d o s e en la fonda estableci-
da en Concha y L u y a n ó , se le present5 
y le a m e n a z ó de muerte. 
A g r e g ó R a m ó n que su hermano Manuel 
rea l i zó un hecho parecido en E s p a ñ a , por 
lo que f u é condenado, estando p r ó f u g o 
de la c á r c e l de Carabado, Pontevedra, h a -
biendo venido a Cuba para e ludir l a ac-
c i ó n de la J u s t i c i a . 
Manuel dice que todos los cargos qu» 
le hace su hermano obedecen a que él 
le pide lo abone 36 pesos que le debe. 
Q u e d ó en l ibertad. 
N I S O L E S I O N A D O 
E l doctor Cueto, m é d i c o de guardia en 
el Segundo Centro de Socorros, a s i s t i ó 
ayer, de la fraotura de! brazo izquierdo, 
a A n d r é s A l e m á n y H e r r e r a , de 4 meses 
de nacido y vecino de Sa lud n ú m 231, 
l e s i ó n que s u f r i ó al as ir lo por dicha ex-
tremidad Corporal un menor hermano su -
yo. 
C O N L U Z R R I L L A N T B 
E n el Segundo Centro de Socorros f u é 
as i s t ida ayer por el doctor Porto la n i -
ña de tres a ñ o s de edad, H l l d a Ba lber -
veclna de San Rafae l 154, por presentar 
una grave I n t o x i c a c i ó n que se produjo a l 
inger ir cierta cantidad de luz br i l lante , 
en un descuido de sus famil iares . 
( J L n t l o a o d e I n c l A w ) . 
S A B R U U E S B E lü.JO. E i r T I E I I O S . B8BA^ 
BASTIZOS. E T C . 
• w i « n r í k N f t s / A - 1 8 8 8 ( E S T A B L O . ) 
T £ L E F O N O S Í A - 4 6 9 2 ( A L M A C E N ^ 
C O R S I 1 S O F E R W A I H D E X o 
PANTEONES T E R M i NADOS 
DISPUESTOS PASA ERTEUAI 
BE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
P . E S T E B A N , M A R M O L I S T A - m 
lefono F - a m ^ * 
L i b r o s d e T e x t o 
Y a s e h a n r e c i b i d o e n l a l i b r e -
r í a d e J o s é A l b e l a e l s u r t i d o c o m -
p l e t o d e o b r a s d e t e x t o p a r a e l 
c u r s o d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 , n o c o m p r e 
s u s l i b r o s s i n a n t e s p e d i r e l p r o s -
p e c t o c o n s u s p r e c i o s . 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a , B e l a s -
c o a í n n ú m e r o 3 2 - B . A p a r t a d o 
5 1 1 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . H a b a n a . 
C 5 5 2 5 l t - 1 8 12d-19 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L Ó 
^ 1 
L A V A N D E R O S 
E . P . D . 
Benito Alvarez T e b a r é s 
H a f a l l e c i d o . 
D E S P U E S D E R E C I B I R t O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T dispuesto su entierro p a r a 
m a ñ a n a , lunes, 25 de Septiembre, 
a las 4 p. ra., bu v iuda, hijos, h i -
jos p o l í t i c o s , hermanos, hermanos 
p o l í t i c o s y d e m á s famil iares , rue-
gan a las personas de su amistad 
se s i rvan concurrir a la casa mor-
tuoria , calle A, nflmero 9, Veda-
do, para desde a l l í a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n ; 
favor por el cual leu q u e d a r á n 
agradecidos. 
Jnann E a l o de Alvarez , M a r í a 
de los Angeles, Marta Teresa , B e -
n i ta (ausente.), J u a n J o s é , M a r í a 
del Carmen y María de l a Concep-
c i ó n Alvarez E a l o ; R n s k Mo I>ead 
de Alvarez (ausente); E s t r e l l a 
C a b r e r a de A lvarez ; Bas i l io y B e -
n i ta Alvarez T a b a r é s (ausentes) ; 
Alfredo (ausente), R i c a r d o y E r -
nesto (ausente) E a l o y de la Vega , 
D r . Gnniermo D í a z ; Charlen M . 
E e h e n i e n d í a ; D r . Ignac io T o ñ a -
re ly . 
Vedado, Septiembre 24 de 1916. 
. N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Fábrica de Coronas F ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
Sol, núm. ía-Teiaíona t-SITl 
i k i » p a n « t t K r o a 
S e v e n d e n los s i g u i e n t e s a p a r a t o s c a s i 1 T « L A p & 8 f t 8 * . 
n u e v o s . T r e s T a m b o r a s . U n a C e n t r í - i « f t a H b f É J W b I c S a S M a u 
f u g a . U n M a n g l e . U n a M á q u i n a d e ' " " " " " " " " " j r w w w w + w r * 
c u e r p o . U n a M á q u i n a d e c a m i s a s , — — ^ — 
c u e l l o s y p u ñ o s ; s i le i n t e r e s a no p i e r -
d a t i e m p o , e s c r i b a a J u a n B o u é F r i a s , 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 5 3 , e n M a n z a n i -
l l o . 
C 5 5 5 6 n 2 1 5 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o q u e 
m a » e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
~" '-•^rww^pM «••̂ «•m,. 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T l E M B R E j 5 D F i Q l c 
, Í L i r © í 
¿ . i 
P A Y R E l 
En la primera tanda se exhibe la pelí-
cula "El pecado ajeno". 
En la segunda tanda se proyecta la 
emocionante cinta de la Hesperia, •'Mar-
cela". 
Para el miórcoles, dia de moda, se 
anuiu-ln la cinta de FranVesca Bcrtlnl y 
Gustavo Serena, titulada "La Condesa de 
Cballant". _ 
E l Jueves reaparecerá Arquímedes fous. 
CAMPOAMOR 
En la matin:e figuran las cintas 
-Asuntos mundiales", "Compromiso so-
lemne", " L a obra del Tío Sam". "En la 
sangre" v "ün héroe chiflado." 
En la segunda tanda, "La hermana su-
perior". "La mentira sangrienta,' ^ eci-
nos amistosos" y "Camaradas". 
Por la noche, en primera tanda. Acon-
tecimientos mundiales", "Compromiso so-
lemne" y "ün héroe chiflado". 
En la segunda, "En la sangre , L a 
obra del Tio Sam" y "La hermana su-
perior". „ ..T 
En la tercera. ' T n héroe chiflado , î a 
mentira sangrienta" y "La Hija del Cir-
co". 
MABTI 
" E l Rey de las Mujeres", "La Venus 
de piedra" 'y "Sevilla de mis amores", s-e 
pondrán en "escena hoy en el coliseo de 
Dragonea. 
"Matricula de Honor" se estrenara el 
viernes. 
E n breve, "Confetti". 
COMEDIA 
. "Los hijos artlflcales", gratlosa come-
dia arreglada a la escena española por 
Abatí y Refiency, se representará esta 
noche en el teatro de la Comedia. 
ALIIAMBBA 
Figuran en el cartel " E l amo del ba-
rrio'', "La dan™ de los millones" y "Las 
mulatas del día". 
NUEVA I K G L A T E R K A 
En la primera y tercera tandas, Gran 
corrida de toros, por Gaona y Vicente 
Pastor y la regla cinta "Los solitarios 
del bosque". E n la segunda. Un pequeño 
corazñn. 
E l miércoles. E l Emigrante, estreno. 
PRADO 
E n la primera y tercera tandas, Bajo 
la dominación de un suefto. E n la segun-
da tanda, estreno. Ocho millones de do-
nares. Mañana, en la fnunciOn de moda. 
Todo por el amor. 
TORNOS 
E n la primera y tercera tandas. Para 
salvarle. E n la segunda tanda. Bucle de 
oro, por Pina Menichelli. 
FAUSTO 
Primera tanda, películas cómicas. 
Segunda tanda, ü n corazón y una co-
rona. 
Tercera tanda, doble, el estreno de la 
cinta La marcha al Suplicio. Los fune-
rales del doctor Enrique Núñez. 
L A CONDESA D E C H A L L A N T 
Se estrenará esta cinta en Payret el 
miércoles, día de moda. Frances'ca Berti-
nl .v Gustavo Serena son los principales 
intérpretes. 
Santos y Artigas estrenarán pronto la 
película La tigresa real. 
E l Tenorio moderno, otra de las cintas 
que estrenará en breve, ha de obtener ex-
celente éxito. 
E l recate del briíradler Sangully, por 
el Mayor General Ignacio Agrámente, se 
exhibirá en breve. 
SANZ 
Snnz. con su compañía de 25 autóma-
tas, se ha embarcado ya para la Habana. 
E l notable artista que debutará próxi-
mamente, es de aquellos que saben con-
quistarse las slmpatlae del público. 
Próximprnente se deri a conocer la fe-
cha del debut. 
E L L A , L A P R E F E R I D A 
De los que saben lo que es agua bue-
na, de los que necesitan agua pura, de los 
que finieren agua sana, sabrosa y esto-
macal, agua que cnlde la salud, que la 
conserve y que la mantenga siempre en 
el mejor estado, es sin duda alguna la 
preferida el agua mineral natural "La 
Cotorra," la mejor agiu. 
E l secreto de la delicia de esta agua, 
t-adlca en que la nátufaleaa, quiso do-
tarla de elementos naturales, provechosos, 
buenos. Inmejorables, para que quien la 
tomara, pudiera gozar de salud perfecta 
y de alearías muchas, para que pudiera 
tomar agua de "La Cotorra." a entera sa-
tisfacción. 
Agua mineral natural "La Cotorra." se 
vende en todas partes, porque en todas 
partes se sabe de su buen nombre, su 
fama y sus excelentes cualidades, que no 
supera niiisruna ncua de mesa, ninguna 
agua natural mineral. 
í 
SQ e n c e n t r a a l cobro ©n el Muni-
cipio, taquillr n ú m e r o 6, el pr imer 
trimestre del impuesto sobre indus-
tr ia y comercio, tarifaa prlmera, se-
gunda y tercera, base do p o b l a c i ó n y 
adicional . 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 
E L R E Í s t u H O 
E S E L R E L O J S U I Z O M A R C A 
A . E L O . 
C A B A L L O D E B A T A L U , 
F A B R I C A C R E A D A H A C E 
¡ 1 1 4 6 A N O S ! ! 
" E s t o s m a g n í f i c o s re lo je s 
son los m á s exac tos y s egu-
ros e n l a h o r a , p o r q u e n o s a -
l e n d e l a f á b r i c a s in h a b e r 
s ido o b s e r v a d o s a l m i n u t o . 
H a y v a r i e d a d d e m o d e l o s 
en oro g r a b a d o , c i n c e l a d o , 
l iso y g u i l l o c h é . C a j a s ele-
gantes d e o r o : las h a y de 
p l a t a n i e l a d a , c o n i n c r u s -
tac iones de oro . 
S u r t i d o d e r e l o j b r a z a l e t e , 
e x t e n s i ó n p a r a s e ñ o r a s ; r e -
loj b r a z a l e t e d e c u e r o p a r a 
h o m b r e s . 
L o s h a y d e m e t a l n i q u e l a -
d o , p a r a o b r e r o s , m á q u i n a 
f ina , i g u a l c a l i d a d a las d e 
oro . 
U n i c o i m p o r t a d o r : 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , 
a l m a c é n de J o y e r í a , de O r o 
y b r i l l a n t e s , 
M U R A L L A , 2 7 ( A L T O S . ) 
C I N E M A F I L M S 
SU ODIO Y SU AMOR.—Pronto apare-
cer* nuevamente en la pantalla la gran 
actrli Terrlblll González, feliz Intérpre-
te de esta hermosa película que L a Ci-
nema Films ha obtenido para esta Re-
¡iflhllca. 
L A GOHOO.VA O L A HUERFANA SA-
GRADA.—Bel'fslma narración clásica, ba-
sada en la ebra de Sem-Benelll y lleva-
da al Film por la gran cdltorul Ambro-
sio. L a dirección escénica estuvo a car-
ga del gran actor y director Mario Cac-
serlnl. E n tan Importante película la exi-
mia actriz Madelelne Ccleat y el trigino 
A. >'lnchl. hacen una labor digna de io-
dos los c-logios. Pertenece a la renombra-
da Serle Excelsa de la Cinema FIIj'i». 
H E R I D A D E AMOP—Sigue de triunfo 
en triunfo esta bellísima producción ci-
nematográfica en colores y de la (jue e» 
protagonista Gabriela Uobinne. La acre-
c'.ltada compañía la Cinema Fllm% •mui-
slguió de la casa l'atbé la exclusUa de 
tan singular película. 
T E A T R O F A U S T O 
Los lunes de Fausto siempre se han 
vistos favorecidos por una concurrencia 
tan selecta como numerosa y de espera.' 
es r.uo, dado lo atrayente y sensacional 
del programa que la activa e Inteligen-
te empresa de estf fresco teatro y L a 
Internacional ClnfinjUográflca de los se-
ftores Rlvas e Hijo, baai combinado para 
la esplendida función dé" «ata nocbo, el 
teacro se vea Invadlúo como «i«nipre por 
lo mejor de nuestro mundo culto y ele-
gante. 
Cuatrc películas en extremo cómicas cu-
brirán la primera tanda de la grandiosa 
fiincIOn de hoy, lunes. 
E n segunda tanda se exhihlrl ia muy 
sentimental y hern osa cinta en «rostro 
acfoa titulada '"Jn corazNn J¡ una co-
rona" la cual alcanzará un íxlto tan 
ruidoso como merecido. 
Y en tercera tanda tendrá efrvto la ex-
hudcKm de la espléndida y may sensa-
cocal película üt arte titulada "\cnes 
o .a marcha al aupdelo", en cinco actos, 
intcrprotcda por la notable y hermosa ac-
tri;; Anlta Stowart. 
í T A M P A 
Tampa, septiembre de 191C. 
L a s huelgas 
D e s p u é s do terminada la huelga de 
la F á o r i c a de Tabacos de Samuel I . 
JOavls, de New Y o r k , (conocida con 
el nombre del Cidelo) y quo loe obre* 
ros de T a m p a apoyaron, abandonando 
ei trabajo en la f á b r i c a quo dicha f ir -
pia tiene en esta localidad, se s in t ió 
algo mejor la colonia, pueg dicha casa 
ha dado trabajo a multitud de obreros 
que paseaban desde h a c í a tiempo y 
m e j o r ó en todas las f á b r i c a s , que em-
pozaron a sentar; la semana pasada 
hubo u n a semi-hueiga en la f á b r i c a 
de S á n c h e z & H a y a , saliendo los 
obreros para la calle, por motivo de 
un rezagador que q u e r í a n expulsar, 
pero se cree sea de poca durac ión es-
ta huelga. T a m b i é n e s t á n los mitings 
andando, para la n i v e l a c i ó n de los 
tabacos hechos en molde, y como en 
cas i todap las f á b r i c a s se trabajan 
é s t o s , a todas ellas se les ha pedido 
o p i n i ó n eobre los acuerdos que de-
ben tomarse, y en breve h a b r á una 
asamblea de todas las uniones para 
solucionar el conflicto, que es emi-
nente, s i no hay un entendimiento 
entre fabi'icantes v obreros. 
" L a H o r c a " 
T o m Hane, acusado de asesinato en 
pr imer grado por l a corte criminal , 
f u é sentenciado a muerte, y el vier-
nes f u é ahorcado, sin ape lac ión , en 
•a cárce l del Condado, Y a en la tram» 
pa,' a pocos pasos do la muerte, a s í 
h a b l ó : "Voy a comparecer ante (fl 
Tr ibunal Divino; he matado a J o s é 
W a l k e r por defenderme del deshonor 
que é l quer ía traer a m i casa, y en 
defensa propia; pero yo soy negro, y 
es'to basta para que me quiten l a vi-
da. A q u í junto a m í los hay m á s crl* 
m í n a l e s que yo, pero no digo sus nonv 
brea por estar yo muy alto para des-
cender hasta e l l o s " . . . y c a y ó la fa t í -
dica trampa. Dos minutos d e s p u é s 
era c a d á v e r el desgraciado Tom. 
Nota de dolor 
L a hermosa s e ñ o r i t a Leonor F e r -
r á d ^ z , bajó a la tumba cuando e r a el 
encanto y s o s t é n de su atribulada fa^ 
milia. E l "Ti fus" r o m p i ó en pocos día^ 
el hUo de su vida. No ha quedado en 
esta ciudad uno que no la haya sen-
tido, y si por los salones do los Cen* 
tros Regionales se paseaba siempre 
cubierta de flores, su adorable cabeza, 
y do virtudes todo su sér , en el ca' 
mino de su ú l t i m a morada, estas mls^ 
mas flores la siguieron, y a l ba jar su 
blanco f é r e t r o su lecho de arena en 
el Cementerio del Centro Asturiano, 
bajó cubierto de flores y l á g r i m a s . . . 
Su entierro f u é u n a m a n i f e s t a c i ó n d-J 
duelo general. 
E . G . E . ! 
R a m ó n F e r n á n d e z 
E s t e amigo f u é operado hace dos 
semanas en el Sanatorio dei Centro 
E s p a ñ o l , de apendlcitis; pero su es-
ta do de gravedad s i g u i ó por var ias 
semanas hasta hace d ías . Decidieron 
jos m é d i c o s operarlo de nuevo, era1 
ytndo todos que ahora se restablece-
rá del todo. Por ausencia dei doctor 
S á n c h e z (en New Y o r k ) que f u é 
quien lo o p e r ó y que es el m é d i c o ofi-
cial del Sanatorio, el doctor Ortega 
se e n c a r g ó de esta ú l t i m a operac ión . 
Que pronto veamos a l buen amigo 
restablecido, es mi mayor deseo. 
L a gira del C lub "Covadonga" 
L a tercera gira de este s i m p á t i c o 
"Club" se ce l ebró el d ía 3 de septiem-
bre para conmemorar la fiesta de la 
V i r g e n de Covadonga. 
Sal imos a las diez y media del "Cen-
tro Astur iano" camino de los pinto-
roscos lagos fie "Valr ico", lugar esco-
gido por la Direct iva , y el m á s apro-
p ó s i t o por su sombra y hermoso pai-
saje 
Guitarras , f i l a r m ó n i c a s , mandolinas 
y l a h i s t ó r i c o gaita. L o s cantos todos 
de la tiera amada se c o n f u n d í a n con 
tí ruido de l a m ú s i c a , y una linda E s -
trel l i ta F e r n á n d e z , c a n t ó al son de la 
gaita alijo que en largo tiempo no ^ 
s ? p a r ó de nuestros o ídos . T a l f u é su 
acento y dulzura, "Dicen que e s t á llo-
rando l a molinera". U n día de campo 
(omo pocos de la ciudad que deja re-
cuerdos g r a t í s i m o s N i el m á s m í n i m o 
desorden vino a distraer el e s p í r i t u 
ríe la a l e g r í a . Paseos en g ó n d o l a s 
y ior ldanaa por ei lago, juegos do 
prendas, boxeo entre dos pujlHstas 
nfamadoa, s in '"mordidas", mucho 
fresco y "mucho lindo" y muchos ena-
morados. 
Asist ieron, entre otras, muchas da-
mas, las s e ñ o r a s de G i l . de Llano , de 
V i l l a z ó n . de la Parte , de R o d r í g u e z . 
d « Trav iesa , do Carvalosa , de del Ba-
rr io , de S u á r e z , y el bouquet perfu-
mado compuesto por las s e ñ o r i t a s St» 
mona M u ñ i z , A u r o r a y E l v i r a T e j e l -
ro, Josefita G o n z á l e z , Nata l ia A r e -
nas, Mar ía y E s t r e l l a F e r n á n d e z , E u -
lal ia Valdespino, Carmen Marinas, 
Manuela M a r t í n e z , T e r e z a y P i l a r 
F e r n á n d e z . E m m a Llano , A m é r i c a 
Montes, Ofelia Garvalosa , H e r m i n i a 
García , Mar ía Garc ía , y Manolita, la 
m o n í s i m a M a r o l l t a M é n d e z . 
Caballeros: D á m a s o P e l á e z , J o s é 
T r a v i e s a , Alfredo Trav iesa , J u a n A r -
• o. A n g e l Monea, J o s é A lvarez . Deme-
trio F e r n á n d e z , fresco, saludable y 
m á s joven cada d í a ; "Rafael H u e r t a " 
V Franc i sco F lores . . J o s é G o n z á l e z . M. 
Hev la . J c s é S u á r e z , Antonio Muñí» , 
J o s é M Méndez . M . M é n d e z íazuqnT-
- M . Gi l . M. A l v é r o z . A . V i l l a z ó n . t a ) ; 
J o s é G. Llano. R a m ó n García , (el 
chambrero) ; Gerardo García . Mienel 
G r a n T e a t r o F a u s t o 
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E s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a e n 5 a c t o s , t i t u l a d a : 
" A G N E S o L A M A R C H A A L S U P L I C I O " 
O b r a m a e s t r a d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a b e l l a y e m i n e n t e a c t r i z , S r t a . A N l T ^ 
S T E W A R . A l f i n a l d e l a s e g u n d a T a n d a , s e e s t r e n a r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a g r á f i c a d e l o s 
S o l e m n e s f u n e r a l e s d e l m a l o g r a d o S e c r e t a r i o d e S a n i d a d D r . E n r i q u e N ú ñ e z . 
R e p e r t o r i o U l t r a - s e n s a c i o n a l d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . P i d a , c o n t i e m p o , s u l o c a . 
l i d a d n u m e r a d a a l T e l é f o n o A - 4 3 2 1 . 
# 6 , 
Por la J e f a t u r a del distrito de S a n . 
ta C l a r a , se remiten 50 ejemplares de 
los pliegos de condiciones para la 
subasta dei acueducto de San J u a n de 
L e t r á n , en Tr in idad . 
U n contrato 
L a J e f a t u r a del Distri to de C a m a -
giiey, remite a la a p r o b a c i ó n supe-
rior el contrato celebrado con el se-
ñor Ruf ino Machado, p a r a la cons-
t rucc ión de las cal les de Morón . 
O t r a subasta 
T a m b i é n la Je fa tura d^l distrito de 
C a m a g ü e v , remite a la a p r o b a c i ó n su 
perior, 50 pliegos de condiciones pa-
r a l a subasta de las obras de cons-
t rucc ión de la calle de G ó m e z , en Cía 
g o j i e ^ A v i l í u ^ 
D e S a n i d a d 
E l doctor José María Pardiñas, direc-
tor del Balneario de Msidruga. solicitó 
de la Dirección de Sanidad licencia por 
ocho días, por enfermedad, la cual le 
ha sido concedida. 
O T E A S L I C E N C I A S 
Se le ha» concedido dos meseá de li-
cencia al doctor Andrés M. Vázquez, médi-
co del Puerto de Santa Cruz del Norte. 
También se le hn concedido un mes de 
lirenfia con sueldo al doctor Ensebio Al-
varea, médico segundo del Puerto de 
Cienfuegos. 
EXHUMACION Y TRASLADO 
Ha sido autorizado el señor Martín 
Choy para que pueda exhumar y trasla-
dar, depde el Cementerio de Palos a la 
república de China, los restos de José 
Choy. su hermano de leche. 
EVACUANDO UNA CONSULTA 
rop la Dirección de Sanidad se le ci.-
munlca al Jefe lotnl de Carangiley que 
los vecinos solventes están obligados a 
sufragar los gastos de traslado y crema-
ción de ios animales muertos de sus pro-
piedades respectivas. 
E N F E R M E R A S QUE RENUNCIAN 
L a señorita Fnra Herrera, enfermera 
del Hospital de Matanzas, ha presentado 
la renuncia de su cargo. Y Matilde O'Rel-
Uy de su cargo de enfermera del Hospital 
de Holguln. 
P A R A Ü N C E N T R A L 
3 6 3 c a b a l l e r í a s a l N o r t e d e P a l o 
S e c o , C a m a g ü e y , se v e n d e n o se 
a r r i e n d a n , L a c i e n d o c o n c e s i o n e s 
e s p e c i a l e s y v e n t a j o s a s . M o l i n a , 
A p a r t a d o 4 1 2 , H a b a n a . 
f i É o l e r í s a i i É o i g 
H I B E R T E A R L E 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r J a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; ' ' E l C r í s o r , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
23300 8 oc 
í e j e i r o , A le jandro Ai-enfiS, J o s é Ro-
d r í g u e z , Rr-món V a r r i a l , J e s ú s A l o n -
so, Robustlano M u ñ i z , Ju l i o L ó p e z , 
V a l e n t í n D í a z VaciUo L l a n e z , J o s é 
Quesada, Victorio Blanco, R a m ó n Lo* 
renzo. A s a r Bode, y muchos que el 
licor de m a n z a n a no me d e j ó t o m a r . . . 
No q u e d ó u n solo miembro del C l u b 
"Covadonga" descontento de s u D i -
rect iva. 
E l " P i c n i c " del A s t u r i a n o 
E l ú l t i m o de l a temporada p a r a l a 
s i m p á t i c a Sociedad, f u é despampa-
nante. Noventa y cuatro c a j a s de s i -
dra, doce barri les de lague, t r e i n t a y 
tres de gaseosas, y seis de Onirbo . E s -
to da una idea de l a gente que a c u d i ó 
a V i l l a A legre el domingo. L a m ú s i c a 
no d e s c a n s ó un momento, n i tampoco 
les bailadores. 
T a m p a entera a c u d i ó a l l í como 
siempre que «i Centro A s t u r i a n o to-
a fuego. 
C u r a s notables 
E l doctor Higgins , de las sociedades 
el "Círcu lo Cubano" y "Bien P ú b l i c o " 
nan salvado de una muerte segura a 
la s e ñ o r a María F e r n á n d e z — e s p o s a 
de Eugenio Alvarez—atacada de 
ec lamps ia a consecuencia de su ú l t i -
mo alumbarmiento, y t a m b i é n a un 
n i ñ o de siete a ñ o s en l i calle de A r c h 
220, atacado del terrible pasmo. L a 
colonia lat ina debe felicitarse de te-
ner m é d i c o s tan constantes como al 
doctor H i g g í n s , con sus enfermos. 
E l corresponsal . 
H A C E N C A R N E S 
L a s señoritas que en pleno desarrollo 
enflaquecen, se hacen pálidas, ojerosas y 
parecen consumidas por la anemia, ven-
cen ese egtado, se baten gruesas, con car-
nes duras y sus cuerpos embellecen y 
conforman con líneas ntrayentcs, si to-
man las Pllrloras del doctor Vcrnezobre, 
que se venden en su deposito Neptuno 
esquina a Munrlque y en todas las boti-
cas. Engruesan y embellecen 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
L a J e f a t u r a de Obras P ú b l i c a s del 
distrito de C a m a g ü e y , r e m i t ' ó a la 
a p r o b a c i ó n superior, los pliegos de 
condiciones y las proposiciones para 
l a c o n s t r u c c i ó n de 2.600 metros linea-
les, p a r a la carretera de C a m a g ü e y 
a Santa C r u z del Sur. 
Recepci6n de obras 
L a J e f a t u r a del distrito de Santa 
C l a r a h a interesado l a r e c e p c i ó n de-
f in i t iva de las obras ejecutadas, en 
l a carretera de Cruces a M a l Tiempo. 
U n » subasta 
Por l a J e f a t u r a del distrito de Ma-
tanzas, se h a remitido a la aproba-
c ión superior, la d o c u m e n t a c i ó n re-
la t iva a l a subasta celebrada para 
euministrar materiales para el monu-
mento d« los Veteranos . 
F l a<Miedurf/> Hp Tr¡nlda/l 
A los señores fumadores ele ciga-
rrillos, que quieran fumar bueno, des-
de el p r ó x i m o lunes, d í a 18 del mes 
corriente, p o d r á n pedir en las vidrie-
ras, bodegas y todos los estableci-
mientos en donde se expendan efec-
tos de fumar, los exquisitos Cigarri -
llos de nuestra marca Paris , asegu-
rándoles que e n c o n t r a r á n en ellos: 
Aroma, buen gusto y elegancia en 
¿o p r e s e n t a c i ó n . 
Advertimos a los señores consumi-
dores, que en nuestras cajetillas no 
ponemos tarjetas Postales ni otra c la -
se de avisos, y si és tos aparecen en 
algunos lugares donde se vendan nues-
tros Cigarrillos, son desde luego res-
ponsables a ellos los agentes vende-
dores, en cuyo caso las tarjetas o avi-
sos l l evarán su nombre indicando con 
ellos ser los dichos agentes los ini-
ciadores y ú n i c o s obligados a su cum-
plimiento. 
Hasta la fecha, los lugares donde 
se venden nuestros Cigarrillos son los 
siguientes: Marianao, Habana , Regla , 
S a n Francisco de P a ú l , Gü ines , Nue-
va P a z , B a t a b a n ó , Jaruco, S a n José 
de las L a j a s y de los Ramos, A l q u í -
zar. Artemisa, Madruga, C o n s o l a c i ó n 
del S u r , Pinar del R i o , S a n J u a n y 
M a r t í n e z , Guanc , Punta de la S ierra . 
Los Acostas, S a n t a C l a r a , Sagua la 
Grande, Quemados de Güines , C a m a -
g ü e y , Matanzas, Cárdenas , Perico, 
Quintana, Jovellanos, U n i ó n de Reyes , 
C i d r a , Co lón , Coliseo, Calimete, S a -
banilla del Encomendador, B o l o n d r ó n , 
Pedro Betancourl. Alacranes, G u a n á -
bana, L a s Martinas, S á b a l o , S a n A n -
, tonio de los B a ñ o s , Guanajay , Hoyo 
I Colorado, Madruga, Cimarrones. C e i -
| ba Mocha, Aguacate, Corral Fa l so , A l -
i tamisal, y a d e m á s las carreteras de 
Habana , a distintos lugares que re-
corre nuestro a u t o m ó v i l de reparto. 
feroz e Inhumana, ese oombatn J,̂ chl, 
que por el odio y ambiciones h«! lvaí« 
años desencadenándose viene no iw ^ 
sar un día sin proporclonkrnos ™ pa-
y desagradables detalles. nueT0' 
A los campos tíe batalla ha sidn lo. 
da toda esa juventud nacida en Ior ^ ' 
pos deportivos, base de una nueva i.m" 
aeración física, que solo a m M c k l 
paz fructífera y duradera entre Ior),'3 
bres de bien, para que en la fero, 
tienda otorgue con su vida v * l l l r * l ' 
tributo de holocausto a su patria 
Y así, día tras día, iiifiuidad" ^ 
portlstas de las beligerantes natlne," 
han siicnflcado sus vidas por el honnr 
su bandera. onor ^ 
Uno de nueataos más antieuoa n„>, 
futbolísticos, el "Rovers Athletic v t ^ 
formado por jóvenes "sportmans" ineV 
ses, ha visto partir a sus miembros fm» 
tras otro, camino del teatro de la'en*! 
rra. Algunos cayeron para siempre- iT. 
más siguen peleando bizarramente en T 
fensa de su patria. 
A la lista de los que sucumbieron haT 
que ailadlr un nuevo nombre: HuWt 
Karle. el famoso capitán del "Kovers i 
Hacía tres meses escasos que le vela-
mos partir gozoso, rumbo a su patria 
con objeto de tomar parte activa en la 
contienda europea, chindo nos sorprende 
dolorosamente la noticia de su muerte 
Murió el buen capitán del "Rovers" el 
día SI de Agosto liltimo en el Campamen-
to de Oswcstry (Inglaterra), victima de 
un accidente ferroviario acaecido ea 
dicho Campanario, donde se hallaba en 
prácticas de entrenamiento, con objeto de 
partir a los campos de operaciones dd 
Norte de Francia. Hacía solamente diez 
días que se había incorporado «1 regi-
miento de "Escoceses de Liverpool", al 
cual pertenecía. 
Entre nuestros elementos futbolístico! 
ha causado honda impresión la trágica 
muerte del famoso "centre-foward" in-
glés. 
Earle era un formidable "equipier" y 
defensor del equipo sajón del que UegS 
a ser el alma. 
Lo mismo dentro que fuera del cam-
po era la caballerosidad personificada. 
Su Juego limpio y elegante, así como sa 
fenomenal "áhoot", serán dificiimente ol-
vidados por nuestros fanáticos. 
Descanse en paz el malogrado Earle, y 
sirvan estas¡ líneas de lenitivo al pro-
fundo dolor que en estos momentos su 
familia y amigos lloran por tan grande 
pérdida. 
Fermín de Irnña. 
D e l a S e c r e t a 
WV ESTAFA 
Francisco Fernández S.tnteiro, comer-
ciante y vecino de Xeptuu » número 18T, 
acusó ayer ante el oficial de guardia en 
las oficinas de ia Policía Secreta, • 
Humberto Islas, vecino de Trocadero nú-
111, de haberle estafado muebles que ie 
dió en .alquiler y que están valoradoi 
en la suma de ciento qnlnV.'e pesos. 
D E S A P A R I C I C K I>K t X M S " 
E n la Jefatura de la Policía Sccretí 
se presentó ayer Vicente Acosta Acosta, 
vecino de Damas número 30, denuncian-
do que su amigo Crispín Ramos, vecino 
de la calle de Toledo en Batabanó, le h» 
enviado por correo varias cartas, en uní 
de las cuales le dice que en el últmio 
despacho que se hizo del balandro "P«-
pín", del cual es patrón Luis Guerra, loa 
en unión de éste v como ayudante, e} 
niño Vicente Abela y Cortés, sobrir." 
denunciante y como quiera que la ^""f' 
bación regresó al puerto de donde nania 
salido y el patrón del mismo iibaml""'1 
el balandro sin dar cuenta de ese aban-
dono a la Aduana, así como tampoco s» 
sabe el paradero del menor Vicente o w 
le ha ocurrido alguna desgracia. 
De esa denuncia se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción de Bejucal. 
A R R E B A T O ^ . . ,1.1 
A la Secreta participó ayer América o" 
Diestro y Díaz, arüsta de teatro, ae -
años de edad y vecina de Virtudes ; 
que encontrándose en la esquina de " 
llano y Keptrno, un Individuo ae 'a 'lei 
za blanca, le arrebató una bolsa ae v1 
tontenlendo cuarenta pesos. ^ 
E l autor del hecho fué artist3 ^u^da 
compañía de Arquímedes Pous. n0"1"'^ 
Guillermo Moreno y que ahora trai^ 
en otra compañía que dirige K s a i m ^ 
z z 
Y C I A . 
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E N E L S U P R E M O 
Dos recursos con lugar 
0 * 
El procesado Ambrosio Núñez, la — A~ Caudelaria, en Irador v vecino de 
Manzanil!o, estaba disgustado con Ma-
íuel Alarcón Blanco porque éste pa-
saba por 'a finca de aquél, "La Can 
flelaria", pam Ir a buscar agua al río 
oue cercano se encuentra a esa finca. 
Como a las seis de la mañana del 20 
de Noviembre de 1915, Núñez se en-
contró con Alarcón cuando éste se di 
-"-ía al río de referencia, y al verlo 
apeó del caballo que montaba, irr 
«ultando a su enemigo. 
Con tal motivo so produjo una n-
fia entre ambos, durante la cual el 
procesado, con el machete que porta-
ba causó una herida a su contrario 
on te región palmar de la mano dere-
cha que motivó la necesidad de am-
tntárle, días después, dos dedos de 
esa mano, por haberse presentado la 
gangrena. 
Aquella herida, que al parecer ca-
recía de importancia, fué causa de ía 
muerte de Alarcón. pues no obbstante» 
haber sido trasladado al Hospital Ci-
vil de Manzanilo al siguiente día del 
hecho para su asistencia, se le presen-
ió el tétano traumático, que determl; i 
;ió su fallecimiento, porque el mache- 1 
[e que usó ol procesado Núñez, por su 
suciedad, llevó el génnen cl£l tétano 
a la herida. 
circunstancia atenuante alegada en la 
ampliación del recurso. 
Asimismo se declara con lugar el 
recurso de casación que por infracción 
de ley interpuso el Ministerio Fiscal 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que condenó a los proc«-
oados Juan Bargués Vil alta y Fran-
cisco Martínez Martínez, como auto-
res del delito de robo con fractura en 
grado de frustración, realizado, en ca-
sa habitada sin llevar anuas sue an 
tores, ipor cantidad inferior a l)250 
pesetas, habiendo el recurrente cali-
ficado el hecho de i-obo consumado. 
La Sala, por segunda sentencia, 
condena a cada uno de los procesador, 
como autores de un delito consumado 
de robo en casa habitada, con la con-
currencia de una circunstancia agra-
vante y ninguna atenuante, a la pe-
na de 3 años, 6 meses y 21 oías de pre-
sidio correccional. 
« o s 
3 
E N L A A U D I E N C I A 
Asuntos radicados ayer en la Sala de 
lo Civil. 
En la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioao administrativo se han radi-
cado para la debida tramitación, los 
siguientes asuntos: 
E l número 486, coi-respondiente al 
testimonio de lugares dê  juicio de 
mayor cuantía, procedente del Juzga 
do del Este, establecido por la socle-
La Audiencia de Oriente condenó a 'dad do Buchinghan Inc & Limited con-
Núñez, como autor de un delito de ho- > tra Miguel Angel Ruiz. 
niicidio, sin circunstancias modifica- ¡ . Y el número 487, correspondiente 
tivas, a la pena de 14 años, ocho me- > al juicio de mayor cuantía, proceden-
tes y un día de reclusión temporal, i te del Juzgado dei Oeste, seguido por 
clon Antonio Calvo Cárdenas contra la El procesado interpuso recurso de 
casación por infracción de ley, y, den-
tro de término, fué éste ampliado ñor 
el joven letrado doctor Santiago Gu-
tiérrez de Celis, que en la ampliación 
alegó que el procesado no tuvo inten-
ción de causar un mal de tanta grave-
dad como ei que resultó, y que debía 
apreciarse en su favor la circunstan-
cia atenuante del número tercero del 
artículo noveno del Código Penal. 
Y la Sala de lo Criminal dol Tribu-
ral Supremo, siendo ponente el ilus-
trado magistrado doctor Juan Gutié-
rrez Quivós, de acuerdo con la tésis 
Dustentada por el doctor Gutiérrez da 
Celis, casa y anula la sentencia recu-
rrida. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
condena al procesado a la pena de do-
ce años y un día de reclusión, como 
autor de un delito de homicidio, con la 
U n o q u e e i i c o n t r o e l 
r e m e d i o q u e b u s c a b a 
Señor Enrique Aldabó. 
Presetnte. 
Muy señor mío: 
En testimonio de mi agraiderim ien-
•o no puedo menos que dirigirte es-
tas líneas para mainifestarle qud 
hacía largo tiempo que eufría con 
frecuencia maias digestiones ocasio-
nándome fuerte» dolores de cabeza. 
Enterado hace más de un mes por 
la premea d» que el TRIPLE-StC 
DE ALDABO servía para el estó-
mago probé de él y encontré el re-
medio que buscaba, pwes caida ves 
que me encuontro mol, me curo con 
solo una copita y además lo uso co-
mo plus. 
Üe La presente puede usted hacer 
el uso que le plazca. 
Quedo de usted atto. y r. 
Q. B. S. M. 
ANTONIO MARTINEZ, 
^'c Colón número L 
sociedad anónima "Compañía Cubana 
de alumbrado de gas." 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Manuel Gómez Florencio, 
por robo. Defensor: doctor Sarraín. 
Contra José Cordal, por tentativa 
de cohecho. Defensor: doctor Demos-
tré. 
Contra Amado B. Valdés, por dis-
paro. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Jesús Hernández, por inju-
rias. Defensor: doctor Rosado, 
Contra Fernando Reboul, por dispa-
ro. Defensor: doctor Pino. 
Saín Segunda 
Contra Teresa Alvarez, por amena-
zas do muerte. Defensor: doctor He-
rrera Sotolongo. 
Contra Agustín Crupany Crupany, 
por rapto. Defensor: doctor M. Fer-
nández. 
Contra Camilo Soto ^González, por 
atentado. Defensor: doctor Lavedán. 
Contra Manuel Pérez y Mario Suá-
rez, por amenazas. Defensor: doctor 
F de Espiñeira. 
Contra Antonio Zubizarreta y otro, 
por robo. Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra José Alba, por estafa. De-
fensor: doctor Rosado. 
Contra Manuel Quirós, por tenen-
cia de instrumentos destinados al ro-
bo. Defensor: doctor Herrera Sotolon-
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-adminis-
trativo, para hoy, spn las siguientes: 
Este.—Octavio G. Agniar contra la 
Havana Electric Railway Light & and 
Power Company. Menor cuantía.—Po-
nente: señor Vivanco. Letrados: seño-
res Fonts SterÜng y Angulo. Procu-
radores: señores Toscano y Espinosa. 
Guanabacoa.— Manuel de Urquiza 
contra Josefa Barrié y Celestino Ló-
pez. Incidente. Ponente: señor Por-
uiondo. Letrados: señores Bústaman-
te y Tizol. Procuradores: Granados y 
parte. 
Oeste.—Angel Fernández Larrina-
ga contra Manuel J . Verdés. Menor 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL G O m D f l Y A PLAZOS. 
v j t r — r e K D I f K T D Teléfono A-1793. 
cuantía. Ponente: Señor Vandama Lo-
trados: señores Dehogues y Lárrina-
ga. Parte. 
Este.—Gabriel Valdés contra Adol-
fo Fernández.. Menor cuantía.—Po-
nente; señor Portuondo. Letrados: se-
ñores Brull y Novo. Procurador: se-
ñor Rincón. 
Oeste,—i-Testimonio de lugares del 
interdicto do obra nueva establecirto 
por Eleuterio Martínez de España 
contra Manuei C. Soto.—Ponente; se-
ñor Cervantes. Letrados: señores Ba-
rroeta y Gay. Procurador: Parte. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil y Contencioso-atdmi-
nistrativo de esta Audiencia, las per-
sonas siguientes: 
Letrados 
Arturo Martín Lamy, José A. Eche-
varría, Ramón Francisco Lsdón, Joa-
quín Navarro, Teodoro Cardenal, Fe-
Upo España, Pedro Herrera Sotolon-
go, Antonio Moreno, Claudio Monte-
ro, Feríeles Serís Latorre, Angel Diez 
Estorino, José E . Gon-in, Raúl de 
Cárdenas, Adolfo Caballo, Juan M. 
Navarrete, José G. Sánchez, Antonio 
Moreno de Ayala. 
Procuradores 
Toscano, O'Reilly, Soldevilla, Sie-
rra, Zalba, G. de la Vega, Sterling. 
Barreal, Granados, Leanés, Castró. 
Illa, Llanusa, E . Yañez, Isidro V. Ch'--
ner, Pedro Rubido, José A. Rodríguez, 
Nicolás' de Cárdenas, Juan R. Aran-
go, Manito. 
Mandatarios y partes 
José Sánchez VUlalba, Francisco 
ViHaverde, Guillermo del Rey, Lau-
reano Can-asco, Manuel E. Caras, Joa-
quín González Saenz, Femando Tari' 
che, Félix Rodríguez, Pedro M. de la 
Cuesta, Julián López, Emilio Gutié-
rrez, Antonio Roca, Eduardo V. Ro-
dríguez, Manuel Feijóo, Vicente Gar-
cía Oliveros, José Yáñez piñón, Alber-
to Núñez Rivas, José Ma. Romeu Mo-
rales, Abólardo Fernández, Ramón 
Illa. 
C o n f i t u r a s y B o m b o n e s 
Gran variedad de confituras, bom-
bones y dulces' de todas clases, se ha-
llan de venta en "El Moderno Cu-
bano". 
En estuches de'gran fantasía, pro-
pios para regalos, con dulces muy fi-
nos y de todosi tamaños los encontra-
rá usted en ese establecimiento, lo 
mismo que el chocolate suizo "Cal-
11er". 
F A l R I E G O 
Fies ta c o n s e m a o o r a 
Hoy tendrá lugar una gran fiesta en 
Aguacate, organizada por loa elementos 
conservadores de dicho término, a los que 
suman los liberales independientes que si-
guen al doctor O'Farril, quienes apoyan 
la candidatura del doctor Luis Felipe B07 
lafios para Alcalde Municipal de aquella 
localidad. De esta capital concurrirán mu-
chos conservadores, entre los que se cuen-
ta el general Emilio Núfier. 
Frase asturiana. Junto al fuego, en 
las. noches invernales, viendo el chis-
porrotear de ios maderos y recibiendo 
su agradable calorcillo, mientras la 
abuela narra alguna donosa leyenda... 
Este aspecto de la sencilla vida al-
deana, lo recoge "El americanín del 
Romadorio" notabilísimo literato, en 
seductor cuento que publica Asturias 
en su número en esta semana. 
Dos nuevos literatos y los dos de 
verdadero mérito, Don Horacio A. 
Besa y "Reverendo de Piloña," colu-
boran desde esta semaña en Asturias, 
el primero con nostálgico artículo 
"Zarullos de fedra" y el segundo con 
ameno esbozo de los trabajos que se-
rán tema de sucesiva colabora 
ción. 
E l resto de la parte literaria e in-
formativa está compuesto por "Mar-
cos del Tornieilo" y don Carlos Ciaño, 
autores ambos de inspiradas comno-
siciones poéticas; por doña Mercedes 
Valero de Cabal, que firma deliciosa 
crónica; por don Gervasio Ramosj ha-
blando dei próximo centenario de la 
batalla de Covadonga; por don M. 
Castrillón y Señor, con interesantes 
datos históricos acerca de Pola de 
Al laude; por "Gícara," el inteligente 
redactor-corresponsal en Oviedo; por 
"Adeflor," con sus bien trazadas "Pe-
lículas," por don Gaidro M. Méndez, 
quien discurre sutilmente a propósito 
de la crisis de los adjetivos; ecos de 
la colonia, noticias de sociedad, co-
rrespondencias especiales de Luanco, 
describiendo sensible accidente marí-
timo b-Uí acaecido, Pola de AUande, 
y otras localidades, más de la informa 
ción general que abarca los concejos 
de AUer; Arriendas; Avilés; Boal; 
Cándame; Cangas de Onís; Castri-
Uón; Cabrales; Castropol; Coaña; 
Colunga; El Franco; Gijón; Gozón; 
Grado; Grandas de Salime; Luarca; 
Llanes; Mieres; Mindes; Nava; Na-
via; Oviedo; Parres; Panes; Peñame. 
Uera Alta; Peñamibia; Poñamellera 
Baja; Piloña; Ribadedena; Sal'a«; San 
Martín del Rey; Aurelio; San Tirso 
de Abres; Siero; Teverga; Vegadeo; 
ViHaviciosa y Villayón. 
En lugar preferente aparece bella 
partitura de danzón sobre motivos as-
turianos dedicada a Asturias flor el 
sargento de. la Banda de Artillería, 
don Félix Suárez, compositor muy 
notable. 
GRABADOS:— En este aspecto, 
ninguna de las publicaciones que ee 
editan ê  español en América aventa-
ja a Asturias. Cada vez presenta me-
jores y más sugestivas Fotografías 
de asuntos típicos y panorámicos de 
la tierrina. Las de este número no úe 
nen rival. 
En la portada, preciosa casa de las 
Rozas, (Cangas de Onís) rodeada de 
rosales, formando vistosísimo conjuu. 
to. 
En la gran página central, vista 
exterior de la estación de Posada de 
Ll'anes. Un gran cuadro, pleno de 
vegetación. 
MIÉRES.—Aspecto general de es-
ta fabril villa. 
PONGA.—Idílico panorama d0 So-
brefoz, paisaje de Annañu, iglesia pa-
rroquial de San Juan, un recodo mis-
terioso de lo» carretera de Mestas. 
. AMIEVA.—Pueblos de Sellaño y 
de Cirteño, encantadores. 
LUARCA.—El majestuoso túnel de 
la playa y un trozo de 1? Villa desde1 
el interior del mismo túnel. 
LUANCO.—La juventud local en 
compañía df- varios "americanos" ce-
lebrando una fiesta. 
POLA DE ALLANDE.—Vista de la 
plaza de Díaz Tirado y un rincón muy 
típico de Villanaser. 
VILLAVICIOSA.—La nueva iglesia 
de Carda y la procesión el día de la 
fiesta inaugural. 
COLUNGA.—Edificio del Casino 
local. 
HABANA.—Dos aspectos dte la 
concurrencia a ^ jira del Club Ca-
rroño, venficada ei domingo anterior. 
SOTO D E L BARCO.—Un detalle 
de la fiesta sacramental de Manón. 
CASTRILLON.—Grupos de baila-
dores y público en la romería de San-
tiago del Monte. 
Y nada m á s . . . . 
El se 
v i p o r i z a 
INGKKSAN E N E L LAS F U E R Z A S PO-
L I T I C A S D E L P A R T I D O NACIONAL 
CUBANO 
Ayer se acordO por la Asamblea del 
Partido Nacional Cubano, la refundición 
de dicho organismo político en el Par-
tido Provincial, mediante la concesión 
autorizada por la Asamblea de aquél, ce-
diéndole la postulación de dos represen-
tantes y tres concejales. 
Anoche se reunió el Ejecutivo del Par-
tido Provincial, acordando estableter nna 
oficina electoral permanente en el local 
del Circulo, sito en Neptuno GO, para re-
solver cuantas dificultades se presenten 
en la provincia. 
Funcionará dicha oficina de siete a. m. 
hasta las 12 p. m., todos los días. 
También se acordó avisar a los Comi-
tés de barrio, con el fin de que traba-
jen al unísono en lo sucesivo y ofrecer 
una serle de mítines diarlos, ya en un 
lugar o en .otro, para hacer propaganda 
por la t-andldatura que defenderá la 
Agrupación provinclai en las elecciones 
de Noviembre. 
Organizar un gran mitin en la nabii-
na, pura los primeros diiw« de Octubre, al 
que. asistan todos los Jefes de Grupos 
radicados en la provincia de uno y otro 
bando. 
E l Partido Provincial apoyará a los 
generales Meuocal y Núñez, para la Pre-
sidencia y Vicepresidenciu de la Bepúbll-
Cft; al comandante Armando Andrc, para 
el cargo de Gobernador; al señor Euge-
nio L . Azpiazo, para la Alcaidía de la 
Habana y a los señores general Freyro 
de Andrade y Pardo Suárez, para sena-
dores. 
Se asegura que esta vez, el general 
Freyre aceptará la postulación. 
E l Partido ProviuchU sólo presentará 
candidatura propia en cuanto a Repre-
senta ntés, Consejeros y Concejales. 
Dícese que en una entrevista celebrada 
ayer por la mañana en la residencia del 
coronel ITevia y a la que concurrieron 
los seBores lUistillo, O'Farrill, Azpiazo y 
Juan Antonio Koig, se llegó a un acuer-
do definitivo. 
También se asegura que el general 
Freyre le ordenó a Juan Antonio lloig 
que se pusiera él y el Partido Nacional 
Cubano a la disposición del General Ile-
via. 
E l Partido Provincial ha nombrado un 
Comité Director integrado por los seño-
res Bustilio, Rosado, Cándido Hoyos, 
Juan A. de la Paz y Roig. 
He acuerdo ton el coronel Hevia, Juan 
Antonio Roig dirigirá este movimiento 
político. 
P A R A S U D I C H A 
Lo mejor que se puede decir a un as-
mático cuando le ataque, le amaga, cuan-
do empieza a sentir la acometida y lleno 
de pena, inicia sus lamentaciones, es que 
tome Sanahogo, gran preparado que ali-
via el asma a las primeras cucharadas y la 
cara siempre. Se vende en su depósito 
" E l CrlHol." Neptuno y Manrique y en to-
das las boticas. 
S U C E S O S 
POCO R E S P E T O 
E l vigilante 10(55 arrestó a Miguel Cas-
tro Hernández, de Cárdenas 45; a Manuel 
Martínez Várela, de Cienfuegos 37, y a 
Máximo González Hernández, de Cárdenas 
47, por acusarlos Alberto Sánchez Huerta 
de Santa Clara 22, de haberse mofado de 
una anciana en la esquina de Cienfuegos 
y Apodaca. 
E N UN C A F E 
Joaquín Martínez García, de Reina 11, 
sufrió heridas de pronóstico menos grave, 
al caerse sobre una vidriera del café sito 
en Aguila y Estrella. 
CON POTASA 
Hilario Santos López, de Desagüe letra 
E , sufrió quemaduras leves al vertérsele 
encima un pomo de potasa caústica, que 
conducía en la Estación Terminúl. 
I X FL/STAZO 
Participó Rubén Domínguez, de Cuba 
127, que un cochero conocido por Meló, le 
tlió un fusta/.o causándole una herida le-
ve en la región nasal Izquierda, habiendo 
ocurrido el liecho en Habana y Mexced. 
UNA RIÑA 
En Acosta 62, domicilio de Juana Du-
rand, sostuvo ésta nna riña con Manuel 
Díaz Gonzá' z. de Esperanza 111. 
Ambos resultaron lesionados. 
MENOR MALTRATADO 
Pedro Vidal, de Monserrate 145, fué 
arrestado por el vipriiante 683, por acusar-
lo el menor Adolfo Isla, de Monserrate 
145, de haberlo maltratado de obra. 
No. 34. 
A N A L O G I A S D E L 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Nuestros nervios son como alam-
bres eléctricos, que trasmiten al cere-
bro, y del cerebro a los nervios las 
impresiones con la velocidad del re-
lámpago. Experimentos han demos-
trado el hecho de que cualquier im-
presión hecha en los nervios del cu-
tis es trasmitida al cerebro con una 
velocidad de ciento noventa y cinco 
pies por segundo. 
Los desarreglos de la electricidad 
vital, así como la condición anormal 
de la sangre, son producidos por el 
agotamiento de los fluidos vitales del 
organismo cansado por infinidad de 
causas, tales como mala alimentación, 
climas cálidos, exceso de trabajo ma-
nual y mental, debilidad y agotamien-
to sexual, malos resultados de las en-
fermedades venéreaí?, convalecencia 
de enfermedades, etc. 
Un pomo del Jarabe NTDR-VITA 
de Huxley, le demostrará evidente-
mente que no hay necesidaxi de su-
frir de enfermedades nerviosas, im-
potencia, etc. Aseguro contra Neu* 
rastenia. 
CU A N D O h a y q u e h a c e r u n r e g a l o y s e d e s e a p r e s e n t a r a l g o e l e g a n t e , b e l l o , d i s -t i n g u i d o , p r i m o r o s o , q u e l l a m e l a a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d » y a s e a á l í n o v i a , a í ¡ 
n o v i o , a l a m i g o p r e d i l e c t o , a l a m u c h a c h a d e n u e s t r a s s i i n p á t í a s , a f a m i l i a r e s , a l m é » ; 
d i c o ; a l a b o g a d o , a l c o n f e s o r o a l a a b u e l i t a , p r e c i s o e s i r a " V E N E I C I A " , l a " 
t i e n d a d e O b i s p o 9 6 , q u e s i e m p r e , t i e n e u n a g r a n v a r i e d a d d e a r t í c u l o s d e t o d a s c l a - : 
s e s m u y c h i c s , q u e s a t i s f a c e n t o d o s l o s g u s t o s , a u n e í m á s r e f i n a d o . ' 
" V E N E C I Á " O b i s p o 9 6 . T e l e f o n o A - 3 2 0 1 . 
F O L L E T I N 4 9 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION CASTELLANA 
DB 
MIGUEL j)EL TORO Y GISBERT 
üJr?* *n Obrería de C E R V A N T E S , 
cardo Voloso, Gaüano 63. a 80 cti. 
tuvw^0los' se callaron como si nada 
E - h qUe decir8e... 
endert^ ?usanÍta muy ocupada en 
rio d P tal08 ^ Un gran 
fcUaV,?!!a rosa ^ servía de pan-
me, a l ^ t a™Polla eléctrica, y Jai-
la leña p„ 1tm,'?a.do' miraba centellear 
íios L .nK ¿IV™^* sobre los mori-
sin z L . . - a tareábanle los ojos 
"na I» y aPretaba nerviosamente 
como mano* el brazo dq sillón, 
V ^ ^ t a b V " ^ 0 ^ Se aga-
^e que , ^ ?on ^ voz tim-yae que no parecla siquiera ser la su. 
« e S S ? qUe está ust€d ^ buena, 
" o i t í ^ (Íreo' c ^ ^ ó Susanita, sin 
U *0o Pctal08 de ^da. No he 
Ü^OV P Co muy fer ina, 
toaleda ' ^ embarS0' anoche, en la 
(Continúa). 
Entonces abandonó la joven la pan. 
talla. 
—¿Sucedió pues aquello? preguntó 
a media voz, ¿ lo que pasó ayer en 
la rosaleda?... 
Alargóle inconscientemente la ma-
no; adelantó la suya Susanita y al 
tocar la de su amigo, comprendió, por 
su contacto, que lo que la víspera ha-
bía pasado no era un sueño, ni mucho 
menos. Temblaba su alma de felici-
dad pura. 
Di jóle Jaime: 
—¡Cómo la quema a usted la ma-
no! ¿Tiene usted acaso calentura? 
Encogióse ella de hombros. 
—¿Qué sé yo? murmuró 
—Quizás tenga razón Miss; es im-
prudente bajar tan pronto. ¿Le ha 
permitido a usted el doctor? 
—¿Qué importa? indicaron de nue-
vo sus hombros al encogerse otra vez. 
No sabía ya Susanita más que una 
cosa: que estaba allí que je había da-
do la mano y que era feliz. 
Pero como hiciera aquella mano 
ademán de retirarse, alarmóse la ju-
ven súbitamente. 
—:Oh: ;no! suplicó. SI supiera el 
médico, esto es lo que me recetaría 
para curarme: mano de usted, su 
mano en la mía.. .mucho tiempo! 
Hubiera querido decir "siempre", 
pero no se atrevió. Y apretaron un 
poco más sus dedos calenturientos los 
d© Jaime. 
Después de algunos segundo de un 
silencio exquisito, preguntó: 
—¿Ha visto usted a Roberta hoy? 
—No, respondió lleno de confu-
sión. Pienso que ahora Uq la he de 
ver mucho. 
f—lDebe «atar furiosa?, 
—No lo creo. No me amaba tanto 
como se creía. Si renunció a ella a 
última hora, fué también norque com-
prendía que no había de tardar en 
encontrar otro marido. Desd6 que era 
rica tcnía su madre muchas ambicio-
nes. 
—¿En verdad? 
— Y me lo hacían sentir de sobra. 
—¿ Y está usted seguro de no vol-
verla a amar, nunca nunca? 
—Estoy seguro, respondió Jaime 
con voz débil, pero que parecía ex-
presar una idea muy firme. 
—¿De no amarla nunca? ¿Ya sabe 
usted que algunas veces, cuando se 
i es viejo, suele uno volver atrás ? 
—No creo tener semejante tenta-
ción. 
Y agregó Jaime, con los ojos ilumi-
nados por una visión de felicidad: 
—¿Acaso no es el presente bastan-
te dulce para quitarme el recuerdo 
del pasado? 
Suspiró Susana. 
—¿El presente? dijo súbitamente 
transfigurada. Entonces no puedo ya 
dudar: es por causa mía por lo que 
no se casa usted con Roberta? 
—Sí, señorita, y soy feliz de haber-
lo hecho. 
—Pero ¿y su casa natal? ¿Debe a 
usted partirle el corazón el renun-
ciar a ella? 
—Me dijo usted ayer tres palabras 
que de todo me han de consolar. 
—¿Qué palabras? preguntó ella 
ingenuamente. 
—lYa lo sabe usted! murmuró él 
con una sonrisa velada que parecía 
contener tanto miedo como cariño. 
Me dijo usted que me amaba, señori-
ta, y eso no lo olvldaró yo nunca, aun 
que intentara usted ahora volver so-
bre lo dicho. 
— ¡Oh! ¡no lo procuro! protestó ella 
haciendo un movimiento que inclinó 
su delicado busto hacia el sillón don-
de estaba Jaime. Yo también oí ayer 
palabras que me consuelan de todo, 
que hacen olvidar todo cuanto he su-
frido en mi pobre existencia, y ¡va-
ya si he sufrido!... ¿Pero usted? 
Cuénteme usted cómo se dió cuenta 
de que no amaba a Roberta. ¿Puedo 
pedirle a usted algunas confidencias? 
—Si pueden ser a usted agrada-
bles. . . 
— ¡Oh! ¡sí, lo serán! 
Y Susanita, sentándose cómoda-
mente en una punta de su banquillo 
de nogal calado, se puso a escuhar 
con atención golosa. 
Habló entonces Jaime, con su voz 
lenta de bretón, que daba involunta-
riamente la entonación de la tristeza 
ad relato de las cosas más felices: 
—¡Roberta! sí, sin duda la amaba 
yo en otro tiempo, como se ama una 
cosa bonita. Una cosa frasca y viva, 
y no creía yo por entonces que pudie-
se amarse de ora suerte. Quizás la 
hubiese amado yo siempre de aquel 
modo s i . . . 
—¿Si? Preguntó Susanita, que be-
bía las palabras de Jaime. 
Y sus mejillas, que ya coloreaba la 
calentura, ae pusieron más rojas que 
las ascuas del hogar. 
—Si no hubiera yo conocido, pro-
siguió Jaime con voz atenuada—vol-
viondo a apretar inconscientemente 
el brazo del sillón—si no hubiese en-
contrado a otra joven tan fresca y 
tan viva como ella y que poseía la 
belleza interior además de la belleza 
del rostro. Como se trataban mucho 
ambas jóvenes y las veía yo con fre-
cuencia Juntas, no podía dejar de ha-
cer comparaciones, aun «in quererlo, 
y ¡<iué quiere usted! ¡no es culpa mía 
si las comparaciones no resutaban en 
favor le Roberta. Cuanto más la ob-
servaba ai lado de la otra, más mala 
me parecía, y solía preguntarme si 
realmente me amaba, mientras que la 
otra... 
—¿ Sentía ust d rué la amaba más ? 
interrumpió Susanita, bajando sus 
ojos cada vez más Henos de luz. 
—¡Oh! ¡no! nunca lo hubiera podi-
do imaginar. ¡Era yo tan Indigno de 
ella!...Pero sentía que, si una joven 
como ella se hubiera dignado amar-
me, hubiera s-ido más feliz que con 
Roberta. pues era su corazón más 
semejante al mío y eran sus ideas 
más hermanas de las mías ¡Oh! 
acaso me vanaglorie y crea usted que 
tengo mucha presunción. Pero se lo 
repito, estaba a cien leguas de figu-
rarme qi<e bajaría uro ate aquela jo-
ven hasta mí. 
—Y se equivocaba usted en ello, 
señor de Pleneuc, dijo Susanita mi-
rándole con sus j/randes ojos enamo-
rados. Le amaba a usted mucho, y 
desde hacia mucho tiempo. 
—¿Desde hacía mucho tiempo? 
—Desdo la primera voz que le vi a 
usted, acaso. ¿ Se acuerda usted, en 
qué circunstancias 1© conocí? Siento 
traerle a la memodia xm mal recuer-
do, pero es tan bveno para mi.. acá 
baba yo de Uegar, llena de felicidad' 
al visitar mi casita, había visto ya 
la fuente, el boequecillo, subía al ce- i 
rrillo y entonces.. 
Llenáronse de lágrimas los ojos 
ele Jaime. 
—¡Perdóneme usted! prosiguió Su-
sanita. Pero me confesará usted que 
era conmovedor ver allá arriba a 
aquel joven que quería morir de la 
misma muerte que su padre, en el 
•mismo sitio, por aquel rincón de tie-
rra que acababa yo de comprar sin 
saber. ¡Cómo me conmovió el relato 
que me hizo Blouhidón de su historia, 
y cuánto le admiré a usted en segui-
da! En París casi nunca encontramos 
Jóvenes de semejante carácter. Los 
que vemos son casi siempre pobres 
títeres que sólo piensan en divertirse 
y cuyo corazón está demasiado seco 
para poder conmover otro corazón. 
¡Qué distinto do ellos me parecía 
aquel bretón que preparaba solo su 
bachillerato, que trabajaba como un 
obrero para rescatar su casi-ta, que 
vivía constantemente con aquella 
idea fija, sin apartarse del camino! 
Bien se lo puedo decir ahora: aquella 
misma noche, cuando supe su histo-
ria, me propuse devolverle la casa. 
.—lAh! dijo Jaime, cuyo rostro ma-
nifestó el mayor arjombro. 
—Sí, aquela misma noche, a la luz 
de la luna, lo recuerdo como si fiese 
ahora, quise cederle mi finca, pues ya 
no la sentía tan mía como antes de 
oír el relato de Blouhidrón. Y acaso 
hubiera .• realiado inmediatamente 
mi propósito sin su criada, sin esa 
Mariamica que le quiere a usted mu-
cho, pero que lo que es a mí, ¡vaya si 
me detestaba! ¿Be acuerda usted? 
Llegó aquí gruñendo contra aquella 
parisiense xjue había comprado la ca- j 
-^¡Está chiflada! 
—No diga usted eso. Esa mu1er 
se haría matar por usted, y, por p¿r 
te de una criada le ^ I v o ^ ^ L 
Aquel renacuajo» m0 ofendió. Y 
fue aquelo todo. También me dinV 
6 Acaso se ha figurado usted qué 
amo .Ya había adivinado la tu-
u s S T í 16 ^ CObrado ca* "o a 
usted! Las mujeres huelen esas co 
sas en seguida. Así faé cue vo S i 
estaba animada antes (11 ^ ^ejoTes 
intenciones hacia usted, me puse 
s a ^ Y o u i J 1 ^ V ^ a .Si ^ 
« L J qmse,echar esta casa que 
usted quena tanto, deshacerla, tras-
tornarlo todo, únicamente par¿ ven-
garme de usted / do Mariaíiica. ¡Ah' 
cuando Be pone furioso un renaciaJo' 
hay que andar con CT.idadoL ̂  g J J 
vera usted: supe que había enfermado 
usted a causa de J q r ^ demolición a 
no tuve el valor ds continuar. HiccS 
cesar los trabajos, reedificar la to-
rre, restaurar la casa y restablecen 
todo lo que había destruido e] an*"-
rior propietario. Me dió indicaciones 
Llouhidon para lag cortinas y el mo 
Miaño, me enseñó su cuarto de us-
ted, me explicó las señalitas que ha-
cia su mamá para marcar su creció 
miento...¡Oh! ¡¡quó cariño le cobrV 
a su cuarto! Desde entonces hay slem 
pre sosas en él, como pudo ver usted 
¿ ¿ i - i * ^0 eJa? murmuró Jaime! 
fídencii6 em00lÓn el 0lr aquelal? COttt 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 24. 
E l parte oficial de esta tarde dfce 
qae al sur del Ancre hubo considera, 
ble actividad durante la noche del sá-
bado, en ambos 'ados del Este d« 
N'euviUe y Saint Vaast, habiéndose 
penetrado en las trincheras enemi-




Los ataques de los alemanes con. 
tra el bosque de Labbe han sido re, 
chazados. , 
En el fronte de Verdun varios es-
fuerzos para capturar las posiciones 
francesas en la colina de Pepper fue-
ron también rechazado . 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 24.—La comuni-
cación expedida esta noche dice: 
Aparte de violentos due,08 de arti-
Hería al sur del Somme y e» los sec-
tores de Thiaumont-Fleury, en el mar 
gen derecho del Mosa, no ha ocurrido 
nada de importancia. 
Durante la noche del sábado siete 
de nuestros aeroplanos arrojaron 46 
bombas do 120 milímetros y cuatro 
de 150 milímetros sobre laa fa^"cas 
en los distritos de Bombado y Thíon-
vill6, (Alsacia y Lorena); las maqui-
nas arrojaron doce bombas sobre 
Es-sen. Todas rogresaron sin novcuad 
después do un vtteÍo de 500 nidias. 
Un zepptlin voló sobre el distrito 
de Calais en la nochs del vi?rne^. 
Fué violentamente bombardeado por 
nuestras baterías y se retiro sin ha-
ber arrojado proyectiles. 
PARTE OFICIAL INGLES ; 
Londres, Septiembre 25.—Comum-
cose oficialmente que al sur dê  
Anego el enemigo atacó tres veces a 
las linas inglesas al oeste de LCs-




Según comunicación oficial, las tro-
pas británicas han. rechazado ti^a 
ataques cerca de F'ers. 
Los aviadores ingleses han hec"o 
un importante raid lanzando bombas 
contra una estación de ferrocarril 
enemigo, causando mucho daño, 
tsknúoogl ry 
PARTE DE BERLIN 
Ber'ín, Septiembre 24, (via inalám-
brica do Sayvil'e.) • 
La gran batalla en el frente del 
Somme—dice el parte oficial de hoy 
—se ba'ia de nuevo en su apogeo. 
Los ataques de los anglofranceges, 
anoche cerca de Courceiette, Ran-i 
court y Boucbavesnes han fracasado. | 
En numerosas batallas aér«as—agre-
ga el parte—los pilotos alemanes han 
cerribado 24 aeroplanos de la Enten-
te, y los alemanes han perdido seis. 
Numerosas fuerzas rusas atacaron 
a>er repeHdas v^es las posiciones 
austro-a'emanag al Norte de Zboroff, 
entre los ríos Sereth y Stripa, en la 
Gaützia. Los rusos penetraron en las 
líneas alemanas cerca de Manaor. pe-
ro fueron desalojacos por medio de 
un contra-ataque, dejando más de 700 
prisioneros y siete ametralladoras en 
manos de los teutones. 
EN LOS BALKANES 
NOTICIA FRANCESA 
París, 24. 
En el frente de Macedonia los in-
gleses han atacado a los búlgaros al 
norte de Kopriva y los ^erbios han 
progresado al noroeste de Kalmakca-
lan. Los franceses han avanzado al 
noroeste de Florina. 
LAS DECLARACIONES 
DEL REY CONSTANTINO 
Atenas. Septiembre 24. 
Todos los periódicos atenienses co. 
montan extensamente las últimas de-
claraciones del Rey Constantino de 
Grecia a la Prensa Asociada. 
. E l "Hesperin", órgano antl-vcmce-
h'sta, dedica al asunto un editorial de 
cuatrocolumnas, firmado por Nicola 
Shatos, ex-minigtro de Marina. M-
Shatos desmenuza las declaraciones 
del monarca, y procura demostrar 
que el Rey Constantino se propone 
abandonar su actitud neutral. E l ex-
rrinistro, hasta ahora, enemigo acé-
rrimo do la guerra, declara abierta-
mente: 
"El país no puede seguir depen-
diendo de las seguridades diplomáti-
cas de h*3 Imperios Centrales, y debG 




Atenas. Septiembre 24. 
Las comunicaciones postales y te-
legráficas entre Grecia y Austria se 
han vuelto a suspender debido a la 
oautura de Florina por fuerzas de la 
Entente. Se ha anunciado oficial. 
m 
V O T A 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
N^w York, 24.—uEtró van*, , 
CaM*, de la Habana. ^ MorrJ 
Phlladelphia. 24.—Entró vn 
norway, (ñor), de la HabanI ^ ^ 
Baítimore 24.—Entró varS" ^ 
(ñor.) de Daiquirí; salió I } 0 d * * i 
Chiswick inglés para DaiqBti, VaPor 
Cape Henry 24.—Pasó «! T»: 
namá. transporte Inglés Antiiu07' â-
Baítimore. Antn^ ^ 
New Orieans, 21.—DeSnarll!1, 
por A. E . McKinstry, I n j r ^ p o ta, 
gos. Guantánamo, Santia2o ^foe-
niHo y Kingston. 8 ' ^ z * * 
P o n Eads 24.—Entraron lnB 
res Miguel M. Pinülos, ^ 
celona, vía Habana; Noruega ^ T " 
Havana. SaHó el Excclsior n^nS.r'> 
baua. Manzanillo, CubanoV p l ^ 
Turrlalba, Cristóbal vía H á b a í l ^ 5 0 » 
Port Tampa 24.—Entró v a ^ « 
vette. Habana, vía Key WeSf 0l1-
de regreso. y W st ^ salí» 
Gaiveston. 24.—Entró vaooi. su 
loa, mejicano, de Cárdenas M* 
Cristóbal 24.-Entró el vapor Calo 
mares de N^w York, y Habína^ 
Salió el vapor Abangarez . 
Habana y New Orieans. a ^ 
B A S E B A L L 
SITUACION' DE LOS CLUBS 
I/IGA XAOIOJÍAL 
_ a v. 
grpofe st T » 
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R G 0 S 0 L . s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depos i tar ios : 
S a r r á , J o h o s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z ^ M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n l C h e m i c a l C o . 13 F i s h Stree t H i l l , L O N D R E S . 
mente que los búlgaros al evacuar a 
Florina hicieron prisionera a la in-
fantería griega que se hallaba allí. 
Los periódicos de Atenas publican 
por primera vez esta mañajia, la no-
ticia enviada por la Piensa Asociada 
el martes último, dando cuenta de 
que Grecia había pedido que devol-
vieran a los soldados griegos que se 
hallan detenidos en Goerütz, Silesia, 
EN EL FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 24. 
Las tropas rusas han hecho 1,5(M) 
prisioneros a los austro-alemanes en 
el Sereth superior, i-eglón de Ma-. 
naiux y Kharbuzow. 
E l parto oficial consigna que con-
tinúan los tenaces combates en va-




Los rusos dieron cinco violentos 
ataques entre ei Sereth y el Stripa, 
penetrando en las líneas alemanas 
cerca de Nansev; pero al enemigo se 
le hizo retroceder dejanlo 700 prisio. 
ñeros. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Septiembre 24. 
La comunicación de hoy confiesa 
la retirada de las tropas italianas de 
la cumbre del Monte Cimone en el 
frente trentino, despuég de la explo-
sión de las minas austríacas; pero 
agrega que las posiciones abanrtona. 
das están bajo una cortina de fuego 
de la artillería Italiana. 
INGLATERRA AUMENTARA 
" ~ S U S FUERZAS TERRESTRES 
Londres, 24. 
E l Gobierno hace los preparativos 
para llamar a las filas a los elemen-
tos aptos para el servicio militar y 
que no se hallen empicados en las fá-
bricas de municiones. 
ES INUTIL QUE TRATE de ocultar su ignorancia 
en cuestión de ortografía. Apréndala por el méto-
do de Jesús Fernández, que es el mejor de cuantos 
en Cuba se conocen: claro, corto y completo. Vale 
40 centavos en toda la Isla. Para pedidos por doce-
nas diríjanse al autor: Marqués de la Torre, núme-
ro 97. Habana. Teléfono 1-2490. 
ñ l 
E i N m m m m b e w d l f e 
t u r n e n l e g i t í m s ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M i G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O t o p í a , 1 8 . • H a b a n a 
I 
e 3 e s t a d o d e u n a p e r s o n a c u a n d o e n f l a q u e o e , p i e r d e l o s 
c o l o r e s y d i s m i n u y e d e p e s o . E s t o s i g n i f i c a q u e i a t e -
r r i b l e a n e m i a h a h e c h o p r e s a d e e l l a , y d e a h í , a l a t u -
b e r c u l o s i s , s ó l o h a y u n p a s o . E l r e m e d i o e n t r e o t r a s 
o o s a s e s d i s p o n e r a t i e m p o d e u n b u e n r e c o n s t i t u y e n t e , 
y n a d a h a y m á s c o m p l e t o e n e s t e s e n t i d o q u e e l N U -
T R I G E N O L , p r e p a r a c i ó n v a l i o s a q u e c o n t i e n e K o l a , C o -
c a , C a c a o , F o s f f o g l i o e r a t o d e C a l y V i n o . E s l o m e j o r q u e 
p u e d e t o m a r s e p a r a c o m b a t i r l a e s p a n t o s a A n e m i a , D e -
b i l i d a d G e n e r a l , l a N e u r a s t e n i a , i a D e b i l i d a d S e x u a l , 
R a q u i t i s m o , e t c . , e t o . 
cima de monte por los búlgaros. 
Los usuales bombardeos de arti'l©-
ría y aislados combates de infantería 
se han llevado a cabo en el frente 
austro-italiano. Los violentos ataques 
austríacos e" la región del Carso han 
fracasado, s^gún dice Roma;; por el 
Ministerio de la Guerra italiano ru-
morase que ©s cierto que ha sido vo-
lada una porte del Monte Cimone, por 
medio de una mina austriaca. y que 
la posición ha sido abandonada por 
los italianos. Viena dice que 427 pri-
sioneros cayeron en manos de los aus-
tríacos en esta operación y toda una 
compañía italiana fué enterrada por 
l& explosión. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
Filadolfia 
Boston m tjy 
New York 78 Pitt?'burg 64 
Chicago w 6lt 




Boston. •. v . . . . . •, ,. gg 
Chicago . . . g5 
Detroit . . 85 
New York * 76 
San Luis 73 
Cleveland Yg 
Washington 71 










S e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General alemán, 24 de Sep-
tiembre de 1916. 
TEATRO DE LA GUERRA 
DEL OESTE 
Fronte del Príncipe Ruperto.—La 
batalla en el Somme sigue nuevamen-
te de Heno. Los combates de artille 
ría entre el Ancre y el Somme han al-
canzado extraordinaria violencia» Los 
ataques que durante la noche hizo el 
enemigo cerca de Courcelettes, Ra-
court y Bouchavesnes, fracasaron. 
Frente del Príncipe Heredero.—En 
ei distrito del Mosa ha aumentado el 
fuego al Oeste del río y en algunos 
sectores al Este. 
Combates aéreos.—Han tenido lu-
gar numerosos combates aéreos sobre 
nuestras líneas y más allá de las li-
nfas del enemigo, todos favorables 
para nosotros. Fueron derribados 24 
aeroplanos enemigos, de los cuales co-
rresponden 20 al frente del Somme, 
distinguiéndose particularmente el pri 
mer teniente Boddeke y los teniente 
Wlntgens y Hoopendorf. Nosotros 
perd'mós seis aeroplanos. 
(ra línea, sufriendo el enemigo gran-
des pérdidas. 
Frente del Archiduque Carlos,—En 
los Cárpatos reconquistamos el terre» 
no perdido en combates anteriores en 
el declive oriental de Zimbroslava y 
ganamos terreno entre Ludova y Ba-
haludova. Al nordeste de Kirlibaba 
tienen lugar tenaces combates. 
TEATRO DE LA GUERRA 
DE TRANSILVANIA 
Los ataques rusos en el paso de 
Vulkan y al oeste fueron rechazados. 
TEATRO DE LA GUERRA 
DE LOS B A L K A N E S 
No ha ocurrido nada de importan-
cia. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Septiembre 24. 
La actividad aérea que ha derri-
bado dos zeppejjnea y llevado al de-
sastre más de cuarenta aeroplanos 
alemanes, francese8 e ingleses, cons-
tituye hoy en día el rasgo saliente d® 
En la noche del 22 el enemigo arro-1í.^a^aráii110^31*^"^80_lih^a<,0. nt¡!' 
I guna batalla de grandes proporciones 
ien tierra, ni obtenido ningún resul-
tado sorprendente en ninguno de los 
varios teatros de la guerra. 
Los zeppeiines cayeron derribados 
por la artillería anti.aérea Inglesa en 
la costa oriental de Inglaterra en 
Essex, después de haber visitado a 
todas unos doce barcos aéreos, en la 
noche d©! sábado, dejaron caer bem-
bas. Una de las máquinas, con toddS 
sns tripulantes, fué consumida por 
las llamas, en medio del aire. L a otra 
cayó averiada, y sus tripulantes son 
hoy plsioneros de la Gran Bretaña. 
En ei distrito metropolitano de Lon-
dr0», 28 hombres, mujeres y niños 
fueron muertos y 99 heridos. Fuera de 
Londres, dos personas p«recieron y 11 
result»ron heridas. Las bombas cau-
saron un daño material considerable 
• Lond^s y sus distritos adyacentes. 
París dice que lo» aviadores fran-
jó bombas sobre Mannheln, matando 
a una persona y causando daño. En 
los repetidos ataques de los aviadores 
enemigos a ciudades detrás de nues-
tro frente fueron muertos «*n Lille 6 
paisanos y heridos 12 caballos. 
Uno de nuestros barcos aéreos ata-
có en la noche del 22 los estableci-
mientos militares Ingleses cerca de 
Boulognc. 
TEATRO DE LA GUERRA 
DEL ESTE 
j Frente del Príncipe Leopoldo.— 
| Grandes masas rusas volvieron a ata-
car cinco veces al Norte de Zborov, 
i entro el Sereth y el Strypa, E l ene-
' «ligo penetró en nuestra línea cerca 
¡de Manaov, pero fué desalojado por 
un contra-ataque en que capturamos 
I más de 700 rusos y 7 ametralladoras. 
¡Todos los ataques rusos más hacia el 
Sur se desbarataron delante de núes-
ceses, en batallas aéreas con los ale-
manes en Francia han destruido 26 
aeroplanos,, mientras Berlín consigna 
que han sido derribados por los ale-
mán^ 24 máquinas aliadas, 20 de 
ellas en el frente del Somme. Cinco 
¡máquinas alemanas fueron destruidas 
|por los ingleses el sábado, y dos más 
I tuvieron que alejarse averiadas. Se 
ignora el paradero de cinco máquinas 
inglesas que tomaron parte en estos 
combates. 
En el frcnte de batalla de Fran-
cia, fuera de haber sido rechazados 
varios ataques locales, tanto por los 
arados de la "Entente" como por los 
alemanes, el hech0 predominante 'o 
constituyen los violentos duelos de ar-
tillería 
En la Galitzia, un ataque ruso en 
e! territorio bañado por el Dniéster 
Superíor, dió por resultado un comba-
te general. Al Norte de Zborow, los 
asaltantes lograron entrar en 'as 
trincheras de los aUados tentónlcos; 
per0 po8teriormente, según dice Ber-
lín y Viena, fueron desalojados y su-
frieron bajas sangrientas, dejando 
abandonados setecientos prisioneros y 
8iete ametralladoras. Petrogrado, sin 
embargo, dice que en esta región 'os 
rusos hiñeron prisioneros a 1.500 
austríacos y alemanes. 
En los Cárpatos varias posicíonos 
capturadas recientemente por los ru. 
sos han sido reconquistadas por los 
aliados teutónicos. 
En Rumania, las hostilidades han 
amenguado un tanto en la región de 
Dobrudja, mientras en la Tran8llva-
aia ei único combate de que se da 
cuenta es un ataque por los rumanos 
al Paso Vulcano, ataque que fué re. 
chazado. 
Las fuerzas Inglesas que operan a 
'o largo del Struma han cruzado ci 
río por tre8 puntos y arrebatado a los 
búlgaros la ciudad de Jemnita, mien-
tras los serbios han realIzado nuevos 
progresos al Noroeste de Kamalkca-
ían, y la francesa al Noroeste de Flo-
rina. Sofía anuncia 1* •,- —* 
TEXTO DE UNA NOTA DIRIGIDA 
POR E L SECRETARIO DE E S T A -
DO DEL VATICANO 
Berlín, Septiembre 24. 
(Vía inalámbrica de SayviUe.) 
Un despacho de la Agenda Ovor-
seas dice que un periódico suizo pu. 
blicó el texto de la nota dirigida por 
el Cardenal Gasparrl, Secretario de 
Estado del Vaticano, a los represen-
tantes diplomáticos de la Entente 
protestando del embargo del antiguo 
Palacio de Venecia, en Roma. E l Pa-
lacio fué la residencia de los Emba-
jadores austríacos acreditados cerca 
de la Santa Sede. Según la Agencia 
Overseas, la nota dice que el Gobier-
no Italiano había decretado que el 
Palacio era propiedad del Estado ita-
liano, el 25 de Agosto, un día antes 
de tener conocimiento el Papa Bene-
dicto de la medida adoptada. La no-
ta agrega: "Que la Santa Sede se ve 
obligada a manifestar que con el em-
bargo se violan los derechos más sa. 
grados & H Padre Santo, puesto que el 
Palacio era el lugar de residencia 
usual dei Ministro de Su Majestad 
Apostólica acreditado cerca de la 
Santa Sede". 
La nota continúa diciendo: 
"El embargo del Palacio o residen-
cia de un representante de una Poten 
cia exlTonjtfra cerca de la Santa Sede 
es un insu'to a la Santa Sede y uno 
violación del derecho de representa-
ción qre se basa en ei Tratado." 
DESORDENES EN UNA IGLESIA 
París, 24. 
Los povvicios religiosos en la Igle-
sia griega situada en la calle de Geor-
ges Bh'.et fueron interrumpí.i o ri t>>ta 
mañana tvoi un estudiante griego quo 
se opuso a que los fieles rezaran T)tir 
el Rey y la Familia Real de Greda. 
AI tp'ni"ar la ceremonia el estudia», 
te se dirigió al pulpito >• empezó a 
hablar a la congregación. Con este 
motivo hubo un gran desorden dentro 
de la iglesia, que continuó fuera del 
edificio, donde la congregación escu-
chó discursos expresando gratitud a 
Francia, retirándose poco después 
dando vivas a Francia y a Grecia. 
CON EXCESO 
Ottawa, Ont-, 24. 
Canadá ha suscripto 180 millones 
al empréstito de guerra de 100 mi-
llones. Las suscripciones pequeñas 
serán consideradas primeramente, y 
serán pinamente satisfechas. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
SAN LUIS Y FILADELFIA 
San Luis, 24. 
E l Juego anunciado para mañana 
se jugó hoy como parte de un double 
header. E l Filadelfia ganó el prime-
ro dos por cero y perdió el segundo, 
tres por dos. La victoria del Filadel -
fia es la primera que se anota en es-
ta ciudad en esta temporada. SeiboM 
que fué el pitcher del Filadelfia en 
el primer juego, solop emitió al San 
Luis tres hits: de estos, doa de ellos 
los dio Marsans. 
Una mala tirada de Picinlch y e! 
wiid del pitcher Parnham dieron la 
victoria a los locales en el seguno de-
safio. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 001000100— 2 6 0 
San Lude . . . 000000000— 0 3 0 
Baterías: Filadelfia, Seibold y Ha1-
ley; San Luis, Sisle ry Hartley y Ha-
lem. 
Umplr©s: Cliili y Conmolly. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, cf. . . 4 
Una base robada. 
0 2 2 0 0 
Ahotación por entradas: 
C. H. E. 
Filaldelfia . . . 100000010— 2 8 1 
San Luis . . . 20001000x— 3 6 1 
Baterías: Filadelfia, Parnham y 
Piciniich; San Luis, Koob y Hartley. 
Umpires: Ohill y ConnoUy. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, cf. . . 3 0 0 4 0 0 
WASHINGTON Y DETROIT 
Detroit, 24. 
Howard Ehmke, un reculta proce' 
dente del Syracuse, pltcheó su terce. 
ra victoria para el Detroit, derrotan' 
doal Washington seis por cinco.Wal-
ter JoJinson, que no ha podido ganar 
le a los Tigres en sus terrenos, en es' 
ta temporada, pltdieó hoy. El D**1^ 
bateó hoy sin misericordia, con Cobt) 
a la cabeza, quien de cuatro veces al 
bat dió tres hits y un two bagger. 
Anotación por entradas: -
C. E E 
Washington . . 100020200— 5 10 ¿j 
Detroit . . . . 12101010X— 6 11 u 
Baterías: Washington, Jchuson 7 
Henry y Charrlty; Detroit, Ehmice y 
Stanage. 
Umpires: Owens y Evans. 
CHICAGO *Y NEW YORK 
Chicago, 24. , ](¡a 
Con la victoria de hoy los K**^ 
aún tienen probabilidades de a^e! 
zar el primer puesto en la /̂î a . 
ricana. Mientras el Cleveland derr̂  
taba al Boston, el Chicago le 
GRAN INCENDIO 
DOS UNIDOS. 
EN LOS ESTA. 
Syracusa, N. Y., Septiembre 24. 
El fuego destruyó hoy la mayor 
parte do !a aldea de Phoenix, con una 
pérdida de más de $1.000,000. Sábele 
que pereció una persona. Ochenta y 
dos edificios fueron destruidos. 
ESTUDIANTES CUBANOS 
EN NEW YORK 
New York, Septiembre 24. 
Varios cubabnos prominentes llega-
ron a esta ciudad hoy, a bordo del va-
por "Morro Castle", con sus hijos, que 
vienen a Ingresar en distintos cois-
gios de este país. La señora Refugio 
de Artola, esposa de un conocido co» 
morclante establecido en la Habann, 
•lego con rus cuatro hijas y un hijo. 
Los hijos asistirán a las escuelas dú-
en esta ciudad. 
A S P I R A N T E S } 
C H A U F F E U R ? 
S e a p r e n d e , 
m á s p r o n t o y m e j o r c011 
P i d a 
M R . K E L L Y 
h o y m i s m o u n p f o 5 -
p e c t o ¿ r a t i s . 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F r e n t e a l P a r q u e M a < ^ 
iza. 
g p p T T E M B R E 2 5 D E 1 9 1 6 DIARIO D E U MARINA 
F A G I N A N U E V E 
York dos por una, c o l o c á n d o -
v medio juegos d» ! Boston. 
' ¡ ¿ T J ó n por entradas: ^ ^ ^ ** dos y 
York. 100000000— 1 5 3 lOOlOOOOx— 2 4 1 
Cul lop, R u s -
y 
^ ^ r í a s - New Y o r k , Cullop, 
^ Walters; Chicago, Wi l l i ams 
B O S T O N Y C L E V E L A N D 
u T ^ ' r ó la cadena de victorias 
I , Boston, al s^r derrotado por el 
KJ-land cinco por tres . 
las bases llenas y un out en 
, nuinto inning, K a v a n a u g que ba-
^•nir Boehling dio un borne rnn a 
P"^ dej ieft fleld que produjo las 
l a f j : ^riineras carreras del Cleve-
y ^ otra la obtuvo por error ds 
l i c i ó n por entradas 





C1£et<íIías: Boston, Lconard y C a r r i -
v Thomas: Cleveland, B o d i l m g , 
^ h v v O'Neill . 
A p i r e s : 0 'Loughl in y N a l l i n . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
I^ouisville 5; Columbus 2 . 
3 0 1 0 2 0 Loque, p . • • _ 
^uisvil le 2; Columbus 1. 
Ccota de Palmero: 
^ 6 V . C . H . O. A . E . 
N o t a s a g r í c o l a s 
L I B R O IMPORTAN T E 
Hace algunos afins, el talentoso geógra-
fo y periodista seílor Emilio H. del VI-
l l v . escribió un articulo en la entonces 
para mí simpática revista "Nuevo Mun-
do", (que ha tildado ahora a los alema-
nes de "modernos vúndalos") encomiando 
entusldstlcnmento la labor realizada por 
don Andrés Garrido, gerente del Progre-
so Agrícola y Pecuario, con la publica-
ción del libro intitulado "Los abonos en 
Viticultura" y que, como su nombre indi-
ca, está dedicado al estudio, clasificación 
y empleo de los abonos minero-naturales 
on e1 cultivo de la vid, para el mejora-
miento de su producción «si en cantidad 
como en calidad, en las diferentes regio-
nes viuloolas de España. 
FA autor entra en materia con gran nú-
mero de datos teórlco-práctlcos derivados 
de numerosos experimentoa efectuados 
por el señor don Víctor C. Manso de Zú-
niga, Director de la Estación Onológica 
de Haro y otros muchos agrónomos es-
pañolea y extranjeros, viniendo a dedu-
cir (¡ue la escasa producción, cuyos ren-
dimientos no alcanza en algunos* casos a 
los gastos originados en el laboreo, no 
tiene otra causa que la falta de estudio 
y análisis de las tierras y abonos, así 
como ja escasez en el empleo de los mis-
mos, aportando las materias orgánicas 
de que estén exentas. 
Hace una comparación entre la produc-
ción media del Mediodía francés que es, 
según Muntz, do 128,60 hectólitros de vi-
no, mientras que en España es. según 
las estadísticas, de 14,71 hectólitros y 
como ahora no se puede hablar ni escribir 
siu ir a parar a la guerra, según decía 
en una de sus crónicas científicas el 
sabio español recientemente desaparecido, 
señor Echegaray, es una ocasión propi-
cia para mejorar y aumentar la produc-
ción de los caldos españoles, ya qpe las 
naciones más competidoras, que son Fran-
cia e Italia ,no podrán atender debida-
mmente los mercados europeos y ameri-
canos. 
Este librfl, cuyas alabanzas a él dedica-
das justifico en su lectura, debléranse di-
vulgar entre los viticultores, al Igual que 
tl que patrocinado por el Rey Alfonso, ha 
publicado el doctor Eduardo Hoyos y 
Prosper, sobre las "Plantas esteparias P»lmero, p. • • • . 1 0 <> 0 1 0 
pjtcheó dos inmngs y fue sucedllo 
por Schauer. 
rmCAGO Y D E T R O I T S E D I S P U -
T A N E L S E G U N D O L U G A R 
Chicago, 24. 
El Boston perdió terreno hoy al ser 
jerroíado por el Cleveland, mientras 
«I Chicago le ganaba a l N e w Y o r k . 
Los Ohampions le Uevan dos juegos 
v medio de ventaja a l Chicago y tres ¡ pr'aiera vista parece, solo por el señor 
i Detroit. A l Boston le quedan ocho Vülar en c , t^a revista, por cierto con 
desafíos que jugar, al Chicago cinco 
j cuatro al Detroit . 
E l record de los clubs es e l si-
miente: 













l i t i t r e s nuevos normal i s -
tas f i p a n en la p r o m o c i ó n 
p i í f e s a r á e s te a ñ o 
Eo el plantel de enseñanza que sirve 
en nuestra organización académica para 
Tlvcro profesional de Maestros termina-
ron el pasado los ejercicios de examen 
en Que los aspirantes a ingreso prueban 
billarse en poseslñn de los conocimientos 
qoo comprende la enseñanza primarla su-
perior. 
I ayer, hecho el computo de ealiflca-
ciones parciales discernidas por los varios 
Tribunales que han funcionado desde el 
pasado día 21, se difl a conocer la rela-
dín de aprobados, que seríin—en el pró-
ximo curso académicos—alumnos oficiales 
d» primer año en la Escuela Normal para 
Maestros de la Habana. 
Los Tribunales que actuaron en esa la-
bor dlscernidora fueron cuatro: 
Grupo A.—Doctores Moutorl, Agüero y 
Fernández. (Lenguaje, Lectura y Flsiolo-
Grupo B.—Doctores Navarro, Worms y 
Morejón. (Aritmética v Ciencias Natura-
lu.) 
Grupo C.—Doctores Soler (J.) , Mafíalich. 
T Caballero. (Moral, Cívica, Geografía e 
Historia.) 
Grupo D.—Doctores Soler (.T.) y seño-
«b Caballero y Worms. (Escritura, Tra-
bíjos Manuales y Dibujo.) 
Los alumnos que obtuvieron la apro-
bación en la nota media de las doce ca-
lificaciones parciales son, por orden de 
mérito relativo: 
1. —Armando Ots Rivera. 
2. —Pedro de la Rosa Monsconte. 
3. —Andrés Blanco Ferreiro. 
4—Francisco Jiménez Hernández. 
5.—David Martínez Villena. 
*—Gustavo Ortega Delgado. 
7-—Bernabé Cortázar TJlloa. 
8.—José María Gutiérrez. 
».—Mnnuel Galván Regó. 
10. —Ernesto L . Oliveros y Gallego. 
11. —Gregorio de la Lnz. 
12. —Alfredo Roque de la Nuez. 
13. —Rogelio C. González Agnllar. 
11.—Agustín Moatalvo Gutiérrez. 
15.—FUiberto Estévez. 
18.—José A. Luna y García. 
1< —Gabriel Valer Riñera. 
1S.—José Naranjo. 
!••.—Mariano Mercado Herrera. 
¡w.—Arcanlo Pérez Bcrnal. 
jl—MlBuel A. Valido Hernández. 
^•-César García Solfs. 
*;>.—José Bernabé Aparicio, 
doi CVI'!,0 empezará, probablemente, el 2 
cln» ,x'mo me9, eu {lue reanudarán sus 
'•«es las Escuelas Normales para Maes-
de España, cuyos resultados serían más 
halagüeños que los que obtuviera el pue-
blo con la descabellada Idea de su go-
bierno, uniéndose a sus eternos aliados y 
enemigos, para combatir a los Poderes 
Centrales que, especialmente Alemania, 
tantas pruebas de cariño y admiración 
nos ha dado. 
A muchos les parecerá inverosímil que 
hable aquí del libro objeto de estas li-
neas, pero me duele que siendo de una 
Importancia mutho mayor que la qne a 
hermosos párrafos para su autor, háyase 
tratado. 
Antonio Codón Cobo. 
l a s ve labas de anociie 
I N A U G U R A C I O N D E C U R S O : C E N -
T R O G A L L E G O Y C E N T R O A S -
T U R I A N O . 
Anoche tuvieron lugar las anuncia-
das veladas con que lor. Centros Ga-
llego y Asturiano celebraban l a aper-
tura del nuevo curso a c a d é m i c o . 
Por lo avanzado de l a hora en que 
dieron f in dichos actos y por nuestro 
deseo de r e s e ñ a r adecuadamente las 
mencionadas solemnidades, no pode-
mos hacerlo en esta edic ión. E n l a de 
esta tarde nos ocuparemos como es 
debido de dichos festivales. 
E l b a n q u e t e d e a y e r 
e o M l r a m a r 
L a prensa de la Habana fué objeto 
ayer de un afectuoso banquete-homenaje 
en el fresco y agradable hotel "Mlramar", 
con el que la Asociación de Propietarios, 
Comerciantes e Industriales del Centro de 
la ciudad quiso darle a conocer que el 
auxilio por ella prestado desde el día 15 
de Abril del corriente año, en que se cons-
tltuyó la sociedad, era agradecido y apre-
ciado. . . , • 
E n estos tiempos de Ingratitud, en que 
muchos que todo lo que son se lo deben 
a la prensa, la denigran y desprecian, 
es una satisfacción encontrar un núcleo 
de ciudadanos que no sólo reconocen su 
valer, sino que la aplauden y festejan. 
E l acto que reseñamos, franco, espon-
táneo y alegre, bien merece que le de-
diquemos unas líneas estimándolo en lo 
que vale y representa. 
L a comisión organizadora, compuesta 
de los señores Rufino Franco, Narciso 
Pardo y Florencio Rivero, recibió sin-
ceras felicitaciones por el acierto que tu-
vo en la confección del programa, feli-
citaciones que ella hizo extensiva al sim-
pático Manolo Rivero, quien no omitió 
detalle alguno en servir el banquete-al-
muerzo, con el esmero y buen gusto acos-
tumbrado en aquella casa. 
E n la mesa, colocada en el salón prin-
cipal adornada con frescas flores, pudi-
mos anotar algunos nombres. Entre és-
tos figuran varios miembros de la Aso-
ciación y los representantes de la Pren-
BaEl doctor Tomás Salaya, Presidente de 
la Asociación; señor Rufino Franco, Vi-
cepresidente, al que se debe la constitu-
ción de la misma. E l doctor señor Francis-
co María Ros, entusiasta secretario que 
desempeña dicho cargo honorariamente; 
el "señor Manuel Pérez, tesorero, que com-
parte los trabajos de la Directiva con gran 
entusiasmo; el señor Eduardo Canal, otro 
de los incansables, y además, los seño-
I N C O M P A R A B L E 
CAR COMP N T 
T E N I E N T E Z U L U E T A 
lestlno Alvarez, Arturo Alfonso Boselló, 
Gustavo Herrero, Adolfo Díaz y Díaz, Ar-
turo Román, Santa Coloma, Enrique Pa-
lomares, S. Pereda. Manuel Calzadilla, 
Lorenzo Frau Marsal, Jesfls J . López, Jo-
sé Fernández, Julio Pérez Gofil, Benja-
mín Molina, Eugenio Sobredo, Miguel 
Llnuradó, Joaquín M. Zamorano. Cipria-
no Fornándei, Manuel Cimadevilla, José 
Conangla, Salustlano Penedo, Narciso Par-
do y Euseblo García. 
Todos hicieron honor al siguiente menú: 
Coteles. Entremés. Variado. Huevos a 
la Criolla. Arroz Mlramar. Filete Caza-
dora. Ensalada Tropical. Napolitano. Biz-
cocho a la Crema. Café. Tabacos Parta-
srfls. Vinos: Gaut Sauterne*i; Ponte Canet. 
Champagne Dry. Agua Mineral Copey. 
A los brindis hizo uso de la palabra 
nuestro compañero el señor Gustavo He-
rrero en nombre de la prensa, felicitó 
a la Asociación por su prosperidad, ase-
Riirflndole que la prensa continuaría alen-
tándola en sus aspiraciones de progreso 
y mejoramiento urbano. 
Le siguió el señor Ros, quien presentó 
al señor Rufino Franco como el Hombre 
Fuerte de la institución dotado de alta 
mentalidad y de nn espíritu emprendedor, 
siempre dispuesto a librar batallas por 
el adelanto sodal. 
Brinda por la prensa y por In Asociación 
haciendo votos porque esta fiesta sea pre-
cursora de otras en celebración de nue-
vos triunfos. 
E l señor Franco pronunció breve» fra-
ses declinando los elogios a su persona, 
declarando que su actuación era solamen-
te la del hombre que encontrándose sólo, 
había buscado la unión con los demás 
para realizar algo práctico que redun-
dara en beneficio de todos. 
E l doctor Tomás Salaya. dló las gra-
cias a la prensa por su adhesión y a sus 
compañeros que al prestarle su cooperación 
decidida ]e hablan permitido ofrecer al 
"ounrto poder del Estado" un tributo de 
admiración y simpatía. 
Los comensales premiaron dichos brin-
dis con sinceros aplausos. 
Un septlmlno de cuerdas amenizó el 
neto, ejecutando selectas piezas durante el 
mismo. 
E l DIARIO D E LA MARINA felicita 
a la Asociación de Propietarios y Co-
merrlanteH por su labor y por las Inicia-
tivas que tiene en proyecto. 
Que triunfen todos es nuestro deseo. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
DRAMA PASIONAIi E N 8ANCTI 
S r i R I T ü S 
Sancti-Splrltus, Septiembre 24, a las 
7 p. m. 
A las tres de la tarde, el señor Rafael 
Castellanos y Pérez, rico comerciante y 
dueño del establecimiento "La Popular", 
situado en la calle de Céspedes número 12, 
pocos momentos después de entrar su 
señora. María Sagalé Jané, en su casa 
particular, situada en los altos de dicho 
establecimiento, subió trns ella Castella-





L l e g a s a T i e k p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L ^ N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a ? W a l i n a y 
el aposento principal, haciéndole tres dis-
paros: dos que hicieron blanco en la te-, 
tilla Izquierda y otro en el brazo de-
recho. 
Después volvió Castellanos el arma 
contra sí, disparándose un tiro que le 
interesó la sien derecha. 
Ambos esposos han muerto instantá-
neamente. 
E l Juzgado actúa. 
Idañana se verificará el entierro, des-
pués de practicárseles la autopsia. 
Los celos han sido la causa de dicho 
drama pasional que ha Impresionado a 
esta sociedad. 
S E R A 
ZAYAS Y M E N D I E T A E N MANZANILLO 
Manzanillo, Septiembre 24, a las 4.30 de 
la tarde. 
L a entrada en esta ciudad de los can-
didatos presidenciales señores Zayas y 
Mendieta y su comitiva, resultó esplén-
dida. E l recibimiento ha sido grandioso. 
Seis mil hombres de diferentes tér-
minos de la provincia recorren las calles 
en ordenada manifestación. 
E n el mitin del parque hablarán dife-
rentes oradores en cuatro tribunas. 
E n el Hotel "Edén" se celebrará nn 
banquete a las siete de la noche. 
E l orden ha sido completo. Por correo 
envío detalles. „„„^^T . , E S P E C I A L . 
LOS CONSERVADORES 
D E C I E N E V E G O S 
Cienfuegos, Septiembre 24, a las 8.30 
de la noche. 
Se ha celebrado un grandioso mitin 
político en el teatro "Terry", donde más 
de tres mil almas aclamaban a los ora-
dores frenéticamente. 
Los generales Menocal y Carrillo y el 
señor Rey deben sentirse satisfechos del 
éxito tan imponderable de esta fiesta, que 
comenzó n la una y terminó a las clu-
co de la tarde de hoy. 
Hablaron correctamente los señores 
Aragonés, Cabrera. Bravo, Montero (hi-
jo), Agnllar, Cabrlsas. Pascual. Fernan-
do Quiñones, Echevelte, Soto y Rey y re-
sumiendo el seflor Pardo Suárez. 
No se recuerda una fiesta Igual. 
MORAN. 
EN HONOR D E L L I C E N C I A D O JONES 
Cárdenas, Septiembre 24, a las 11.45 de 
la noche. . „ , 
L a manifestación en honor del licen-
ciado Guillermo R. Jones, ha resultado 
Imponente. - i j - i , 
E l tráfico fué suspendido durante dos 
horas y media. Más de dos mil Jinete» 
y ciento sesenta vehículos recorrieron las 
calles dando vivas al licenciado Jones, al 
Partido Conservador, a los generales Me-
nocal y Emilio Núñez. 
Frente a la casa del licenciado Jones le-
vantóse la tribuna. 
Los oradores Fontoba, Ramírez Ros, 
Sterllng, Emilio Suárez, Berdeja, Silva, 
Dolz y general Emilio Núñez dirigieron 
la palabra al pueblo. 
En automóvil, a las siete y media pa-
sado meridiano, llegaron procedente» de 
Aguacate los señores Dolz, Sterllng y 
general Núfiez. . 
Por ferrocarril llegaron Armas. Ramí-
rez Ros v doctor L a Puerta, de Jovella-
nos y Colón trenes excursionistas. No ha 
habido un sólo caso de policía. 
L a cordura reinó en la manifestación. 
C A S T E L L A N O S 
A N A L E S D E L A A C A D E M I A NA-
C I O N A L D E A R T E S Y L E T R A S 
Tenemos a la vista el número dos de lo» 
"Anales de la Academia Nacional de Arte» 
y Letras", elegantemente impreso, conte-
niendo en su texto el brillante panegírico 
sobre la vida y la obra del malogrado es-
critor Jesús Castellanos, leído ta la sesión 
solemne de la Sociedad de Cnoferenclas el 
29 de Junio de 1912, por el atildado aca-
démico de número de la Sección de Lite-
ratura, señor Max Henríquez Ureña. 
La conferencia de la Sección de música 
leída por el académico señor Emilio Agrá-
mente. 
E l discurso leído en la sesión solemne 
lanugural de los trabajos académicos del 
año 1912 a 1913 por el Presidente de la 
Academia Nacional de Artes y Letra», se-
ñor Antonio Sánchez de Bustamante; la 
Memoria de los trabajos realizados duran-
te el citado atlo. debida a la brillante plu-
ma del señor Ramón A. Catalá; las convo- j 
calorías de los concursos en el referido | 
año académico y el laudo de los Jurados. 
Los Anales de la Academia Nacional de 
Artes y Letras enaltecen al Cuerpo de 
Redacción a la par que demuestran la la-
bor desinteresada de la rnlta corporación 
que incansable difunde dentro y fuera del 
país la obra educadora que los cubano» 
han emprendido para dar a conocer el 
progreso alcanzado por esta Joven Re-
pública. 
Reciba nuestra sincera felicitación por 
•n esfuerzo entusiasta la docta Academia 
Nacional de Artes y Letras. 
B I B L I O G R A F I A 
Libros últimamente recibidos en la 11-
brerfa "La Esfera", de Gallano 106. 
"Lulú". novela por Alfonso Crozure. 
" E l Teatro de Plerrof. con Ilustrado, 
nes. por E . Gómez Carrillo. 
"Cuento» pasionales", Alfonso Hernán-
dez Catá. 
"Breves historias", Isidoro López L a -
puya. 
"Aldea ilusoria", Martínez Sierra. 
" E l peregrino ilusionarlo," Martínez Sie-
rra. 
" L a Feria de Neullly", Martínez Sle-
rra. 
"Pasión lunática". Martínez Sierra. 
"Del Alma de Sevilla", Pedro Pérez Fer-
nández. 
"Almas de Crepúsculo", Ricardo Sáen»-
Hoyos. 
" E l Faro", Alberto del Solar. 
"Cuento» Argentinos", Manuel Ugarte. 
"Historias de Amor", Ramón del Valle 
Inclán. 
"Granadas de Bublfis", Francisco VI-
Uaespesa. 
Hay gran surtido de libros de todas 
clases, de arte, ciencia y literatura y li-
bros de texto. 
Fonógrafos y discos de todas clases y 
efectos religiosos. 
" L a Esfera". Gallano 106. 
B a l d o s n o v e n d r á 
p o r o l r o r a a C u b a 
E n la acreditada y brillante revista " L a 
Montaña", que acabamos de recibir, apa-
rece la Interviú sostenida en Santander 
con don Benito Pérez Qaldós por el re-
dactor de dicha revista en aquella capi-
tal. 
Interesante por demás dlcka Interviú, 
por ella nos enteramos que el Ilustre no-
velista no vendrá par ahora a Cuba, se-
gún se había publicado. 
—Yo cuanto con muchos y muy bue-
nos amigos en aquel país prolongación 
de esta vieja España, dijo don Benito. L a 
colonia canaria, Isleiia, que la dicen allí, 
es muy numerosa y en ella conviven al-
gunos próximos parientes míos, a loa que 
me sería muy grato visitar. Pero mi via-
je, por ahora, es un imposible; harto 
quebrantada mi salud, mi cuerpo no re-
sistirla las fatigas de tan larga travesía. 
Puede usted decir a los lectores de " L a 
Montaña" que no olvido mi promesa de 
hacer un viaje a Cuba. No puedo hablar 
de fechas para llevarlo a cabo, pues de-
pende de mi estado de salud. Conozco por 
referendos el país; ¡me han hablado tan-
to de él mis amigos! Para escribir "Cu-
ba" poseo apuntes y datos en abundan-
cia; y si algún día .estos pobres ojos míos 
pueden guiarme sobre aquel fecundo sue-
lo iré, i r é . . . 
"La Montaña" publica en su portada 
el retrato del famoso novelista dedicado 
por el maestro al notable semanario y 
en sus pápinas Interiores dos vistos más 
y «na caricatura de Galdós. 
Otros grabados Interesantísimos esmal-
tan las satinadas páginas de "La Monta-
fia", órgano y honra de la colonia cán-
tabra en Cuba y publicación que puede 
Competir con las más celebradas de cuan-
tas se publican en nuestra lengua. 
N o t a s P o l í t i c a s 
VANGVARDIA AZPIACISTA D E C E I B A 
En la noche del sábado último tuvo 
efecto en la casa calle de Gloria número 
85, la constitución de la Vanguardia Az-
placlsta del barrio de la Ceiba, con asis-
tencia dfe numerosos elementos de la ex-
presada barriada, los cuales vienen de-
fendiendo con gran entusiasmo las can-
didaturas del señor Eugenio Leopoldo Az-
piazo y del Ilustre guerrero gloria de 
Cuba general Mario G. Menocal. 
A las ocho y media abrió la sesión el 
señor Juan Pablo Toledo, quien explicó 
el objeto de la misma y los fines que se 
persiguen con la Constitución de esa 
Avanzada. 
Se procedió después a dar lectura a 
varios comunicaciones de distintas colec-
tividades y a la candidatura de la Van-
guardia Azplaclsta de dicho barrio, la 
que fué aclamándose entre nutrida salva 
de aplausos y en las que figuran las 
personalidades siguientes: 
Presidentes de Honor: 
Mayor General Mnrlo G. Menocal, Gene-
ral Emilio Núñez, Coronel Aurelio Hevia, 
señor Eugenio Leopoldo Azpiazo, doctor 
Ricardo Dolz. Coronel José Gálvez, señor 
Antonio Pardo Suárez. Comandante Ar-
mando André, seflor Manuel P. Ochoa, 
señor Antonio Iralzoz, señor Alfredo Coll, 
Coronel Benjamín Molina, señor Pablo 
Herrera, Desiderio Piloto. Andrés Avellno 
Orta, Vicente Alonso Pulg, Germ ¡n A. 
López, doctor Vito M. Candía, Juan A. 
Rolg e Igualada, Hipólito Martínez Boz-
B E L O T 
Luz Brillante» Lux Cubana y Petró-
leo Refinado» son productos mode-
los* pues queman con uniformidad» 
no producen humo, y dan una h a 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista» que el ¿as o la luz eléctrica. 
Nuestras ¿asolinas se venden por 
sus méritos» y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores 
s i í: :i t s t : : t 
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mora, Leónides Bárrelo, José Irene Ba-
xa, Ambrosio Hernández, doctor Antonio 
Fernández Criado y Arturo Ofiate. 
Presidente efectivo: Guillermo de Mi-
randa. 
Vloes: Víctor Quintero. Julio Embale, 
Esteban Poey, José López, Guillermo 
Rulz, Hipólito Izquierdo, Agustín Alva-
rez, Agustín Bango, Irlneo Hernández, 
Pablo Miranda, Enrique Vlla, Armando 
Suárez, Euseblo Pérez, Bruno Pocy, An-
tonio Pérez, y Modesto Ibáñez. 
Secretarlo de actos: José Gil. 
Vlces: Jvan G. Camacho y José Mon-
tes. 
Secretarlo de correspondencia: José Cas-
tellanos. 
Vices; José A. Pomares y José Torre. 
Tesorero: Vicente Pérej. 
Vlces: Anlano Díaz y Plorentlno Díflz 
Contador: Juan Pablo Toledo. 
Vlces: Ricardo Méndez y José Castell. 
EJ señor Guillermo de Miranda dló las 
gracias más expresivas por la deslgna-
tlón cue de su humilde persona se hacia 
prcmotlendo coadyuvar a lo medida que 
la circunstancia lo requloro, al triunfo de 
la candidatura de la coalición liberal-
couservadora. 
A continuación hirieron uso de la pa-
labra los señores Ricardo Despalgne. Ra-
món Moreno y Germán S. López, futuro 
representante y el tandldato a concejal 
señor Fernando Suárez, quien tuvo a su 
careo el resumen de ton Importanlfc acto. 
Terminó la reunión con vivas a Meno-
cal, NAñez, Armando André y Azpiazo. 
D E S D E P U N T A D E L A S I E R R A 
Septiembre 21. 
Antes que nada, un ruego al señor Se-
cretarlo de Obras Públicas y al Ingeniero 
Jefe de la provínola, que por mi conduc-
to hacen los vecinos de este barrio y los 
de Tenería Portales y Los Acostas para 
que destine una parte de los sobrantes del 
Tesoro ol arreglo del tramo de carrtera de 
Portales a Los Acostas que está verdade-
ramente intransitable. 
I>E TABACO 
Han terminado sus •«cogidas los seño-
res Emilio Vega y Justino Cabrera, con 
un rendimiento maravilloso en cajas de la 
mejor calidad, por lo que les auguro una 
buena venta, puesto que oro es lo que oro 
vale. 
Los señores Díaz y Hermano todavía no 
han terminado la escogida de tripas que 
ha de durarles hasta Diciembre, teniendo 
en la Habana las cajas de su afamada 
vega en almacenes. 
D E MIXAS 
L a mina "Asiento Viejo" ha sido adqui-
rida en la suma de 3.500.000 pesos por una 
compañía americana, habiendo valido las 
acciones de $100. o fBOO. 
También se dice que una poderosa fir-
ma de esa plaza trata de hacer netrocio 
en una mina denunciada por el señor Eral-
lio Vega, que está dando Inmejorables 
muestras. 
D E P O L I T I C A 
Casi no se nota movimiento político en 
este tranquilo barrio, dándose el caso 
raro de que tanto conservadores como li-
berales han de apoyar para alcalde mu-
nicipal de Guane al señor Pedro Murrle-
to, hombre de prestigios y muy querido 
de todos sus coterráneos y vecinos y al 
seflor Delfín Hernández para consejero, 
postulaciones muy merecidas y que han 
de redundar en grandes beneficios para 
el término. 
Y lo raro del caso es que uno milita en 
las filas del Partido Liberal y otro en las 
del Conservador y a ambos los han de 
sacar electos los conservadores y liberales 
que sepan elegir los hombres que se nece-
sitan para que los pueblos prosperen. 
E L COBREvSPONSAL. 
D E P O L I C I A 
POR UN B A T E 
Participó José Muría Novo, de Peña Po-
bre 22, que Aurelio Rodríguez, de igno-
rado domicilio, le dió una bofetada en 
el parque de la Punta, por haberle recla-
mado un bate de su propiedad. 
E N L A G L O R I E T A 
Al requerir el vigilante 704 o José Ma-
chado Valdés, sin domicilio, partí que no 
durmiese en la glorieta del Maletón, la 
faltó al respeto. 
Machado negó la acusación, siendo re-
mitido al Vivac. 
D E PUNTA 
Rodolfo Quintana Bomballer, de Sad 
Rafáei 87, fué arrestado por el vigilanto 
713, por portar un cuchillo de punta. 
S E X A G E N A R I O LESIONADO 
Hilario Rodrigues, de 60 año» y vecino 
de Aiíulla 157, sufrió les'onas leves al 
caerse en Aguila y Trocadeo. 
P a r a e n g r u e s a r 
c o n f a c i l i d a d 
i Hombres y mujeres delgados. ¿A dóndí 
%a ido a parar aquella comida suculenta 
de que participaron Uds. anoche? ¿Qu4 
•e ha hecho de todos los elementos nutri-
tivos que aquella comida contenía? Pa-
reco que pasaron por su cuerpo como 
pasan lea líquidos por un colador, sin 
saber dejado benencio alguno ni haber 
aumentado su peso en lo más ntinimo. 
No se atreverán Uds. negar la existencia 
de dichos tngredleutes nutritivos en todo» 
los alixventos que Uds. Ingieren, como lo» 
habla en 2a comida de anoche, y de por 
fuerza tendrán que admitir qu» la causa 
de eu dfcigadea es debida a que sus Or-
ganos digestivos y asimilativos no fun-
cionan con propiedad. Esta e» la slmpl» 
verdad de ios hechos y es aplicable a 
toda» las personas dclgaais en todas par-
tes del mundo. Se hace necesario recons-
truir y ayudar a tales órganos en su» 
funciones o de lo contrario no habrá es-
peranza de qn» puedan Uda. engordar. L a 
tyuda es simple y al alcance de todas 
las inteligencias y todas las fortunas, a 
«aljej: Como en abundancia de todo lo 
ée Sargol con cada comida. En do» o tres 
semanas notará Ud. la diferencia; de cin^ 
eo a ocho libra» de carnes sólidas y per-
manentes habrá Ud ganado. E l Sargol s* 
mezcla en su estómago con los alimentos y 
los prepara para ser asimilado» y debida-
mente absorbidos per la sangre. No en-
trarán y saldrán de su cuerpo como agua, 
por un colador. Personas delgadas cuando 
toman Sargol ganan de 10 a 15 libras d» 
carne por me»; y no es una carne floja y 
pasajera, sino dura y permanente. 
Las pastillas Sargol se componen d« 
•els de los mejores Ingredientes de qu» 
dispone la química para producir carne» 
y las garantizamos ser absolnta»3en*e In-
ofensivas y npradahlqs de tomar. Son re-
comendadas por médicos y farmacéntimo»-
Be venden en las boticas y droguería»/^ 
A V I S O D E I N T E R E S 
A LOS FARMACEUTICOS DE LA REPUBLICA 
Lo» B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S , Bluhme-RamoB, consorvan su vite, 
Udiid durante C U A R E N T A d í a s ; d e s p u é s se canjean por otros fresco* 
L a b o r a t o r i o B l u h m e - R a m o s 
S i n L á z a r o , 212.218, H A B A N A T e l é f o n o A-5871^ 
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B O S T E C E M A S ! 
s u e s t o / a a g 0 
e s t a m a l ; 
T 0 / A E E L I X I R 
L A C T O P E P T l H Á " 
P E L P r . B A Ü M E 
y E V I T A R A M A L A S 
P I G E S T I O M E S 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : D R 0 G m A " m M M t r r e r s ^ ^ w S 
PAGÍNA D I E Z D l A K l ü D E L A M A R I N . S E P T I E M B R E j S DE i9 i6 
• 
E l C l u b G i j o n é s e n " L a T r o p i c a l 
B R I L L A N T E G I R A 
.Otra voz « « e r c a respetuoso al i B^Ma cesado do rugir el auto 1 1 ? ? ' ^ ^ ? " ? " 8 . í ^ ^ n u e t e 
tálamo del cronista un chaufer que tocrático. Y mis reinas causan pro 
no «s el montañas. Este viene unifor- , funda sensación; la blanca y i"0!* 
mado, galoneado, cubierto, saludando banderas de los gijoneses las saHida-
a la manera gentil de los militares; : en una ondulación llena de gracia; ia 
es chaufer de casa grande y de casa ' comisión- de fiestas se descubre ga-
grande llega en verdad; ¡e envía el | lantíslma; don Valentín, el Duque, 
Duque de L a Guía, don Valentín A l - ' descubierto abre la portezuela son-
varez que preside por la gracia y | riendo con ia suavidad de siempre, nos sorprende el,/ia„n„zion„y f l . j ™ . 
gentiles de veras y el banquete ter-
mina en una explosión ruidosa a la 
sidra divina de " E l Gaitero" que inun-
dó los corazones de entusiasmo. Lejos 
cantaban:—Farola la de Xixónl 
Cuando nos disponemos a marchar 
la simpatía y el donaire el entusias-1 Nadie osó gritar vivan las^ prince 
| ta club Gijonés, que hoy evoca a su sas' porque nosotros somos así, viaja-
pueblo—la villa ruidosa, la villa I mos de incógnito, 
fuerte, ia bella villa asturiana, la i E n la sonrisa de María Marco, otra 
cabeza gloriosa de la industrial As-! reina del arte y de la belleza, llega a 
m J 
N O R F O L K 
C U E L L O 
A R R O W 
C O M O D O Y E L E G A N T E 
que es galante, elegante y ruidoso 
Pasaba el bello mujerío; las señoraa, 
de Arranz de la Torre, de Garrió, de 
García, de Fernández, de Rivero, de 
Infiesta, de Rodríguez, de Puig, de 
turias—entonando una vibrante can- i nosotros todo ei oro, todo el perfume | Suárez, ce Alvarez, de Fernandez 
ción de amor, cuyas notas llevará y todo el cielo azul de Valencia; en : Calvo. Faltan aquí como cien, i ror 
la mar al pieu de Santa Catalina v el abrazo que cambiamos con Manolo l vida del Secretario. Y las señoritas, 
el viento las desgranará sobre el pue. .Vüa vibró el recuerdo imperecedero j Clarita González, Arsina buarez, 
Uo como una bendición que ie en-iqu« a Gijón debamos los que allí vi- Emilia Arigo, Generosa ingo, aa 
vían sus hijos los gijóneses de Cuba. | vimos, luchamos y lloramos algún 1 hermanas Infiesta, Aurora y Amenca 
S o c i e d a d a s a ñ o l a s 
i c i o s a , C o i u n p y C a r a v i a 
P R I M O R O S A R O M E R I A 
R e g a l a d o 
LA mKECTIVA DEL CLUB GIJONES RODEANDO A SU PRESIDENTE, SR. VALENTIN ALVAREZ. 
Lucía Zimmer-"Villaviciosa hermosa, ¿qué llevas 1 ciiaturita adorable; 
dentro?. . ." ¡niaji. 
Repitiendo este estribillo y con la I . Don Nicolás Gayo Parrondo, presi-
montera picona puesta . medio de 
"llau" salimos ayer con dirección a la 
"Bien Aparecida", en compañía de 
Fernando Corrales y de Ramón Alon-
to, presidente y vice, respectivamen-
te, del Club Cabranense, y excelentes 
y buenos amigos del cronista, con la 
deliberada intención de averiguar pri-
mero qué era lo que llevaba dentro 
Villaviciosa, y aprovechando a la v ^ z 
t>sa bella oportunidad, pasar un día 
delicioso en la grata compafáa de lo» 
de "la Triple Entente". 
Por haberse "ponchado" en el mo-
mento oportuno el Mercedes de 60 de 
Ramón Alonso, tuvimos quo resignar-
nos a ir en uno de los carros de la 
"Havana Central", que por cierto 
iban abarrotados de romeros y de ro-
meras. 
Y cuando llegamos a la "Bien Apa-
recida", después de mil apretujones, 
debido a la enorme afluencia de ro-
meros, pudimos observar que los ex-
tensos "castañeos", la amplia glorie-
ta, las orillas del murmurante y poé-
tico río y la extensa pradera eran in-
wificientes para contenor entre sus lí-
mites al gran contingente de romeros 
que había invadido aquellos lugares 
de poesía y de ensueño. 
E l triunfo obtenido por los de Vi-
iiaviciosa, Colunga y Caravia fué, 
pues, uno de esos que htveen época en 
'•os anales de esta clase de fiestas. 
Rompiendo con la tradicional cos-
tumbre de los almuerzos campestres, 
pagados por la sociedad, esta voz los 
de Villaviciosa han dado la pauta a 
las demás sociedades, estableciendo la 
costumbre de que cada quisque lleve 
su merienda. Esto, que es lo más tí-
pico, y también lo mar, práctico, dió 
un resultado admirable. Por todos la-
dos no se veían más que animados 
grupos de familias distinguidas qu« 
habían llevado sus correspondientes 
empanadas y otras golosinas propina 
del caso, limitándose los organizado-
res de tan agradable fiesta a facilitar 
a todos sendos "xarros" de sidra na-
tural " E l Gaitero", obsequio delicado 
de la gran fábrica de "Valle, Ballina 
y Ca.", de Villaviciosa hermosa, que 
mialma "taba güeña de verdá". 
Entre otras meriendas que hemos 
visitado, en cumplimiento de nuestros 
deberes reporteriles, y donde fuimos 
espléndidamente obsequiados, citare-
mos en primer término la del popula-
rísimo presidente del Club, don Jena-
ro Pedroarias y su distinguida seño-
ra doña. Amparo Chapel de Pedroa-
rias. No muy lejos y formando un 
grupo muy animado, don Genaro Ace-
vedo, su elegante señora Salesa Ro-
dríguez de Acevedo y su lindísima 
"poupee" Teresina Aceveco y Rodrí-
guez; José García Venta y señora; 
Peí ayo Pérez y Casimira Llera de Pé-
rez con su primogénito Sergín Pérez-
Adela Escolá de Tuero, Josefina Mén-
dez de García. Aurelia Gómez de Pe-
láez, Irene Pérez de Pérez con su hl-
jltc Pepín Pérez, y las señoritas Visi-
ta Cayada y Tarsüia Yero; Teresa 
Hermida de Varas, señoritas María 
dente en la actualidad del Club Luax--
qués, y su elegante y bella señora Es -
peranza Cano de Gayo. 
Estapé, el catalán ciudadano astu-
riano, también estaba amenizando la 
fiesta con el "fuelle ilustre" de su 
gaita, cantando soberanas y lanzando 
•'ixuxús" por todo lo alto. 
Después fuimos a presenciar los di-
ferentes concursos que la triunfadora 
Comisión de Fiestas había organiza* 
do. 
E n el de bolos tomaron parte los 
equipos de Villaviciosa y de Colunga, 
integrado el primero por los jugado-
res siguientes: José Ramos, Modesto 
Tuero, Laureano Gai-cía y Constanti-
no Riea-a. E l segundo, o sea el do Co-
lunga, por los señores Pelayo Pérez, 
Generoso Alonso, Miguel Pérez y Ma-
nuel Alonso. c 
Triunfaron los de Villaviciosa, a 
quienes se otorgó el premio, consisten 
te en seis botellas de sidra " E l Gai-
tero". 
E n el concurso de bailes regionales 
L o s naturales del A y u n t a -
mieoto de Fene 
POR LA CULTURA 
La fiesta organizada por los "Natura-
les del Ayuntamiento de Fene" para con-
memorar la apertura e InaupuraclGn de 
sus dos planteles de enseñanza en el 
distrito de Fene, provincia do la Coru-
fia, fué un éxito. 
Los planteles levantados por el esfuer-
zo de esta Sociedad de Instrucción, lle-
van los nombres gloriosos de "Curroa 
Enríquez", el dulce cantor de Galicia, cu-
yo recuerdo es Inolvidable en esta casa, 
y el do la insigne "Concepción Arenal", 
cuyo nombre brilla en la contelaclón de 
los grandes nombres españoles agigantan-
do a Galicia. 
El programa trazado por la Comisión 
organizadora era sugestivo. Se cumplió 
con la rectitud acostumbrada por estos 
grandes de la patria, que en el breve pe-
riodo de seis años coronaron su obra 
educativa, después de vencer cuantas di-
ficultades y tropiezos encontraron. 
La selecta concurrencia que animaba los 
encantadores Jardines saboreó a las doce 
el siguiente menfl: 
Entremés: Jamón en dulce. Mortadella 
y Salchichón. Kiibanos y Aceitunas. 
Entrantes: Arroz con Pollo. Ensalada 
Mixta. Lacón con Papas. 
Postros: Peras, Melocotones. 
Pan, vino gallego, café caracolillo del 
"Aguila" de Juan Várela; tabacos de las 
mejores marcas. 
Laguer a discreción. 
El lacón, el Jamón y las demás Larpa-
das las envió para esta fiesta el apode-
rado de la Sociedad en Fene, señor Agras. 
Una selecta orquesta de cuerdas ameni-
zó el almuerzo. 
La Comisión de fiestas compuesta de 
su presidente, el señor Juan Antonio Cas-
tiñeira; Enrique Saavedra, Jesrts Sardlñaa 
y Gumersindo Saavedra, atendió con es-
mero a los Invitados secundándole en su 
labor la Directiva, entre los cuales recor-
damos a los señores Juan Várela, Pre-
sidente Insustituible, reelecto varias veces 
y sus edecanes los señores José A. Saa-
vedra, Cipriano Rodríguez, el inteligente 
secretarlo Manuel Montero, Juan A. Cas-
tiñeira, José Martínez Vlla, Francisco Bar-
cia, Juan José Bouza, Juan José Castl-
fieira, Manuel Lelra, Antonio Meizoz, Ma-
nuel Vlla Otero, Gerardo Faz, José Cbon-
za, José Dobarro, Francisco Anca, José 
María VIzora y Manuel Várela. 
Muchas fueron las familias que aslstle-
Teresa v Cnnchita Vn-roV" tro^4j!r I ron a la f'esta, recordando a las señoras 
rmí ,̂7 a m ^ í u v i 1 , 0 ?ermlda' Concha Castlflelra de Saavedra, Adelal-
con SU amiguita Edelmira Peón. da Rodríguez de Saavedra, Josefa Rodrí-
Otra merienda muy animada era la i gUP2 de Saave(ira. Aurora López de Cas-
que se organizó Iuppt» mne ija-rAa tifieira. Luisa Salgado de Velón, María 
lo* ví*. ^ t ^ ^ K ^ j i i ^ ñ J ^ T ^ ^ éb«lleira de García. Teresa Alvarez de 
toa ú o s piohombres del Club: don Je. | Várela. Asunción Alvarez de Pifia, PUar 
resultó triunfante la pareja formada 
por la señorita Visitación Tayado y el 
joven Ramón Alonso. E l premio con 
t>istía en un precioso abanico para la 
.señorita mencionada y tres botellas 
de sidra para el joven bailador. 
E n el concurso de cautos regiona-
les obtuvieron el premio, consistente 
en una elegante sombrilla para, la bai-
ladora y otras tres botellas de sidra 
para el bailador, la señorita Rita Vi-
centa Vallo y el joven Rafael Alonso. 
Después, en el calor de los comen-
tarios que siempre se suscitan cada 
vez que se celebran estos concursos, 
se organizó otro concurso más do can 
to, cruzándose una apuesta de un bi-
llete de Lotería entre los presidentes 
de los clubs Luarqués y Cabranense, 
don Nicolás Gayo Parrondo y clon 
Fernando Corrales, presentando cada 
uno de ellos un caaitador y nombrando 
para formar el Jurado a don Oscar 
García, de la revista "Asturias", y a 
don Antonio CastriHón, "ayudante de 
campo" de Don Femando. 
Se disputaron esto campeonato, 
cantando magistralmente, Rafael Ló-
pez y Ramón Prieto. E l tribunal, des-
pués de larga deliberación, acordó de-
cidir a favor de Ramón Prieto; pero 
E l chaufer rígido ha dado 'cranque' 
y las princesas han ocupado sus 
asientos. Don Fernando las escolta. Y 
el auto vuela, ondula, ronoa, pasa 
despectivo, rugiente, atropellador. Y 
las princesas sonríen. Una es rubia 
como una mañana abrileña; la otra 
es trigueña, fina y amable como el 
atardecer de un otoño; la rubia pade-
ce ensueños d© amor y la trigueña 
tiempo/ Flores para la flor de Valen-, Rodríguez, Puig, Canales y Emil ia 
cia; saler para ei calor de Manolo Vi- Venta, Aida, diez; ¡Aquí faltan más 
la. de doscientas.—Señor Secretario, por 
ensueños de arte, divinos ensueños de los árboles. Adiós! 
No pudieron comer con nosotros. 
Tenían que trabajar; el arte es ine-
xorable, es cruel, es doloroso. Con 
un aplauso rotundo, una copa de 
champán y unas flores, les dijimos 
adiós y con gran dolor les vimos ale-
jarse y perderse entre ias pompas de 
S e e n v í a 
U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E * 
Q U E L O P I O A N . - T O D o ! 
L O N E C E S I T A N . - E S r J n ? 
I N T E R E S A N T E . MmÍ 
I N S T R U C T I V O . M U Y l J T M 
M U Y P R A C T I C O y TOdqo 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C i n K . 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso e s p e d a l w U de U w é r t t , 
T r a t a de l a m á s cruel enferae. I 
d a d q u e s u f r e n l o s h o n b r e i 
l e s e n s e ñ a a prevenir te de ella] 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
- E N SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
lírica musical. Las dos son lindas y 
dignas de un Sultán que rimara ver-
sos y que los cantara a la reja d6 su 
favorita. Son dos buenas amiguitas 
dei cronista porque tal ' señor tiene 
una bella debilidad, por la virtud, por 
la gracia y por la humildad de estas 
princesas. L a rubia se llama IsabeU-
ta García Sánchez; la trigueña Aida 
Gaxcés. París y E l Cairo! Fueron es-
tatuas en Grecia, rosas en Alejan-
dría, claveles en España. E n Cuba 
son, luz y gentileza, gracia. Mañana 
serán el amor. 
Los demás—que éramos como qui-
nientos—sí que comimos bien; comi-
mos presididos por la aristocracia del 
Duque don Valentín a quien acompa-
ñaban el Presidente accidental del 
Centro Asturiiano, señor Maximino 
Fernández y González y el Ledo. Fer-
nando Arranz de la Torre. E n derre-
dor la entusiasta Directiva. 
E l menú excelente, opíparo; flores 
a granel; alegría asturiana; frater-
nidad encantadora y qué mujeres, re. 
diez! ¿Serán remas como mis amigui-
tas? ¿También habrán venido de in-
bor clásico de las típicas costuraba 
españolas. 
Baile, gracia, encanto, cantara 
zanfonadas, riveiranas, alalás, nit 
rendólas, danzón; Galicia y Cuba fu 
ternizando como nunca, amándose, 
estrechándose, confundiéndose sofo, 
la campiña verde durante el día y j 
la luz multicolora de cien mii faro'j. 
líos durante toda la noche. 
Un día g^rioso para la colonia g». 
llega, para su gran centro y para si 
infatigable Sección de orden cuyo, 
delirantos entusiasmos dieron lugar s 
esta fraternidad encantadora. P» 
ello- el D I A R I O D E L A MARDU 
les envía su ferviente felicitació; 
Así se hace fraternidad, así es cora» 
se predica el verdádero amor, asi es 
como se triunfa. 
E n mil "autos" otros tantos coches, 
trenes y carrozas, gallegos y cubanoj 
tornaban de la gran romería de ayer; 
tornaban abrazados, cantando la albo-
'rada del inmortal Veiga. 
Hagamos constar aquí para honor 
de los organizadores de la ñesta qa' 
a ella concurrieron más de di« ú 
Dios! 9 
Y antes del baile, en el baile y des-
pués del baile animadísimo, la gallar-
da comisión de fiestas cumplió con 
delicadeza suprema sus gentiles debe-
res. 
L a componían Alfredo ^ l 6 ^ ' personas. Y traigamos aquí sus nom 
Guillermo y Francisco Venta Manuel g qUe.harto lo merecen: 
Calvo, Pepe Camin, José Mana h ^ r -
nández, Guillermo García y Oscar 
García. A todos les enviamos an 
abrazo. 
Nos fuimos; nadie osó gritar que 
vivan las reinas, porque nosotros so-
mos así: viajamos de incógnito. 
—Gijón; tus hijos te veneran y en 
su veneración enaítecen tu historia 
aquende el mar 
—Buenas tardes, señor Duque. 
Don Fernando. 
L a r o m e r í a g n i a q u i n t a d e l O b i s p o 
de orden del "Centro Gallego' 
L a fiesta de ayer ha traspasado los 
límites en cuanto a entusiasmo y ex-
plendor. 
A las nueve de la mañana, en el 
edificio sociaii era ©norme el entusias-
declarando a la vez que Rafael Lópov los anchos que ya registra la comisión 
había cantado muy bien, distlnguién-' * 
dose particularmente en el "desonguc--
deyey" y algunas otras canciones del 
i-pportorio netamente asturiano. 
Pasamos después a la glorieta, don-
de se rendía culto al dios danzón, a 
los acordes de la flamante orquesta j 
de Hermida. Aquello estaba conver- : 
tldo en una gloria. ¡Cuántas caras bo- I 
nitas! Imposible dar un paso y menos 
aún anotar los nombres de tantas he-
Ilezas. Nos limitaremos exclusivamen-
te a publicar algunos de los nombres ; 
a,notados al azar entre aquel bello • 
concurso de damitas encantadoras. 1 
Helos aquí: 
Anita, Luisa y Josefina Fernández, i 
Consuelo Cao, América Pérez, Flora ' 
García, Margarita Novoa, Lidia Gar-
cía, Alicia García, Nimia Llano, Josc-, 
fina y CarmeUna Novoa, Josefina Ló-
pez, Juanita Molina, Leonor Rodrí-
guez, Margarita Gutiérrez, Herminia 
Bartót y Mercedes de la C r u z . . . 
Todas ellas lindas, gentilísimas. i 
Cuando el sol empezaba a ocultarse 1 
en el horizonte, envuelto en su inmen- I 
so sudario de nubes, empezó el bri 1 
liante desfile. L a gaita gemía, ocul- ] 
tando su dolor entre el bosque de cor j 
pulentos castaños. L a orquesta de 
Hermida seguía impertérrita dándole ¡ 
al danzón y por todos los ámbitos del ! 
bosque se escuchaban tiernas canelo- ] 
nes asturianas. 
Felicitamos a don Jenaro Pedroa- j 
rías, presidente de los de Villaviciosa, i 
a don Jenaro Acevedo, ex-presidente, i 
y a don Adolfo Peón, presidente de la 
triunfadora Comisión de Fiestas, y i 
nos retiramos de aUí, abrumados d'*! 
tantas atenciones como han tenido 
pava nosotros tan estimados amigos 
Sea enhorabuena, señores, y hasta 
¡a otra, y que sea "pa" pronto. 
POR L A MAÑANA. 1 Cuando llegamos a la quinta, ya ¡ relatando con elocueneia inimitable, 
Un triunfo más tiene que anotar a | era enorme el gentío que esperaba las j las grandes obras llevadas a cabo 
carrozas, siendo estas recibidas con ¡ por los gallegos, tanto en- Cuba como 
grandes aplausos y estruendosas ova-jen cualquier otro lugar a donde emi-
ciones. 
L A MISA 
las diez y media dió comienzo 
gran. Precedieron al señor Alvarez, 
el Padre Robores y el Padre Urra, 
que hicieron grandes elogios de la 
obra realizada por los gallegos en 
Cuba. 
Presidente, RafaeUto Armada, y 
Marinas, Conde, Peña, Cabada, Pé-
rez, Maury, Bóveda, Pardo y Fragi 
Sea enhorabuena. 
Fernando Eivero, 
Una Opin ión de Muclu M i 
Dr. Ignacio Presencia: 
C E R T I F I C O : Que he usado cm 
brillante éxito en el tratamiento M 
la Dispepsia la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque y con objeto de que pued» 
hacerlo constar al público expido 
presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Ignacio Plasena» 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque cura 
ia Dispepsia, Gastralgia. Diarrea», 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, ba-
ses, y en general todas las enferma 
dados dependientes del estómago 
intstinos 
J u z p d o d e 
LESIOXADO EN l >' FERBY'B?uT«l 
Kl doctor Boada, módico de guar°'" 
ol (Vntro de Socorros del l>rl,̂ r ^ 
to, asistift ayer noche a José Me°1'' , 
(Jarcia, natural de España, <le cuHrenta d 
tres años de edad y vecino de Am'si(). 
númoro 1̂ 6, V)r presentar flirersfis 'r 11 
nes de carácter grave diseminadas p"'̂  
cabeza y demás resanes eorpornies. 
como de fenómenos de conmoción 
" l ' pnHente manifestó a la P01'0'*^ 
Puerto que las lesiones que P"^,,. dti 
se, las produjo al caerse de la ^'""i, u | 
un ferry-boat al hacer la t^^?' -oriífl 
Habana a Regla, en ocasión oe ¿̂¡j 
tras un sombrero que el viento « 
quitado e iba a caer al agua. . ¡ . . ^ 1 
Menénde/, García cayó de la »0lu h( il 
la parte principal del buque, y aepl 
agua, do donde fué sacado P'»1' B 
lante 324, Rafael Tozo, de la FoU"» 
clonal- ^ 1 l a C" 
Ingresó en la Quinta de Saiua i * 
vadonga. . „ . 
8ESORITA EXVENENADA ^ 
La joven Josefina Cañamero.^,,, 
de la Habana, de 20 años de e"au¿úmet« 
ca, soltera v vecina de Arango ^ 
ion, fué asistida anoche por ei ^ 
Sansores en el Centro de .̂ ocor j . 
Jesús del Monte, de una f"6"® ^ 
dación que sufrió al ingerir un"" pro-
Has de bicloruro do mercurio, tu 
pósitos suicidas. 
VX PELOTAZO de U 
Manuel Revés Pelehes. natur?' lno * 
Habana, de 15 años de edad >' Ĵ sistiá» 
Ensenada número 2, letra B, iue ^ 
ayer en el Centro de Socorros " de ^ 
del Monte de la dlstención forzaô  ^ 

































































































V IR • 
El 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de raa-
y«r circulación de la Repú-
blica 
rretano sreneral del Club y qué sé vo de Rey 
cuantas cosas más, entre las aue fi- Señoritas: Elisa y Amalla Várela, María 1 
mira, en nHmPr +¿v^4«^ J 4 1. i Alvarez, Josefa y María Trigo, JulU Ro-: 
gura tn primer termino el ser exco- : dríguez. Fernández, Pilar González, Etel- \ 
felvamente atento con los chicos de ¡a i 711111 Rulz Oómez, Ramona y Rosalía Pí- i 
prensa v "otres cuantes coses m6a " **& Adela Souza Rodríguez y otras. 
¡Allí f i ^ TTvv.ro ii Z! T Se ae*1** !• tarde en medio de la ma-
A i i , J£roya' caballeros! yor alegría. L« música melodiosa de los! 
Aquello, mas que merienda, se pa* d̂0111̂ '». arrastraba a la juventud en alas ' 
recia algo así como una factoría de la & - fpUSldad í>aJo la airosa cflpuia. Por I 
HdminUtrjiririn Acá P \ í ~ ~ t t ~ ~ - i J Z ¿ las «ruadas calles las parejas discurrían 
Baministracion del ejercito alemán en gentiles, gozando las delicias del amblen-
campana, te; el amor oculto entre las flores reía 
r r o m í a ^ r ' l o f n f iÁHf^"1^ l £ 106 ^ ronibtas ae s per ódicos n tm-nnc 1 Tndn ont„n«»,o 
EN EA SOEEMNB MISA I>E LA GRAN ROMERIA GALLEGA CELEBRADA AVLK. 
mo que reinaba entre los socios. Las , la misa, a la cual asistieron infinidad [ E l resumen estuvo a cargo de 
bombas y palenques avisaban que ya ¡ de fieles. | nuestro amigo el joven "RafaeUto" 
^ra la hora de la fiesta, y grandas ! E l sermón estuvo a cargo del Rvdo. 1 Armada, que demostró sus grandes 
globos elevábanse al espacio an un-i Padre Don Juan J . Robores, que con I dotes oratorias, que pronunció un 
ciando el desfile de |a monstruosa ma- i gran elocuencia pronunció un hemio- elocuentísimo discurso, discurso que 
üifestación que iba a empezar. ¡so canto de amor a la patria 
Acto continuo empezó el desfile de ! chica, que inmortalizó con sus 
carrozas, en una de las cuales iban ' versos la inspirada poetisa, Ro-
hermosas y elegantes dimitas de! salía de Castro. Exhortó a sus 
mera falange del dedo anular 
no izquierda, lesión grave .'l06^. y 
jo al recibir un pelotazo, Jue* pi pU<* 
se hall con otro» menores pn ,^ — 
situado en Cocos y Dolores, en 1» 
al 
NI*A INTOXICAPA de „. 
La nina do diez y ocho princit* 
clda Nerva Herrera, veHna ue , ̂ s-
Asturias letra D, en la ̂ 'P^'-Zorros * 
tlda anoche en el Centro de ^16n gt* 
Jesús del Monte, de una lntoxic»i a3te ti 
ve que sufrió al ingerir luz 


















le valió una estruendosa ovación. De 
tal palo, tal astilla! 
A las tres de la tarde dieron prin-
cipio los bailes amenizados por va-
nuestra sociedad,0 vistiendo orgullosas ^paisanos a que no dejaran morir las j rías orquestas. E l entusiasmo era 
ei típico traje de la región antiguas tradiciones alentándolos pa. ¡ grande, más de mil parejas rendían 
periódicos, algunos j t Todo entonaba un himno triunfal en 
, . . — —> — 1 -̂ "̂ w cuivuutia un uiluuo innnrai en 
lamillas «listlnguiaas que habían sido 5on?r de 108 benefactores qne sostienen 
invitadas a la gran fiesta do ion A * 8 , aquí los antros docentes que allá, 
Vinn^HH^co. ^ r- atL1(>8 de en las costas coruñesas prepara las s e ' 
yniavlclosa: don Celestino Fernán- neraclones del porvenir. y eyuru iaB ee 
dez G6mez> Presidente de honor del I E1 cronista, une su aplauso a los mu-
Club Luarqués, su dlstineuida s e ñ o r a ' , 0 8 , ^ « J f f ^ o f »yer por la brillan-
<lcña Leonor G ^ l e ^ ^ ^ S S , \ ^ ¿ flesta * honor de * * * * * 
s a belhsnna hija Leonorcita y una ' A81 86 b001*4 I* patria grande y se ha-
N a d i t a de ésta, que es a la vez una i ce " ^ a 1,1 Pntr¿VNh f W a n d o 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s l d e i n e : B r . m n m B £ C 9 R B 9 V A 
Catedrático, Jefe de Clínica de Enfern:edades nerviosaa y men-
tales de la Universidad Nacional. 
E n una «xtenalón de una caballería de tierra. Gran arbolado. 
Parques. Jardines HortaÜEaa, todo género de distraedonea y 
juegos de «aprts al aire Ubre, Accesible por los traavías del 
Havans Central, línea de Guanajay, que hacen parada en ©1 Sa-
natorio y por la carretera de Mariana©. Teiéfouao B-07 y llamar 
al 7066, oficina, an ia Habana: Neptuno. 61, ds 1 a 3 Teléfo-
no A-84S2. 
1 ra que se repitieran las fiestas de esa 
• índole, que son fiestas de cultura y 
' de amor a la patria, por que en cIIas 
: renace el sentimiento religioso y se 
¡ reviven las costumbres do la infan-
cla. 
E L ROSCON 
Terminada la ceremonia religiosa, 
se procedió a "puxar" el tradicional 
roscón, para lo cual ha sido grande tíl 
entusiasmo. 
tributo a Tersípcore, no decayendo el 
entusiasmo hasta pasado las dos de 
la mañana. 
E l campo de la romería se rego-
deaba en una sorprendente ilumina-
ción de infinidad de bombillos eléctri-
cos de diferentec colores y gran can-
tidad de "farolillos" que transporta-
ban la imaginación del espectador a 
la poética Venecia. 
De cuando en vez, estampido formi-
NO MAS DESASTBÍ* ̂  
H E R H I * 8 0 0 U E B R A D U f i 
Que tantos .emejantea n<* ÍUf* 
b pi 




ü«en el traiamienio 
4e 38 años '"i© experlencUk 
6in explotación ni O * * * 
m gabinete y apllcacl»»** 
F I A número LO, HAIiA-NA- ^ 
alt 4d—lo. 
Un completo unr i tAo ^ V ^ i T ^ 
aable acallaba la alegna y en el cíe. | n«cssidatíea del cuerpo Au»— 
lo se agitaba una Uuvia de crtreHas ¿ e s 7 sexos. imi*1** ¿ 
L A COMIDA de oro, de plata, de violeta, de rojo. | Fabrico • » mi • ^ ^ e c ^ ¡ , d e l » ¿ L 
Esta fué espléndida, abundando ol | Luego la alegría tornaba a cantar. I Matajizas, con todos lOB { ¿ p * ^ ! 
lacón y ei vino legítimo de Galicia. I Galicia iluminaba los corazones cada ! moderno»: nioma», m*o0^<Li«t«« 
Terminada ésta, inició los brindis | vez con mayor entusiasmo. 1 r"«ro8 7 ted* Ao a — 
el señor Juan R. Alvarez, pronuncian. ¡ LoS fuegos de artificio que se que- corregir defoctos ^ ^ J . ^ . 5». M 
do una magnífica oración, explicando 1 marón también durante ia verbena ! íOSE M. 3ÍON, O B R - ^ ^ * 


















t í n , 
1 «ttíenB^ I 
hombre», | 
«•Je ella, 





S O L 
ABANA. 
ANUNCIO. 
CFPT1EMBRE 25 DE 1910 OIARJO DE U M A K m PAGINA ONCE 
n o t i c i a s d e i 
p u m o 
y escalas en Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, llegó ayer sin novedad el va-
por noruego "Ocean", tras 84 días do 
viaje, con cargamento do sacos de 
arroz. 
Este buque visita la Habana por 
primera vez y su patente sanitaria I 
dice que en la India Inglesa hay 220 
casos de cólera y otros de peste bu-
bónica y fiebre amarilla. 
En "Santiago de Cuba" fué fumi-
r» ttt PRESIDENTE DEL SE- gado. 
K S ? OTROS PASAJEROS DEL EL "PALOMA" 
para Matanzas, a cargar azúcar sa-





ia y Cuba fu 
a, amándose, 
Riéndose Sob:, 
?te el día y j 
ien mii farolh 
he. 
la colonia g*. 
itvo y para si 
orden 




i , así es como 
> amor, así s 
tantos coches, 
gos y cubanos 
moría de ayer; 
itando la albo-
ra. 
uí para honor 
} la fiesta qa' 
s de d¡« mi! 
aquí sus nom' 
merecen: 
d Armada, y 
, Cabada, Pé-
ardo y Fraga. 
lando Kivero, 
ie usado eos 
ratamiento de 
ia y Ruibarbo 
le que pued» 
ico expido 
bre de 1904. 
¡o Plasenci» 
o Bosque cur» 
gia, Diarreas, 
Gástrica, Ga-
» las enferme, 
estómago • 
FKRKY-BOAT 
, de gua^ ' J nrimor dlst* 







e la to'dU a 
travesía íej 
viento le ^ 
SU»- . -..^ni, l 
ue, y 
la toldill , 
de ahJL. 
lo por «1 la Policía n 
. Salud La (> 
íENADA A natot51 amero, - . ..j. de edad. ^ 
por el "f1^ 
le Socorros ^ 
fuerte ln< 
rlr unas ^ 
jurio, con 
natural de 
orros pe • 10, forzada de 
16n de la ^ 
ular de W d(. 
nue f P b»' 
MIAMI". 
r,0 TCev West llegó anteayer tarde 
¡ñor correo "Miami", con carga y 
^/ntS éstos Uegó el Presidente d^I 
oHo ffeneral Eugenio Sánchez 
^"tmónte, acompañado de us esposa 
a los que fueron a r e c i b í al 
fuelle'del Arsenal numerosas perso-
^".lemás legaron los señorea Ave'li-
Cacho Negrete y familia, Ramcn 
»0 ¿ Cruz, doctor Manuel. Herrera y 
fmilia Luis Echevarría e hijo Enri-
za Enlisto Angulo, A. Gómez, A. 
fiiámlez. E. Abrou, Manuel Lima, 
í P Vaugham y señora, Ramón Rodó, 
f B Broawer, J. B. Rienda, señora 
A^mro Willers, los mejicanos seño-
Eduardo Torront, H. Peón y A. 
•miández. &I colombiano señor Ri-
S J- Tajada, el inglés R. J. Hope, 
j rhlleno J. Hinne, ios noruegos Sven 
ívendsen, WÜfred Dybing y cinco 
ia He ieual nacionailidad, los amen-
tos J L. Me. Comick, M. Morris. J. 
^Alexander, H. Ruppen y E. H. Ho-
•ra v señora. 
f n O V E LLEVO EL "OLIVETTE . 
VIAJEROS DISTINGUIDOS, 
para Tampa y Key West sal'ó an-
teayer el vapor correo "Ohvette", con 
carga y 58 pasajeros, de los que ano-
tamos: , - TT 
El banquero alemán señor Hennann 
Upmann con su esposa e hijo, el abo- j 
rado señor Rafael Fernández de Cas- j 
tro, el profesor señor Wilfredo H. Bri-
ti, 'los estudiantes Fi-ancisco Baños, • 
jesé Barreto, Pilar Iraola, Enriqu*»" 
ggriol y Evelio Aday, el comerciante 
peñor Ignacio Lazaga con su esposa y 
¿ueve hijos, señores Guillermo Pe-
tiiccIonp, S. C. Mun*ay y familia, An-
ielno Moro e hijo Juan, el propieta-
rio señor Angel Rodríguez, Mateo 
García, J. Pérez, A. P. Portillo, R. 
Domínguez, Juan A. Arencibia, e lin-
seniero mejicano señor Carlos Agua-
da, señora Emilia _ viuda de Huerta, 
esposa del ox-Presidente Huerta, e hi-
ig E'ena, señores F. Arango, H. R. 
Jíoscley e hija, señora Laura Guite-
iís v otros. 
SALIO EL "HAVANA". 
DOS CONSULES. 
Anteayer a las tres y media de la 
tarde salió para New York directo 
I vkpor americano "Havana", llevan-
do carga y 182 pasajeros. 
Entre éstos embarcaron: 
E! Cónsul d« Cubba en San Fran-
fisco de California, señor Emilio Pu-
yan?, la célebre cantante señora Ame-
lia Galii-Curci, su esposo y su herma-
no Luis, que estaban de tournée por 
I interior de la isla, el distinguido 
period"-?ta señor Víctor Muñoz. 
El Cónsul de Suecia y Noruega, s--
for Carlos Arnoldson, y familia, ftl 
dentista señor Gabriel Machado, \OA 
estudiantes señores Prudencio y Raú1-
Gutiérrez Angel Palacios, Luis y He-
lio G. González, José Rómulo Mar-
tans, ]JCO Salón, Carlos Mena, Fran-
cisco Huarte, Joaquín Serpa, Raúl 
Cumhun̂ han, Alfredo Carrot, José A. 
Enríquez, Angel Domenech, Paulo R. 
v José Fernández, el profesor señor 
Romualdo Marsans, los doctores Ber-
nardo Crespo y Gerardo Gutiérrez, los 
neñores Frank Delraonte, Luis Ca-
iros, Antonio Espinal y s^ñoi'a, Ro-
berto Carrerá y señora, Tomás Acos-
ta, Samuel Nichol. Antonio Carral, 
Pedro P. Fumagalli y señora, Narciso 
1 S'ctTamón. la señora Em^ia Casano 
vas e hija, los propietarios señoras 
Migue] Ceballos y Juan J. Rodrigue^, 
bs ervuerciantes señores José de Zal-
ba, Manuel y Francisco Pérez, Fran-
ttico Escobar, Antonio Pernas, José. 
Indán y familia, Antonio Martínez, j 
Jomás Royes, Raúl Pérez v Faustino 
Villa. 
Entre la carga lleva el "Havana" 
1.600 tercios y 210 barriles de tabaco, 
pOO líos de cueros, 320 cajas de ta-
racos torcidos, 1,600 huacales de fru-
tas y vegetales y gran cantidad de 
liierro viejo y mótales. 
OTROS QUE SALIERON 
.Motr-ás de los anteriores salieron 
•nteayer: 
E vapor americano "Atenas", pa-
•ra Nê v Orleans, con 28 pasajei'os, cu-
'í* jista ya publicamos. 
Ei. vapor ganadero americano "ChaL 
^tte". para New Orleans, con carga 
Vpasajeros. 
El fen-y-boat "Flagler", para Key 
"SPt, con carros vacíos. 
El vapor noruego "Comodoro Ro-
flns, para Bi-unswick (Georgia), en 
I lístre. 
, ^ el vapor danés "Rodfaxe", para 
•«atanzas, a cargar azúcar. 
t i vapor cubano "Paloma" ha sido 
lKchado Cárdenas. 
üTRO ARROCERO DE LA INDIA 
^ ha anunciado que en breve tfe-
' v i * aI,la Habana el vapor noruego 
Ucean", procedente de la India, con 
í?TP1T|ento de arroz v sacos vacíos. 
EL "TABASCO" CON MADERA 
Ue New Orleans llegó anteayer en 
..Ts días de viaj€ ei vapor cuoano 
i a-basco", con un cargamento de 
•Mera 
PAULAR 
GI R O S D E 
„ L E T M 
J . B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
a. ou a 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
H ACEN pago* por el cable y ! giran letras a corta y larga i viata sobre New York, Lon-
dres. París 7 sobre todas las capi-
tales y puebíoH de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Sofruros contra incen-
dios "ROYAXi." 
Z a l d o y C o m p a ñ í 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
OBRE Nueva Tork, Nueva 
Orl&ans, Veracrr.a, Méjico. 
Ban Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeora. Lycn, Ba-
Iona. Hamburgo, Roma, Nápolea, íllán, Oénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Dlep* 
fe, Tolouse, Véncela, Florenola, urín, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provta. 
das de 
BSPA9A E ISJJAS OANARIAB 
6. LAWTON CHiLDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTUTUADOB BANOARIO 
TIRSO EZQTJERRO 
BANQUEROS.—• O'KKILLY, 4, 
Casa originalmente e*ta-
blee kia en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
duda des de loa Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1S56. Cable: Chllde. 
„ pl pl-1 e ' n l f v V 
ÁnA £,»• 
i.i <le / { ' si?-
N . G e i a t s y C e m p a ñ i a 
108, Agular, 108, esqnüxa C Anmr-
Cmra. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
j larga vista. 
m 
A.CEN pagos por cable, girar* 
letras a corta y larga vista 
sobre todaa las capiteles y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos \oo pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a . 
0 0 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Deposito» de valo. 
reu haof ndoee cargo fle co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
lea. Compra V venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Ciros sobre 
km principales plazas y también 
•eVre los pueblos de España, lilas 
ihü>area y Canarias. Pagos por «a-




DE LA CAPITANIA 
Capitanía dei Puerto ha dictado 
circular disponiendo que todos los 
«ques y embai'caciones de todas da-
' que tengan que subir al dique o 
¿:adero paia reparaciones, limple-
ftie.0 Plntwas, so provean de un per 
^ de dicha Capíanía. 
^ OBRAS TERMINADAS 
ôn batista de las obras del dra-
»»ao (le ia ensenada de Atarés en es-
11? t ' Mr- Dady' ha comunicado 
W n.a cle Puertos que aquéllas 
n quoaado ya terminadas, habién-
1>¿K / 7id0 108.375.50 metros cu-
••«nnHo arig0' qu^'anflo toda la en-
M .oL? una Profundidad de 8 metros 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Conjpleto 
r.aborütorlo 
|2.00 moneda oflnlol. 
Analítico del doctoi 
Binillano Delgado. 8e practican 
análisis de todas clases. Salud, CO 
(bajoi). l e i é í o ú o A-8822. 
¡MINEROS! 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agrícola e Industrial. 
Cárdenas-Castelknos. 




' PUERTO DE SANTIAGO DE 
L, r , CUBA. 
c'én (u de Comercio y Navega-
DnJ n,^n-lag0 áe ^ ]™ Erigido. 
^ I c S i n C ^ a la Junta de Puertos, j 
obp&sXj ^cont inuac ión de las i 
t de a!ado de afluel I^erto, por 
» Parí f, ? Vecesid£ul ^ convenien. 
Para eitrafico marítimo. 
Por » kEembarcado 
^ car¿erT..^f.reptible de convertü-se \ 
^ b a r m ^ , C ,̂Se ha diaouesto el 1 
í ^ q u e ^ i L f Floreatiuo Seijas Pé-Í 
^ INAIT??*^t^1 va-Dor "Flandre-:. i 
El ^ A C I 0 N JAMAIQUINA 
FÍS0nATd0 de Inmigración. 
^ n t i f S n !a s.UsPensión de lal 
6 aplSba " daí'nio-foto?ráflca, quot 
" + 05 Jamaiquinos y hai- , 
P^feren^! que supone una 
' ^ ¡ T ^ T 81 ^ a r d a ^ con otros 
?Wicaba v ' a q,,lenes también se les I 
LLEG^ 1» 0 ?usnendi6. I 
^ EL "OCEAN" DE LA I N | 
^^cedente de R^ngoou y Durb ' 
U B 0 R A T 0 R I O ZEQÜEIRA 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero antl-consuntlvo Zequelra, 
contra la tuberouloRls. Depósito: 
Lagunss. 2. De venta: Droguería» 
y Boticas. Teléfono A-7764. 
= 2 0 ote 3SIC 3UC 
P E O F E S I O N A L E 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ASOOAZK) 
Bstndle: Empedrado 18; te 11 a 
Teléfono A-7990. 
GASTON MORA 




MKRCADEKüS, K^H. 4, AiTOS 
DB DOS A. CINCO P. M. 
1S1R4 30 i 
BUFETES 
xnt 
Manas! Rafael Angulo 
AmargTiía, 7T, Habana 
120 Broadtvajr, Tfew York 
Gnstavo Angulo 
Abogado y Notarla 
Charles Angulo 
Attorney and Ctrasaelot at Law 
22381 30 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo. 1L T«L A-S044. 
21200 31 a. 
Le. Santiago Rodr ígnei íüfrra 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PBOCÜBADOB 
Habana. 104, bajos. Teléfono A-MIA 
D e 9 a l l y d e 8 a 0 . 
21S40 3U 8 
Dr. Joan Alemán j Fortún 
ABOGADO 
Administración da Blenea Gcliaae. 
M. bajos. Tsléfoao A-4515. 
19094 1 «e. 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Obispo, 23, altos. 
C 5830 In 24 s 
CRISTOBAL B1DEGARAY 
K ORBE R I O MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDEC0A 
ABOGADOS 
Teléfono A-S942. De 2 a B. San Pe-




T é L A-I3W. C»blet AZiZC 
HaMr» te tetpfMhoi 
D« 9 » l'¿ ». m. r d* 2 » S 9. m. 
¿2942 20 • 
Pelayo Garda j Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divifié 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altoa. TelMono A-24:!2. D a » a l S a . m . 7 d a S a 
0 p. m. 




AMARGURA. 11. HABANA 
Cable y Teléirafo: "GodelaW 
Telefono A-2«fiS. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bnfatat Coba. 19. TmUtmn» A-MWT. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Osmpoatel», ••qnlns • Laiuparlll*. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procnr-Aor de loe Tribunales da 
Jaattcla. Asunto» Judiclalea, admi-
nistración de Meno», compra-teata 
de casas, dinero en hlpoSecas, o»-
bro de nuenta», de*ihucioa. Progr^ 
•o. 2C Teléfono A-5024. Bufet»» 
Tacón, 2; de 2 a A TeL A-8249. 
21710 SO s 
30 s. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Lídm, etqnlna a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento da Profesora», recibi-
da» del mejor Instituto de Bueda. 
Ana Albrecht Dlroctora Aatrld. 
Knrairoln, Asistenta 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. Claudio Basterrechei 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE 
I'ABIS V VIENA 
(iargant», Narlx y Oíd»» 
Caaaultas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
TBLBFONO A-863L 
31 en 
0767 31 oc 
Dr. HUBERTO RIVER0 
•ncclallsta en enfermedad*» £«1 pa-
cho Inatltuto de Badlolofla y Klec; 
Srlcldad Médica. Kx-lnforoo dal anatorlo de New York y ex-dtoac-tor del Sanatorio "La Baparanaa 
Ral na, 137: de 1 a 4 p. «. Talé-
foaoa 1-2342 y A-255A 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aao-clarrifin Cubana de Beneficencia" y Í̂ L v Bo.ndad.•' Recibe Ordene». Escobar, número 23 
)au 8742-8050 10 oc 
Dr. José Alvarez Guaoaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de l i a * p. m. 
Manrique, 182. Teléfono A-S14A 
C 390̂  IN-
DR. FEUX PAGES 
Cirujano de I» Asoeiaelón da De-
pendientes. 
Habiendo regresado del extran-
Jero reanuda »ua consultas de 2 a , en Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: L, entre 23 y 27. Ye-
dado. Teléfono F-4483. 
C 6417 in 13 a 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consalta»: de 1 a 8 p. m. 
Domicilie i Manrique, 123. 
TM«fono A-7418. 
21573 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico «Jrujano de la» facultades 
ái «arceiona y Habano, Ex-luteino 
Sor oposición del Hospital clír.ica e Barcelona, especialista en enfer-
medades d-a los oídos, garganta, na-
ris y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, C0 clínica 
de pobro»: de 9 a 11 da la mañana 
|2 al mea con derecho « j:onsaiíaá 
f operaciones. Telefono A-iOl? 
Dr. E M I U 0 ALFONSO 
Enfermedades de Nlfioa, Señoras y 
Cirugía en general. Coa» el ta»: 
CSBRO, 610. TBLP. A-871S. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático d« T m p é u U e » Se I» 
Universidad de la Habana. 
Madlctna general y eapocialmentA 
enfennedadee Tenéreaa y de la piel. 
Consultas; de 8 a 5, excepto los do-
mingo». 3»n Miguel, 158, alto». Te-
léfono A-4S1SL 
> IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Clrujaao di l« caaa d© 
Salud "TLa Balear." Cirujano del 
Hospital número L Bhpudalltta en 
enferaedades do mujeres, partoa y 
cirugía en general. ConBultae: de 
2 a 4. QratUpari: í*« pobres. Em-
pedrado, 50. Teióíono A-26S8. 
Dra. AMADOR 
EspacfaUt/̂  en la» enfermedadee Sel 
estórnaao. 
TRATA POR UN PROCXDlMnSN-
TO ESPECIAL LAS DIPRPBIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
BNTEBITI8 CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS i BB 1 A S. 
Salad, 63. Telefona A-SSHL 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CD21A RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Cansalta»: Corrientes eléctrica» y aaeaje TibratorfC, en Quba, 87, alto», da 1 a 4 y en Correa, esquina a San Indalecio, Jesúa dol Mouta. Telé-fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
EapedaHata en curar Ies dlarnaa, el 
oairefiimlonto, todas las 'ínf<»rmeda-
d«a del estómago e Intestino» y la 
impotencia. No risita. Consultas a 
11-Oa San Mariano, 18, Víbora, soto 
de 2 a 4. Consulta» por corrao. 
Dr. ALVAREZ HUELLAN 
MHOIC2NA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE 12 a A 
AGOSTA. 2», ALTOS. 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asina e infeccione» mixtas 
por los Filaró.fcnos eupe-ríflco» 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4 Te-
léfono A-6095. 
21711 30 • 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición do la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Canauitaa: da 
1 a A Consulado, ntimoKrao. T#-
léfono A-4544. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIA I.II) AD EN VIAS URI-
NARIAS. 
CMtnltast Loa, núm. 18, d* ta o g. 
Dr. GABRIEL CUST0PIO 
Garcranta, naris y oídos. 
Gervasio. SS¡ de 12 a A 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altoa, esuulna a Cárcal. 
TELEFONO 1-4463. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜ1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea las 
mfermedade» de los nlflos^Médlcas 
y Quirúrgicas. Consnlta»: i)e 12 a 
2. 13. esquina a J, Vedado. Teléfo-
no F-42S3. 
Dr. H . ALVAREZ ARTíS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oíd o». Consultas: de 1 f A Con-
Balado, número 114. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CSrnJaac de le Qainta te Salad 
"LA BALEAR 
Enfermedades de señora» y drngla 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 4T. Teléfono A^OTl. 
21720 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Bapedallsta de la escuela de Parla 
Enfermedades del estómago » ü». 
testlnos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de Parla 
por anállsl» del Jugo gástrico. Con-
sulías: de 13 a & Prado, número 7S 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
Medicina genoraL Nariz, gargan-ta y oídos. Coneultas: do 1 a 3 dhi«. po, 54 altos. DomlcIUo: Ifl? «itre a y B. Teléfono F-311B 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
genoias y del Hospitod número Une. 
CIRUGIA* EN GENERAL 
ESPECIAUSTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES DEL 600 Y NEO-
SALVAR SAN 
CONSULTAS: DE 19 A 12 A. M. Y 
DE 3 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
28120 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirnjfln, Partos y Afeceiones de 
Señoras. Tmtomiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 8. Campanario, 142. TeL 
A-8990. 
21712 30 s 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de 1» B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Coaanltas: Lunes, miér-
ooles y viernes, de UH a 2*6. Kot-
Baza, 83. 
Saan^cTío, Barrero, Cf. Giianaba-
oea. Teléfono 6111. 
Dr. R0BELIN 
PIEL. SANGRE Y ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mm 
dernfslmo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
C f J t i de Jesús María, 88. 
TELEFONO A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrátieo de la Universidad. 
Garganta, Nariz y Oídos (exelu-
•ivamente). 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visita» a domicilio. Los 
señores clientes que quieran conutn-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 4 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P 
Alharrln. Enfermedades secretas" 
Horas de clínica: de f) a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: do 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa citación. Lamparl-
11&, 78. 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamiento d.» enfor-
piedadea secretas. (Kayos X. corrlen-
les de alta freeiioncü, iiTin-ndlcn» 
etc.̂  en su Clínlcn. .Manrique, 6(1 • 
<ie 12 a 4. leléf.)a> A-4474. 
Dr. LACE 
Hemortoldes y "níomcdade-j secre-tas. Tratamientos rApitlos y efica-ces. 
HABANA, NUM l/MÍ, ALTOS, 
CONSULTAS. DE 1 A 4. 
LABORATORIO CLINICO 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 80. Teléfono At?83!). Habana. 
Exámenes clínl.vn en general. Es-
peclalHiente exám*neB ile la sajigre. 
Diagnóstico de enfom'cda.las m-cre-
tas por la reacción da U'nssermann. 
$5. Id. del embara/o por la reacción 
ue Abderhalden. 
Dr. J. B. RUIZ 
Cirugía, Rayo» N, 1>« lo» Hospita-
les de Filadelfla, Ne-̂  York y Mer-
cedes. Especialista on enferroedadoa 
«ceretas. Examen del riüón por los 
Rayos X. San Rafael, 80. De 12 a 8 
Sanatorio del. Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al tirta-
mlento y cura'.-tón de laa enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
au clase.) (Mstlna, ¿A Teléfono 
1-1914, Casa particular: Saa Lá-
•aro, 221 Telífono A-4SB3. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Parto* j enfermedades de señora», 
enfermedades de nlSofl (mediebu», 
elrugla y ortopedia.) 
Censaltas: de 12 a 6. 
Saa Nicolás, esquina a Trocadora. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
crcUB. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para lo» pobres: de 3 y media a 4. 
j Dr. Francisco J. de Velasco 
I Enfermedades del Coraxón, Pul-mones, Nerviosas, Piel y enferme-dades secretas. Con.ouita»: De 12 a 2, los días laborables. Salud, nd-mero 34. Teléfono A-5418. 
I Dr. Alfredo G. Domínguez 
í Bayos X. Piel. Enfermedades »e-
! cretas. Tengo neosalvarsan para in-
! yecdones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
I Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
minaos. Lian Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades aecre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-8482 y F-13o4. 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA EN 
ENFERMEDADES DE UOS NISOS 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 8 a 6. 
t a n SO 8. 
Dr. J. DIAG0 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. De 11 a A Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. M . AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila. 98. Telé-
fono A-3813. 
Dr. M . González y Alvarez 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consultas: Neptuno, 38; de 4 a 6. 
Teléfono A-5337. Particular: Luya-
nO, 84-A. Teléfono 1-2294. 
21057 80 • 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de fas afecciones del 
pecko. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Cou-
anltaa diariamente de 1 a A 
V m j t n m ; US> Ttiéfone A-
Dr. MANUEL DELFIN 
MHDiCO DE NISOS 
Consulto*: de 12 a S. Chocó*, t i , 
•st esqaiaa a Aaw—t»,. Teléfeaa 
-2854. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
ESPECIALISTA BN BNPBRMHDA-
DES DB K l f t O S . 
CONSULTAS i BE 1 A A 
Ana, 11, Hsbaua. Teléfono A-USA 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, excluslra-
mento. Consulta»! de VA a 8̂4 a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3&82. 
Dr. PEDRO A BARJLLAS 
BimeclaUata de la Escuela de Pasta 
BSTOMAOO B INTESTINOS 
Ceaacit̂ s: te X a A Gaatoa, 15. X el ¿tono A-CSSA 
21709 80 s 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naris y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 8». Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
20O13 17 oc. 
Dr. J. MATAS BÁRRIE 
MEDICO VETERINARIO 
Tratamiento especial para perro». 
Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víbora. Tel. I-29C3. 
C 5008 30(l-L 
CIRUJANOS DENTISTAS 





Ha trasladado provisionalmente wa 
Gabinete Dental a O'Reilly, 98( al-
tos. Consulta» de 8 a 12 y da 2 a 6. 
21703 21 • 
Dr. W. H . KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico^ 35 nfios en la capital do M4-
Ílcc, ofrece sus servicios al público !e e»ta culta capital. Obispo, SO, es-quina a Compostela. TeL A-SS40. 
21841 80 s 
Dr. José M . Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precio» módl-
coa. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a A Neptuno, número 137. 
OAHXNETS ELECTRO MENTAL 
DEL 
Dr. A . COLON 
1», SANTA CLARA NUMERO 1», 
eatro OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operadcnas dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eín dolor ni 
peligro alguno. Dientes postilo» de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles do verda-
dera ntllidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, emps»-
Sea, etc., por dañado que este el flonte, en una o do« seafonea Pra-
toxls ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc Precios favorables a 
todas las clases. Todos loa días de 
8 o- m. a 0 p. m. 
21711) 30 s 
Dr. MONTANO 
t t - . C™rj'AX0 DENTISTA 
V J t , M n á ' Ü l 0 „ r i ««bínete a índns-
trít,, 100. Teléfono A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
C Ir ajan ©-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m, 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneh'. mlércole», viernes y 
sábados. Consulta capeclal y exclu-
siva, sin espr-ra, hora fija, de 1 a 2. 
>3-00 oro nacional la consulta. 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de HeptM-nclón de Aparatas 
Eléctrico». 
Measerrate, 141. Teléfono A-«63. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M . PENICHET 
Oculista del Departamento de Soal-
dad y del Centro áe Dependieataa 
del Comercio. Ojo», narlx, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De S 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. a. xnar-
teo, Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de- Cuba, 140, 
esquina a Mercad. Teléfono A-77SA 
I'aL P-1012. 
Dr. S. ALVAREZ GÜAKAGA 
OCULISTA 
Cansmltas: te 1 a A torda 
Priida, aúaiíce W-A. TeL A 
Dr. A . P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
nAROAJSTA ÍTAKlZ Y OIDOS. 
SoIscLTAS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MBS. DB 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 5 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8«S7. 
223S2 80 s 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de U u 32 y te Z a A 
Teléfono A-804a Aguila, número H. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones te 0 a 11 
y íe 1 a A ftado, 10A 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía gsnoral de los ©Joa. Espa* 
elallilad en la «prrecclón del esira-
biemo (bizcos.) Zayao, OD-B. San-
ta Ciara. 
Dr. Francisco M . Fernández 
O0ULI6T4 
Jefe de la Clínica del doctor J. San-
tos Femándes. 
Oculista dol "Centro Gallego. 
De 10 a A Prado, 106. 
215715 30 s. 
Dr. A . FRIAS Y O M T E 
OCULISTA 
Oarrasta, Naris y Ofdsa. 
Consultos: de » a 12 a. m. pa 
pobre» nn peso al maa. GaUaae, C 
Teléfono F-18Í7. 
Dr. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $3. Neptuno, 
número SÜ, altos. Teléfono A-1S85. 
(En la actualidad ausente da la 
Habana.) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUmOPBDISTA CIENTIFIOO 
Especialista en callos, uSao, exo-
tosls, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de loa plea. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 76. Teléfono A-6178. 
22383 30 a 
•onpimop « soppueg -oajjoa jod 
seid soi ap ô uatmsjBJX 'SI » ¿ ep 
soSuiraoa '01 sai bjsuti sopuq̂ s 
soi '1 s i ep Bop̂ iaag nausuam 
OO'XÍ epaap sopBnoqa nâ mps ag 
•bsbo ai ap oj&noj nn vpi^ -upujj 
-sa BZUBWdsg Bjpogas :o9dar«iqs 
•boq ep fejnopj B ĵoga» í pta»<1 
uipuSJUjii sbíjm :F9pMriid9<l >-:ire3 
uppmixBOTig û aoijaB :s9f«««K 
•»«qAV ai'íV "sairí i ejuummeng 
bjjbĵ  auy ujjjopas :sJnuaprop-
•boq ap sajnoK upnsBO u?}aoga» 
£ iaH «jna :sajnd{paj -uopsi 
-idap í. ô dmBqs 'sofBBopi 'ajna 
-inara '«.inoiped op sopiÁjas sor 
uajsajd as Bnaapom aipadojpb « 
ap sô ubppb soi sopoj uoo opn 
-uora 'ojuaioqooiqâ sa ê s» ug 
•^S-V "Jíiax í 'onnjd»x »p 
o a i a a j o H i a t ) votvb 
b 08 S8SZZ 
Prof. PERCY AMAGAÑY 
Quiropedlsta Masage facial 
Especlallsts en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
L pelos de la cara. Obispo. 8A al-e; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se habla francés, inglés, espaflol 
y alemán. Teléfono A-^3S. 
20822 
Victoria Pastor, viada de 
Brístol 
QUIROPEDI8TA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, número 64. altos. Horas: de 
9 a 12 r de 2 a 5. Avisando se paaa 
a domicilio. Teléfono A-1887 
C 4779 la. 20 a. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. r 
San Ignacio, 26. Tel. A-IW. 
Plano». Proyectos. Dlreeclone* te 
obra», oonstruccione», informe». m Z 
didas y tasaciones de todas claeea. 
Horas de Oficinas: ' 
De 10 a 12 y de 8 a 6 p. a. 
O 380* l-T 
C o m p r e 
DIARIO ü E LA MAfURA 
PAGINA D O t t D I A R I O D E L A M A R I N A SEPTIEMBRE 25 de 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e ) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i o i \ d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s * e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
;05 
q u e e s 
e l r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y p o r t e n t o s o , q u e h a 
c u r a d o c a s o s d e m u c h o s a ñ o s 
d e d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a b o t e l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a d e s u s v i r t u d e s ; u n a s 
c u a n t a s b o t e l l a s c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
P u r g a í l n a , 
S A I Z D E C A R L O S cura el ex t r e f í i -
mien to , pudiendo conseguirse con su 
uso una d e p o s i c i ó n diaria. Los en-
fermos biliosos, ia p l e n i t u d g á s t r i c a , vahidos i n d i g e s t i ó n y a t o n i » 
in tes t ina l , se curan con l a P U R G A T I N A , que es u n tónio© 
laxante, suave y eficaz. 
T)e V e n i a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 1 9 . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
TAHA COLEGIOS ELECTORALES 
El Presidente de la Junta Municipal 
Electoral ha solicitado de la Alcaldía una 
relación detallada de los locales propie-
dad del Municipio para que de acuerdo 
cou la Ley, escoger cuantos sean úti les 
para dedicarlos a colegios electorales el 
próximo lo . de Noviembre. 
TASACION DE TERRENO 
Por la Secretaría de la Administración 
Municipal se ha Uerado a efecto la al i -
neación de una faja de terreno de la Cal-
zada de Infanta, entre San Lizaro y Jo-
vellar, tasándose en la cantidad de seis 
mil pesos. 
DEMENTES 
El Juez de Bejucal ha pedido la reclu-
sión en Mazorra de Justo Novo y el del 
Oeste la de Agustín Suárez. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta cludal se han 
solicitado las siguientes licencias.: 
A Francisco Sinza, para bodega, en Mu-
nicipio 133. 
A José Pérez, para bodega, en Real, 40 
(Puentes Grandes). 
A Enrique Hamel, para tenería, en Ha-
mel, 11 
A Hermán Harkovtz, para subarrenda-
dor, en G;iliano O.'í. 
A Josefina Fernández, Idem, en O'Rel-
l ly 27. 
A Diego Boucet. para plomero, en Mer-
caderes 9. 
A Ramón Nogales, para barbería , en 
Carmen 22. 
A Ramón Fernández, para peletería, en 
Habana 71; y 
A Miguel Solis, para alquilador de bi-
cicletas, en Cuba 22. 
Los l iberales p i s t a s 
El viernes se reunió el Comité Pinlsta 
del Cerro, bajo la presidencia del Sr. Ta-
m.'j'.n, daudo aquel cuenta de un telegra-
ma que el Dr. Teitar le envlára partici-
pandole que el Dr. Zayns, al parecer de 
amonio cou el Presidente del Partido L i -
bernl Unificado había hecho caso omiso 
del pacto celebrado Con ellos, lo que habla 
tr.p.do como consecuencias la reclamación 
qe libertad por su parte, para actuar en 
la política en la forma que estimaran más 
conveniente. 
Después de hacer presentes las decla-
raciones emitidas en la úl t ima reunión, 
por los Sres Car tañá y Llerena, el Sr. Ta-
inii.i'in concedió la palabra a los concu-
rrentes, terminando el acto al tomarse 
los sítruientes acuerdos: 
Desligarse de los compromisos adqui-
ridos con el Comité Director. 
Mantener en todas sus partes los de-
rchos de los liberales plnistas, olvida-
dos por el Partido Liberal unificado. 
EL COMITE DEL CRISTO 
También se reunió anoche el Comité p l -
nlsta del Cristo. 
El presidente dió cuenta de la Junta 
celebrada el lunes por los amigos de 
Pino Guerra, así Como de los acuerdos 
adoptados allí por unanimidad. 
Dijo entre otras cosas, que habiendo 
sido tan maltratados y tan poco consi-
derados los plnistas tenían dignidad bas-
tante para no admitir que por mezqui-
nas pasiones, se les atrepellase en sus 
legít imos derechos. 
A l f in se decidió ofrecer acatamiento 
al acuerdo de la Asamblea Municipal. 
E L COMITE DIRECTIVO 
El lunes se reunirá el Comité Direc-
tivo de los "plnistas", bajo la presiden-
cia del doctor Testar, para cambiar im-
presiones. En Habana 09. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
dado de los Padres Escolapios Miguel 
Soy y Rafael Recasens. 
En el coro vemos muy atento a nuestro 
compañero Enrique Coll y on el resto 
del templo los alumnos y fieles que no 
dejan lugar libre. 
La parte musical la ejecutan el coro 
del Colegio, los Padres del mismo, los de 
San Rafael y Guanabacoa, acompañando 
al órgano el R. P. Juau B. Juan, profe-
sor de música del Seminario Conciliar. 
Se interpreta la misa de Angelus y Le-
tri l las del maestro Haller. 
Concluido el Evangelio, el R. P. Tran-
quilino Salvador, profesor de las Escue-
las P ías de San Antonio, sitas en San 
Rnfapl. vnte fecundo y distinguido com-
pañero en la prensa, pues forma parte 
del cuerpo de redacción del Mensajero del 
Sagrado Corazón de Nuestra Señora y di -
serta sabia y elocuentemente sobre la 
enseñanza científica, en sus relaciones con 
la moral. 
No hacemos el extracto, porque en la 
edición de esta tarde, al ocuparnos más 
detenidamente de esta fiesta, nos referi-
remos al brillante discurso. 
Pero si felicitamos al orador porque 
nos ha agradado muchísimo. 
Después de la función católica pasa-
mos al Colegio, donde el ExVrno. señor 
Obispo da su bendición al mismo, apa-
drinando al acto a petición del R. P. Rec-
tor del Colegio, nuestro querido director, 
deferencia que mucho agradecemos al R. 
P. Lorente. 
Terminamos saludando al R. P. Fran-
cisco Fñbrogas, Ex-Reotor del Colegio de 
Gnanabacnn, hoy de vuelta de la madre 
Patria, con residencia en el Colegio de 
las Estuelas Pías de Cárdenas. 
Con placer saludamos al estimado ami-
go-
Nuestra grati tud al Párroco Rector del 
Colegio, por las atenciones que nos han 
dispensado. 
IGLESIA PARROQUIAL D E 
SAN NICOLAS 
INAUGURACION DE LA CONGREGA-
CION OK LA >lEKCED. 1JENUICION 1>K 
L A IMAGEN. MISA SOLEMNE. 
SERMON 
El Párroco de este templo, R. P. Juan 
J. Lobato, siempre activo en propagar el 
culto en honor a la Madre de Dios, ha 
fundado la Asociación de Nuestra Señora 
de las Mercedes, inaugurándose en el día 
de ayer con 150 asociadas. 
L a ' directiva la forman las socios si-
guientes : 
Presidenta, señori ta Nicolasa Diego. 
Vite, señorita Emér i ta García. 
Vicesecretarla, Celestina Gómez. 
Tesorera, señorita Agustina Kizze. 
Vice, señorita Teresa Aldama. 
Las fiestas de inauguración se empe-
zaron el 23 con solemnes vísperas, inter-
pretándose las Letanías y Salve de Es-
lava. 
Al siguiente día a las siete y media, 
misa de comunión general, tomando 
pnrte las asociadas', a las que el Pá r roco 
-y Director de la Asociación impuso «i 
Knntn Kscapulnrlo de Nueetra Señora de 
las Mercedes. 
Concluida la imposición de escapula-
rios, el expresado director, en represen-
tación del Excmo. Sr. Obispo, bendijo la 
imagen de la citada advocación de la 
Reina de los Cielos. 
Es una obra de gran méri to ar t ís t ico, 
debida al cincel del Joven escultor señor 
Enrique Peña. 
Sirvieron de madrinas 24 asociadas. 
E l coro parroquial 'n te rpde tó diversos 
motetes al Sant ís imo durante el banquete 
eucarístlco y plegarias a la Virgen, en 
la bendiciói, de la imagen y escapularios. 
A las ocho y media se ofreció solem-
nemente e' Santo Sacrificio de la Misa, 
n In v-nnl asistió un concurso numeroso 
de fiel»'. r,up escucharon atentamente el 
notabil ís imo discuso pronumMai.-) por el 
R. P. Fray Francisco Vázquez, Vicario 
de la esclarecido Orden de Santo Domin-
go en Cuba. 
OrqiK-ftn y voces interpretaron la M i -
t a de Perosl, Ave María y despedida a 
la Virgen de Lozano. 
Por la tarde, a las seis y media, ex-
posición, Rosario, estación, cánticos y re-
serva-
Deseamos próspera vida a la nueva Con-
srregación de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, la cual celebrará los cultos men-
suales el 24 de cada mes. 
INAUGCRACION DE LAS ESCUELAS 
1-IAS DEL PILAR. _ SOLEMN E F I N -
CION EN LA IGLESIA PARKOQCI VL 
D E L P I L A R . — HERMOSO DISCURSO 
D E L B . P. TRANQUILINO SALVADOR 
BENDICION" DEL COLEGIO 
OTROS DETALLES 
Los UtMtKa pedagogos de la Escuela 
Pía del Pilar, con el fin de dar mavor 
amplitud al plantel y mayor comunída/l 
para el alumno, han trasladado durant" 
Is vacaciones su colegio de Tul ipán al 
espacioso edificio que en Buenos Aires v 
Calzada (Cerro) ocup« el Convento del 
Buen Pastor. Edificio con dos grandes 
patios y compo con frondoso arbolado-
frescos y ventilados dormitorios, aulas 
espaciosas para la enseñanza elemental 
superior, bachillerato y .comercio. 
Empezó sus clases el 4 del actual r ya 
sus alumnos llegan a un centenar de ex-
ternos, diez internos y veinte medio in -
ternos, a t r a ídos por la enseñanza cientí-
fico-religiosa que reciñen de tan celebra-
dos maestros, y el estado higiénico y pe-
dagógico de la nueva casa escuela 
La inauguración oficial se ha verifica-
do ayer, dando comienzo la cere-
monlo por una gran fiesta católica en la 
Iglesia Parroquial del Pilar. Su Párroco 
R. P. Celetsino Rlvero, dispuso, ayudado 
del R. P. Flórez, el altar mayor, con gu- J 
mo gusto art ís t ico. 
Al lado del Evangelio, se halla el I . y 
Rdmo. Sr. Obispo, acompañado de los Re-
verendos Padres Antonio Orné, Rector 
del Colegio de Belén y su Secretario par-
ticular. Manuel Rodr íguez; al lado de la 
Epístola, vemos a nuestro estimado Di -
rector, acompañado de su primogénito el 
activo administrador de "La I lus t rac ión" 
señor Nicolás Rlvero y Alonso, vemos 
igualmente al ilustrado Profesor del Co-
legio de Belén, R. P. José Vicente Aram-
buru ; los Padres Rlvero y Florez, di-
rigen las ceremonias del culto. Oficia de 
Preste el Vicario Provintial de los Ea-
c.aiaDios. M. B . P. José Calonge, ayuda* 
IGLESIA DE NUESTRA SESORA 
DE LA CARIDAD 
Muy bella resultó la fiesta tributada a 
la Santís ima Virgen, bajo el t í tu lo de 
las Mercedes, en el templo parroquial de 
Nuestra Seflora de la Caridad. 
La víspera se cantaron la Salve y Le-
t a n í a s por el coro parroquial bajo la 
dirección del maestro organista señor 
Luis González Alvarez. 
A las ocho y medía de ayer ofició en 
la Misa solemne el R. Cura Párroco, ayu-
dado de los Padres Méndez y Martí. 
El R. P. Escolapio Agust ín Pajés, re-
firió la historia de la advocación de 
Nuestra Seflora de las Mercedes. Historia 
de poesía y amor al cautivo del cuerpo 
por las Cadenas mahometanas y al del 
alma, por las del pecado. 
La parte musical se in te rpre tó a or-
questa y voces, bajo la dirección del or-
ganista, señor González Alvarez, quien ha 
sido justamente felicitado por la br i l lan-
tez de ella. 
El templo lucía espléndida alumlnación. 
Los cultos se vieron muy concurridos 
de fieles. 
EX L A QUINTA D E L OBISPO 
La sociedad regional Centro Gallego, ha 
celebrado en la Quinta del Obispo gran 
romería. En el programa de la misma fi-
guraba solemne Misa en honor a la Pu-
rís ima Concepción Patrona de España . 
A las once de la mañana se cumplió 
esta parte del programa, mereciendo ser 
felicitados loa que así proceden, por ser 
cristiano y español, como, elocuentemente 
lo expresó en la fiesta religiosa que el 
Club Carreño celebró el domingo 17 del 
actual, con motivo de la bendición de su 
bandera, el R. P. Miguel Gutiérrez. 
A la citada hora se ofreció al Señor 
el Santo Siicrificlo de la Misa. La orques-
ta y voces que dlrice el gran Rafael Pas-
tor, in te rpre tó la Misa del maestro Esla-
va: Ave María de Gounod; Plegaria a la 
Concepción. 
A l alzar, la orquesta y la Banda España 
interpretaron la Marcha Real. 
Esos españoles no pudieron por menos 
que recordar es'cenas semejantes acaeci-
das en la ciudad o aldea de la poética 
Suevin. y doblaron sus rodillas ante la 
Majestad Suprema. 
A l concluir el Santo Sacrificio, se i n -
terpretó el Himno Nacional Cubano. 
El ilustre galáico, R. P. Roberes, re-
cordó el gran amor que a la Concepción 
se profesa en España y de un modo es-
pecial en Galicia y las hazañas llevadas a 
cabo en su honor por los esforzados pa-
ladines de nuestra raza. . 
Bien os puedo decir con el orador pr i -
meramente citado: "La fiesta que hoy ce-
lebrá i s me dice que vosotros no perte-
necéis a esa nueva generación de espa-
ñoles que renunciando a su Patria y a su 
historia, se creen ateos". 
Yo aún os puedo felicitar con toda 
el alma, porque en vuestras escuelas reina 
Cristo y el Catecismo; en ellas se explica. 
Que siempre empecéis vuestras reuniones 
invocando a Jesucristo, en cuya fe j u -
rásteis v iv i r y morir allá en la grandiosa 
Catedral, o en la pequeña parroquia de 
vuestra aldea al ser bautizados. 
NunCa es más grande el hombre que 
cuando confiesa n Cristo y se humilla an-
te E l ; porque entonces el acto de adora-
ción al Señor, sale convertido en aque-
llos gigantes para cuyas heroicidades no 
bastando el mundo conocido, surge otro 
de los mares, donde esculpieran en letras 
inmortales el nombre de Dios y el de Es-
paña. 
Volved a la profesión de vuestra fe y 
el Altísimo os premiará con la felicidad 
temporal y eterna. 
MUY ILUSTRE ARCHICOPRADIA D E 
NTBA. SR A. DE L A MERCED 
El R. P. Vlladás, el insigne Paul que 
con su actividad y energía legó a la Ha-
bana el templo más amplio y hermoso de 
cuantos en ella existen, fundó hace 30 
años la M. I . Archlcofradía de la Mer-
ced, en el templo y convento del mismo 
nombre, siendo su objeto dar culto a 
Nuestra Seflora de las Mercedes, reden-
tora de cautivos. 
Los cultos especiales son los terceros 
domingos y 24 de cada mes. 
La fiesta mensual el 24 de Septiembre. 
Consta en la actualidad de 16 coros. 
Su Directiva la Constituyen: Presiden-
ta, Concepción Montalvo fie Amblard ; V i -
ce, señora María Montalvo de Soto Na-
varro; Secretaria, señora Lucía Horsmnn 
de Velss; Vice, seflora Juana Duquesne de 
Cabrera; Tesorero, señora Ernestino Or-
deñes de Contreras; Vice, señora Petroni-
la del Valle do Arango. 
Ya hablamos del novenario; correspon-
demos, pues, hablar de las vísperas y 
fiesta principal. 
En las víspenus orquesta y voces, bajo 
la dirección del organista del templo, se-
ñor Saurí , in terpre tó la Salve y Letanías 
del maestro Haller. 
La fiesta principal ha sido un aconte-
cimiento grandioso, por fa concurrencia 
que a la misma asist ió. La Iglesia de la 
Mc <f(i tiene cabida para cinco mi l per-
s mas, pues a las nueve de la mañana , ho-
ra en que dió comienzo In Misa Mayor, 
no se podía penetrar en el templo. 
Fué uno de los días en que vimos más 
gente reunida en una sola iglesia. 
La Misa de Comunión, la celebró el se-
flor Carlos de Jesús Mella. Obispo de Ci-
ña, a las siete de la mañana , concluyendo 
u las ocho, siendo muchos los comul-
ga udos. 
El coro de la Comunidad, amenizó el 
soto. 
A las nueve, la orquesta y voces, i n -
terpretó la Misa de Ravanello; Ave María 
de Amánelo Amarós y despedida a la San-
tísima Virgen de Perosl, Cantada muy 
bien por el tenor señor Echegaray. 
El maestro Saurí ha presentado una 
parte musical, que ha contribuido al éxi-
to del homenaje a Nuestra Seflora de las 
Mercedes. 
E l M. R. P. Provincial de loa Padres 
Paules, R. P. Juan Alvarez, habló sobre 
las mercedes que en todo tiempo nos 
concedió y concede la Madre de Dios; ella 
entregó su hijo a la muerte para alcan-
üarnos la merced de la redención; se 
aparece on diversas épocas y en unos de-
l a su escapulario del Carmen; en otra el 
Santo Rosarlo; en otra el agua milagro-
sa de Lourdes y la Medalla Milagrosa, y 
cuando gime, la humanidad Cautiva de la 
Media Luna, aparece para darnos reden-
tores de cuerpo y alma y se aparece a 
San Pedro Nolasco, San Raimundo de Pe-
flafort y al rey Jaime I de Aragón, y les 
manda fundar la Orden Redentora de 
cautivos. 
No podemos, como quisiéramos, seguir 
al orador en su fluida elocuente y per-
suasiva palabra, por que las fiestas de 
este domingo han sido muchas y no po-
demos hacer más que engranar pequeños 
relatos de cada una. 
El templo y sobre todo el altar mayor, 
lucía muy bel l í s imo; el Prefecto del tem-
plo, P. IzurriagH, y 'el sacr is tán Hermano 
Tovar, presentaron una obra muy a r t í s -
tica. 
La muchedumbre de fieles fueron ob-
sequiados con preciosas estampas. 
El magno homenaje fué presidido por 
los I lus t r í s imos Prelados mejicanos, en 
representac ión del Diocesano, que a igual 
hora as is t ía a la fiesta de Inauguración 
anteriormente relatada. 
Sea nuestra felicitación para la M. L 
Archlcofradía de la Merced, pero de un 
jnodo especial para su director, el R. P. 
Roqueta. 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA PARA L A CON-
VERSACION DE LOS PECADORES. 
Nada consuela tanto al Corazón Sacra-
t í s imo de Je sús , como la oración por la 
conversación de los pecadores, a los cua-
les ama ent rañablemente y el que ama, 
llora la pérdida del objeto amado. Pero 
Jesucristo ha dado la vida por salvarnos 
y se ofrece diaria v misticamente en el 
ara del altar en sacrificio incruento por 
su salvación. 
Las pág inas del Evangelio respiran 
ternura incomparable hacia el pecador, 
al que dice: "por muchas que fuesen 
vuestras culpas, j amás debían de des-
confiar de su misericordia y que estando 
arrepentidos, los recibiría con tanta be-
nignidad como si nunca le hubieran ofen-
dido; a imitación de un buen pastor, que 
encontrando la oveja descarriada la re-
cibe en su rebaño amorosamente. 
La Pa rábo la del hijo prueba cuanto 
J e s ú s ama al pecador, y con cuánto gozo 
recibí su muestra de arrepentimiento, ex-
presando que su conversión causará tan-
ta a legr ía en el cielo como la perseveran-
cia del justo. • , 
Nos dió a su Madre, por madre nues-
tra. Consti tuyéndola en abogada, amparo 
y refugio de los pecadores. 
i C u á n grato no será a Jesucristo, la 
Congregación del Pur ís imo Corazón de 
María, que tiene por objeto el rogar al 
Señor por la conversión de los pecadores, 
mediante la poderosa intercesión de la 
Augusta Madre de Dios? 
Cuán necesaria sea esta Congregación 
nos lo dice el estado Infeliz del pecador. 
En el instante mismo que cometemos un 
solo pecado mortal, pierde la gracia y 
con ella las virtudes, los dones, los mé-
ritos y los derechos al reino de cie-
los; pierde la amistad de Dios; pierde a 
Dios mismo. Dios la amaba tiernamente, 
y ya la aborrece de muerte. Dios era pa-
ra ella un padre cariñoso, y ya es un 
lúe? i r r i tado. Ella era un templo del MB-
p l r l t u Santo y ya es una caverna lufem»1-
Va no es bija de Dios, sino escla™ ^ 
Lucifer. Con su delito bor jó su nombre 
del l ibro de la vida y U justicia divina 
lo apun tó en el l ibro de la mueHe. 
Pecando volvió a crucificar a •Tesucris. 
to. esto es. volvió a dar motivo para una 
segunda cruxiflxión. si no bastara la p n -
mera. Desde el momento que cometió el 
pecado mortal , principió a caminar al In-
fierno y no parará hasta sepultarse en 
ól, si una verdadera penitencia no la 
aparta de su infernal vereda. P " 6 ^ . doar-
se, puede Imaginarse estado más lasti-
moso que el de un alma en pecado mor-
t a l ' Esta breve pintura debe estremecer 
al justo, porque el que está en P1^; 
de caer v debe horrorizar al pecador, 
porque puede quebrarse el hilo de su exis-
tencia, del que está pendiente y ™er en 
el abismo, s W e cuya boca le ha colgado 
el pecado mortal, . , , 
Para perseverar en gracia o salir del 
estado de culpa, necesitamos los divinos 
auxilios v éstos se obtienen para la ora-
c i ó n - p o i q u e Dios no quiere concedernos 
ía salvación a los que han " ^ a l o al uso 
de la razón, sin que se le pida Es \er 
dad, dice San Agustín, que el Señor nos 
da klgunas cosas sin que se las P d ^ o S ' 
como son el principio de la fe el deseo 
de orar, los primeros movimientos haCta 
el bien v otras a este modo; pero son in-
finitas las que no quiere darnos sin que 
se las pidamos, como son la gracia san-
tificante la victoria contra las pasiones 
v sobre' todo el don de la perseverancia 
final, sin el cual no hay salvación 
Cukndo resfriada la fe 7 ^ caridad de 
muchos, el esplrlan del mal hacía i me-
rosas victimas en el rebano de Jesucris-
to, v los Pastores celosos son muchas 
almas justas elevaban a Dios fervientes 
súpl icas para que se ^iadase de tantos 
descarriados por el ancho camino del nial 
y los volviese a la senda de la J^rtlcla. 
el Señor se mostró propicio y "os d16 
prenda segura de perdón y de victoria. 
I n hoc signo vincos. Este signo maravi-
lloso es el ser más santo después de Dios 
el más tierno y al mismo tiempo el máh 
poderoso para con el Corazón mismo de 
Dios hecho hombre: el Corazón de María, 
viva Imagen del Corazón de Jesús , temp o 
y depositario de todas las gracias que la 
Beat ís ima Trinidad puede hacer a la hu-
mana criatura. Tal es la ensena y la pren-
da que Dios nos dió de su misericordia y 
de la conversión de muchos pecadores. 
Pa r í s , moderna Babilonia, que ha i n f i -
cionado al mundo con el veneno de doc-
trinas Impías y corruptoras Par í s fué 
la elegida por Dios para plantar en ella 
la simiente preciosa de que brotó el ár-
bol bendito cuyos ramas hablan de ex-
tenderse por toda la tierra. En época 
desgraciada, en nue la impiedad se en-
tronizaba agriados aún los ánimos por 
violentas'conmociones sociales, el 3 de 
Diciembre de 1S3», en el centro de ese 
P a r í s v en una Parroquia antes poco fre-
cuentada. Nuestra Seflora de las Victo-
rias celebrando el Santo Sacrificio su 
celoso Pá r roco . Carlos Eleonor Dufrlche 
des Genettes, angustiado por el lamenta-
ble estado de su feligresía, le vino al 
pensamiento consagrarla al Inmaculado 
Corazón de María, erigiendo en su honor 
una Asociación para la conversión de los 
pecadores. Recibido este pensamiento co-
mo inspiración del Cielo, traza los esta-
tutos y obtenida la aprobación del Ilus-
t r í s tmo Pastor de la ArchidióCesis, 
Mtrr Jacinto de Quelen, da principio a 
la obra el 11 del mismo mes. pidiendo con 
lágr imas al Inmaculado Corazón de Ma-
ría, refugio de pecadores, que si en ver-
dad era o^ra de Dios la que le había 
venido a la mente, impetrase de su bondad 
la conversión de cierto empedernido y pú-
blico impío. (M. Joly, el antiguo y ñlt ímo 
de los Ministros de Luis X V I , sectario de 
los mentidos filósofos del siglo X V I I I , 
ciego de más de ochenta años, pero con 
vigor aún para hacer mucho mal). Diez 
veces el buen Párroco había pedido ha-
blarle y otras tantas rechazado, al f in el 
12 de Diciembre se admitido y le recon-
cilia con Dios entre los sollozos de la 
penitencia, que le consuelan por algunos 
meses más hasta que da felizmente el al-
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¿ra 
ma a Dios. Esta ruidosa conversión es se-
.gulda de muchas otras no menos maravi-
llosas, por la medlaclftn del Inmaculado 
Corazón de María. 
Los Sumos Pont í f l res llamaron obra 
del cielo, nuevo árbol de vida, refugio y 
dulce esperanza de la Iglesia. 
En Belén se halla establecida esta Con-
gregación, habiendo celebrado cultos en 
común el sábado anterior. 
A las ocho de la mañana se d is t r ibuyó 
la Sagrada Comunión; celebrando la San-
ta Misa en el altar dedicado al Pur í s imo 
Corazón de María, el Director R. P. José 
Beloqul, S. J. 
Concluido el Santo Evangelio, demues-
tra la necesidad de la oración para ob-
tener la conversión del pecador; el triste 
estado de és t e ; historia de la Congrega-
ción del Pur í s imo Corazón de María. 
Su sermón nos enseñó lo que dejamos 
expuesto al principio de esta reseña. 
Llama a los cristianos a formar parte 
de la misma para rogar por la conver-
sión de los pecadores, alcanzándoles el 
mayor bien que podemos obtenerle: el de 
la divina gracia, que les hace hijos de 
Dios y herederos de su gloria. 
Hacemos uuestro el llamamiento del 
orador y cómo él rogamos a los católicos 
que se Inscriban en la Congregación del 
Pur í s imo Corazón de María, para orar 
con la que es refugio de pecadores, a f in 
de que vuelvan a la casa del padre de fa-
milia, (Cristo Jesús ) tantos hijos prodi-
gios, a los que espera el Señor con los 
brazos abiertos para darles la paz y rein-
grarles en su herencia celestial, que han 
pedido por el pecado mortal y mientras 
permanezcan en él corren peligro de per-
der su eterna salvación. 
Es nefesarlo orar y orar con la San-
tísima Virgen por ellos. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
En la Iglesia Parroquial del Vedado 
y Carmelo, en la noche del sábado al 
domingo, los Hijos de Santo Domingo, 
los de San Juan Bautista. Lasalle y los 
«eglares adoradores del Tercer Turno de 
i *ep(',(5n Adoradora Nocturna, velaron 
al Sant ís imo Sacramento, solemnemente 
e??ueato dos,1,1 las diez de la noche del 
sábado a las cinco y media de la maña-
na del domingo. 
En esas silenciosas horas en que unos 
descansa» otros velan, entregados a la 
orgía, otros por sus dolores físicos o mo-
rales; otros agonizan los adoradores 
piden al«Sefior para todos perdón v pie-
dad. 
A las diez de la noche se expuso el 
Santo de los Santos a la adoración de 
sus fieles jruardlas nocturnos. 
Dirige el Reverendo Padre Antonio Rol-
dan y la Vig i l i a los Padres F. Isidoro 
Ruiz y F. Félix del «Val. 
A las cinco de la mañana celebra la 
misa y distribuye la Comunión a los 
adoradores el primero de los Padres Do-
minicos, designados anteriormente. Reser-
va el Santísimo Sacramento el R. P. Fé-
l ix del Val. 
La guardia de Jesucristo Sacramenta-
do se retira a las seis, cantando el "De 
Profundls por el eterno descanso de las 
almas detenidas en el Purgatorio, para 
que el Señor las lleve a gozar cuanto an-
tes de la gloria celestial. 
¡Noche de poesía y amor, yo os bendigo 
y deseo se repitan para gozar de la Com-
pañía de .Testls! 
En el templo parroquial del Vedado y 
Carmelo, se prepnran solemnes cultos pa-
ra el próximo mes de Octubre; el mes 
del Rosario. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L CERRO 
El sáábado y domingo se han cele-
brado en el templo parroquial del Cerro 
solemnes cultos en honor de la Patrona 
de Cuba. 
Sábado 23.—A las siete p. m., se rezó 
el Santo Rosarlo, cantándose las Leta-
nías de Ravanelo y la Salve de Eslava, 
por las niñas del Colegio de San V i -
cente de Padl. 
Domingo, 24.—A las ocho de la ma-
ñana, se verificó la misa de Comunión 
goneral, riéndose muy concurrida, can-
tándose por el coro parroquial motetes 
al Sant ís imo Sacramento. 
_ A las nueve y media, el pár roco R. P. 
¿osé \ i e ra . ayudado de dos señores pres-
bíteros, celebró la misa solemne. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
maestro Pastor, in terpre tó la misa de 
Bamnna; Cruciflcix de Ford, al ofertorio 
y marcha final . 
Después de alzar, el tenor señor Ma-
theu, cantó una hermosís ima plegaria 
de la cual es autor el laureado maestro 
Pastor. 
E l panegír ico lo hizo el Secretario de 
Cámara del Obispado, monseñor Alberto 
Méndez. 
A las cinco de la tarde la Sant ís ima 
\ Irgen fué llevada procesionalmente por 
varias calles del distrito parroquial. Pro-
cesión muy ordenada y recibida con gran 
cariño por los vecinos, que la saludaban 
con mul t i tud de flores. 
Formaban los colegios católicos, los 
Caballeros de San Antonio y devotos fe-
ligreses de la Augusta Patrona de Cuba. 
Amenizó el acto la brillante Banda del 
Cuerpo de Bomberos. 
De regreso en el templo predicó el Re-
Verendo Cura párroco y las n iñas del Co-
legio de San Vicente de P a ú l cantaron 
amorosís ima despedida a la Virgen. 
Tanto el párroco como la Comisión or-
ganizadora de éstos han sido unánime-
mente felicitados por el grandioso ho-
menaje tributado a Nuestra Señora de la 
Caridad. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
VENERABLE ORDEN TERCERA DE 
SER VITAS 
A su Patrona. Nuestra Señora de los 
Dolores, obsequiaron los fervorosos Ser-
Vltas con solemnes vísperas el 23 del 
actual, cantándose las Letanías y SalTe 
solemne. 
E l 24, a las siete y media, expuesto el 
Sant ís imo Sacramento, se verificó la Mi -
sa de comunión viéndose muy concurrido 
el banquete eucarís t lco. 
E l coro de la Comunidad Seráfica ame-
nizó el acto, interpretando diversos mo-
tetes. 
A las nueve de la . mañana cplobróse 
la solemne con orquesta, dirigiendo el 
Reverendo Padre Casimiro Zubia, orga-
nista del expresado templo. 
E l Reverondo Padre Guardián de los 
Franciscanos. Fray José María Olascua-
la, diser tó elocuentemente sobre los Do-
lores gloriosos de la Sant ís ima Virgen. 
Lucía el altar muy ar t ís t ico, halláiulose 
profusamente iluminado. 
Asistieron representaciones de las otras 
Asociaciones estnhlocldas en este templo. 
A las tres de la tarde continuaron los 
obsequios a la Madre do Dios. Hubo ex-
posición del Señor, rezo de los Dolores, 
cánticos y plática, por el Reverendo Pa-
dre Fray Eustanuio Arronátegui . 
Reservado el Santís imo Sacramento, la 
Imagen de Nuestra Señora de los Dolo-
res fué llevada procesionalmente por las 
naves del templo, presidiendo la Comu-
nidad Franciscana. 
La sagrada Imagen lucía a r t í s t ico man-
to bordado por las virtuosas Servitas. 
L lamó asimismo la atención el bellísi-
mo estandarte de la V. O. Tercera de 
Servitas. 
Terminaron los cultos con la Bendi-
ción Papal y despedida a la Virgen. 
Las Servitas han obsequiado grandio-
samente a su Augusta Madre y Patrona. 
IGLESIA DE JESUS D E L MONTE 
En la semana anterior correspondió a 
este templo el Jubileo Circular t r ibu-
tándose los cultos al Santís imo Sacra-
mento con gran esplendor. 
A estos cultos se agregaron los anua-
les a Nuestra Señora de las Mercedes, re-
zándose antes de la reserva el novenario. 
Ayer a las nueve, ofició de Preste en 
la Misa solemne el párroco. Monseñor 
Manuel Menéndez, ayudado de los Padres 
Piedra y Bonet. 
La parte musical de la fiesta matutina 
fué dir igida por el maestro Pastor. Se 
predicó In divina palabra. 
A las cinco de la tarde fué rezado el 
Santo Rosarl» y la estación al Santí-
simo Sacramento, el párroco pronunció 
una Instructiva plática. 
Después del rezo de las Letanías de 
los Santos, ^1 Sacramento recorr ió pro-
cesionalmente el templo y parque conti-
guo a la Iglesia, acompañándole un nu-
I meroso grupo de hombres que entona-
ban los Himnos Li túrgicos. 
La parte de canto dentro del sagrado 
recinto, la ejecutaron las n iñas del Co-
legio de las Domiciliarias. 
Concluyeron los cultos con el canto del 
Himno al Sant ís imo Corazón de Jesús . 
Digno remate al homenaje tributado al 
Divino Redentor y su excelsa Madre, ba-
jo la advocación de Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
LO QUE COBRA UN CURA 
PROTESTANTE 
Con frecuencia, se oye perorar a los 
Pastores Protestantes, que los curas cv 
rólleos, no hacen más que acaparar gran-
des riquezas, y cobrar por todo, valiéndo-
se del Purgatorio etc. 
Cuando, amado lector oigas a uno de 
esos, dale a leer el siguiente suelteclto: 
"El Párroco de la Iglesia Preshltcrla-
DI de la Quinta Avenida de New Tork, i 
ade nás de tener gratis casa y luz, cobra 
00.000 francos al año. Otros pastores 
protestantes de la misma ciudad cobran i 
asignaciones de fiO,000 y 75.000 francos. 
De modo que los tales señores cobran a 
75.000 francos anuales, cuando un sim-
ple clérigo de la Iglesia católica no cobra 
ese sueldo, que da 208 francos dlariamen- | 
te, n i aún ninguna dignidad, tobra esa i 
cantidad de más de 50 pesos amcrican 
money dlartamente. Y después el clero ca-
tólico explota al pueblo. 
¿Cuándo habéis visto señores protes-
; tantes que nuestros cléricos reúnan ca-
' d t uno 18,000 pesos al año, sin las pro-
pinas de la casa y Inz. 
RESPETO EN E L TEMPLO 
Varios son los devocionarios y los l i -
bros de moral cristiana que enseñan a los 
fieles como se debe estar y asistir al tem-
plo, y no obstante esto, por desgracia se 
observa que aún personas que se precian 
de devotas cometen mul t i tud de faltas de 
respeto en las Iglesias, bien sea por fal-
ta de fe o por una ignorancia verdade-
lamonte culpable. 
Si así no fuera, no se permi t i r ían es-
tar en la casa de Dios hablando y salu-
dándose, como si fuera en la ta l le ; pene-
trar en ella y sin siquiera hacer una genu-
flexión, buscar una silla, y sentarse, lo 
que no har ían si fueran a visitar cual-
quiera persona de su amistad. Dirigirse 
a un altar en que se venera una imagen, 
v estando en aquella Iglesia au Divina 
Majestad manifiesto, n i siquiera elevar 
una oración ante el Rey de reyes y Señor 
de los señores. Pues si todo esto es bien 
de sentir, ¿qué diremos de aquellas mu-
jeres que, olvidándose de lo que prescri-
be el Apóstol San Pablo, llevan la ca-
beza casi descubierta o colocado sobre 
ella l lgeríslmo velo, que ostentan mun-
danos adornos, o vestidas con trajes (aún 
para sitios profanos escandalosos) cuan-
to más impropios para tan santo lugar, 
manifestando la desnudez de sus brazos 
y talle que creen cubiertos por una gaza 
o por un tu l , lo que no impide que se 
hiera la modesta mirada de las perso-
nas piadosas, que no se atreve a levan-
tar la vista ante aquella que realmente 
la escandallas con semejante a tav ío? 
A l templo se debe asistir, no sqlo con 
el respeto debido, sino con el traje que se 
requiere para la recepción de los Santos 
Sacramentos de Penitencia y Comunión 
y para la asistencia al Santo Sacrificio 
de la Misa. Demos pruebas de que co-
nocemos los deberes cristianos y que de-
fendemos los Intereses de nuestra santa 
religión, ya que por todas partes reina' 
la indiferencia y olvido hacia nuestro D i -
vino Redentor que tanto nos amó y tan 
sublimes enseñanzas nos legó. 
E L AMOR D E LOS AMORES 
(Por Manuel Martínez Váaiquea.) 
La prensa, dice el I lus t r í s imo don An-
tolín Menéndez Peláez, un sabio salido de 
lo extremadamente modesto, es el me-
jor medio de propaganda conocido en los 
modernos tiempos. Antiguamente el dis-
curso ocupaba lugar prominente entre las 
diversas forma» de que se puede valer 
el hombre para exteriorizar en público 
sus pensamientos, influyendo directamen-
te en la opinión. Actualmente, únicamen-
te, por razones de todos conocidas, ora-
dores castizos y de conocimientos cien-
tíficos como Maura, Vázquez de Mella y 
otros, que por cierto no abundan, son 
capaces de mover el sentimiento perso-
nal del oyente y reformarlo, ejerciendo 
preslóu sobre un auditorio de contado nú-
mero de individuos. 
Por eso, por la casi carencia de "bue-
nos oradores" que con el fluido de su 
verbo lleven a nuestras almas la fe cuan-
do de ellas se ha alejado todo principio 
religioso, y por la poca extens ión que 
adquiere el discurso, hay verdadera ne-
cesidad por parte de la Iglesia de buscar 
otra "manera posible" de qué valerse pa-
ra transportar a los buenos el manjar del 
Espír i tu Santo que los fortalece, y a los 
malos las palabras de J e sús que les les 
demuestren su error. En medio tan de-
seado por León X I I I . ese medio de que 
nos hablan como indispensable todos los 
doctores de la Iglesia, hoy encarna en la 
prensa, la cual valiéndose de una ley na-
tural que gravita sobre nosotros y que 
el axioma nos la presentí! a s í : " l a costum-
bre hace ley" día tras dfa incansable co-
mo indómito cruzado o cual apóstol que 
generoso presta su sangre ante que ad-
jurar de su sagrada creencia, repite en 
párrofos cuajados de preciosas y fun-
dadas imágenes , la misma fórmula mo-
ral, el mismo programa, hasta que el 
lector sin darse cuenta ejecuta lo que 
allí lee y toma su ejecución por hábi to . 
; A h ! pobre de la humanidad si los mal-
vados controlaran la prensa, y esta obe-
deciendo, inconsciente desde luego, a los 
Impulsos del mal se trocara en su ins-
trumento y pregonara el desorden y la 
lascivia libremente. Estas son las Causas 
de ser llnmada la prensa cuarto poder y 
los católicos deben prestarle especial aten-
ción, procurando sostenerla en gran can-
tidad, es t imándola con su rienda y apo-
yo. Nosotros, fieles ol dogma y amantes 
de la causa del Señor, tratamos de dar 
calor a esta Idea y ver si es posible su 
realización, creyendo sinceramente causar-
le un gran beneficio Con ello, ta l como 
es nuestro deber. E l Amor de los Ameren, 
explicado en el próximo pasado número . 
Uno de sus redaetores lo es el R. P. V i -
llegas, S. J. ¿Quién no conoce al R. P. V i -
llegas cuando sus manos miles de veces se 
posnron sobre la del pobre para dejarle la 
mantención de la existencia y la absolu-
ción de sus pecados. Compasivo el 
virtuoso Compasivo dedica la vida que le 
concede el" Criador a proseguir la senda 
del bueixaventurado P, Guezuraga. Su 
pluma habla con el calor de chispa re-
generadora de huesos tullidos por el frió 
de la Indiferencia. El cura de la Montaña 
y demás redactores de esta revista euca-
rístlca, demuestran capacidad poco co-
pla cer. 
Y si el sentido nos da entre florilegloa 
literarios y sesudez científica un recuer-
do de la paciencia de Cristo y su per-
suasiva palabra, la parte t ipográfica nos 
demuestra el ahinco y cuidado como la 
competencia de sus directores. # 
Asi, así exclamaría el finado cuan Inol-
vidahle Pío X se hate el bien, proclamán-
dolo y d is t r ibuyéndolo en las masas, por 
medio del ejemplo y la diser tación perló-
dística, cxpli'cándolo y sosteniéndolo. Y 
nosotros añadimos cou revista como "E l 
Amor de los Amores." se puede llevar la 
fe al protestante y ol renegado, al pobre 
y al rico, al presidio y a la escuela, al 
palacio y a la Cabafla, dejando en todas 
partes la prueba y la verdad y convidando 
a gozarla por ser eu la tierra el único 
placer comparable lejanamente con algu-
nos de los muchos que los buenos reciben 
en las alturas divinas do Mora Dios. 
Sirvan estas mal hilvanadas cuartillas 
de estímulo a los Directores Católlcca de 
" E l Amor de los Amores." 
» U N CATOLICO 
D I A 25 DE SEPTIEMBRE 
Este mes es tá consagrado a San M i -
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Cristo. 
Santos Cleofás, Herculano y Bucarpo, 
m á r t i r e s ; Lupo y Anacario, confesores; 
santas María de Cervellón (o del Soco-
r ro) . Aurelia y Neomlsla, v í rgenes . 
Santa María de Cervellón, llamada co-
munmente del Socorro, a causa de la ar-
diente caridad e Inefable misericordia con 
que socorrió a toda clase de necesitados 
en la tierra y en el mar, nació en la 
ciudad de Barcelona, el año 1230, de la 
Ilustre y nobil ís ima familia de Cerve-
llón. Nacida María para la v i r tud , cria-
da con máximas cristianas y nutrida en 
los santos ejercicios de piedad, hacía 
maravillosos progresos en la carrera de 
la perfección. Sus más conocidas aficio-
nes eran para la vida religiosa, cuya aus-
teridad, enemiga de toda superfluidad, 
infundía eficazmente en su corazón una 
aversión prodigiosa a todas las vanida-
des del siglo, y un admirable retiro de 
los objetos de la tierra. 
Nuestra santa fué la primera que vis-
tió el hábito de religiosa de la Merced 
en el día 25 de Marzo del afio 1260. Po-
co que añad i r tuvo en el nuevo estado, 
a excepción de algunas penalidades que 
para mortificarse inventó su inyenloso 
fervor. Los ayunos, las disciplinas, su 
recogimiento y su continua oración pa-
recen Increíble a no asegurarlo las ac-
tas de su preciosa vida. El tiempo so-
brante de todos estos ejercicios lo em-
pleaba en consolar a los afligidos, en 
socorrer a los pobres, en licertar a los 
encarcelados y en procurar la redención 
de cautivos; cuyos hechos fueron tan no-
torios, comunes y públicos, que dejando 
de llamarla por su propio apellido, todos 
le decían María del Socorro. 
La preciosa muerte de nuestra Santa 
fué el 10 de Septiembre del afio 1200. 
Dios quiso hacer sensible la santidad 
y la gloria de su amada sierva por un 
s innúmero de prodigios. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. Día *>»: * 
K i . ! I í u " t " 1 6 í í M « a r í r 
S E R M O N E É 
HABANA DURANTE F ^ A L f c ^ U ) , , 
DO SEMESTRE i4TSEGC\^ RRIENTEaíjo & CO?" 
Octubre 15. Domingo itt 
por el M. I. señor doctm. i 
V Noviembre lo . Todo8 los ^ ^ ^ l * 
M. I. señor Licenciado Santinant08 n0-
Noviembre 16. San CriKTftKe,0 G. ^ í| 
I . doctor Andrés Lago t6bal. P ^ r ^ 
Noviembre 19. D o m i n é Ttt * < 
va, por ^ M. I . doctor 
Diciembre 8. La Purísim-
por el M. I. doctor don a S Conc,^ 
Diciembre 25. La NohJm180 D l á ? ^ 
por el M. I. docFor A l f o ^ 8 ' ' 4 
Diciembre 28. J u b i l o c i r^Iá4nSSoi i 
ta^de) por el M. I. d o c t V & a r S J 
go. MtórT1* 
Diciembre 31 Jubileo n ^ , í*, 
mañana) «1 M. L d o S o ^ & 1, 






por el M. I . - ñ o r doctor d ^ X l f t t , 
Diciembre 10 I I Dominica ^ *• 
por el M I . señor doctor d o V ^ a . 
Diciembre 17. I I I Dominica h 
t o ^ p o r el M . I . Señor F ^ e V ^ -
Diciembre 24 I V Dominica A 
p o ^ e l M I . señor Ucenclad^ d ^ ^ t , 
Habana Julio 27 de 1916 
Visto: Aprobamos la nnfo-i 
ción de los sermones q u e ^ 0 ' ^ r l b , . 
en nuestra Santa Iglesia r w .. pre(31cas, 
cedemos cincuenta días d e 0 » 1 . ? $ 
la forma acostumbrada ñor in s?ncl48 m 
todos nuestros diocesanos n i* Ielesl4 » 
que atenta y devotamente olgaí. ,Ca(la *» 
- I - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. R . 
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E r m i t a d e J e s ú s N a z a r e n o de l Rej. 
c a t e d e A r r o y o A r e n a s . 
A part ir del primer domingo de 
del ano actual se celebrará en esta Tw? 
el santo sacrificio de la Misa, todo* k ? * 
mingos y días de precepto ¿ las lo í t 
Los viernes cont inuará celehrándoBe^ 
las nueve, excepto los que sean de L 
cepto, que será la Misa a las 10 
E l Pár roco ruega a los devotos «u 
Nazareno la asistencia a estos culL . 
contribuyan a su sostenimiento ' 
E l Cano, 23 de septiembre de Míe 
C5596 ^ ^ 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s t a c o m o para lai 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o frecen lu 
m e j o r e s v e l a s l i s a s o r i z a d a s , i \ 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s Unidas k 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l deta. 
D e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 In. 12 t 
L e P e t í t Trianon 
tiene D e p a r t a m e n t o espe-
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 




















V a p o r e s C o r r é i s 
DE LiA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Española 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» de la Telegrafía l ia hüoi) 
E l v a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S A R I A 
S a l d r á p a r a 
Puer to L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
Sabani l la , 
Curacao, 
P u e r t o Cabel lo, 
L a Gua i r a , 
Ponce, 
San Juan d « Puer to taco, 
Sta . C r u z de Tenerife, 
C á d i z y 
B a r c e l o n a , u 
Sobre el 2 de Octubre, l levan^ ' 
correspondencia pub l ica . . . 
Despacho de b iUets : De 8 a l",J 
miedla de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 c • 
t a rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a 
DOS H O R A S antes de l a marcada 
e l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e pasajeros p a ™ Pj**? 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , Sabanilla, C u r ^ j 
Pue r to O a b e í l o y L a Guaira, y ^ 
genera l , incluso tabaco, Para, : pj* 
los puer tos de su i t i ne ra r io ^ 
c.ífico, y p a r a Maracaibo con tras 
do en Curacao. ,e et 
Todo pasajero que desembarq" 
C r i s t ó b a l , d e b e r á provearse a e / ^ i i 4 
t i f i cado expedido p o r e l señor ^ ^ 
co A m e r i c a n o , antes de tornar 
Hete de pasaje. 
Las p ó l i z a s de carga se "I'coT<r-
por e l Cons igna ta r io antes a 
firm3 
i coi 
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J . A . D A N C E S Y C I A . 
BAXQÜKBOS 
T e l é f o n o A-1740 . Obispo, « É p k . 1 1 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
Cab le : B A N C D f t . 
Ooentaa cor r ien tes . 
D e p ó s i t o * con y «tu l ^ u r f l a 
Dosc ien tos . P lgno radonea . 
Caja de A h o r r o s . 
I R O de le t ras y pajpoa p o r 
oable sobre todas las p i s -
cas comerciales d* tos fia-
tados Unidos , Inar la tsr ta , A l e m a -
nia, F r a n c i a , I t a l i a y RapftbHcaa 
de Cent ro y S u d - A m é r l e a jr sobre 
todas las ciudades y p ú e o i o a d * 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y Caaa-
rias, aa í corno las p r l n d p a l e d de 
esta I s la . 
OonravonaaloB de l Banco de Es-
p a ñ a ea l a I s l a de CJbba. 
Se reciben los documentos o ' ^ • ^ ^ 
barque hasta el d í a l o . , ^ ' f iío ¡J. 
1 bordo de las lanchas hasta e i j " ^ 
l Los pasajeros d e b e r á n esf: üipaií» 
, b re todos los bul tos de su eq ^ 
! su n o m b r e v puer to do desni ^ 
todas sus le t ras y con la n w " * 
San Ignacio, 
r e í n T m a r í a c r i s * 
C a p i t á n Z A R A G O Z A ^ 
S a l d r á pa ra Veracruz ^ ^ ¡J» ci.. 
d í a 2 de octubre , l levando * l ^ 
pendencia, p ú b l i c a . , , I §<> a 
A D M I T E C A R G A Y f A 
P A R A D I C H O P U b K i 
Despacho de bf l le tes : De % 4 
media de la m a ñ a n a 
'a t a rde 
Los b i l l e t e s de pasaje 
solo 




" H o g ?0* y 
6bai. p o * ; 
u a-. qm 
hasta las DIEZ del día de 
f^^ÁUzas de carga se firmarán 
^ K n S g n ^ v i o antes de correa 
P0r l^uyo^qnislto serán nulas^ 
E- '^dben los documentos de em-
S« f w a ei día lo. y carga a 
b^^.e fas lanchas hasta el día 2. 
*>Tá0 n^aieros deberán escribir so-
Lf^Ss los bultos de su equipaje, su 
v puerto de dentino. con todas 
v ^ H L v con la mayor claridad. 
Jul letras 7 con M> oTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
«¡1 Vapor 






L de octubre, a las cuatro de la 
I , Ovando la correspondencia pú-
t^6' miE SOLO SE ADMITE EN 
;V-f ADMINISTRACION DE CO-
um pasajeros y carga genera», 
eA tabaco para dichos puertos. 




COLEGIO DE "SAN J O S E " 
4a . Avenida, 2 3 4 
C á r d e n a s , Cnba. 
PROVINCIA DE 
MATANZAS. 
E«te Colegio es uno de los más prominentes de los de su clase para 
las niñas de color. Se admiten internas y externas y se enseña español e 
inglés. Se reciben también niños externos. Este Colegio posee todas las 
condiciones higiénicas necesarias. También tiene todas las cualidades ne-
cesarias para el adelanto moral e intelectual de las niñas. 
Este Plantel está bajo la dirección de las Hermanas Oblatas de la 
Providencia. Los carros eléctricos pasan a una cuadra del Colegio, y tam-
bién el automóvil que va a Matanzas y varias guaguas que van a Lagu-
nillas, Contreras, Progreso y otros pueblos cerca, paran frente al Co-
legio. 
Para informes dirigirse a la Madre Superiora. 
4a. Avenida, núm. 234, Cárdenas.Provincia de Matanzas, Cuba 
_______ 22544 28B. 
ral Cetaria 
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Tndo pasajero deberá estar a boi-
DOS HORAS antes de la marcaba 
Sel bUiete. 
*_ Carga se recibe a bordo de las 
t nrhafi basta el día 18. 
, documentos de embarque se ad-
} f l hasta el día 17. 





JACIOS CONVÉNCIOÑALÉS PA" 
r \ CAMAROTES DE LUJO. 
1*8 pasajeros deberán escribir 80-
Yrt iodo* los bultos de su equipa?*. 
í¿ nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor da. 
!'(!aCÍ' E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72 ( altos. 
pringa CLASE de^je 
y r f p R E F E R E N T ¿ . 
D N E A 
•á 
W A R D 
I x R u t a P r é f e r i 3 ^ 
SERVÍCÍO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
| , Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS v EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
i Salidas bisemanales para Progre-
10, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Telefono A-6154. 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E B I O D E " S A N A G U S T I N " 
DE P R I M E R A Y S E 8 U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
BIBlOiDQ POR PAD8ES AGDSTINÍS DE LA AMEKICA DEL NüBTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por qué envía usted sus hijos al Norte ? ¿ Será posible 
que reciban allí tan buena educación como aquí, en la Ha-
bana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzudamen-
te como aquí en la Habana ? ¿ Es economía para usted en. 
viar sus hijos? E l Cclegio San Agustín responde satis-
factoriamente a todas preguntas. Pida usted un catálo-
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educación no se circum». 
crlbe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma. 
Inglés, sino que tienda a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas esas ventajas, las 
¿el conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a la educación científica la corporación está re-
suelta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme 
en todo con las exigencias de la pedagogía moderna, po-
niendo especial empeño en las matemáticas. Hay depar-
tamentos para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 4 do Septiembre. Él 




TELEFONO A-2874 . APARTADO 1056. 
¡ ¡ ASPÍRANOS A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malera star tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada po? 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del méifeo de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien ci«enta con quince años 
de prácíica en el ramo de auto-
móviles y quien le proporciona-
rá a u?ted lo mejor, lo más se-
guro y. por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo nn prospecto: 
se enría gratis a cualquier pan-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquíe-
hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda constrai-
da con todos los ade-
lauCoi modernos y 
\ las alquilamos para 
guardar valores de toda* clases 
bajo la propia custodia do los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
ESPACIOSOS ALTOS. CAMPANARIO, 145, casi esquina a Reina, fabricadô  FecienrtMnente, completo servicio sanitario 
I y demás comodidades. La llave en el 
j 147̂  23271 30 s 
TOMO EN ALQCILKR VNA CASA EN la Habana, siete habitaciones, baños, i uno completo, buen punto ; preferible una 
I planta con cancela. Informan: Teléfono 
1-1175. 23118 25 s. 
i i 
L 
R O S E 
P R E S O S 
i 
PAKA ESTABLECIMIENTO, SE AE-<iullan los bajos de Belascoaín, núme-ro 13. Puertas de hierro. La llave e la-
formes en los altos. 
23186 o «• 
SE ALQUILA EL FRESCO T NITEVO piso (le Dragones, 39-A, compuesto de sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño. Inodoro, Instalación eléctrica y en-
trada Indepemliente. Informan en el al-
macén. 23127 28 s. 
M U E R E N T O D A S ! ! 
l o o o r 
do 
G A R A N T I A 
INDUSTRIA, NUMERO 96, 
casi esquina a Neptuno, casa reformada 
por cambio de dueño. Habitaciones con 
o sin muebles, de $8 a $25, para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Pisos de 
mosaicos: luz eléctrica y duchas. 
23189 28 s. 
A LOS DUESOS DE CASAS. TALONES de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones. Cartas de fianza y para 
fondo. Carteles para casas y habitaciones 
vacías. Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo, 86, librería. 
23362 27 s 
rpALONES DE RECIBOS PARA CO-
X brar intereses de hipoteca. Talones 
de recibos en blanco, aplicables a cual-
quier cosa. De venta en Obispo, 86, libre-
ría. 23197 25 s 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
Je 8 a 11 n. m. y de 1 a 5 y de 7 « 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
t «14 IN. lo. t. 
SE ALQ1ILAV LO» BONITOS Y FRES-COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
1 planta alta. Las llaves en la bodega. In-
1 forman: Obrapía, 61, altos, 
i 23060 , 27 s 
I^NDCSTiUA, 64, BAJOS. SE ALQVI-lan. en $50. a dos cuadras del Prado ! l-y cun los carros en la esquina. Sala, i 
! comedor, 3 cuartos, entresuelo y cuarto 
' de criado. La llave en los altos. Infor 
! mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
23075 . 29 8 
A 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
21843 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Enseflauza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten internos, medios y 
íxternos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, «IS. Tel. A-Ti 55, Habana. 
C 4740 T u ? 
C5067 «Od-1 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y bonitos altos de Is'eptuno, números 
221 y 223, compuestos de sala, dos sa-
letas, cuatro cuartos, dos servicios cada 
uno. Independientes aus entradas. La 
llave en los bajos. Informan: Monte, nú-
mero 43. 23326 27 s 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, FRE>-te a la casa Correos, se alquila un piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones cía- t 
ras y ventiladas. ., OA . 
23073 , 20 8 . 
EN OMOA, 39, ESQUINA A ROM A Y, SE alquila el local, se presta para un pequeño establecimiento debido a su pre-
cio económico. Para informes en la bode-
ga del frente 22926 20 s 
ACABADA DE FABRICAR, ALQUILO toda o parte, la grande, hermosa, fresca casa de tres pisos, Compostela, 
138 El bajo, gran salón corrido sobre co-
lumnas; los altos, departamentos Inde-
pendientes de cinco y seis centenes. In-
forman : Monte, 384-A, altos. 
22990 "g 8 
AMISTAD, 58, 
SE ALQUILAN, EN 60 PESOS M. O., i los bonitos y espléndidos altos de P. 
Alfonso, número 157, casi esquina a ludio, j 
punto muy alegre y céntrico; pueden ver- 1 
se a todas horas. La llave e Informes en , 
los bajos. 23335 1 oc I 
bajos, entre Neptuno y San Miguel. Sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño, dos patios, cuartos y servicios de 
criados. Ochenta pesos. Fiador o fondo. 
Llave: en los altos. Informan: Cuba. 81. 
A-2842. 22968 26 8 
ANJA, 144, SE ALQUIL8 UN PISO BA-
JO, compuesto de sala, comedor y dos 
habitaciones y demás servicios; todo In-
dependiente, informan en la misma. 
22S93 25 s. 
Señoras y Caballeros, no P««»J&aL«21 carachas en sus casas; por *0 C^1,** VOS estarán Ubres de estos dañinos in-
Sein8ectlcldaB garantizados con $1.000-001 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, docto? 
Padrón, Sierra y Ca., Plaía del Va-
por y Galiano, 89; Ferretería "La Ew 
trella." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS de Jesús María, 94. Teléfono 1-2348 y Churruca, 5, Cerro. 
23292 26 s 
CALZADA JESUS DEL MONTE, NU-mero 366, so alquila una casa* con portal, ^ala, saleta, seis cuartos, uno do 
baño, comedor y todas las demSs como-
didades. Informan: Bernaza, 34. 
23306 2 oc 
' - H Í V 
i r r e o s 
ica Española 
y Cía. 
tfia fin blloi) 
M U E S 
tlA 
rio k k 0 » 
nerifei 
•e, llevando' 
% 8 a l" ,¡ 
[o 12 a 4 ce I 
estar a borj 
la marcada e« 
g para 
iil*a, ' 
Lmira, y «Si 
y, para 
ari0 y/̂ hor o con trasW-
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s de 1.* y 2.a E n s e ñ a n z a 
C ^ l l e 2 a » e n t r e L a ^ u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a . 
SI desea usted que sus hijos adquieran una sólida enseñanza y crez-
can con buena salud, Inscríbalos en estas escuelas, las más sanas de 
lii Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
Pida un reglamento o visite las escudas. 
m t m ú 
C6246 «¿Ti 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En c! deseo de buscar una solución 
Que pueda lavorrcer al comercio em-
tacador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida I 
»l muelle más carga que la que el bu-
.QW pueda tomar en sus bodega», a la 
"«i que la aglomeración de carreto-
"•e*. sufriendo éstos largas cíemoras, «e 
' dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
Anclar al muelle, extienda los conoci-
Oiínios por triplicado para cada puer-
¡o y destinatario, enviándolos a! DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
apresa para que en ellos se les pon-
«> el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
Jfcnto que el Departamento de Fie 
"t, habilite con dicho sello, sea acom-
f̂lada la mercancía al muelle para 
Ne la reciba el Sobrecargo del buque 
«sté puesto a la carga. 
ô. Que tocj0 conocimiento sellado 
Wgara el fleto que corresponde a la 
^[canela en él manifestada, sea o no 
^arcada. 
lau" ^ j 6 80,0 se recíbirá carSa ha8ta "es de la tarde, a cuya hora serán 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 ai os. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes veo-
tajas. 
Idioma inglés, Mecanografía "Vidal," 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Larec. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo x Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inrléa, Francés. Tened urta de Libro». Mecanografía y Plana. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
PERDIDA. DEL FORD KUMERO 2205 se ha extraviado una de las" voces del fotuto de "La Viuda Alegre," la perso-
na que lo entregue en Manrique, 136, se-
rá gratificada. I 
23140 28 s 
ÍfM 20 PESOS, SE ALQUILA LA CASA J Vapor. 23; con sala, saleta, dos cuar-
tos y sanidad completa y en 25 pesos 
.el número .19, con sala, saleta, dos cuar-
tos, sanidad completa y" pisos finos; las 
llaves e Informes en la bodega de la es-
quina de Carnero. 
23333 29 s 
AVISO A LOS ARRENDATARIOS DE casas de vecindad: El que quiera tras-
pasar o arrendar con regalía, si lo ameri-
tan, casas que tengan de 20 habitaciones 
en adelante, puede pasar por San Igna-
cio, 29; de 7 a 10 a. m. o de 1 a 5 p. m. 
J. Fornáudez. 
23408 1 o. 
SAN IGNACIO, 67, SE ALQUILA UNA casita, con cuatro aposentos y demás 
servicios. Informan en el café de la es-
quina de Acosta. 
23393 3 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TE-nleute Key, 104, situarlos entre Zulue-
ta y Prado, tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos y un gran departamento de 'ha-
fios en $55. Informan en los bajos, fa-
brica de cortinas. 
23318 2 s. 
QE ALQUILA LA CASA CAMPANARIO, 
O 19", compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y demás servicios; la llave 
en la bodega de Figuras. Informan en 
Lamparilla y Compostela, café. 
22S92 25 a 
SE ARRIENDA UNA CASA, MODER-na y en punto céntrico, propia p.irn Hotel o casa de familias. Informan en el Hotel Telégrafo; de á 12% a. m. 
00754 30 8 
BI EN LOCAL, PARA CUALQUIER NE-goclo, se cede en Qallano, 93. casi es-quina San Rafael, hermoso local moder 
no, todo acaba de reformarse; esta es 
la ünlra oportunidad en su vida. La Mo-
derna Americana, Galiano, 1)3. Habana. 
22708 25 s 
C¡E ALQUILA EL AMPLIO Y COMODO 
O almacén de Obrapía, 00, entre Habana 
v Compostela. La ca-sa es de reciente- cons-
trucclfln y reúne todos los requisitos di 
sanidad, etc. Es local a propósito para 
almacén o casa de comercio. Informarán 
en «} mismo. 22310 26 s 
JESUS DEL MONTE: SE ALQUILA LA casa Delicias. 29-A, entre Remedios y Qulroga, Loma de la Iglesia. La llave eu 
la bodega prftxlma. Informan: Princesa, 
17. por Marqués de la Torre. 
23125 28 s. 
EN LA VIRORA SE ALQUILAN LNOS espléndidos altos, en $30. Santa Ca-talina y BuenaYentura. 
23149 28 s 
"fflBORA. SE ALQUILA, EN S30, LA 
V casa Josefina, 11, a 4 cuadras del 
tranvía eléctrico y 1 del paradero Ha-
vana Central. Tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, patio y traspatio. La lla-
ve al lado. Informes: Salud, 34. Teléfo-
no A-5418. 23076 29 s 
QE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
¡3 Sau Indalecio, número 21. en Jesús del 
Monte, con portal, sala, saleta y dos cuar-
tos ; cocina, serénelo y patio, con lúa 
eléctrica, toda de cielo raso; alquiler: $25. 
23166 . 38 s 
PORVENIR, 63, ENTRE MILAGROS Y Santa Catalina, frente al Parque, por-tal, sala, cuatro cuartos, comedor, coci-
na, doble servicio sanitario, con baños, 
pequeño traspatio. Llave al lado. Informa: 
Francisco Antiga. Industria, 96. 
23112 27 •. 
BONITO LOCAL A UNA CUADRA DE Monte, calle- muy comercial, con puer-tas de hierro, patio cubierto y cementa-
da las paredes, propia para casa de prés-
tamos, oficina u otro negocio. Alquiler 
módico. Sufirez, 15. Teléfono 1-2024. 
23254 30 b. 
21753 80 s 
PR O F E S O R D E la. Y 2a. E N S E S A N -za. Bachillerato. Clases especiales de Matemáticas, Física, Química, Historia Natural y Comercio. A doralrillo y en mi Academia, Virtudes, 143, letra B. 
03094 26 s 
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C R I S * 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT" 
Fundado en 1905. Primera y Segun-
da Enseñanza. Directoras: Sra. Eloísa 
Sánchez de Gutiérrez. Sra. Carmela Fé 
Tiant viuda de Hanewinkel. Calzada 
de la Reina, 118-120. El nuevo curso 
escolar empezó el día 5 de Septiem-
bre. Se admiten pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
IN O L E S , a 4 P E S O S A L M E S , A Do-micilio o en mi casa. Un competente profesor londinense. habiendo ejercido 
recientemente eu una grande escuela de 
esta Ciudad, desea dar clases nocturnas 
y diurnas. Lecciones particulares. Precios 
módicos. Hawklns, Industria, 124. 
22854 26 s 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2Ü00. Galiano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
PROFESORA INGLES\ DE LONDRES, tiene algunas horas Ubres, tarde o noche, para ensoñar Inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicos Franceses, G 
y 13. Vedado. Teléfono F-4250. 
" 22753 80 s 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años, profe-sora de las escuelas públicas do los Es-
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Unlversldnri del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Prado, número 16. 
22S04 16 oc 
21106 8 oc 
UNA SEÑORITA, INGLESA, SE OFRE-ce para dar clnsee de Inglés. Linea, en-tre F y G. Vedado. Tel. F-4239. 
23405 8 0-
MARIA F0RTÜNY 
^ v ^ 0 *rilllunda en el R. Con-e Nápoles. *«- tv'i ix_ Z2 
altos. San Nicolás, Tê fono A-2852. 
4 oc 
Llcencî uT UE ^ E N S E Ñ A N Z A 
¡2. ««o» de nrS Mn F11°*ofía, con mu-
'Pinosa 
provincias. Calle de número 34; escritorio 23. Se 
-0ZA «IT 
ado k ^ 
u e k t o 
Pe 8 a 1 
de 12 ^ 4 
.1 • DIBUJO 
«'nseg ' dePir0̂ 80.r por oposición, de piones de^fK /"^ano, darla '"bulares p!,̂ ibu30' en colegios o -A-0069. Gallano, 117, altos. Telé-
27 s. 
COLEGIO " E S T H E R " 
Para niñas y señoritas 
El cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar dt 1016 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato. Incluyendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema 'Ac-
Se dan clase de dibujo y pintura en 
varios estilos. 
Directora: Otilia de ümit ia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
C-406B so d. in. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al Instituto de la Habana. Instrucción só-lida y completa en ciencias. Idiomas y ar-tes, esmerándose eñ los conocimientos pe-culiarea de la mujer. Cursos do Bachille-rato. Academia de Corte y Costura, sis-tema Acmé. 
Se admiten Internas y medio penslonls tas. Las condiciones pedagógicas del Co-legio son InsuperableB. 
Pídanse prespectoa a la Superiora. 21.'?92 29 B. 
ACADEMIA "CASTRO" 
DE PRIMERA ENSEÑANZA. Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Teneduría de 
Libros, Mecanog-nfía, Ta^nl^m. etc. 
Hay clases de noche para todo depen-
diente o empleado que, por estar traba-
jando, no pueda es*, .diar de día. Merc.i-
dc-es. 40, altos. Director: A. L. y Castro. 
i;!'_16 21 oc 
A R T E S Y 
O F I C I O 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El flnlco que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Plñol. Jesfls del Monte, número 
534. Teléfono 1-2030. 
21076 25 b. 
S u b a s t a y R e m a t e 
A voluntad de su dueño, arte el Notario 
de esta Ciudad. Ldo. Alfredo Vlllagellu, 
domiciliado en la calle de Agular, número 
43 y con la Intervención de los señores 
P.érei y Castillo, domiciliado en Empe-
drado, 47. Se subastará y rematará si la 
postura es competente, la finca siguiente: 
lo. Casa situada en esta Ciudad, calle 
de Maloja, número ciento setenta y 
nueve, (1*9) hoy Francisco V. .Abulia-.' 
ra,, casa acabada de -fabricar, toda ¿a tí-., 
taron propia para altos, con cielo rasó, 
azotea de hierro y concreto, casa al ireu-
te con sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios, con pasillo Independiente desde la 
calle para los s»'1p cuartos interiores, con 
doblen Servicios y cocinui, todo Indepen-
diante, el terreno mide doscientos quince 
metros con seis centímetros, no tiene gra-
vamen. 
2o. El precio porque *ia de regirse la 
subasta es el tle Siete Mil Quinientos pe-
sos moneda amorlcana o M. O. (7,500.) al 
alza. Ei día sefialado para el r̂ /rato el 
2S del corriente mes a las 10 de la mafla-
n:i en la Notaría antes Indicada, los tí-
tulos y condiciones están de manifiesto 
al púidiro en la misma Notarla todos loe 
días riu 2 a 4. 
ô. 1.a casa pueden verla todos los afaj* 
de 7 a IT. Informes, condiciones y demás 
detalles para la subnsta diriplrse a I'.̂ rei 
y Castillo. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
lérono A-2711. 2302S ?3 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos altos de Compostela, 167, com-puestos de sala, saleta, comedor y 6 gran-
des habitaciones. La llave en el 169. In-
forman : Cuba, númfero 52. , 
i.':i2ti4 26 s. 
INQUISIDOR, 37, BAJOS, entre 
Luz y Acosta, se alquila, propios 
para fonda o café, por reunir to-
dos los requisitos que exige la Sa-
nidad, también puede servir pa-
ra cualquier otro negoció. Infor-
man en Oficios, 88, bajos, alma-
cén de M. Muñoz. 
23260 12 oc. 
"f TEDADO: SE ALQUILA EN LA CALLE 
V E o Baños, entre 19 y 21. número 189. 
una casita de altos en $22, dos meses en 
fondo o fiador. Informan: Tienda de ro: 
pa o su dueño, Santa Clara. 9 y en ésta 
se expenden vinos recibidos de mi cosecha 
de España, sin alcohol y sin encabezar. 
23234 30 a. 
SE ALQUILAN 
en la calle de* Neptuno, entre Marqués 
i González y Oquendo, los altos de las ca-
sas númreos 214-Z y 222-Z, y los bajos 
1 de las casas núm. 212, 214-Z y 216-Z, d" 
1 la propia calle. Son frescos y espaciosos. 
I Tienen sala, saleta, comodor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e Instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, es-
! quina a San José. Perfumería de Planté. 
C 4724 In. 3 a. 
O'FARRILL, NUMERO 3, ENTRE Pi-cota y Compostela. Se alquila esta 
casita con dos cuartos, en $23. Infor-
man en Línea, 93. Vedado. 
232S0 26 n 
V E D A D O 
VE D A D O : "19" ENTRE "N" T " O . " SE alquila, sala, comedor, 6 cuartos, ba-
ño espléndido, cocina separada, mosaicos, 
cielos rasos, azulejos, puestas Jambea-
das, persianas, agua callente, electricidad. 
Y en cuerpo aparte, lavadero, garage, 
2 cuartos y servicio de criados. Su due-
ño : Línea, número 1, Crucero, Vedado. Te-
léfono P-1545. 
233C8 27 a 
LAMPARILLA, MO, CASI ESQUINA A Villegas, se alquila, casa moderna, tie-ne zaguán, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes muy espaciosas, comedor, cuarto do 
baño con todo el servicio sanitario y 
agua caliente, patio grande, servido aa-
nltario para criados, 2 cuartos altos, toda 
de azotea. La llave en el número 82, tren 
de lavado; para Informes en el Hotel 
Inglaterra, Teléfono A-1147. 
23283 30 a 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila, la parte delantera, con 
entrada independiente, de este 
hermoso piso principal, frente a la 
Alameda de Paula, propio para 
oficinas, comisionistas, o corta fa-
milia sin niños. Informan: en los 
bajos. 
T^EDADO. PARA EL l'IíO ÎMO OC-
"V tubre, se alquila la fresca y cómo-
da casa calle 2 esquina a 11, con sala, 
recibidor, siete habitaciones, baño, come-
dor ,cocina,' tres cuartos de criados y ga-
rage. Informarán: Teléfono 7038. Marta-
nao. 23218 25 s 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, LO-ma del Mazo, calle O'Farrll, se al-quilan los bajos del número 49, muy ba-
ratos, juntos o por accesorias, con patio 
y servicio sanitario. La llave en la cuar-
tería al fondo, su dueño: Tejadillo, 68. 
22921 26 s. 
QE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , F A B R I -
O cada para establecimiento. San José, 
número 40, esquina a Remedios. Jesúa 
del Monte. Informes de 2 a 6. 
22988 26 s 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras de! 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
80 g. 21451 
C E R R O 
CASA S13-50, CONr SALA, C O M E D O R , dos cuartos, cocina, servicio y patio. 
Prlmelles. 33, entre Santa Teresa y 
Daolz, Cerro. 23355 27 a 
Se a l q u i l a . C a l l e i i y 20, v e -dado, magnífico local para fonda y 
bodega, con todos sus armatostes y de-
más" utensilios, enfrente están todos los 
talleres de La H. E. R. Ca. Informan: 
9a. y 18, café Carmelo, Vedado. Saturni-
no Alonso. 23067 29 a 
EN EL CERRO, CALLE PATRIA, E N -tre Santovenla, casi esquina a Calza-
da, se alquila una hermosa casa, acabada 
de construir,, muy fresca, hermoso patio 
y lujosísimo servicio de baño. La llave en 
la bodega; Informes en Agular, 106 y 108, 
Banco de Gelats, departamento de Ste-
tten y Compañía. 
22504 27 a 
T ^ E O A D O . E N $100, S E ALQUILA LA 
V hermosa casa calle E, Paños, núme-
ro 12. Está a media cuadra de la Linea 
y en la acera de la brisa. Tiene siete ha-
bitaciones. Informan en Unea, 54, entre 
Baños v D. 23072 27 s 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
1>AJOS, MODERNOS, SE ALQUILAN EV > la calle de Salud, número 97, casi 
esquina a Gervasio, compuestos de eala. 
salrta, comedor, 4 cuartos, uno í para 
1 criados, toda de cielos rasos, serrfclos 
sanitarios modernos, en $50. La llave en 
los altos. Informan: Obrapía, 15. Tolo-
fono A-2958. 
asa» 7 oc 
VEDADO, P A R T E ALTA 
Se alquila la casa número 402, de la ca-lle 23, entre 2 y 4. con 4 habitaciones, do-ble aervlclo de baño y calentador do agua. Informan en la botleá del frente. 22930 3 oc. 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A R T I , 45 Regla, con todas las comodidades y 
muy barata; la llavo en la barbería sa 
dueño: Calzada, 131, esquina a 12 've-dado. Teléfono F-2113 23375 27 a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
VGLES. VECANOGRAFLV, TAQUIGRA-
fía, de Inglés y español. Enseñanzas 
u.uruaa y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F. Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 23134 5 oc. 
di 
la 1pGI^s POR »»«. Remítame ' enviaré la 
Vlb-a,raHSbSSe2 J. 
CORRKS-




Academia de Inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
Octubre. 
Hay profetoras para las Befioraa y Srtai. 
Claaes nocturnas, 5 pesoa Cy. al mes. 
i Clases particularea por el día en la Aca-
| demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el f4iomjOUlWT 
I pre usted el METODO NOVISIMO RO-HERTS, reconocido unlvcraaimente «o^o el mejor de los métodos hasta la fecha publlcadoa. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él podrá cual-quier persona dominar en poco tiempo 
, la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
I 22450 13 oc 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . E l l u n e s , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
22048 7 oc 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
] O J O , NO C O N F U N D I R S E ! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son laa tmjorea aguas, por su situación mña batlenlca y cristalina», ugún certificado de los me-jores médicos. Precios a mitad de otros lados. De primera hay 53 baflos reserva-doa y 3 públicos. Nnnca hay que esperar. HASTA 30 DE SEPTIEMBRE D E 191« 12016 30 Bp. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especíales para señoritas: de It a 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, ea el título de Tenedor de Li-
bros, que esta Academia proporciona a au« 
alumnos 
Claaae nocturnas. Se ndmlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos ea nues-
tra bóveda construí-
Ja coa todos los ade» 
laatos modernos pa-
. ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
anestra oficina: Amargura, a i -
mero 1. 
H . U p m a n n © C o . 
BANQUEROS 
JESUS MARIA, 103 
Se alquila esta hermosa casa de sito y 
bajo, en la que acaban de realizarse im-
portantes reparaciones y obras sanita-
rias, requeridas. Es muy aparente para 
larga familia por sus grandes comodi-
dades y disposición de habitaciones. La 
llave e Informes en San Pedro, núme-
ro 6. José Bolado. Teléfono A-9ai9, 
23205 30 a 
C E ALQUILAN LOS ALTOS DE GLO-
O ría, 172Vi, espaciosos, altos. Informan 
Reina, 10. 23102 2r! r 
INDUSTRIA, 96, " 
caal esquina a Neptuno, se alquila un 
cuarto, alto, con tres balcones a la calle. enteramente amueblado, 23323 26 s. 
OE ALQUICAN LOS FRESCOS Y VKV-
CVtllados altos de la casa de Sû rez nú-
mero 2, compuestos de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño y doble 
servicio sunilarlo a la moderna, con agua 
fría y callente en el baño y en la cocina 
La llave en el café Colón, Monte y Fac-
toría. Su dueña: Real, 3;!. Marlanao. Te-
i léfono 1-7-7084. 
26 s. 
EN $14 SE ALQUILA 
bonita casa de esquina, con mucho terre-
no, calzada de la Víbora a Managua nú-, 
mero 63, de jardín, portal, sala, saletii' dos 
cuartos, cuarto de baño, cocina. Inodoro 
patio y traspatio. Terreno para gallinas 
?0a?uno40 Vent0- ̂  (lel Bu8to- Aguacate'," 
«jo. A .1 _ i o. 
2342H o 0_ 
Q E ALQUILA LA HERMOSA cTsÁ 
Q Municipio, 22, a dos cuadras antes de 
legar a Toyo, una cuadra v cuarto de 
la calzada. Portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, hermoso baño, cuarto v 
Water-closet de crladoa, toda de azotea 
pisos finos, agua corriente en la saleta v 
preparado para ponerla en todos los cuar-
tos si lo desea el Inquilino. Informes y 
llave en el 20. • 
_ Ind. 18 s. 
E~STRADA PALMA, 53. SE ALQUIL VÑ los bajos de esta caen, compuestos de 
sala, sala de comer, cocina, cinco ruar-
tos y servicio sanitario. Informan en F 
número 177, altos. Teléfono F-lOO0 
23348 i oc 
GUANABACOA: MARTI, M MF.RO 4g. Acabada de pintar, se alquila esta 
hermosa casa, en $30. Informan en Lí-
nea. 93. Vedado. 
\ i m t & . 26 a 
GUANABACOA: SAN ANTONIÔ  Nu! mero -24. Se alquila esta hermosa ca-
sa, en $2o. Informan en Línea. 93 Ve-
dado. 23279 26 s 
MAK1ANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EX MARIANAO. "LA LISA," r e a l número 17. Se alquila está hermosa 
casa quinta compuesta de por al « S f f 
sala, comedor, 4 cuartos, baño baña.ía' 
ra mármol, ducha, lnod¿ro, cocina hn' 
,b servicio. Inodoro y bafío' pím 
Id., arboleda. Jardín anexo, agua de GS* 
al mes. La llave en Calzada TÍrfSi mes en Teléfono A-^-» ' ^ Info,> 23366 ' „ 
27 s 
V A R I O S 
EN CONCORDIA. ÍOO, ESQUINA A BT fanta, a mixlia cuadra de los carros 
de Universidad, ae alquilan doa caaas. una 
de altos y otra bale con cuatro cuartos 
aula, comedor, cocina y baño, las llaves 
e Informes en la bodega de la misma 
23322 o oc! 
PERSONA DE GUSTO, SE ALQUI-
lan los recién conatruldoa bajos de 
; Lealtad, 128, consta de eala, «aleta y tres 
J cuartos, doble servicio eanltarlo, esplén-
j dldo cuarto de baño, con llave de agua 
I fría y callente. Bazón: 127, bodetra 
I 2313̂  
V ™ 1 ^ 5 ^ A W I - A EL AMPLIO 
. V Chalet, Calzada, fl«>, eequina. a La-
gueruela; se compone de lardín. frente 
coatados y fondo portal, sala, seis cuar-
tos; gran baño, hall, comedor, cocina 
cuarto y baño criado. La llave: Acosta 
y Calzada bodega Informan: Galiano, 
87. "La Moda." Teléfono A-6240 
. , V l e e 
SE ALQUILA CON CONTRATO LA CAI sa esquina de construcción moderna v 
acabada de fabricar de Concepción v 
Porvenir, Reparto de Lawton, compuesta 
de un espacioso salón y vivienda para fa-
milia, con todos los servicios sanitarios 
para cualquier clase de establecimiento 
no«!ÍJan en Concepción, 106, Lawton ' 
3̂24>' 26 a. 
V 1 «0RA. A TRES CUADRAS DT? 
V paradero, ee alquila una casa, con 
c neo cuartos, sala, ealeta, comedor, ser-
vicio sanitario, Injoso. luz eléctrica. En 
* ^ Informanj Obispo, 52, altos; de 8 
29 s 
EN POBLACION DE CAMPO CFR( \ na , de f4cU acceso, se solicita w" 
pedaje, por seis meses,'en casa de fa 
milia. para una señora con dos niñas v 
• su manejadora; dirigir ofertas w \ l 
i 23334 ' Apartad« » . Habana. 
i — ^ — 27 s 




j H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
a, m. y de 
23221» a 5. 
EN MURALLA, 61, ALTOS, SE ALUUI-lau tres habltacioues, juntae o sana! 
radas, con muebles 0 8l¿ iuos para ?a 
ba eros o matrimonios, Ea Otea^ran-
co"1.̂  V i n m0,»»da«. Preclos^económl-
— 2 o. 
UNA MA(;MFKV HABITACION (JOV piso de mosaico y ciclo raso e¿ ocho 
iPeo^.;«Asuame' T0, a hombres ¿oíos 
WUfl 28 a, 
PAGINA CATORCI DIARIO DE LA MARINA SEPTIEMBRE25 De ^ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
D e c a n o de los de l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d , t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
ratos q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y en los e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
' e d a r los a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
21561 30 8. 
SO L A M E N T E ! A P E R S O N A S D K M O R A -lidad, se a lqui lan, en casa nueva, es-
p l é n d i d a s habitaciones exteriores e inte-
riores, frescas y ventiladas. E s c o b a r , 144, 
casi esquina a Salud. 
23423 28 8-
A N G E L E S , N U M E R O 4 , A L T O S 
Se alquilan dos hermosos departamentos, 
con ba lcón a la callo, muy frescos, en 
?17, con luz ' e l éc t r i ca . In forman en la 
misma a todas horas. 
23330 27 b 
SE A I . m i I - A , E N E G I D O , 10. U N A h a b i t a c i ó n , propia para hombres solos, 
b a ü o do agua corriente con servic io; se 
da llavfn. 23360 28 b 
I7<N L A N E W Y O K K , A M I S T A D , N U -Li mero 61, se a lqui lan habitaciones amue-
bladas, desde 10 pesos hasta 30 y se 
admiten abonados n la mesa. T e l é f o n o 
A-5621. 23370 3 oc 
DE D A B P A T A M B N T O D E T R E S H A B I -taeioues, grandes, c laras y frescas, 
una con v is ta a la calle, se a lqui lan en 
precio moderado, con luz e l é c t r i c a , ade-
m á s una h a b i t a c i ó n en 15 y dos segui-
das en $25. San Ignacio, 65, entre L u r 
y Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
23380 > 28 8 
S E A L Q U I L A 
una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a 
la calle, propia para un comisionista, o 
dos dependientes, tiene luz e l éc t r i ca . I n -
f o r m a r á n en Amis tad , 29, antiguo o 27 
moderno. ' 
22412 
S VN I G N A C I O , 90, E N T R E S O L Y S A N -ta C l a r a , habitaciones al tas y bajas , 
claras y frescas. Se exige referencias. 
23233 ' oc-
E N V A P O R , 1 7 
casa part icular , se a lqui lan dos grandes 
h a b i t a c i o n e s — ú n i c a s — J u n t a s o separadas, 
con muebles o s in ellos. T a m b i é n se ven-
de uu a u t o m ó v i l Chevrolet. 
23270 26 s 
C E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S J U N -
S tos o separados, a .$9 y $10, con luz y 
se da l i a v í n . Progreso, 15. 
23310 2 0-
O í i M H O T E L "AIVIEaíCA" 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , de sde u n peso por p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i -
l ia y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
21571 30 s. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle P r í n c i p e , nomero 13, entre 
Hornos y Carnero , (yendo por Marina, ) 
hay hermosos, c laros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz e l éc t r i ca , i>or S O L O 
O N C E I ' E S O S a l mes. L a casa es nuera 
e h ig ién ica , y desde su gran t e n a z a se di-
visa el panorama m á s bello de la H a b a -
nn. T a m b i é n se a lqui lan uno» altos, en el 
propio edificio, para fami l ia de trusto. 
21842 30 a 
Q E A I . Q I I L A t N D E P A R T A M E N T O 
lO alto, independiente, v is ta a la calle. 
Inquisidor, 14. 
23204 25 s 
H O T E L "ROMA" 
£&te h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
t i l i c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
en é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m i * s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
rr iente . 
S u ^ . . ^ l U a / í o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
orrece p e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
es tables c o m o e" jüs o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
i r . - E F O N O A - 9 2 6 8 . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
. ^ 2 30 B 
PE AIiQUILiAN MAGNIFICAS HABITA-
O "iones, con todos servicios, comida a 
la bapafiola. a hombres solos o matrimo-
nios sin n i ñ o s . Precios m ó d i c o s . Cárde -
nns. 2.>. altos. 2319 6 oc 
HOTEL MAIfRATTAH 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A I N T E T . I -gente y trabajadora , para nn matr imo-
nio s in hi jos , no se quieren rec i én l lega-
das, ha de traer referencias de las casas 
en que ha trabajado, s i no que no se pre-
sente. Ca l l e de M á x i m o G ó m e z , nflmero 
344. Sueldo veinte pesos y .ropa l impia . 
23243 30 b. 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s a g e n t e s . 
Mensuales. P a r a interior I s l a . Necefllto 
muchos ; ú n i c a m e n t e c o n t e s t a r é recibien-
do 7 sellos rojos M a n d a r é muestraB, I n -
formes, etc. A. S á n c h e z . Vi l legas , 87. 
22973 3 oc 
22064 7 oc 
EX P R A D O , 100, A L T O S , E N T R K A N I -mas y Vir tudes . U n a fami l ia de mo-
ra l idad y decente, cede una sala, 2 de-
partamentos, cocina y d e m á s servicios, a 
persona de moral idad. E n el mejor pun-
to, balcfln a Prado , precioa mOdicos. 
23205 29 B 
PR A D O . 87, A L T O S . S E A L Q U I L A E N 35 pesos un departamento con tres 
habitaciones, con b a l c ó n a l a calle. 
23033 27 8. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular, sneldo Í 5 pesos y ropa 
l impia . Se piden referencias. Cal le 10, n ú -
mero 1, Vedado. 
23253 26 s. 
EN R E I N A , 14 T 49, 8 E A L Q U I L A N D E partamentos, con v i s ta a la ca l le ; hay ¡ 
cuartos de $6 en adelante. Se desean per-
sonas de moral idad. 
22355 14 oc 
EN L A C A L L E Z U L U E T A , 32-A, 8 E A L -qui lan hermosas habitaciones, muy 
frescas ; las hay de 6 pesos en adelante. 
H a y abundancia de agua. E n las mismas 
condiciones Amis tad , 62 y San Miguel, 
120. 2235S 14 oc 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N 8 U -lar , p a r a cr iada de mano y que en-
tienda de coc ina; buen sueldo; para corta 
fami l ia . H a b a n a . 160, bajos. 
23400 27 s. _ 
^ E S O L I C I T A U N A B l ' E N A C R L V D A 
O para l impiar casa chica , de un m a -
trimonio. Vedado, calle 19, n ú m e r o 251, 
bajos, entre B a ñ o s y A . , s e ñ o r a de A l -
varez. 23267 26 b 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , e s p a ñ o l a , que ayude con los n i ñ o s y 
una buena cocinera del p a í s , O ' F a r r i l l , i f . 
V í b o r a . P r i m e r a calle d e s p u é s del P a r a -
dero de los t r a n v í a s . 
23285 .26 s 
E n l a a z o t e a d e O b r a p í a , 1 1 3 , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o l a o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
2 2 8 9 0 2 5 s. ¡ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular , joven, que sepa des-
e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 15 pesos 
y ropa l impia . Car los I I I , n ú m e r o 8, a l -
tos, esquina Santiago. 
23305 20 s 
SE S O L I C I T A N D O S C A N T I N E R O S V _ un camarero, para el campo, que se-
pan on o b l i g a c i ó n . Informan Vi l laverde y 
C a . O'Rel l ly . 32 
2332 i 26 s. 
SE S O L I C I T A S O C I O , C O N SlüOO DE capital , para un negocio de positivo y 
r á p i d o resultado, que produce de 500 a 
800 pesos mensuales de ut i l idad. D i r i -
g irse a D . M a s ó n . L i s t a de Correos. H a -
bana. -
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co locarse , en casa de mora l idad . Je 
c r i a d a de mano o manejadora . T iene re-
ferenc ias . I n f o r m a n : Cast i l lo , 57. carbo-
2i! s lu ir ía 28291 
23208 25 s 
SL SOLICITA .TN MCCHACHO PARA _ l impieza de un establ'Hir-iento y men-
sajero. Informan en " E l Impertinente," 
Obippo, n ú m e r o 92. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co locarse de cr iada de mano; sabe 
t r a b a j a r y tiene buenas referencias; sa-
be leer y coser a mano y a m á q u i n a . Sale 
a todos los barr ios . I n f o r m a n : calle de 
P a u l a , n ú m e r o 5, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 14; 
de 1 a 4. 
23312 26 s. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moral idad, 
de c r i a d a de mano una, y la otra de co-
c i n e r a . T i e n e n referencias. I n f o r m a n : P a u -
l a ; 38. 23320 26 s. 
4d ?2 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E c r i a d a de mano; pueden d ir ig ir se a S i -
t ios . 164, por San Car los , l e tra A . 
23319 26 s. 
SE S O L I C I T A U N A L B A S I L Y C A R -pintero, que sepa t r a b a j a r moldes y 
cemento armado, tiene que tener recomen-
daciones. Sueldo: $25 C y . , casa y manten-
c i ó n . I n f o r m a r á : L . K . , A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correo. Puente Almendares. 
23223 29 I . 
AG U A C A T E , 66, S E A L Q U I L A N D O S i habitaciones interiores, segundo piso, 1 
j u n t a s o separadas ; la l lave en el p r l n - [ 
c l p a l ; dr.rrtn r a z ó n : Banco Nacional de ; 
C u b a , n ú m e r o 316. | 
23402 6 oc | 
H O T E L D E F R A N G I A 
Teniente R e y , n ú m e r o 15. B a j o la rMsma 
d i r e c c i ó n desde hace 32 a ñ o s . Habi tac io -
nes amuebladas, con o sin comida, é s t a 
se s irve sin horas f i jas . E l e c t r i c i d a d , t im-
bres, duchas, t e l é f o n o . C a s a recomenda-
da por varios consulados. Precios m ó -
dicos. 22989 26 B 
EN Z U L l ' E T A , 8 6 ^ - B , S E S O L I C I T A una muchacha, de 12 a 14 a ñ o s , para 
serv ir a un matrimonio, o una cocinera, 
que ayude a la l impieza. 
23303 26 s 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPA-ño la , de cr iada de mano para poca 
fami l ia , en J e s ú s del Monte, 500. 
23206 25 s 
SE SOLICITA~üÑA criada^de ma-no y una manejadora que sepan cum-
p l i r su o b l i g a c i ó n ; se les paga buen 
sueldo. E g i d o , 17, altos de L a Constancia . 
23190 ' 25 a 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se necesita un socio con cuatro mi l pe-
sos, para un café que deja ocho mi l pe-
sos ai a ñ o : y ge necesita persona de 
confianza. I n f o r m a n : Dragones v Ruyo , 
Adolfo Carneado; de 6 a 10 y de 12 a 3. 
23179 26 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O K A . pen insu lar , de mediana edad, de c r i a -
da de mano o m a n e j a d o r a ; tiene quien 
l a g a r a n t i c e ; se puede ver, a todas ho-
r a s , en M a r q u é s G o n z á l e z , 80; por Pe-
B a l v e r ; l e t ra A. 
23221 25 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , e s p a ñ o l a , para cr iada de mano o 
m a n e j a d o r a ; sabe cumpl ir c o n ' s u obliga-
c i ó n . I n q u i s i d o r , n ú m e r o 29. 
25 s 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profes ional , e s p a ñ o l , con 12 a ñ o s de p r á c -
t ica en Cuba , excelente letra, buen ca l -
cul i s ta y con superiores referencias, he 
ofrece para l levar la contabil idad geno-
r a l de cualquier giro, por todo o parte 
del d ía . E s c r i b i r a T e ó f i l o P ^ e ? . ; O a -
Uano, 117.. 23343 24 o. 
M A G N I F I C A S I N V E I K m ^ 
•Pío r a r a una gran ^ SI0NES 
rica de tabacos o cosnn(Iu8trta ^ 
Propl 
frtl.rl 
V A R I O S 
SE S O R I T A , F R A N C E S A . R E C I E N L L B -gada. hablando perfectamente el espa-
ñ o l , sabiendo muy bien de coser y todas 
clases de labores de s e ñ o r a s , desea colo-
c a c i ó n como inst i tutr iz de uno o dos n i -
ñ o s o s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . Omoa, 1; do 
4 a 6 tarde. 23424 28 s. 
T T N J A P O N E S D E S E A C O L O C A R S E E N 
L i una d u l c e r í a ; es muy p r á c t i c o y t ra -
bajador . D i r i g i r s e a Gervas io n ú m e r o 109, 
entre Sa lud y Z a n j a . 
23438 2 O. 
LI C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E -tras , a c e p t a r í a p o r t e r í a de fami l ia dis-
t inguida. D i r i g i r s e : H a b a n a , 108, tapice-
r ía . 23370 27 s 
VI L L E G A S , 58, E N T R E O B I S P O T O b r a p í a , se a lqui la , en precio e c o n ó -
mico, una h a b i t a c i ó n m a g n í f i c a , con vis-
ta a l a calle. Servicio esmerado y agua 
corriente, callente y f r ía , es casa m o r a l ; 
para informes, hablen con el s e ñ o r que 
e s t á en l a puerta. T e l é f o n o A-6878. 
22272 » o. 
C A S A B I A R R I T Z 
I n d u s t r i a , 124, esquina San Rafae l . H a b i -
taciones muy frescas, se a lqui lan con to-
do servicio a precios m ó d i c o s . E s m e r a d o 
trato. E s t r i c t a mora l idad . Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos a l mes. 
21993 6 oc 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
E s p e c i a l para fami l ia s de mora l idad . S i -
tuada en el punto m á s hermoso y fresco 
de l a Habana . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones a l paseo Prado. L u z e l é c -
t r i ca toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado , 117. T e l é f o n o A-7199. 
21545 1 oc. 
| P E R S O N A S D E 
j l G H O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio M a r q u é s y L ó p e z , n a t u r a l de 
Proente, provincia de Orense. L o sol icita 
su s e ñ o r a P i l a r . Sol , 13 y 15. 
23411 27 s. 
CO N 100 P E S O S S E G R A T I F I C A R A A l a persona que diga, en Merced, n ú -
mero 65, bajos, el paradero de E u l a l i a 
S a n Miguel, que has ta las 5 de l a tarde 
del d í a 15 del presente mes, v i v i ó en la 
calle Agu i la , n ú m e r o 99, s a s t r e r í a . Se i n -
teresa por asunto de fami l ia . 
23173 15 oc 
A L F R E D O G A R C I A 
Se desí?a sabor el paradero de Alfredo G a r -
c ía , natural de Castafieuo del Monte (San-
to Adriano, ) provincia do Oviedo, ( E s p a -
ña. ) Quien sepa de é l que ae d i r i j a a su 
hermano J o s é G a r c í a , que títo en l a calle 
Seis, n ú m e r o 60, Santiago de las Vegas, que 
s a b r á agradecerlo. 
21534 1 o c 
EL 8 R . F E L I P E B E T A N C O U R T 8 0 L I -c i ta el paradero de sus hermanos 
Bartolo , J u a n e H i l a r i o Betancourt y Ló-
pez, y l a s e ñ o r a M a r í a ' del Cr i s to Be 
tancourt . E s t o s s e ñ o r e s se ha l laban hace 
14 a ñ o s en Benavlde, provincia de Ma-
tanzas. D i r e c c i ó n : Coliseo. 
C 5233 15d-8 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Manuel G o n z á l e z H e r n á n d e z . L o so-
l i c i ta su t ía R a m o n a G o n z á l e z Guedes, en 
Pedro Betancourt . Se supl ica a las per-
sonas que lo conozcan lo avisen, que es 
una cosa urgente. 
C 5590 9d—22 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel L ó p e z L ó p e z , na tura l de E s -
p a ñ a , Chantada , S o i l á n de Pesque iros : 
p a r a un asunto de fami l ia que le Interesa. 
I n f o r m a n : en C h u r r u c a , n ú m e r o 48, Ce-
rro . Se desea lo m á s pronto posible. 
21919 25 s 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E F a r a ó n T a b o a d a Tejedor, de C o r u ñ a . 
L o solicita su hermano Manuel . Car los 
I I I , n ú m e r o 22. 23044 27 s. 
o l ñ c i l t B J i d l ® 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A L I M P I A 
y muy trabajadora . Sueldo: $20; en 
Ca lzada , entre H e I . Vedado. 
23423 29 s. 
PA R A H A C E R U N V I A J E A L O S E S -tados Unidos, de uno o dos meses se 
necesita una cr iada blanca, que h a y a v ia -
jado y sepa hacer b a ú l e s . Que conozca 
algo I n g l é s o f r a n c é s . E s Indispensable 
que tenga buen aspecto y referencias. Si 
no r e ú n e estas condiciones que no se pre-
sente. D o m í n g u e z , n ú m e r o 4. Cerro . 
23339 27 s 
CA M P A N A R I O , 105, A L T O S . S E S O L I -c l ta una cr iada de mano que sepa 
d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 15 pe-
sos y ropa l impia . / 
23212 25 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A que sea aseada, para servir a un ma-
trimonio s in n i ñ o s . Sueldo: $15.00 y ro-
pa l imp'• . Tiene que traer roferenclas. 
I n f o r m a n : calle 23, n ú m e r o 31. esquina a 
F , Vedado. E n l a m i s m a se sol icita una 
cocinera. 22983 26 s 
rT I P L E A D O S B U E N O S , Q U E E N T I E N -i dan Lien el negocio de R o p a , que se 
presenten con referenciss. L a Moderna 
Americana , Gallano, 93. H a b a n a , casi es-
quina San Rafae l . 
_ 22700 25 s 
AG E N T E S I N T E L I G E N T E S Y A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. S in 
, esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema -
• nales. J . I . A r l a s . Cuba, 31; de 2 a 6. 
r 22830 16 oc 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n . l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c a a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b e 
n a $ 1 - 5 0 , d i a r i o . 
230S0 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C R I A D A 
Se sol ic i ta - u n a cr iada de mano, l impia , 
para una sola h a b i t a c i ó n . Neptuno, 43. 
" L i b r e r í a Universa l" . T e l é f o n o A-6320. 
22906 27 s. 
C R I A D O S D E M A N O S 
NE C E S I T O U N B U E N P R I M E R C B I A -do de mano. Sueldo, 25 pesos; otro pa-
r a segundo, y dos buenas cr iadas , 20 pe-
sos y ropa l impia . H a b a n a , 114. 
23435 28 8. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S E S O L I C I T A para t r a b a j a r como criado, en casa 
p a r t i c u l a r ; es formal y desea casa seria. 
I n f o r m a n en L í n e a , 51, entre B y C . V e -
dado. 23437 28 s. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 8 B -pa de cocina y ayude a l a l impieza pa-
ra un matrimonio . Sne ldo: $17, que tenga 
buenas referencias. B e l a s c o a í n 69 y 71, es-
quina S a n Rafae l , altos de l a f e r r e t e r í a . 
23422 2 s. . 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -diana edad, para cocinar y ayudar a 
l a l impieza, es para una corta fami l ia . 
Que t r a i g a referencias. C á r d e n a s , n ú m e r o 
1, pr imer piso. 
23248 26 s. 
PA S E O , 80, E N T R E 3a. V 5a. S E S O -l lc i ta una cocinera, blanca, que duer-
ma en el acomodo, para un matrimonio . 
Se da buen sueldo. 
23272 26 s 
CO C I N E R A F R A N C E S A , P A R A U N matrimonio . T I e n é que dormir en el 
acomodo y ayudar en a lgunas cosas a 
l a c r i a d a de mano. H a b i t a c i ó n comple-
tamente independiente, con ducha. SI no 
conoce bien el oficio que no se presento. 
T iene que tener bunas rferenclas. Suel-
d o : $20. Cal le 4 ,entre 19 y 21, casa del 
centro. T e l é f o n o F-4039. 
23217 26 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E se quede a dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
Compostela, 96, altos. 
23249 26 s. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A , E N S A N M I G U E L , 86 altos, un portero que tra iga buenas re-
ferencias, como para encargado de una 
c a s a ; t e n d r á oficio de zapatero, sastre re-
lojero, e t c é t e r a ; e j e r c e r á su oficio en el 
z a g u á n ; punto Inmejorable . Informes de 
una a dos. S e r á soltero. 
23434 o8 8> 
C J E S O L I C I T A , E X P E R T O T E N E D O R 
KJ de l ibros , largo de trabajo , a l g ú n co-
nocimiento I n g l é s . Sue ldo: ochenta pesos 
D i r i g i r s e a s e ñ o r e s B . y C. Apartado 349 
H a b a n a . 23329 27 s 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n -
t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , b a y q u i e n e s g a -
n a n m u c a o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z 
A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
23331 8 oc 
SE S O L I C I T A N D O S M I C H A C H O S , D E 16 a 20 a ñ o s , que quieran aprender 
el comercio, empezando con un m ó d i c o 
sueldo. Se prefieren que tengan fami l ia 
ew es ía^c lu(Ja(1 y q"e sepan hablar I n -
g l é s . I n f o r m a r á n en " L a Sociedad," Obis-
po, 65. Of ic ina de a d m i n i s t r a c i ó n ; de 6 a 
7 p. m. C 5635 4d-,'4 
VE N D E D O R . N E C E S I T A M O S U N B U E N vendedor. No basta la siempre ofreci-
da buena voluntad solamente; sino que se 
requiere vendedor que demuestre p r á c -
t icamente que lo es.. G a n a r á bien; de 10 
a 11. Oficios, 22, Of ic ina n ú m e r o 9 
23407 27 s. 
SE S O L I C I T A DN J O V E N , Q U E T E N G A nociones de pintura, para pegar letras 
de metal en v idr iera , buen sueldo; de 1 
a 3 p. m. J . O. W i e m a n , hotel R o m a . 
23244 26 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a , para l impieza de habitacio-
n e s ; sabe coser, o para un matr imonio so-
lo . I n f o r m a n : Gal lano, 05, b a r b e r í a . 
23419 2S s. ^ 
CO S T U R E R A , S E O F R E C E P A R A C A -s a p a r t i c u l a r , por d í a o por semana; 
ex ige buen sueldo v casa buena; no a d -
mi te t a r j e t a . F i g u r a s , 48: h a b i t a c i ó n 9. 
23327 1 oc 
UN M U C H A C H O , D E 12 A 13 A í f O S , S E coloca para a y u d a r a la l impieza de 
una casa. I n f o r m a n : Cal le 25, entre 4 y 
6. 23256 26 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N 8 U -lar, de portero o de criado de mano. 
Sabq su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n en Mercaderes, 
nCimero 11. 23299 gti a 
AL C O M E R C I O . S E O F R E C E U N A t a q u í g r a f a , en e s p a ñ o l , y m e c a n ó -
g r a f a r á p i d a , poseyendo el I n g l é s , f ran-
c é s y a l e m á n . S in pretensiones, lo que 
bí desea casa seria . P o r escr i to: A . D . , 
H a b n n a , n ú m e r o " 147, antiguo. 
22953 26 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E co lor p a r a l impieza de habitaciones 
o m a n e j a d o r a ; tiene referencia. Sueldo 20 
pesos y r o p a l impia . E s c o b a r , 150. mo-
derno . 23381 27 s 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a L i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 57. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L U V E R D E Y C A . 
G r a n Agencia de Colocaciones. O'RelUv 
32. T e l é f o n o A-2348. SI quiere isted tener 
un buen cocinero de casa part icular , ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes , fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de 
esta ant igua y acreditada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. S -
mandan a todos los pueblos de la I s l a v 
trabajadores para el campo. 
21509 jjo s. 
" L A C U B A N A " 
G r a n Agencia de Colocaciones, de B n r l q n e 
P l u m a . Vi l legas . 92. T e l é f o n o A-8Se3. R á -
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moral idad. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n a g e n d a de colocaciones. Cuba , 87, 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
c o c í n e l o para su casa part icular , hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros , 
uependleUi, ayudantes, apredices, que cura-
plan con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda » to-
dos los pueblos de l a I s l a . 
C 6000 aod- l . 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las de t r a <aJado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros 
porteros, cbauffeurs, ayadnptes y toda c la -
se de dependientes. T a m b i é n con certifi-
cados, cr ianderas , criadas, camareras , m a -
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L » A m é -
r i c a . " L u z , 9 L T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallosro. 
22671 so 8 
1 S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse de cr iada de mano o manein-
dora, con buenas referencias; se desea ca -
%a 9Qe a/r.y. ^0^mi,1• f o r m e s en Infanta 
C l a r a ) ( á8 de l a b a t e r í a de Santa 
r - i M 28 s. 
SE Í Í O R A , M E D I A N A E D A D , S E C O L O -ca para manejar nlfio chiquito, acom-
p, , .ar ,sefloríi /O ama de l laves ; sabe su 
o b l i g a c i ó n : tiene referencias. In forman en 
O b r a p í a , 1S, altos. 
2 - ^ l 29 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U lar, de cr iada de mano o de habitacio-
nes; tiene referencias de las casas don-
de ha servido; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n ; es de mediana edad. Cerro, R e p a r -
to L a s C a ñ a s . Infanta n ú m e r o 12. T a l l e r 
de lavado. 23429 28 s 
UN A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -dora, desea colocarse; es t rabajadora 
y sabe su o b l i g a c i ó n . Preguntar por V i r -
tudes, en Cuba, 26 (altos.) 
23416 28 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E \ colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. V a al cam-
po. Tiene referencias. I n f o r m a n : Cuarte -
les, 2. 23417 28 s 
Do s P E N I N S U L A R E S , D E S E A N co-locarse, en casa de m o r a l i d a d ; una 
de cr iada de mano y otra de cocinera. T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : Damas 11 
23301 27 » 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , pen insu lar , de mediana edad, para 
l i m p i e z a de cuartos. Sabe zurc i r . Buenos 
i n f o r m e s . D i r i g i r s e a l T e l é f o n o F-1349. 
23274 26 8 
C R I A D O S D E M A N O 
SB D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N T E c r i a d o de mano, peninsular , con bastan-
te p r á c t i c a y buenas referencias de donde 
h a s e r v i d o ; gana 30 pesos y quiere p a r a 
e l V e d a d o . I n f o r m a n : L í n e a y 4. T e l é -
fono 1-1772. 23420 28 s. 
CR I A D O D E M A N O , F I N O , D E C B N T E , L o n r a d o y f o r m a l ; sabiendo c u m p l i r 
con sus deberes, se coloca, con fami l ia 
que r e ú n a iguales condiciones. A v i s e n de 
9 a 11. T e l é f o n o A-1388. 
23296 26 8 
C O C I N E R A S 
DE S E A E N C O N T R A R U N A C O R T A F A -m i l i a m o r a l , para pres tar servicio de 
c o c i n e r a , u n a s e ñ o r a de toda f o r m a l i d a d ; 
t r a b a j a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : buenos infor-
m e s ; no admi te postales. R a z ó n : Ten ien -
te Hoy, 79. V o y a l campo. 
23332 28 s. 
D E S E O C O L O C A R M E P A R A C O R T A f a m i l i a , de cocinera. Acos ta , 83. 
23336 27 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-c inera , f r a n c e s a ; es repos tera; tiene 
re ferenc ias . D i r i g i r s e a la cal le H a b a n a , 
n ú m e r o 108, preguntar por el encargado. 
23443 27 8. 
UN A S E Ñ O R A . E S P A S O L A , D E M E -d l a n a edad, desea co locarse; sabe co-
c i n a r bien a la e s p a ñ o l a , da referencias, 
p a r a cor ta f a m i l i a . Compostela, 69. 
23237 26 s. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
co locarse en casa moral , o p a r a todo. T i e -
ne re ferenc ias . I n f o r m a n : V a p o r , 4, bajos. 
23258 26 s. 
CO C I N E R A , C U B A N A , B L A N C A , D E m e d i a n a edad, desea colocarse. Cocina 
a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , C u b a , 120, bajos. 
I n t e r i o r ; a toda hora. 
23321 26 8 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -c e ; c o c i n a a la e s p a ñ o l a y cr io l la , p a r a 
c a s a de comercio o p a r t i c u l a r ; no duer-
m e en l a c o l o c a c i ó n . Cuba , 86, altos. 
23184 26 s 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a s e ñ o r a , de mediana edad, espa-
ñola' , no s a l e fuera de la l l á b a n a ; sabe 
c u m p l i r con su deber y tiene m u y buen 
c a r á c t e r . I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 46, 
a l tos . 23214 25 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de cocinera o de cr iada 
de m a n o , pref iere dormir en su casa o 
p a r a l impieza , por horas. E s t r e l l a , 48. 
H a b a n a . 28219 25 s 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A M O N T A -ñ e s a . desea colocarse con Inmejorables 
re ferenc ias . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 85, 
c u a r t o n ú m e r o 4. 
23228 25 S. 
C O C I N E R O S 
BU E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O , P E -n i n s u l a r , ofrece sus servicios p a r a ca-
s a p a r t i c u l a r o comercio; hombre formal 
y a s e a d o ; cocina a l estilo que q u i e r a n ; 
t iene recomendaciones de las casas que 
t r a b a j ó . I n f o r m a n en Someruelbs, n ú m e -
r o 6. p r i n c i p a l . T e l é f o n o A-2636. 
23301 28 s. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U Ñ E R O E ( 
H U P O T E C A t 
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S S O -bre f inca u r b a n a o r ú s t i c a , en l a pro-
v inc ia de l a H a b a n a . In forman en E m -
pedrado, n ú m e r o 5. N o t a r í a del doctor 
Gonzalo A lvarado . 
23358 1 oc. 
SE D A N C O N H I P O T E C A D E D I E Z A veinte m i l pesos, a l 6 y medio o 7 
por 100 de i n t e r é s . No se cobra c o m i s i ó n 
a l tomador. B lvero , Agu lar , 43; de 3 a 5. 
T e l é f o n o 1-1212. 28230 25 s. 
$4,500 A L 7 P O R C I E N T O : S E D A N con hipoteca de f inca urbana en es-
ta c iudad, que ofrezca s ó l i d a g a r a n t í a . 
In fanta , n ú m e r o 3, esquina de T e j a s . 
23122 28 a. 
$3.000 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A O menor cant idad, s in corretaje, trato 
directo. I n f o r m a n en Gal lano, 72; de 5 
a 7 p. m. J . D í a z . 
23110 27 s. 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo p a r a colocar en pr imera hipoteca 
grandes cantidades de dinero a dist intos 
tipos, s e g ú n l a g a r a n t í a , para la c iudad. 
Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro y sobre 
f incas r ú s t i c a s en la H a b a n a y Matan-
zas . I n f o r m a n en l a C a s a Borbol la . C o m -
postela, 56. 
A 30 8. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desde $100 has ta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barr ios y repartos. 
T a m b i é n se fac i l i ta en segundas hipote-
cas, alqui leres de casas, prendas de valor 
y p a g a r é s . D i r í j a s e con t í t u l o s : Of ic ina de 
V í c t o r A . del Busto , Aguacate, n ú m e r o 
38. A.-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 o. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s anua l y 25 por ciento dividen-
do afllclonal. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento do Aho-
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garant izados con sus propieda-
des. P r a d o y Trocadero . D e 8 a 11 a. ra. 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
C . 614 I n l o . f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades, en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
20910 30 • . 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . D E S D E G por 100 a n u a l ; de $100 a $300.000. P a -
r a p a g a r é s , alquileres, comprar casas, so-
lares , f incas. Hfcvana Bus iness . I n d u s -
t r i a , 130. A-9115. 
22006 30 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o de p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f í d n a d e M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
21726 30 • 
MA E S T R O C O C I N E R O - R E P O S T E R O , so l i c i ta una buena casa p a r a traba-
j a r , p a r t i c u l a r o comercio, t a m b i é n va a l 
campo . I n f o r m a n en el t e l é f o n o A-5760. 
23425 28 8. 
¿BOCINERO, SOLICITV COLOCACION, 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; o c l n a espa-
f í o l a . a m e r i c a n a y cr io l la , u n poco repos-
t e r o ; h a b l a e s p a ñ o l e I n g l é s : tiene bue-
nos pormenores . Dir ig irno a C a s e r í o I .uyu-
n ó . n ú m e r o 18, o T e l é f o n o J.-1:598. 
23215 -3 s 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA: UNA SESORA. ASTX7-r l a u a . de 20 a ñ o s de edad, de 12 d í a s 
de h a b e r dado a luz desea colocarse de 
c r i a n d e r a . I n f o r m a n : Concordia , n ú m e r o 
103. 23257 30 s. 
DE A. VILLANUEVA 
San Lázaro y Beiatcraíi 
Todas !as liMhltaclones con hafio Driva-
do. agua caliente, t - l é f o n o v ele ador 
y noche. T e l é f o n o A - 6 3 o í ' dIa 
21717 
80 a • av m
SE. , ( í ' 1 I.AN DOS HABITACIONES-
O juntas o separadas, pasan los c a m ' M ñ n f P a r a « t o d a 9 Vñrte* Por l a esauina Monte n ú m e r o 46, altos esquina. 
25 s — — — — " B 
SEr.,^f1LAN DEPARTAMENTOS Pa" 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A ayudar a los quehaceres de una casa 
chica, que duerma en su casa. Vedado: 
calle F , entre 23 y 25, letra J . 
23379 27 s 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A ayudar a los quehaceres de u n a casa 
chica, en el Vedado, calle F entre 23 y 
25, letra J . 
23380 27 s j 
SO L I C I T O M A T R I M O N I O O C A B A L L E -ro solo, repetable, para v iv i r en fami-
l ia en casa de un matrimonio sin n i ñ o 
C a s a ampl ia y buena s i t u a c i ó n . P a r a i n -
formes: Consulado, 100, bajos. 
^3252 26 s 
S O L I C I T A M O S : P A R A V I S I T A R A C O -
O merciantes importadores, un buen ven-
dedor entendido en R o p a . D i r i g i r s e a J o -
sé R o d r í g u e z y Co. Monte, n ú m e r o 159 
23268 26 s 
EN R E I N A R N U M E R O 14, S E S O L I C I -ta un portero, de mediana edad; suel-
do : doce pesos y ropa l impia . 
2-'«»l 20 s 
UNA C H I Q U I T A . P E N I N S U L A R , D E trece a ñ o s , desea colocarse en casa de 
famil ia , de mora l idad; informan en Man-
rique, n ú m e r o 184, antiguo, so lar ; el en-
cargado informa. 
23380 - or a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D I T A P A B A ayudar a la l impieza y cuidar un n i -
ñ o . Sueldo: diez pesos. Teniente R e y , 16 
alt08- : j J _ 4d-24 ' 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, l impia y que sepa servir a la me-
sa. Sueldo: 15 pesos. Aguiar , 47, bajos . D r . 
L ó p e z . 23403 27 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A L A S habitaciones. 8, esquina a 19, Chalet . 
\ edado. 23262 26 s. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , P A -ra una s e ñ o r a y dos n i ñ o s , poco que 
hacer. Picota, 83, Castro . 
23251 28 s-
SE S O L I C I T A U N A L B A 5 U L Q U E entlneda de d i s t r i b u c i ó n de t u b e r í a s en 
cloacas, para la provincia de C u b a ; buen 
sueldo. V i a j e pago. I n f o r m a n ; Vi l laverde 
y Co . O'Re i l ly , 32. 
-'••i-n.-, 26 s. 
E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O . ( J I E 
sepa t razar y hacer Jardines, para un 
Ingenio, en la provincia de Santa C l a r a , 
ganando $50, casa y comida. I n f o r m a n : V i -
l laverde y Co. O'Rei l ly , 32. 
23314 26 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No admite tarjetas. I n f o r m a n : 
C h u r r u c a , 37. 
^23383 27 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 f O R A , e s p a ñ o l a , de mediana edad, para ma-
ne jadora ; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien l a recomiendo. Informan en 
Crespo, 15. 
23404 27 s. 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R , P A R A c r i a n d e r a , con certificado de Sanidad. 
T i e n e que ser casa de mora l idad y no 
se a d m i t e n avisos por escrito. D o m i c i l i o : 
P e ñ a i v e r , n ú m e r o 68. H a b a n a . 
23290 20 s 
C H A Ü F F E Ü R S 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manjedora. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Vives , 150, entre C a r -
men y F i g u r a s . 
23399 í>r b. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C i T I A D A O I manejadora, una s e ñ o r a peninsular, re-
c i é n llegada. I n f o r m a n : Sol, 13. Hotel I 
Porvenir . 
23412 27 8. 
C h a u f f e u r m e c á n i c o , s i e t e a ñ o s d e 
p r á c t i c a , c u a t r o e n M a d r i d y t r e s 
e n l a H a b a n a , c o n i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s d e c a s a s p a r t i c u l a r e s y 
t a l l e r e s d o n d e t r a b a j ó , s e o f r e c e 
a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I n -
f o r m a r á e l s e ñ o r Q u i n t a n a , S a n 
J o s é , 8 7 . T e l é f o n o A - 5 1 3 6 . 
2 3 3 5 7 2 8 s. 
H A U F F E U R , S E O F R E C E , S O L O O 
con su s e ñ o r a , para casa par t i cu lar o 
de comerc io , con inmejorables referencias. 
I n f o r m a r á ; Trocadero , 75. 
23221) 25 s. 
SE S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S de fonda y un dependiente de restau-
rant para el campo; buen sueldo. Infor-
man : V i l l averde y C a . O ' R i l l y , 32. 
23313 26 8. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -ninsular . de cr iada de mano; tiene re-
ferencias y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Habana , 126, bajos. 
1 23413 27 s. 
SE D E S E A COI.OCAR~ÜÑA S E S O R A , Joven, de moral idad, para manejado-
I ra , buena y c a r i ñ o s a para los n i ñ o s . I n -
J fanta, 138. 
T E K E D O R E S D E L I B R O S 
L i l i * M W i l B W M B — ^ ^ M ^ — 
JO V E N Q U E C O N O C E L A T E N E D U -r í a de l i b r o s por p a r t i d a doble, y to-
dos loe c á l c u l o s de comercio, m e c a n ó -
grafo , con p r á c t i c a s de oficina y buenas 
i-ftfi.rpní'ins. desea empleo. I n f o r m a : J . 
2;í3*s 
referenc ias , ese  e pleo. 
C a s t e l l ó . V i d r i e r a , SUn Ignacio , 74. 
28 s. 
C 0 M P R A N S E 
Saldos de m e r c a d e r í a s comerciales, mues-
t ras , a r t í c u l o s avegentados, sacrif icados y 
todo efecto vendible, que const i tuya gan-
ga. T a m b i é n se compran o cobran cuen-
tas comerciales, c r é d i t o s , herencias y de-
rechos y acciones. Reserva y presteza en 
las operaciones. J . M . Menocal. Obispo. 
59. Despacho, n ú m e r o 10. 
23238 29 s í j e s t a U e c i m i e m i t o s I 
U R B A N A S 
C A S A E S Q U I N A E N $ 7 5 0 
de contado y $550 a plazos de $6 mensuales 
s i n I n t e r é s , de j a r d í n , portal , sala, saleta' 
dos cuartos , cuarto de b a ñ o , cocina, ino-
doro, patio y traspatio , con mucho terre-
no para gal l inas , pisos de mosaico y agua 
abundante, mide 10 por 40, ca lzada de la 
V í b o r a a Managua, E s q u i n a C u n a ; pronto 
carr i tos por su frente. A . del Busto . A c u a -
cate, 38. A-9273. 
23427 2 o. 
fíf.SOO P E S O S , V E N D O , C A R M E N , 60, 
* J punto superior, entre las l í n e a s , sola-
res modernos, de altos, a l a brisa , de sala , 
saleta, 2 cuar tos ; San N i c o l á s , 224, pega-
do a Monte. Berroca l . 
23373 2 o. 
SE V E N D E N D O S C A S A S , D E N U E V A c o n s t r u c c i ó n y bien s ituadas, una, de 
altos, en $8.500, gana $80; y otra de 
$3.300, sa la , saleta y 3 cuartos, que vale 
$5.000; ain corredor, son gangas. Infor-
m e s : Santa T e r e s a , n ú m e r o 3-B y Cafion-
go. Cerro . T e l é f o n o 1-2737; de 12 a 2 y 
de 6 a 10 p. m. 
23347 27 s 
inotros de terreno con ** a n á l o » í . e « d 
lies, calle de la Zanja ° t e « t r L 2 * 
cuartel •!« I>ragone8 .nMÍen^>y * S ^ 
brique e s t á produciendo "i^"8, »o * H 
mensuales; a $34 el metro.e a i -
forman en O'Rel l ly , 61; " e ' ^ 1 ^ WO 7 » 
Precioso p a ñ o de terTPnn 
de Neptuno. muy cerm * * en 1> I 
metros de frente por trelTff.1^10"^,?'!! 
vende Junto o separado Í X , ' 1 * ^ J o ^ 
tro casas de alto y b a l ó - „ 51° Par» • «« 
In forman en O'Relll.v. e í . " ^ t a l e ' í í 
— . • ue 4 4 
Una esquina con establecimi.- . 
misma callo de X c p t i m ó „ ,ento. «. 
c o a í n ; 703 metros. ^ «Ü g , H 
forman en O'Rei l ly , 6 1 ; d e 4 » 5 ^ 5 
Dos casas viejas fnhw 
Consulado y otra en Hahnn^r ' «n. 
parque de San J u a n de n.11*' **** h'1 
en O'Rei l ly . 61: de_4_a s 1 0 8 ' 
V a r i a s casas en el Vedado i 
e n l l a n t e . Informan en o ' R e U ^ 
. a 
P a ñ o de terreno de 3.000 metro» 
t e r á n . muy corea de Carlos t' ei1 A*-
forman en O'Rei l ly , 61 f de 4 U 
Reg ia casa en C o ñ u d o , de ñ* . 
y cantona, con catorce 1 ^ ™ . . '.P'Síti. 
te por 60 de fondo, on u n T d e u ^ S 
ras 4cuadras . Informan en 
^ 2310S ' 7 
UE VENDEN. t .NA MAGNlFÍrT"~""*J 
O en l a calle 23. Vedado T^í, 
Renta $150, a l mos. Precio S ^ L ? 8 ^ 
en la calle de L a g u n a ! ? V t ^ T 0 ? 
y Gervasio. Renta $20 ni m„ «̂bo 
$2.600. Otra en la calle de & P S 
entre In fanta y Cruz del PaS?!* , K 
E s de alto y bajo. Precio SSiS ^ 
manzana de terreno en la V a h ^ u ' * 
l a s c o a í n . Superficie 1.150 metro^ ^ k 
dos. Precio $33.000. Una p n r ^ i , b u -
r r e ñ o en la calle de San Rafaol * ^ 
ficie 2.185 metros cuadrados « 
tro. In forma Q. Ñ u ñ o . Cuba G2 T,IÍ•" 
no A-2621. 23142 ^ 
SI 
OJ O , G A N G A , S E V E N D E CVA r m a m p o s t e r í n , :i70 metros t é m . n ^ 
el Vedado. I n f o r m a n : calle 13 n,0' «« 
610. V á r e l a . 23201 ¡¡P** 
• 25 i 
SE V E N D E , D I K K C T A P I E N T E V v > mejor de la V í b o r a , una ca'sa J ¿ 
para v i v i r l a su d u e ñ o , con todas k l r * 
modidados. No ha sido alquilada s í ^ 
tos, 3 b a ñ o s , agua callente, earae» 5' 
I n f o r m a : Garc ía , Genios. 19 * ett> 
22232 






E M P E D R A D O , 47, D E 1 a 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . . . 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . , . , 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . . 
¿ Q u i é n compra so lares? . . .• . . 
¿ Q u i é n vende f incas de campo?. 
¿ Q u i é n compra fincas de campo?. 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. 
L o s negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. D« 1 * * 
20916 sj 
E N M O N T E , V E N D O 
una casa moderna, con estableclmlent* 
Renta $192, s i tuada en lo mejor de Moa. 
te. P r e c i o : $25.000. Empedrado, 47- 4 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N B E L A S C O A Í N , V E N D O 
una casa, con establecimiento, de cant* 
r ía y hierro, en lo mejor de Belascoaín; 
en la m i s m a calle tengo varias, tambtói 
con establecimiento. Empedrado, 47; di 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o ,4,-2711. 
. E N P E R S E V E R A N C I A 
vendo ,una casa moderna, de alto», cen» 
de Neptuno, con sala, saleta, tres am-
tos. cuarto de b a ñ o , comedor, doblea » 
vicios, buena f a b r i c a c i ó n . Renta $175. 
pedrado, 47; do 1 a 4. J u a n Pérez. leü. 
fono A-2711. 
C A L L E D E H A B A N A 
Vendo dos casas, modernas, de alto, «1 
establecimientos en los bajos. Bentaí 
$150; los altos para particulares c o n » 
la, saleta, dos cuartos, servicios. Em» 
drado, 47; de 1 a 4. J u a n Pérez. Tel«i)< 
no A-2711. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Campanario , Corrales , Esperanzo, Egltoi 
E s t r e l l a , Escobar , Fcrnand ina , San Meo* 
l á s , S a n Miguel, L u z , Lealtad, MalKto, 
Prado , San Rafae l , Salud y varias 
Empedrado , 47, de 1 a 4. Teléfono A-Zal. 
T r a t o directo: J u a n P é r e z Aloy. 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno, Vir tudes , Campanario, ConMf 
día , San Rafae l , J e s ú s María, Mnnrlqne, 
Acosta, Consulado, San Lázaro, Malecft, 
Aguacate, Vi l legas , Leal tad, efugio. Ber-
naza. L a m p a r i l l a , Agui la , BelascoaH 
Oquendo, A r a m b u r u y varias más. 
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléféono A-Zíu 
T r a t o directo: J u a n Pérez Aloy 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
¡51 
que 
























































Vendo una casa, moderna, con P° 
la, saleta, tres cuartos, cielo r " 0 ' ^ # 
traspatio, mide C-.o.0 metros poi ^ y. 
gravamen; se pueden dejar f '1-^ 47; » 
poteca. Prec io : $5.500. Empedrado, 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A--" 










k fnr íe fot 
E 1 C 
Manrique, Campanario , San Rafael, Le«l' ^ ' f 
t i l , Gervasio, Gal lano , Habnna, hw, " 
s ú s Mar ía . Perseverancia, Rofugio, **' \ 
Ja, •Tejadi l lo . Agular , Alcantarilla, 
pedrado. Corrales , Maloja, Cárdenas J ti 
r ias m á s . Empedrado , 47, de l a *• 
l é f o n o A-2711. T r a t o directo: Juan rr 
rez Aloy. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acosta, Consulado, Campanario, Lea»* 
Manrique, M i s i ó n , Prado , ZanJai .„ S 
Aguacate y var ias m á s . Empodrndo, ' 
de 1 a 4. T e l é f o n o A - 2 7 n . Trato dlreci». 
J u a n P é r o z Aloy. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Vendo dos casas para estnblecimienW I 
1 casa part icular , todo moderno, cou 
rios cuartos al fondo, entrada indopen" 
te, formando u n lote de 1,439 metro», 
tundo en lo mejor de l a Calzada, ; 
de en buenas condiciones. Empeorau 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . Teléfono 
B U E N N R C O C I O 
Vendo una c u a r t e r í a , moderna, ^ " el 
<-on 10 cuartos ; renta $95. sin rJf i i i 
Prec io : $9,000. Empedrado, 47; 
J u a n P é r e z . T e l é f é o n o A - 2 i l l . 
E N O Q U E N D O Y N E P T U N O , 
Vendo una casa de altos, mo^^Honte i 
departamentos al fronte, J31/6^,"'nadol 
con 10 cuartos a l fondo, t0?,0 "'í,eU3Sí-
buena f a b r i c a c i ó n . R e n t a : Tl,BB pi-
les. Empedrado , 47, de 1 a 4. Ju»" 
rez. T e l é f o n o A-2711. rriinfl 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E r P 
una casa moderna, con Porta^.*<,,c 1* 
leta, sois cuartos, dobles serve'.0 5̂01 
tio, mide 7 por 38 metros. I ^ i " . je-
Empedrado . 47; de 1 a 4. Juan w 
l é f o n o A-2711. \ 
E n J e s ú s d e l M o n t e . (UwJod 
Temí-, 
A , " 
LLEVE SU 
——iiiiiriT ' irrif-M 
A LA 0 U ) A OE AHORROS91 
DEL BANCO'ESPAÑOL OE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
una casa de altos, moderna, con ^ 1 1 
leta, tres cuartos, servic ios . 1 precio, 
mismo, s in gravamen. •Ken|a • T juan ^ 
$6.500. Empedrado . 4<; de 1 a »• 
rez. T e l é f o n o A-2711. « r r i i n D 
SOLAR E N LAWT0N, V E N D » 
resto se reconoce en b i p ™ * ! 1 * 
$5.50 metro. Empedrado . 4'-
J u a n P é r e z . T e l é f o n o - ' 'V" rDl4 
V E N D O U N A C U A R T E R I A I 
moderna, con 1S|4 p a r i a s f c % , a . F-f; 
tuaaa en buen P « n t 0 - . V é r e t - íe 
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
fono A-2711. , p a | i l l í \ 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r í a 
Vendo uno1 en ol ™ ^ Z A e l ^ f ñ 
tos 
* e l 
í o i n e i 
Otra. 
Parto 
O ' R E l 
20 por 40 metros., n... 0 vmppura o-il. 
otros en buenos puntos E-nP ^ 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te lé to ^ 
V e n d o d o s c a s a s e n e l * ^ 
tal, sala, saieU. ^ 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
entras ^rc« 1 
eno en i 
propio p ^ o , ; 
: de 4 
^'miento, 
le * a 5. Ii. 
l<^' desde 
O'Rell i ,* 
metros, en . 
de 4 a 5 U. 
metros d P > i 
na de la» 
en O'ReiuJ111}, 
^ Ü T o J O S N O E S T A N B I E N , 
( J A M A N P O R B A Y A - O P T I C O 
0; Tiene 
ció $24.f 
. entre , 
? ! mes. ^ 
de Snnu r!5> 
e 
Pío $8.000 
1 Calzada d. r!1 
metros pn«j* 
Parcela 1 ^ 
\ Kafael. s u ^ 
^os , a su 
-uba. 6 2 . » ^ 
una casa, heti! 
3n todas laj^* 
iqullada. 8a,c * 
nteg. garage, ^ 





sa son aerioi j 
iV. !>• 1 , 4. 
Mfj 
/ E N D O 
establecimiento 
< mejor de Mon-
medrado, 47; ') 
fono A-2711, 
í, V E N D O 
lento, de canto» 
r de Belascoaln; 
Tartas, tambUt 
pedrado, 47; di 
ono ^-271L 
I A N C I A . 
de altos, cent 
lleta, tres mr' 
)dor, dobles w-
Renta ?175. En. 
uan Pérez, lii-
m u 
as, de alto, « | 
bajos. Rentus 
iculares con •• 
servicios. Em» 
n Pérez. TelaiH 




1 y varias mil 
Teléfono A-2JH 
: Aloy. 
• R N A S 
mnarlo, Con(W 
liarla, Manriqj* 
lázaro , Mal 




z Aloy. . 
A B R I G A R 
in Rafael, 1^' 
abana, Lnz, J<' 
Sus ojos son muy delicados para 
usted se los confíe a cualquiera, 
f Ust d empieza a neces.tar el auxi-
r l de lentes o si usted nota que des-
1 ', ¿ 6 leer, escribir o coser un rato. 
P nios se sienten ratigados y debí-
f"5 si esto le produce dolores de ca-
^ra o en los ojos mismos y en el ce-
í r o si sufre de iívitacion y picazón 
\os ojos, si para .er mejor necesita 
aliar o acercar el libro, son prue-
s evidente, de qae necesita lentes. 
Yo he dedicado ioda mi vida al es-
dio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los mas mtehgen-
,s en Cuba y hacen los reconocimien-
de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los examenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta 'as 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
VENDO 
Una hermosa casa en L a Ceiba, la 
parte más sana y elevada de los alre-
dedores de la Habana y a doce mi-
natos de Galiano, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran comedor con vista al mar, 
coarto de baños e inodoro, cocina, 
cuarto para criados, despensa, patio 
con árboles frutales, jardín con puer 
la, verja a la Calzada, agua de Ven-
to, etc. Informan en esta administra-
ciin, el señor Orbon. 
E N E L V E D A D O ! 
CH A L E T . A L A B R I S A , T E R R E N O A loa lados, de esquina, 5 habitaciones, 
parte alta, $10.000. G. M a u r l i , Aguiar . 100, 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-914a. 
A M E D I A C Ü A I i R A D E P A S E O . C A -lle 23. casa moderna, S habitaciones, 
garacb, $28.000. tí. Maurlz . A c u l a r . 100. 
bajo» de 2 a 4. T e l é f o n o A-014«. 
A M E D I A C U A D R A D E 2S. caga ron 4 I cuartos, uno de c r í a l o , 30 metros de ' 
fondo, $7.500. G, Maurlz , Aguiar , 100; do 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EV L A C A L L E 17, C A S A G R A N D E , de altos, mucho terreno, ocho habitado-
nen, $48.000. I n f o r m a : G. Maurlz, Aguiar 
100, ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CA L L E 17, L O M A S C E N T R I C O , C A S A a n t l r x a , con 1.000 metros, $21.000. G 
Maurlz , Aguiar , 100, bajos; de 3 a 4. Te -
'.¿•fuiio A-914d. 
A-222B2 
C E > E N D E P O R T E N E R Q F E E M B A R - , 
carse su duefio. el negocio do una a ú n -
ela de a u t o m ó v i l e s con existencias de c in-
co m á q u i n a s local, oficina, etc. Motor 
C a r Co. Apartado, 721 
- ™ 30 s. 
C E V E N D E , E N 50 C E N T E N E S , l NA 
k3 gran f r u t e r í a , que deja mensuales 100 
pesos. Informes: Neptuno. 126, puesto, a 
todas horas. 
2330» l 26 s 
AV I S O . A T E N C I O N AfT N E G O C I O O ' J E se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar ú inoro 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trnto. L e conviene. L o piensa poco y an-
de pronto. Un local propio para carni -
cería, preparado. Mucha marchauteria . I n -
forman: Pocltos, 10-A, V í b o r a 
2S280 «o 
S u s c m b a s n a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c l e s t ; e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre p r e n d a » y objetos de valor: Interés 
m ó d i c o . H a y reservado y jrran reserva en 
las operaciones. 8 « compran y vendan 
muebles. 
C O N S U L A D O , N Ü M S . 94 X 0<l 
T E L E F O N O A-477S. 
10815 81 oeL 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A C A S A Milagros, 23, esquina a P o « y , acera de i 
¡ la br i sa , parte alta, doe cuadras a la cal-
i z a d a ; Jardín , portal a las dos cal les ; la | 
I esquina es de alto y bajo, v tres depar-
1 tamentos seguidos, toda de cielo raso y 
i s ó l i d a í s b r i c u c i ó n . Su d u e ñ o : Méndez C a I 
fé A m é r i c a . T e l é f o n o A-13S6. 
21009 25 s 
Q E V E K D E UN E D I F I C I O N C E V O , 81-
C5 tuado en los Cuatro Caminos, produ-
ce $1.500 al a ñ o ; precio: 14 mi l pesos 
In formes : Monte, 275, altos. J o s é Tepedl-
no. 23171 30 s 
D E I N T E R E S 
Sobre el seguro contra incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobil iario de 
su casa part icular. D i r í j a s e a l apar-
tado 1741 y s a b r á el tipo que le 
c o r r e s p o n d e r á pagar anualmente. 
21821 4 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
PR O P I O P A R A I N D U S T R I A . E N L O mejor de Regla , se vende un lote de 
una c a b a l l e r í a , cerca del emboque del 
F e r r y . Con ferrocarri l propio, agua de 
Vento, luz e léc tr ica , etc. F a c i l i d a d en la 
forma de pago. Informan en Habana , n ú -
mero 82. 23363 1 oc 
OPOKTINIDAD, POR NO PODER SI d u e ñ o atender el negocio, por estar 
enfermo y ser de edad, se vende una 
acreditada fonda y casa de h u é s p e d e s , con 
vida propia y en punto c é n t r i c o . Se da 
barata. D a r á n razón en Oficios, 13. " L a 
G r a n Ant i l la ," duraute todo el d ía 
_ 23301 j ¡ ¡ , 
VIDRIERA DE TABACOS. SITUADA en la calle m á s comercial ; buena ven-
ta ; 16 pesos de alquiler, s in comida. Se 
vende sumamente barata. I n f o r m a : H . Ba-
laza r. F a c t o r í a 102. 
,23317 2 o. 
SE VENDE UNA VIDRIERA "de TA-bacos y cigarros, bien situada, buena 
venta; para poco alquiler. Vale $300 y se 
da en $150. Informan en Progreso, 22; de 
7 a 8 y de 12 a 2. 
23220 ^ 26 a. 
OJ O Q U E I N T E R E S A . P O R T E N E R i que atender otro negocio, vendo m i 
bodega, en $1.300. Buen contrato, poco 
alquiler. Venta d i a r l a : 25 pesos. Infor- I 
m a n : F a c t o r í a 1 -D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
23163 2S s 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O . U N P I A -no R . tíors & K a l m a n n , a l e m á n , de 
cuerdas cruzadas, muy poco uso. T h e 
American Piano. Industr ia , 94, Planos de 
alqui ler a $2.50 al mes. 
-'.'Í440 27 S. 
SE V E N D E UN P L A N O " P L A V E R " , Y _ dos columnas de bronce y onyx. I n -
formes : L í n e a , esquina a L . 
23392 1 o. 
PI A N O A L E M A N , D E P O C O U S O ; UN rico Juego, tapizado, de cinco piezas, 
color nogal ; un escaparate de luna y un 
lavabo; 3 juegos de mamparas. Monte, 
391. aito^ 23211 26 a 
O A L V A D O B I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R 
O Lutb ier" del Coii*ervatorlo Nacional. 
Pr imera casa c a la c o n s t r u c c i ó n do gui-
tarras , mandolinAS, etc. Cnerdas para t o 
dos los intaramentos; especialidad «n bor-
lones de gui tarra . " L a Moticn". C o n p ó s -
tela, ntimero 4ÍS. T e l é f o n o A-47ffí. H a tana . 
21842 30 • 
\ r i U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A , Amargura , 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares al contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
T > U E N A O P O R T U N I D A D : S E C A M B I A 
X > un moderno y acreditado garage por 
uu a u t o m ó v i l para alquiler, de lujo, tam-
bién se vende. L u y a n ó , n ú m e r o 106. 
2S341 27 • 
UN L A N D A U L E T - L I M O U S I N - P a n h a r d y Levaseur , se vende. E s t á en mag-
n í f i c a s condiciones. Puede verse en el " G a -
rage Moderno." T e l é f o n o s A-8107 y A-9404. 
O b r a p í a , 87 y 89. 
23350 29 • t 
" L A C R I O L L A ' 
A P L A Z O S C O N G A R A N T I A : S E V E N -den a u t o m ó v i l e s de cinco asientos, 
nuevos de f á b r i c a . 5a., n ú m e r o 95, Vedado. 
'̂3241 30 s. 
1 
OP O R T U N I D A D C O M O H A Y P O C A S . Se voude un c a m i ó n , muy r á p i d o , de 
l ^ j toneladas, de 35 a 40 caballos de fuer-
za, en perfecto estado, construido en f á -
br ica expresamente para c a m i ó n , muy 
| e c o n ó m i c o y por su precio no se compra 
nada que lo iguale. Informes en L a T i -
naja , Gal iano, 43. T e l é f o n o A-8660. 
27 • 
M u i i d l 
F A R M A C I A 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de m á s t r á n s i t o de esta ciudad. 
Prado. 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J , Mart ínez . 
23165 30 s 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E -rreno, muy propio para torta clase de 
industr ia o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una E s t a c i ó n importante 
de ferrocarr i l y una Calzada y muy p r ó -
x ima a otra; dentro del p e r í m e t r o de la 
H a b a n a ; t a m b i é n se fracciona en lotes. 
I n f o r m a n : V i v ó y R u l z . Cuba , n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4417. 
23377 1 oc 
SO L I C I T O C E D E R E L A R R E N D A -miento de un restaurant, es gran ne-
gocio; t a m b i é n admito socio con poco di-
nero ; tiene contrato. I n f o r m a n : Obispo y 
San I-Miaclo, bodega. 
23080-87 26 8 
SE V E N D E Ú Ñ E S T A B L E C I M I E N T O que deja buena ut i l idad o mejor ad-
mito un socio con poco capital . Infor-
man en Habana, 114, café , J . V . . de !> a 
10 de la m a ñ a n a y de 1 a 3 de la tarde. 
23024 27 s. 
P Í A N O S 
Se acaba ae .-eclblr eii e¡ A;mar«i> nt los 
s e ñ o r e s Viuda de Carrera», Alvares y C a . , 
situado en la calle de Aguacate, n A enero 
BS, entre Teniente Rey y Múra la , an gran 
surtido de los afamados pianos y pianod 
n i ' t o m á t i c o s E l l l n g t o n : MonaroL y Qami; 
ton. r e c o m e n d a d o » por los mejores profe-
sores del mundo Se venden ai contado 
y a plazos y se alqui lan de nao a precios 
i i . i r r t í s l m o s Tenemos un gran surtido 
de i nerrias romanas para guitarras. 
21568 30 a. 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g u r a . 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servielos, con toda la 
| equidad que requieren las actuales c l r -
cunstanclaE. P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre--
dltada casa con una zorra cspeclaL 
EftAN N E G O C I O . P O R A S U N T O S D E 
fnniilin vendo, casi regaladas, dos 
diH que son una preciosidad, con to-
lii^ .-idelantos de la nueva construc-
i [truptas para dos famil ias . No quie-
furredores. E l d u e ñ o : Carbal lo , nú 
•ii .,. Cerro. A tortas horas, dos cuadras 
r- .is. Señor Alvarez. 
28 s 
S o l a r d e 6 p o r 2 4 , e n $ 3 7 5 
i con arr imos pagos, en Recreo, Cerro. Otro 
en la V í b o r a , de 7 por 30, a $4.50 metro. 
A l lado de E s t r a d a P a l m a . A . del Busto. 
i Aguacate, 38. A-9273. 
i 23414 10 o 
TE R R E N O : C O N 502 M E T R O S , C O N una casa de madera, fabricada, pisos 
de mosaico y teja, c a ñ a , muchos á r b o l e s f ru- I 
tales, j a r d í n , cr ía de gall inas, chivos, co-
nejos y palomas, agua, con un frente de 
14 metros todo por $2,950, en la calle de 
Parque , n ú m e r o 11, entre Salvador y Mo-
cedonia, informes en la misma y- para 
otros detalles, a J o s é F e r n á n d e z . Tenien-
te R e y , 10, entresuelo. 
2S2(;C 2 oc 
Q U I E R E U S T E D 
i^rar una c a s a ? Véame . 
m-r un» casa? V é a m e . 
mr dinero en hipoteca?. . . V é a m e . 
dinero en hipoteca? V é a m e . 
B V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4. 
00 . 27 s. 
E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
i i n s t r u c c i ó n moderna, de 2 plantas 
ü cuatro luces a la calle y b a l c ó n corr i -
i. mide 9^x20, situada en el barrio de 
an's. entre Monte y C r i s t i n a , p r ó x i m a 
los Cuatro Caminos; precio: 11,200 pe-
a, sin corredor. I n f o r m a n : J u a n B a -
elro. Aguila, 27. 
23232 26 s. 
E N E L R E P A R T O D E L A W T O N . C A -lie Concepción , entre Porvenir y Oc-
a, se venden dos casas de superior y 
lente c o n s t r u c c i ó n , con frente de can-
ia, techos de vigas de acero y loza de 
nenio: sala, cinco cuartos y saleta, a l 
ido, con doble servicio y gran traspa-
, Informan: Habana , 6S, N o t a r í a del 
mi Longa. 
£298 7 oc 
C E V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A Y 
ÜJ teja francesa, doble forro, a la mo-
derna, situada en la mejor calle de la 
Lisa, Santa B r í g i d a , entre Santa R i t a y 
San Luis , en lo alto de la L i s a , ' a una 
cuadra del paradero central . 
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{ T E , VENDO 
)ortal, b»18- 1 
servicios. £ 
Precio: 
Juan Térei. | 
( L a w t o n . ) 
con p o r t " ^ 
elo raso. 
a, con s a * n 
's ; I"9 ^ l o ! 
t a - $60. prepé. 
V E D A D O . E N L A S I N M E D I A C I O N E S 
|t de la Universidad, vendo solar de es-
quina, a $12. E n la entrada del Vedado, 
pille Línea, s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , a $16. 
TTNA MANZANA, D E 3.800 M E T R O S , 
yJ en la calle 27, a $6.00; buenas con-
diciones de pago; en la calle 5, solar 
í e esquina, a $4. 
p L A Y A M A R I A N A O . L O T E D E 3.000 Y 
í 1.500 metros, a $2. Buena casa, $2.000. 
• a Buen Retiro, solar esquina y en Co-
lombia, en la Calzada, precio bajo. 
"PN L O T E D E C U A T R O C A S A S , C E R -
• V ca del parque, juntas o separadas, 
W.OOO, producen 10 por ciento. E n Cftr-
¡flenas. 15 y 20.000 pesos, esquina Male-
cón n $21 y .-.VOíiO res la . 
Informes: Zamora, Obispo, 52. 
J V ^ 27 s 
V E N T A J O S A M E N T E 
8* facilitará la venta de su casa, a base 
fotograf ía . 
E l C a t á l o g o d e C a s a s e n V e n t a . 
¡' Apartado n ú m e r o 1741. 
-3300 27 s 
V E D A D O , E N L A L O M A 
•ufa una casa de alto, separada de las 
Sn i -T011 10031 Para a u t o m ó v i l , en $6.000. 
P» 'liipño informa en los altos de 19, n ú -
•o 253, entre E y F . 
ilOl-; 27 8. 
(N, VENW 
acera 
\ R T E R I A 1 
, accesoria'rj^ 
. la venta-Telé. 
nn Téret 
b a d a P » ^ 
unto, (llleteí5' ravanoen. $; 
Empedra"„^i, 
léfono *** . 
e l V e a a f e 
^ C A S A S E N V E N T A 
K?. Daipas, $4.000. San Rafae l , $3.000. V i r -
$9.000. Sol. $18.000. Acosta. $14.000. 
PO'ftiid. $9.500 Apodaea. $6.000. Indue-
•¿'a. si..000, y Virtudes , $15.000. Eve l lo 
' ^ i P P d r a d o . 40; de 1 a 4. 
¡ • 7 ™ L 27 s. 
|p8Qi;iN A P A R A ~ F A B R 1 C A r ! T R A F I -
cuntes y maestros obras, a l grano; co-
S*!' negocio, casi regalada; San N i c o l á s 
¡L. Ves: mucho porvenir, no corr^tajo; 
E T ^ o vendida en 12.000; no repara hoy 
J^'o. San N i c o l á s . 224, pegado a Monte. 
iSil22íll: 23374 1 oc 
5" A?! P E S O S . V E N D O , F E R N A N D I N A Y 
Kfionte , n ú m e r o 50. L a s ventanas, rao-
preparada para altos, a la br isa . 
E j * - Propia para extensa y de gusto fn-
S¡rr<;^au ^ ' c o l á s , 224, pegado a Monte. 
« •Cl^1- 23372 1 oc 
\ A ^ 1 ) I A C U A D R A D E * L A C A L Z A D A 
P U n ,áeí TeJa8, Cerro, se vende una 
•f'(1.vr#p 11 parn nna industr ia grande, 
U , , " ."ente y fondo a do-j calles, com-
Drado, (1e lln 9al«n de 300 metros cua-
ÍNdor .RUPeifI',K 40 de patio, sala. , co-
'«laotftn \ r u a n o ' - nr 'r i^ ' .v ga ler ía , ins-
P t ó l f i n elé(,tr,<"i. sen-icios modernos en 
•••« s„ / Sa ln vivienda. No corredo-
^ duefio: Carbal lo , 8, s e ñ o r A l v a -
<3 oc 
A . v S 1 A C U A D R A D E P A S E Í L ^ S E 
f»n sal' UDa hermosa casa en $15.000. 
I^ra cá;n.^,me,tl<ir y 3 cuartos y lugar 
Ib (j, fc^'age. in forman: Habana , n ú m e -
23364 
S A N J O S E D E B E L L A V I S T A 
Una cuadra de la Calzada y del Ha-
vana Central, San Leonardo y l a . 
Preciosa esquina de Fraile, 1.600 va-
ras, a $3.25; también se detalla con 
el frente y fondo que se desee, a pre-
cio convencional. Su dueño San Ra-
fael, número 1. Néctar Soda. Teléfo-
no A-9309. 
23115 28 s 
SE V E N D E V Ü S O L A R , C O N U N A c u a r t e r í a propio para f a b r i c a c i ó n ; tie-
ne frente a dos calles y mide 11% metros 
por amboa frentes por 42 metros de fon-
do. I n f o r m a n : Moré. O'Rei l ly , n ú m e r o 4, 
altos. 23137 24 s. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
SE V E N D E U N A P A R C E L A E N L A C A -lle Paseo, 22.66x25, a $12.00; tiene 
$1.700 de censo que se rebaja del pre-
mio. I n f o r m a : G. Maurlz, Aguiar , 100, ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-t)146. 
PR O X I M A A 28, A L A B R I S A , S E vende un lote de 18x36, a $11.00. G. 
Maurlz, Aguiar , 100, ba jos ; de 2 a 4. T e -
lefono A-9146. 
EN L O M A S C E N T R I C O D E L A ÜA-lle G, a la br i sa , un solar completo, 
a $14.50 metro, 13.66x50. G . Maurlz, Aguiar , 
100, bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
FR E N T E A L P A R Q U E S E V E N D E U N lote de esquino, 38 metros de frente 
por 50 de fondo, a $15.00. G. Maurlz . 
Aguiar , 100, bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-9140. 
EN T R E 23 Y 17, S E V E N D E U N L O T E de 20x50. a la br i sa , calle de letras. 
G. Maurlz , Aguiar , 100, bajos ; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-9146. 
CA L L E D . U N A P A R C E L A D E 8X50, A $7.50. Cal le B . un solar, a $7.00. G. 
Maurlz, Aguiar , 100; de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-9146. 
CA L L E 17. 848 M E T R O S , A $15.50. C A -lle C , 800 metros, a $15.50. Cal le 10, 
mi l metros, a $13.50. Cal le B a ñ o s , a la 
brisa , un solar, a $13.00. G . Maurlz, 
Aguiar , 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN E L V E D A D O , S O L A R E S A P L A -ZOS, con calles y aceras. $100 de con-
tado y $15.00 mensuales; ya quedan po-
cos. G . Maurlz , Aguiar , 100, bajos ; de 2 
a 4. T e l é f o n o A-9148. 
A-22253 
P A R A P E R S O N A D E P O S I C I O N 
y de gusto. Loma del Mazo, manzana 
del parque con el panorama de la Ha-
bana y sus alrededores; se venden 
1.600 metros de esquina. Carmen y 
Luz Caballero. Se admiten ofertas. 
Su dueño San Rafael, número 1. Néc-
tar Soda. Teléfono A-9309. 
23114 28 s 
OMA D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -
CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente a l parque 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
c i ó n de corredores. Re ina . 88; de 1 a 4. 
22-14 < 20 oc 
SE V E N D E U N S O L A R , 22x40 M E T R O S , acera sombra, esquina A r m o n í a y Be-
llavipta. Cerro. Otro en Arroyo Apolo, 
10x40, Avenida At lanta , junto a l pueblo. 
I n f o r m a n : Salud, 85. 




casas $ \ 
47; ^ 1 
n ú -
G A N G A E N ¡ $ 3 . 5 0 0 ! 
L e ' 
i v e n d e n d o s c a s i t a s m o d e r n a s , 
« P a r t o L a s C a ñ a s , s a l a , d o s c u a r -
' s e r v i c i o s a n i t a r i o , p o r t a l y 
a a a z o t e a . N e c e s i t a m o s c a s a 
I « ' V e d a d o , c i n c o c u a r t o s , s a l a , 
( r e d o r ' « " « S e , $ 1 5 0 m e n s u a l . 
r 8 ' « « e 1 9 a 2 3 , $ 7 0 m e n s u a l . 
" W a p r e c i o s o c h a l e t e n e l R e -
^ " B « c „ a V i s t a , " $ 2 5 . I n f o r -
0 ' » t „ . T H E B E E R S A G E N C Y . 
'''•eilly, 9 y 2 ( altos. Una 
s e r i a . 
M)6l7 
2d-24 . 
EN L A L O M A D E L M A Z O , A L T U R A 7« metros, lugar el m á s pintoresco y sa 
ludable, L u z Cabal lero casi esquina a 
Patrocinio , ac«ra de la brl«a, vendo ;m 
solar llano, de 10 por 40, con farol 
de gas a l frente y un frondoso á Á o l fru-
ta l al fondo. T e l é f o n o , luz e l éc t r i ca y 
agua con mucha preslfin. P r e c i o : 15 pe-
sos el metro. Informan • Novena. 37, Re-
parto L a w t o n . 
21004 ff oc 
f E N D O S O L A R E S . Én L A C A L L E 26 
y 10 y 21. de esquina, a $7.00 y S10, 
el metro. Su duefio: el sef íor F r a d u a . Mon-
te, M, t e l é f o n o A-9250. 
21954 6 oc 
mtmnmmmmmmmmmnmtaBmmmmmmmmmm 
R U S T I C A S 
SE V E N D E U N A F I N C A , S I T U A D A E N _ Candelar ia , de 80 c a b a l l e r í a s y con 
frente a la carretera, propia para cafia o 
potrero, cruzada por un río. Sj vende 
a $400 l a caba l l er ía . I n f o r m a n : Habana, 
82. 23365 1 oc 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se vende un gran puesto de frutas , en 
punto c é n t r i c o y comercial de l a c iudad 
y surtido de aves, poco a lqui ler y buen 
contrato. In forman: F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
23441 28 s. 
CA F E . S E V E N D E U N O D E L O S M E -jores de esta cap i ta l ; ventadlaria 100 
pesos; se puede ver l a venta todo el 
tiempo que le sen conveniente. Prec io 
convencional. P a r a Informes: v idr iera de 
tabacos del Hotel T e l é g r a f o ; de 10 a 11 
y de 6 a 7. 
23445 2 o 
SE A D M I T E U N S O C I O O S E V E N D E una j o y e r í a , con ú t i l e s para trabajos 
del r a m o ; esta situada en lo mejor de 
esta capital y cuenta con buen c r é d i t o . 
I n f o r m a n : Alfredo A r t í s , O b r a p í a . n ú m e r o 
96, altos, cuarto, n ú m e r o 9; de 6 a 8 de 
la noche. 23352 1 oc 
T > A R R I O C O M E R C I A L , C E R C A L A L O N -
JL> Ja. vendo un café , en buenas condi-
ciones y facil idades para el pago. Infor-
mes: calle 8, n ú m e r o 8%, entre l a . y 3a., 
Vedado. S e ñ o r Vi lanova. 
22801 26 s 
T E N C I O N : E N $300.00 S E V E N D E U N 
establecimiento; o se admite socio, 
con $150.00 para un negocio que deja de 
$125 a $150 mensuales. M á s informes, en 
Galiano y Animas , de 8 a 10. E n l a vidrie-
ra . 22843 . 26 b 
\ 7^ERD A D E R A O P O R T U N I D A D . P A R A ! nd í iu i r l r una farmacia bien surt ida 
y Horedltada en un pueblo cerca de la 
Habana, d i r í j a n s e a l doctor J . Vrat s . 
Güira de Melena. 
22773 1 oc 
E 8 Ü á ~ s ' " V A Z Q U E Z . V E N D O Y ( OM-
pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas, Café s , Pondas, 
Vidr ieras de Tabacos y Cigarros . Grandes 
negocios para prlnclpiaotes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. H o r a s fi-
jas , de 8 a 10 y de 12 a 3 en el G r a n 
Cnf í de Marte y Belona. 
22004 6 oc 
E V E N D E . B A R A T O , U N G R A N T A -
11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas m á s comerciales 
de la H a b a n a y con buena m a r c h a n t e r í a . 
por enfermedad de su duefio urge venta. 
I n f o r m a n : Luyanf i y Bat i s ta . Bodega 
Franc i sco . V í b o r a . 
22308 28 8 
ÍN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8AI#-vador Iglesias . Construccifin y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. Espe -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de viollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnes v ie jo» 
Venta de cuerdas y accesor io» . Se s irven 
los pedidos del Interior Compoatela. 48. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
21842 SO s 
A U T O M O V I L C H E V R O L E T 
E l m e c á n i c o Conrado, del garage I n f a n -
ta, 102-A, vende uno en perfecto estado 
y muy barato. 
23277 26 B . 
CA M I O N A U T O M O V I L : S E V E N D E U N O cas i nuevo, en perfecto estado, pue-
de verse en el garage E u r e k a , Concordia, 
419. a todas horas. 
23209 30 b 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. T e l . A-IOIS 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad . 
21844 30 a 
SE V E N D E U N E L E G A N T E R E N A U L T , torpedo, de 20Í30 H . P. , 7 pasajeros, 
gomas nuevas, acabado de p in tar ; se da 
m u y barato y una m á q u i n a francesa de 
15 H . P . en $700. Genios, 16%, A-8314. 
23195 2 oc 
r T O i M O V I L , V E N D O U N A M A G N I F I -
ca m á q u i n a francesa, de cadenas, m a r -
ca " P a n a r Lebasor", propia para camiOn 
o guagua, e s t á nueva y se da muy b a r a t a ; 
puede verla a todas horas. R a y o y San 
Rafae l , bodega. 
i::;iso SO s. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-30'e 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , 97. T e l . A-4306 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jos6 
María LOpez, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un «erv lc lo no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal idOneo y material Inmejorable. 
21715 80 a 
S E V E N D E 
nn magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412, y el licenciado Capo-
te, en el número 344 de la misma calle. 
23111 4 o. 
RE G A L A D O S , S E V E N D E N T O D O S L O S muebles y enseres de una oficina; re-
cibidor, bureaus, mesas, muestrarios, ar-
marios, m á q u i n a s de escribir, etc.; todo 
en perfecto estado. Neptuno 44, altos. 
23439 28 s. 
J C E G O D E S A L A , D E C A O B A , Y O T R O S muebles, s é venden, muy baratos, en 
la casa de p r é s t a m o s " L a Sociedad." S u á -
rez, 34. T e l é f o n o A-7589. 
2 K i i 29 8 
GA N G A : ' S E V E N D E U N "büRO, T A -maiio regular, con su s i l la g iratoria , 
flamante, en $20. Una m á q u i n a de escri-
b ir Colombia Barlock visible, en $15. Pue-
den verse a todas horas en Habana 122. 
23305 27 s. 
A R A L A S 
AN T O N I A V A L D B S , P R O P I E T A R I A de " L a Violeta," acaba de l legar de 
Espafik con un amplio surtido de enca-
jes de f i lé y croché , hechos a mano. P a -
sen a verlos a la calle Habana , 124. 
23382 2 o. 
S E S O L I C I T A N 
S e ñ o r a s y n i ñ a s q u e t e n g a n e l p i e 
pequeño y calcen los números 30, 
3 1 y 3 2 , p a r a v e n d e r l e s p o r $ 0 . 9 9 
y p o r $ 1 . 9 9 u n p a r d e z a p a t o s 
q u e v a l e n $ 6 . 0 0 . B a z a r I n g l é s , 
P e l e t e r í a , S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 5675 8d-24 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je, 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan poi teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería J j 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
23436 24 o 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a> sus papas, al amigo o 
a la antnga, en el día de su san-
to? 
El presente .más en moda hoy. 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
Ulei, con m pied^ de su mes 
Estas piedras preciosas son 
ías que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
des cent?.vos «a sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
O l í 
SE D E S E A C O M P R A R U N 8 I L L O N dental, de aso. I n f o r m a n : Salud, 13, 
s e ñ o r Mac. 23235 26 s. 
U P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas , de J o s é A l -
varea Sufirez, trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a iíruel precio que de 
un lugar a otro de la Habana . 
21713 30 s 
BA R R A C Q F R A N C E S $250. B E R L I E T 8 H . P., en m a g n í f i c a s condiciones de 
marcha, $550. T a m b i é n tengo c a j a s de re-
parto nuevas, para F o r d , - a $165. A p a r -
tado 1655. T e l é f o n o A-5514. Pedroso. 3. 
23036 27 s 
SE V E N D E Ü N A U T O M O V I L , M O D E R -no. 15x20 H . P . Hispano Suiza, torpe-
do, para fami l ia de gusto. I n f o r m a r á n : 6 . 
M l g u é z y C a . Amis tad , 71 y 73. 
22046 26 ». 
D e a m m a l s s 
JA C A S D E M O N T A , F I N A S , P A S A N D E 7V4, cosa de gusto, vendo dos, un ca-
ballo i n g l é s de monta, con su buen ga-
l á p a g o , uuo dorado, de 7 ^ , de t i ro ; un 
mulo de 6i/i, criollo, do tres a ñ o s , dos 
coches duquesas a cien pesos cada uuo, 
un fami l iar Bacotk, cas i nuevo, una l i -
monera Platino, un boqui Baccotk, un co-
che de dos ruedas con su fuelle. Todo 
é s t o b a r a t í s i m o . C o l é n , 1. 
23446 29 u. 
CA Z A D O R E S . S E V E N D E U N A E S C O -peta de dos c a ñ o n e s , Canana y per-
cha, todo en $35.00; de 2 a 4; 17 ntime-
ro 14, bajos. 23275 26 s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p o -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g . - n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
18009 81 ort. 
SE V E N D E U N A E S C O P E T A , f i E L í i A , calibre 1(3, dos c a ñ o n e s , s in gatillos, 
cu muy buen estado. Puede verse en Con-
desa, 16-B. . . . 4d-23 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , de caoba, estilo Imperio, para s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a . In formes: T e l é f o n o P-1349. 
23194 26 s 
E S T A N T E G I R A T O R I O 
para l ibros, se vende, $14. Neptuno, 43. 
L i b r e r í a U n l v e r « a l . T e l é f o n o A-6320. H a -
bana. 
22907 ' 27 8. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará .usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A~7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
21569 
30 8. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prenaiis y ropa, por lo que 
deben hacerle una vis i ta la misma antes 
de Ir a s tra , en la sopurldad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a aatlafacclOn. 
21564 30 b. 
CA N A R I O S , S E V E N D E S O L A M E N T E 
el domingo. 9 a 5. F i g u r a s , 57. T e l é -
fono A-7186. 
23342 27 s 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no usa los Papel iUos 
Amer para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las farmacias . 
D e p ó s i t o : Sarrá , Johnson, Taquechel , 
Gonzá lez , Majfi y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer . Concordia, 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4O03. 
C 5620 30d-24 
" \ r > : N D O F O R D A P L A Z O S Y A L C O N -
V tado; m á q u i n a Slnger, $6; caja con-
tadora; un f o n ó g r a f o . P l a z a P o l v o r í n , 
frente a l Hote l Sevi l la . Manuel Diez. T e -
l é f o n o A^9735. 
23009 28 s. 
VE N D O , B A R A T O , U N R E N A U L T , 12 a 24. Se prueba su m a g n í f i c o esta-
do. Puede verse e in forman: Prado, 46. 
D u l c e r í a " E l L i r i o del Prado ." 
21984 3 oc 
Ip N 300 P E S O S S E V E N D E U N A U T O -j m é v i l M a x w e l l : se vende a prueba. 
Jesrts del Monte, 571. T e l é f o n o 1-1798. 
22605 29 • 
Q E V E N D E U N H Í S P A N O S U I Z A , D E 
O 13 a 20 H . P . I n f o r m a n : Corrale» , 96, 
altos. 22043 29 s 
Q E V E N D E U N H U S S O N S O P E R , S E 
O hace negocio barato. C a r r o p e q u e ñ o . 
I n f o r m a n : Amis tad , 71. 
22044 29 s 
Q E A D M I T E N 
el garage "Nuevo Mundo, 
M A Q U I N A S F O R D E N 
Car los H I , 
263: a .$8 a l me8. C o l ó n y M a r t í n e z . 
21901 6 oc 
VE N D O U N A P R E C I O S A F E R R I T A Mal t é s , de las que no crecen, pare-
ce una mota, tiene cuatro meses, no com-
pre ninguna sin ver esta. Barcelona, n ú m e -
ro 6. altos. -23239 26 8. 
SE A D M I T E N C A B A L L O S Y M U L O S A piso, a .$1.25. Potrero Leona . Santiago 
de las Vegas, i n f o r m a r á F r a n c i s c o Kee l . 
23397 27 a. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " d e s e i s c i l i n d r o s , c o n m u y 
p o c o u s o , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o / ' O b r a p í a , 
8 7 y 8 9 . 
C 5301 ln 12 a 
EN 700 P E S O S S E V E N D E U N A M A -quUia a u t o m ó v i l , m a r c a P a c k a r d , 24 
H . P., muy e c o n ó m i c a , propia para c a -
m i ó n ; se puede ver a todas horas en T a -
llaplodra, % 21513 80 s. 
V A R I O S 
SE V E N D E N D I E Z P A R E J A S P A V O S reales, a diez pesos pareja , en f inca 
Leona, Santiago de las Vegas. In forma-
rá : Franc i sco R e a l . 
23306 27 s. 
SE V E N D E U N S O L I D O Y E L E G A N T E v ls -a-v is . f r a n c é s , v i s ta hace fe; muy 
en p r o p o r c i ó n , por ausentarse su duefio. 
Agui la , n ú m e r o 145. Ss tab lo . Entenderse 
con el encargado. 
23300 80 • 
SE V E N D E U N A H E R M O S A P A R E J A de caballos, color rosi l lo, en $500, en 
L í n e a , 03. Vedado. 
23281 26 8 
CA B A L L O S D E M O N T A , F I N O S , T E N -go tres a la venta, uno I n g l é s , de tro-
te de 7'/^ cuartas, con su g a l á p a g o , dos 
coches duquesas, a cien pesos cada una, 
en buen estado, un fami l iar Baccotk, vuel-
ta entera, con poco uso, una limonera de 
platino de uso, un mulo de 6% cuartas, 
criollo, con tres a ñ o s , sano, barato, dos 
monturas. Co lón , n ú m e r o 1. 
23095 25 b 
TT'N E L T A L L E R D E L A V A D O , E L H A -
VJ b a ñ e r o . Arzobispo, Cerro, se vención 
9 m u í a s , u n caballo maestro de monta y 
tiro, un carro de 4 ruedas, en buen esta-
do. 23038 29 h. 
SE V E N D E N U N L O R O M U Y B U E N hablador y dos pichonea de este afio, 
que hablan muy bien; para ver si es ver-
dad se pueden ver en J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 246. T e l é f o n o 1-2377. 
22Sn5 26 8 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
CO M P R O D I S C O S Y F O N O O K A F O S Y Jugueter ía y c r i s t a l e r í a de todas cla-
ses : P l a z a del Vapor, n ú m e r o 12, por 
dentro; de 0 a 3 y recibo aviso por co-
rreo. 22S51 1 oc 
21531 30 a. 
AT E N C I O N ! S E V E N D E U N A B O D E -ga, en poco dinero. E s cantinera. I n -
| formes, Empedrado y Aguiar , sefior Sa-
I b l o . 23886 1 oc 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S . 
sosieneaorea de pecho, ú l t i m a expresrfón 
dol buen gusto, reduce el pecho al ea ez-
v <>«lvo y lo aumenta al ea escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpt , aunque 
é s t e no se preste; pero para est» hay que 
U n e r jrusto. No se haga cors j t o faja 
s in veini< 3 l lamarme antes. Sol. n ú m e r o 
7S. Telefono 7820. iaabel Delgado, v iuda 
de Ceballo. 
21T1'* so , 
¿Por qué tiene so espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. ""LA V E N E C I A N A 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sities Teléfono A-6637. 
215t>3 80 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
AJ comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero: hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s-
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
grcm* 20 nv. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
K: os de lechs ceda una. Todo; los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
1 icas. También vendemos Toros C > 
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballo? enteros de Kentucky, para 
cría, burros y te os de toda; raz; . 
Vive:, 149. Tel. A-8122. 
21570 . 3o 8. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R V i . 
T I . Blegantea y vla-a-vla, para bodaa, bau-
tizos, paseoa y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m^dicoa- Zanje», t r a e r » 142. T e l é f o n o A« 
952». A l m a c é n : A-WSÍ. H a b a n a . 
211574 80 « 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
C a r r n a j e a de l u j o : entierros, bodaa, uau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-46Sa 
a l m a c é n . 
C O R 8 I N O F E R N A N D E Z 
21718 30 a 
DE CAIL.." S E V E N B E U N T R I P L E efecto con :; 500 pies cuadrados de 
superficie de c a l ó r i c o . De hierro fundido 
con placas de bronce y tubos de cobre. 
E s t á en m a g n í f i c o estado .Entrego sobre 
los carros de momento a q u í . I n f o r m a r á : 
J . M. Plasenc ia . Cal le 4, n ú m e r o 28, Ve-
dado. 23328 3 oc 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L . S E vende un lote en San Miguel y S a n 
N i c o l á s , bodega. Son gangas y se dan 
m u y baratas . 
23338 1 oe 
D e 
A U T O M O V I L E S 
C A R T A S EN MULTIGRAFO Y E N 
A D R E S O G R A F O 
Las cartas en Multígrafo son exac-
tamente iguales que las escritas en 
máquina de escribir y se dirigen con 
el Adresógrafo. 
Ambas máquinas imprimen con 
cinta y tipo de máquina de escribir. 
AUMENTE SUS V E N T A S POR 
MEDIO D E L ANUNCIO DIRECTO al 
interesado. 
ECONOMIA EN L O S PRECIOS, 
perfección y prontitud. 
R. GOMEZ DE GARAY. 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O . 
Obrapía, 36-E. Tel. A-515*. 
C 5618 2d-24 
T > R E N S A I M P R I M I R A M A N O , V E N D O 
X barata, baga usted mismo sus impre-
sos. Acosta, 54, imprenta. T a m b i é n la 
cambio por sellos usados de correos com-
pro todas cantidades. 
2:1288 o6 „ 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pa»a3e,^ 
Zulueta, 32, entre TenieoU Rey j 
Obrapía. 
C J E \ E N D E U N A U T O M O V I L , 9 E A S C A 
Kord, en buen estado, cinco c á m a r a s 
de repuesto, papeles a i corriente. Maloja 
n ú m e r o 87, en la m i s m a informa su due-
ño. Compostela, n ú m e r o 185 
23430 os s 
r«ANOA: V E N D O I N . V P R E C I O S A C U -
V X fia "Hadson," dos asientos, tiene cua-
tro gomas y cuatro c á m a r a s '"Mlche l ín" 
de una semana de uso, dos gomas 'y 
cinco c á m a r a s de repuesto, luz e l é c t r i c a 
herramientas, vest i tura nueva s in estrenar' 
todo en perfecto estado. I n f o r m a - B e r ' 
nardo. O'Rei l ly , 57. T e l é f o n o A-3262 todo 
por $600 neto. ' oao 
23351 27 b. 
V e n d e m o s ¡ o s m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor; Calderas y M á q a l n a s 
de vapor; Motores de Gasol ln; ; laa me-
Jores B á s c u l a s y Romanas de pesar calla 
a z ú c a r y todos servic ios; inyectores- tan-
ques de h i erro ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s v ole 
«as de c a ñ e r t a s ; Aperos de L a b r a n z a , etc 
Basterrechea Unos . L a m p a r i l l a . 9. Á n a r ' 
tado 321, Habana . par 
1B937 80 en. 
I A N D O L E T F I A T , G A N G A : S E V E N -J de uno, de 15 a 20. perfecto estado 
arabado de ajustar su motor; c o s t ó ISSOO* 
se da en 1,200; es de part icular que se 
aueenta. Puede verse: San L á z a r o 68 sa. 
rage S o l a r ; d u e ñ o ; Prado , 31, a l to» 
23359 i oc> 
MACH I N A R I A l ' A R A M I N A S , D E T o " das clases y embarque de minerales" 
C o n s ú l t e s e ^ T r e m b l e . Cerer ía , 18. G u a n £ 
L I N O T I P O , s r vknde i no con dos magnzines y una fuente de redonda 
con curs iva . E s t á en excelentes condicio-
nes. Puede verse funcionando. Se da muv 
barato, al contndo o a plazos. Informa-
r é : Mr. Nussa , Aguiar , 110. 
OC H O M A Q U I N A S D E E S C R I B I R R p l construidas, de diferentes falirloaiUps 
se venden muy baratas en " L a S e c c i ó n EL»1 
B e l a s c o a í n , 32. 
C-6502 io d. 16 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H » 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaln y Pocito. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con 8<>t 
rie lo o domicilio, o en el establo, a todai 
horas é t l d ía y de la noche, pues tengo un 
s e r v i d » especial de mensajeros en bici-
cletas p o n despachar las ó r d e n e s en se-
guida q u » se reciban. 
Tengo sucursales en .Tests del Moni€_j 
en el C e r r o ; en el Vedado. C»Ue A y I*, 
t e l é f o n o r - l S 8 2 ; y en Guanabacoa. Cal i» 
M á x i m o C.6me«, n ú m e r o 100. y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810. Que s e r i n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa -
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a sn duefio, que e s t á a todas homs en 
BelancoAfn y Pocito, t e l é f o n o A'4810, qus 
se ¿as da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s ni duefio. avisando a l t e l é f o n o A-481*. 
21562 30 s. 
" \ T O T O R E L E C T R I C O , 220 V O L T S , 5 
IT-L H . P . Se vende. Picota , 53, s e ñ o r 
Castro . 23250 26 s. 
S C E L A M E Á 
P O R $ 0 . 9 9 
S e v e n d e n d o s c i e n t o s p a r e s d e z a -
p a t o s q u e v a l e n a $ 6 . 0 0 p a r , s o -
l a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s q u e 
t e n g a n e l p i e p e q u e ñ o . S . B e n e -
j a m . B a z a r I n g l é s , P e l e t e r í a , S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
C 5616 8d-24 
CA M A R A S F O T O G R A F I C A S , S E C O M -
pran de todos t a m a ñ o s y clases, en 
Prado, 93-A, l i b r e r í a . 
23371 27 s 
MO T O C I C L E T A S F . N . V E N D O D O S , una de un cil indro, ú n i c a en Cuba 
y otra de cuatro, de Cardan , desembrague 
y cambio de velocidades; garantizo su 
perfecto estado. J . Ferv lenza , Concordia, 
120, no me molesten los ganirueros. 
23247 30 s. 
VI D R I E R A M E T A L I C A , C U R V A D A de 3 metros largo, 64 c e n t í m e t r o s an-
cho o fondo y 83 c e n t í m e t r o s alto, con 
su base mostrador, se vende barata. Obis-
po, (W. 23266 SO s. 
MA Q U I N I T A D E V A P O R , C A L D E R A horizontal , conforme a l grabado, con 
pito, l lave de vapor y v á l v u l a de segu-
r idad, muy Instruct iva y s in peligro. $3.25. 
Maqulnita , con caldera vert ical , pito y 
nivel de agua, l leva anexa una peque-
ña bomba, completa con manguera y 
p i t ó n , $3.00. I d é n t i c a a la anterior, s i n 
bomba, $2.50. Motor e l éc t r i co , camina con 
una pila seca. Motor s in pi la , $2.00. A p a -
ratos para ser movidos por los anterio-
r e s : S ierra c ircular , $0.60. P i e d r a de A f i -
lar, $0.60. Boteclto, de 15 pulgadas de 
largo, h é l i c e movida a vapor, $2.50. M i -
croscopio de t r í p o d e , de 6 d i á m e t r o s , p a -
r a examinar heridas, tejidos, minerales , 
f irmas, etc., $1.00. Cafeteras a u t o m á t i -
cas, se cuela estando cerradas con lo cua l 
no pierde su aroma el c a f é . De aluminio 
forma a r t í s t i c a , d u r a c i ó n indefinida, con 
capacidad para 7 tazas grandes, $4.00. 
E s m a l t a d a s , capacidad 7 tazas grandes, 
$3.00. E s m a l t a d a s , capacidad 10 tazas 
grandes, $3.50. 
MA Q U I N I T A D E E S C R I B I R D E j u -guete, propia para aprender l a for-
m a c i ó n de palabras, el mejor regalo pa-
r a un nlfio, $2.50. Maquini ta de coser de 
juguete, $1.75. Copa m á g i c a aparece y 
desaparece una bola a voluntad, $0.25. Pe i -
ne para t e ñ i r s e el pelo, es de acero nique-
lado y puede recargarse para lo cual l le-
va adjunto un pomlto de t intura, exen-
ta de nWnerales e Inofensiva a l cuero y 
a l cabello, preparada por q u í m i c o s ex-
pertos, y esto unido a su fác i l a p l i c a c i ó n , 
que se real iza m á s r á p i d a y s in t e ñ i r s e 
las manos, con mayor p e r f e c c i ó n , lo ha -
/:en el utensil io m á s ú t i l Inventado para 
"el objeto; colores negro, c a s t a ñ o y r u -
blo, é s t o s en claro y obscuro. Indique 
color, $5.60 peine y t intura. Pomos de 
t intura de repuesto, $1.00. C á m a r a reloj , 
usada por detectives, etc., puede tomar-
se una f o t o g r a f í a s in que nadie lo no-
te, se c a r g a a la lux. con p e l í c u l a s de 25 
retratos de 7|8 x 5|8, los cuales pueden 
mandarse a ampl iar , $3.60. P e l í c u l a s , ro-
llos para 25 retratos, $0.50. 
Todos estos a r t í c u l o s se e n v í a n por 
correo a cualquier punto de la Is la 
porte pagado, a l recibo de su Importe on 
giro postal o cheque pagadero en «*s-
ta. Garant izamos bu entrega en perfec-
tas condiciones. Usted no corre riesgo 
las p é r d i d a s o roturas en el camino son 
por nuestra cuenta. F R A N C I S C O L . F E R -
N A N D E Z , A P A R T A D O 1918. H A B A N A . 
Comis ionis ta y Ilepresentaciones. 
23356 28 s 
SE V E N D E U N T A N Q U E D E 45 P I P A S propio para los vegueros. I n f o r m a r á ' 
F r a n c i s c o K e a l , en Santiago de las V e e i s ! 
23308 27 iT 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A - M O S T I I \ . dor y una buena c a j a de caudales. 
Obispo, n ú m e r o , 67. 
23203 26 8 
SE V E N D E N A R M A T O S T E S E N B U E N estado, para establecimiento. Urge ven-
ta. Mucha ganga. B a z a r L a I s l a , G a l i a -
no, 65. 23174 24 a 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s j n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a . 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 5 . 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño j ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y C a . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo "Underwood" visible, $40. "Oliver" 
visible, $40. "Smlth Premier," "Continen-
ta l" $70, $20 Cintas , 3 p o r ' $ l . Neptuno, 
V s o í * Unlver8al • T e l é f o n o A-6320i 
S E V E N D E N 
dos magníficas vidrieras propias para 
artículos de fantasía. Reina, 97, entre 
Manrique y Campanario. 
22731-22 25 s. 
U N C H 0 N 
Re vende, acabado de reconatrolr n r o n i » 
para d e p ó s i t o de a z ú c a r o ¿ a r a u S S í 
cualquier m e r c a n r í a hasta 400 toneladas 
Tiene palo, maqulni l la para Izar y o ro« 
accesorios. P a r a informes, dirigirse ñ o r 
c o r n e a l Apartado, n ú m e r o 1, H a ^ n ¿ 0 
S E P T I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
^ " T \'C(ÍTORRA EL"f0"e0L 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - b f E L I P E 4 - T E f 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DETENCION DE UN ASESINO 
Valencia, 24.—Ha «ido arrestado 
nn individuo llamado Miguel Carbo-
nell a quien se acusa de haber asesi-
nado a bastonazos a su hermana que 
se llamaba Rosario. 
LA DOCUMENTACION 
DE LOS EMIGRANTES 
San Sebastián, 24.—S. M. el Rey 
ha firmado hoy un decreto por el 
cual se obliga a los emigrantes a lle-
var una cartera donde figuren sus 
documentos de identificación y las 
autoridades puedan consignar la con-
ducta que han observado. 
LA SALIDA DEL "LEON XIII" 
Vigo, 24.—El vapor español "León 
XIH" ha salido hoy con rumbo al 
puerto de Buenos Aires, llevando a 
su bordo 906 pasajeros y carga de 
riño y conservas. 
VISITA A FRANCIA 
Madrid, 24.—En breve saldrá ba-
ria la República Francesa una comi-
sión formada por altas representa-
ciones de los elementos intelectuales 
de España para hacer una visita de 
cortesía a la vecina nación. Figura 
ran en la Combión citada los rectores 
de las Universidades de Madrid, Se-
villa, Oviedo, Salamanca e irán rec-
tores de otras universidades también 
y personas de alta significación en la 
cultura nacional española. 
LOS SEÑORES ALBA, GARCIA 
PRIETO Y VILLANUEVA IDENTI-
FICADOS 
Madrid, 24.—Han celebrado con-
ferencias el Ministro de Hacienda, se-
ñor Alba y los señores Villanueva y 
García Prieto. Se muestran identifi-
cados en lo que respecta a la aprecia-
ción de los problemas políticos de 
actualidad. 
LOS MINISTROS OPTIMISTAS 
Madrid, 24.—Todos los ministros 
que forman parte del Gobierno del 
Conde de Romanones consideran ab-
surdos los rumores que circulan de 
próxima crisis y afirman que el Go-
bierno acudirá al Parlamento segu-
ro de obtener un triunfo completo. 
¿HABRA CRISIS? 
Madrid, 24.—Siguen haciéndose co-
mentarios sobre la difácil situación en 
que se encuentra el Gobierno y algu-
nos elementos políticos insisten en su 
creencia de que sobrevendrá una cri-
sis, porque suponen que resulta im-
posible la aprobación de los proyectos 
económicos del gabinete del Conde 
de Romanones. 
GRATITUD HACIA ESPAÑA 
San Sebastián, 24.—El Marqués de 
Villalobar, ministro de España en Bru-
selas, ha comunicado al Gobierno, por 
conducto del minsiterio de Estado que 
el Ayuntamiento de Ucde ha solici-
tado por su mediación permiso para 
dar el nombre de Alfonso XIII a la 
principal calle de la población en se- , 
ñal de gratitud por la protección ama-
ble con que España ha favorecido a 
Bélgica. 
UNA HUELGA DE 
VENDIMIADORES 
Madrid, 24.—En Manzanares ha 
habido una huelga de vendimiadores 
que pedían aumento de salario. 
Los huelguistas armaron grandes es-
cándalos y la guardia civil tuvo que 
intervenir para disolver y apaciguar 
a los revoltosos, que después de una 
carga se tranquilizaron. 
TORMENTA 
Palma, 24.—Una tormenta de gra-
nizo ha causado grandes estragos en 
varias aldeas. 
Algunos rayos cayeron y ha habido 
importantes daños en los campos a 
causa de la tempestad. 
Resultaron por las chispas eléctri-
cas diversas personas quemadas. 
DECLARACIONES DEL SEÑOR 
VAZQUEZ DE MELLA 
Bilbao, 24.—El ilustre orador se-
ñor Vázquez de Mella ha declarado 
que no asistirá a la apertura del P-.r-
lamento y no aprueba que el Gobier-
no trate de aprobar íntegramente el 
proyecto del impuesto sobre las utili-
dades de la guerra. 
Volverá el señor Vázquez de Mella 
a hablar cobre la cu stión palpitante 
de la neutralidad y sobre el regiona-
lismo. 
EL REY DE LOS LADRONES 
Madrid, 24.—Eduardo Arcos, el in-
dividuo conocido por el Rey de los 
Ladrones, que había sido encerrado 
en la cárcel y logró escaparse, ha de-
clarado que fué a un teatro donde se 
exhibían películas policiacas de donde 
salió impresionado y después dió un 
paseo en coche pasando toda la no-
che en las calles. 
Tenía preparado un automóvil pa-
ra huir hoy y proyectaba pasar por 
Jaca, y entrar en Francia atravesan-
do los Pirineos. 
Le ha impresionado que se le acu-
se de múltiples delitos. 
Pidió medio gramo de cocaína para 
calmarse y conciliar el sueño. 
No se cree que intente suicidarse. 
L A E D U C A C I O N Y L A 
I 
BENZ, 8 20. Dos Carrocerías. 
Torpedo y Laudaulet Magnífico 
estado. Se vende. — 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
C. 5416 
P E D R O C A R B O N 
Agente para Cuba de: 
" L e s Grandes Modes de P a -
r í s " , " l a Mode F a v o r l t e " , 
" C a r a s y Caretas". 
í í R O M A , , 
O'Reffly 54, esquina a Habana. Apor-
tado 1067. Teléfono A-3569. — 
C 8079 j , , 
Por James J . Walsh, doctor en Medicina. 
Filosofía y Letras, Dean y Catedrático 
de Historia de la Medicina y de 
las Enfermedades nerviosas en 
la UniverHidad ENcuela de 
Medicina de Fordhan, 
New York 
(TRADUCIDO D E J ^ T H E COLUMBIAD") 
frlilll 7 Inedl0 los enciclopedistas 
franceses afirmaron que la educación se-
ria la panacea para todos males y fra-
casos humanos. Cuando los hombres lle-
garon a saber bastante, afirmaban ellos 
oMnCTCt¿rí?n ,,rfniIenes. y la desapari-
ción de la ignorancia se llevaría consigo 
Ja de las Infracciones de la ley, y ñor 
consiguiente, las infracciones d* la mo-
ral. Desde entonces la educación popular 
ba tenido gran desarrollo. 
Supónese que la actual es la primera 
época en la historia del mundo en que 
haya habido tan maravilloso desarrollo 
ÍCm la educación popular. E n nuestra ci-
vilización occidental, la proporción de los 
que no saben leer ni escribir es mucho 
menor que en los demás países clvlllza-
H 2 S i J a he demostrado que la capacidad 
de leer y escribir puede significar mUy 
poco en materia de educación, pues la 
verdadera educación consiste en poder usar 
el entendimiento para pensar por si mis-
mo, y muchos de los que leen mucho nun-
ca tienen un pensamiento propio. Una 
nueva definición para el necio, dada ha-
ce poco, es: "hombre que lo ha leído to-
do, y todo lo recuerda." E l hombre que 
tenga siempre presentes los múltinles 
pensamientos que haya leído, no tendrá 
nunca tiempo ni ocasión para pensar por 
si mismo. 
Casi en todas partes, actualmente, no 
sólo existe la instrucción elemental, sino 
que muchos aprovechan las facilidades 
que hay para la instrucción superior o 
secundarla, y también un gran número 
recibe la instrucción universitaria Hav 
muchos que creen que en la historia del 
mundo nunca hubo una época «n que la 
Instrucción superior tuviera tanto desa 
rrollo como en la actualdiad, pero, segfln 
demuestran las autoridades en historia 
de la instrncclón. en los primeros tlem-
P 0 l de las unlversl'dades, cuando Bolonia 
tenía 20.000 estudiantes, París más de 
?!MS5' l Cambridge y Oxford de 9.000 a 
lO.OOO, había mfls Individuos que recibían 
la instrucción superior que en los tiem-
pos presentes. No hay duda, sin embar-
go, que hay ahora mucho mavores fa-
cilidades para recibir la instrucción, y que 
un nflmero cada vez mayor de individuos 
se aprovechan de ellas, desdo el tiempo 
en que los enciclopedistas franceses di-
jeron que la educación influiría tanto 
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CARVAJAL 
CALZADA DE BUENOS AJfíBS 
A q u í P o n g o Y o M i D i n e r o ! 
P o r q u e l o s p o c o s s o l a r e s q u e q u e d a n d e l r e p a r t o B u e n o s A i r e s , t i e n e n n e c e s a r i a m e n t e 
q u e s u b i r d e v a l o r , p o r s u s i t u a c i ó n , l a m á s i n m e d i a t a a l c e n t r o d e l a H a b a n a , a u n a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o , d o s d e l a E s q . d e T e j a s , c u a t r o d e A g u a D u l c e , c o n o n c e 
l í n e a s d e t r a n v í a s y a h o r a q u e ^ L a H a b a n e r a " , e n l a M a n z a n a 4 , v a a l e v a n t a r e l g r a n 
e d i f i c i o d e s u f á b r i c a d e g a s e o s a s , l o s p o c o s s o l a r e s q u e q u e d a n a d q u i e r e n m á s m é r i t o . 
A h í e s t á m i n e g o c i o ; c o m p r a r s o l a r e s d e l R e p a r t o B u e n o s A i r e a , q u e n e c e s a r i a -
m e n t e h a n d e v a l e r , m á s y s u v a l o r a c t u a l s e r á d u p l i c a d o , c o n p r o v e c h o m í o . 
E s t a e s l a o c a s i ó n d e c o m p r a r s o l a r e s d e l R e p a r t o " B u e n o s A l r e s , , f q u e e n s e g u i d a v a l d r á n m á s . 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O ! 
A g u a c a t e 1 1 4 , A M A D O P A Z y C a . , T e l é f . A . 3 5 2 6 . 
• • 
Veamos, pues, cuál ha sido el resultado, 
y si se han realizado las profecías de di-
chas supuestas autoridades. 
¿Han podido las naciones europeas ce-
rrar sus cárceles y rebajar los gastos ori-
ginados por la administración de Justi-
cia, en razón inversa al desarrollo dado 
a la instrucción popular ¿Son los paíT 
ses más ilustrados los en que se come-
ten menos crímenes? E n los Estados Uni-
dos tenemos tal vez el sistema de ins-
trucción popular más ampliamente difu-
so que en cualquier otro país del mun-
do. E s obligatoria la Instrucción, y, por 
tanto, monos individuos que en los de-
más países pueden sustraerse a su In-
fluencia. ¿Tenemos acaso cárceles y pre-
sidios desocupados? Puesto que nuestro 
sistema de instrucción pública es tan 
vasto que cada día alcanza a mayor nú-
mero de Individuos, ¿nos hemos visto en 
la grata necesidad de convertir los te-
rrenos de nuestras prisiones en agrada-
bles parques para recreo de la gente ino-
cente formada por nuestro sistema de 
educación? Muy lejos de ello. Nuesras 
cárceles y presidios demandan constante 
y urgentemente mayor capacidad para 
acomodar criminales. Además de esto, 
nuestros abogados y jueces se quejan 
de que no se hace debida justicia, por-
que muchos criminales no resultan con 
victos. Nuestras pruebas de culpabilidad 
para los crímenes, especialmente para los | 
de violencia, son demasiado pocas. E s 
evidente que las promesas de los enci-
clopedistas han quedado Incumplidas. Lia 
Instrucción, o por lo menos, la suminis-
trada al pueblo, no le . ayuda a reprimir 
sus malas inclinaciones ni el egoísmo 
que lo .incita a cometer injusticias con 
los demás, ni tampoco aminora las in-
fracciones contra la ley y contra la mo-
ral. 
Se ha dicho que la educación segura-
monte aminora el crimen, aunque tal 
vez no aminore los crímenes de fraude. 
¡Cómo sí esto fuera atenuación! E l in-
dividuo que tiene malas inclinaciones y 
es instruido, gracias a la instrucción, ten-
drá mayor capacidad Intelectual para rea-
lizar BUS malos propósitos. Ha habido 
abundantes ejemplos de esto. 
E l hijo del honrado traficante o agri-
cultor, que obtiene un tinte de instruc-
ción, llega a ser eficiente y obtiene éxi-
tos por medio del empleo de métodos pa-
ra limitar la inversión de su dinero. E l 
brillante Joven cuyos familiares pensa-
ron que él tendría un porvenir deslum-
brador, pronto demuestra que abandona 
las vías correctas para emprender cami-
nos torcidos, deducidos de la propia edu-
cación recibida para crearse una fortu-
na. Se habla con énfasis, sin embargo, que, 
a pesar de este desgraciado efecto de la 
educación recibida; la educación reduce 
el número de los crímenes de violencia. 
Donde quiera que los hombres son Ins-
truidos, habrá menos asesinatos, menos 
asaltos, menos golpes mortales Infligidos 
al prójimo. Desgraciadamente aquí, en 
los Estados Unidos, tenemos un ejemplo 
frecuente de lo contrario. Tenemos más 
asesinatos, en razón al nflmero do nues-
tra población, que cualquier otro país del 
mundo. 
Ese número va aumentando a saltos, 
año tras año. 
L a razón de ello es bien conocida. Nues-
tros asesinos no son castigados. "Menos 
del dos por ciento" de los asesinos llega 
a sufrir la pena capital. Hemos educado 
tanto a nuestro pueblo—llámase esto "edu-
cación," al menos—que hemos transfor-
mado sus sentimientos en un necio sen-
tir; y, a consecuencia de ello, se ha de-
sarrollado cierta mórbida simpatía por el 
criminal, así como cierta necia piedad, 
que nos induce a perdonarlo. Mujeres 
histéricas le envían flores, mientras se 
halla en la prisión; le escriben billetes 
de simpatía durante el Juicio; le demues-
tran su piedad, cuando el veredicto está 
cerca de ser pronunciado, y nuestros Ju-
rados han llegado a ser de tal modo sus-
ceptibles de enternecimiento, que una 
gracia que no es gracia, 'sino lenidad per-
dona al criminal. 
Lo que es verdadero para el asesi-
nato, lo es aún más para el suicidio. 
A todo auiriento en la educación, ha 
correspondido un aumento en la cantidad 
de suicidios. Tal vez sea lo más desgra-
ciado acerca de ello, que el mayor au-
mento en la cantidad de suicidios, se 
ha efectuado en los jóvenes de menos 
edad. Hace cien años había muy pocos 
suicidas menores de veinte y cinco años. 
.Mora es alarmante el nflmero de ellos. 
E l suicidio, por lo general, ocurría en la 
edad mediana, ahora ha llegado a ser caso 
frecuente en la primera mitad de la vida. 
• • 
y hasta niños ahora se la quitan, por-
que se les han enseñado muchas cosas; 
pero no han tenido o no han recibido 
los grandes principios de la fe, ni el be-
neficio de la mortificación, ni el bien 
que podría derivarse de los sentimientos 
de humildad. E n una palabra: "No han 
recibido enseñanza religiosa." 
Pero se nos dlrft que el homicidio, y 
sobre todo el suicidio, son los resulta-
dos del tiempo y de nuestra agitada exis-
tencia, y no los de una educación defec-
tuosa. Lo que sabemos acerca de las con-
sideraciones en varios países, no confir-
ma esta exculpación de la educación (sin 
religión). Fijémonos en los países donde 
desde los más tiernos años los niños re-
ciben buena enseñanza religiosa, y donde 
la masa general tiene Inculcados princi-
pios religiosos, y hallaremos la menor 
cantidad de muertes y de suicidios. E s 
verdad que la raza y el temperamento 
influven mucho en este asunto, y que 
aun la religión no salvará a ciertos me-
lancólicos de su Influencia. Sin embargo, 
en los países donde las razas son las mis-
mas, pero las condiciones relativas a la 
educación religiosa, difieren, en diversas 
reglones de ellos, es donde deben hacer-
so las comparaciones. No sería adecua-
do comparar a los alemanes con los Ita-
lianos,' pero sí comparar los cantones ca-
tólicos de Suiza con los cantones pro-
testantes, o el Norte protestante de la 
Irlanda con el Sur católico del mismo 
país. L a cantidad de suicidios en las 
porciones protestantes de estos países, 
donde a causa de la aparición del pro-
testantismo en años recientes, se da muy 
poca enseñanza religiosa, es casi el do-
ble de los que ocurren entre los cató-
licos, que viven bajo las mismas condi-
ciones v están sujetos a las mismas cir-
cunstancias en provincias vecinas. 
No hav duda, pues, que la educación 
sin religión ha fracasado, y que debe 
darse la educación religiosa. Pero, se 
argtllrá que la educación religiosa debe 
darse en el hogar. No hay duda que la 
educación religiosa debe empezar en el 
hogar: no hav duda que la más precio-
sa parte de la educación religiosa es 
la que se obtiene en el regazo mater-
no, aunque existen muchas circunstan-
cias que disminuyen las oportunidades 
para ella en los tiempos modernos. La 
religión, sin embargo, no es cosa que 
puede obtenerse o aprenderse o. sobre 
todo, comprenderse de manera que pue-
da ejercer adecuada Influencia en la vi-
da, durante algunos años, al principio de 
lnD™b|mocupar su lugar durante todo el 
período de enseñanza del Individuo Has-
ta la edad viril, éste deberá: mientras 
su intelecto esté sometido al proceso de 
la educación, aumentar sus conocimien-
tos de los principios religiosos. L a re-
ligión no debe aprenderse aparte de otras 
cosas. El la no es parte de la vida. Es 
^ t í r i & t f l ! Historia T , ^ , ^ - ' 
fíi v la Literatura y la significación 
de la Ciencia, v a menos que se la ense-
ñe aparejada con aquellos conocimientos, 
ñueda re/iigM.ln. v. nun para aquéllos que 
?"¿en en la responsabilidad para con el 
c £ a " or y que la religión es la cosa más 
Imnortante del mundo, puesto que re-
presenta la suma de nuestros deberes p*-
lo ™n m narece convertirse en cosa 
7e rnof - lm^tanc ln^ r>e«arrol,„r la 
Í ^ S T r i n C c e " constan^ í e S c l a "a 
P En'Vecleni"8'«ños se ha prestado mu-
cha atención al hecho do que nuestras es-
p oin* está produciendo una generación 
c u ^ conducta es prueba definitiva del 
error de no dar educación religiosa en 
íns escuelas v evidencia el mal que se 
sípue de la falta de ella. Nuestros Jóve-
nes han perdido lamentablemente el res-
peto a la autoridad. Han aprendido a 
íreer que la «nica cosa importante en la 
vida es el llamado "éxito." "Haced d -
ñero, hncedlo honradamente, si e«- posi-
ble : porque al violáis la Ley, podéis Ir 
a la cárcel; pero haced dinero, haced di-
nero, y si podéis violar la Ley. mucho 
mejor." Podéis Infligir una Injuria a un 
gran número de personas, pero con tal 
de que os las arregléis para no caer en 
las redes de la Ley, todo está bien." 
Esto, tal vez pueda ser una exageración 
del sentimiento producido por la ense-
ñanza sin religión, pero opino que mu-
chos de los que se hallan en íntinio con-
tacto con la generación que se levanta, 
no lo pensarán así. Los grandes princi-
pios que completamente aparte de la Ley 
nos enseñan que debemos hacer el bien, 
"porque es bien," porque hemos sido crea-
dos para hacer bien, porque nuestra con-
ciencia nos dice lo «que es bueno y malo, 
porque Dios nos hizo para hacer el bien, 
esto es lo que hace a los ciudadanos 
obedientes a la Ley; el temor de la Ley 
raras veces conduce a la propia observan-
cia de ella. Lo que necesitamos no son 
cobardes, servilmente obligados a obede-
cer; sino hombres valientes y honrados, 
que hacen las cosas porque es su deber 
hacerlas, y que están completamente de-
cididos a sacrificarse para hacerlas. 
Separando la religión de nuestras es-
cuelas, hemos quitado una buena parte 
de la enseñanza mental a los alumnos. Sin 
un profundo sentido de la religión, la 
educación pierde mucho de su significa-
do. 
L a poesía sublime depende casi ente-
ramente de los sentimientos religiosos, de 
las aspiraciones religiosas y de las emo-
ciones evocadas por las elevadas consi-
deraciones de los debfires del hombre pa-
ra con su Creador y para con su próji-
mo. Toda poesía sublime tiene un pro-
fundo elemento religioso, la más alta 
poesía es esencialmente religiosa. 
Nada más hermoso como poético y li-
terario, ha sido escrito, que ciertos pa-
sajes de la Escritura así del Viejo como 
del Nuevo Testamento. L a poesía lírica 
llega a la cima de la expresión en los 
Salmos. En la poesía dramática, no hay 
nada más grande que Job. Cinco grandes 
dramas basados sobre la significación de 
la existencia del mal en el mundo, han 
ocupado los entendimientos humanos, más 
que cualesquiera otros. Son "Job y Age-
sllao, Prometeo, Fausto, Hamlet y el 
mágico prodigioso" de Calderón. Nun-
ca se han escrito palabras más subli-
mes que las de "el sermón de la Mon-
taña," y algunas de las descripciones de 
cómo E l hizo bien a los pobres, a los 
humildes, a los dolientes; de cómo E l 
levantó al hijo de la viuda de Naín; de 
cómo E l se hizo asequible a todos los 
hombres para que pudiesen ponerse en 
contacto con Su Divinidad, son más be-
llas que cualquiera otra literatura se-
cular. 
Nuestras escuelas no religiosas, o más 
bien, el intento de secularizar nuestras 
escuelas, descartando la religión, nos han 
alejado prácticamente de todo esto. 
L a consecuencia es que una gran fuen-
te de desarrollo mental ha sido cegada 
para la Juventud; y, si ellos voluntarla-
mente se ocupan mucho más ahora en la 
lectura trlylal de todas clases, débese a 
la clase dé íntimo contacto con las su-
blimes realidades y profundos significa-
dos en la literatura religiosa. Simple-
mente, pues, desde el punto de vista de 
la educación, nuestras escuelas son un 
grave error. 
Casi todo el que piensa seriamente acer-
ca de la educación, conviene en ello y 
admite que las escuelas no religiosas 
son un fracaso desde todos los puntos 
de vista, pero muchos de ellos afirman 
que es Imposible tener escuelas religio-
sas. 
Nosotros los católicos, hemos vencido 
esta imposibilidad. 
Aquí están nuestras escuelas para de-
mostrar que es posible enseñar las cosas 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Si usted necesita aprender pronto y 
bien por sport o tener un bu«n em-
pleo en máquinas de lujo, inscríbase 
en la 
A C A D E M I A C E D R I N O 
La E S C U E L A acaba de ampliarse, 
por ser favorecida por un sinnúmero 
de personas inteligentes: Se ha esta-
blecido en el gran local de 
B E L A S C O A I N , 4 . A . c&si 
esquina, a C O N C O R D I A 
Ninguno, hasta ahora, de sus discí-
pulos, ha "sido ponchado'' en los exá-
menes, porque se les enseña como es 
debido, sin charlas insulsas. 
No se dan prospectos engafiosos ni 
pajeles. Tre« cursos: Medio, $20; Ge-
i>eral, 30; Standard Grande, $60. 
Trámite para «1 título, Certificados, 
etcétera. 
seculares, por lo menos tan bien, y en 
muchos casos mejor, enseñando religión al 
mismo tiempo. 
Continuar las escuelas no religiosas, 
después de nuestra demostración, es un 
crimen contra nuestro país, y es actual-
mente un mal por el cual tendremos que 
sufrir después amargamente. 
j o v e n a r r o l l a d o e n 
G u a n a b a c o a 
UN JOVEN RECIBE LESIONES 
GRAVES EN LA CALLE DE ARAN-
GUREN ESTA MADRUGADA 
En las primeras horas de la madru-
gada de hoy fué arrollado en la ca-
lle de Aranguren, en Guanabacoa, 
por el automóvil 81, de la matrícula 
de la Habana el joven Angel Jiménez, 
de 24 años de edad y vecino de Co-
rral Falso número 2, en dicha villa. 
Jiménez fué conducido por el pai-
sano Eulalio Pont al centro de Soco-
rro donde lo asistió el doctor Man-
zanilla de multitud de lesiones graves 
diseminadas por el cuerpo. 
El chauffeur, que llevaba cuando 
el hecho la máquina a toda velocidad, 
continuó en su vertiginosa carrera sin 
preocuparse del herido. 
L a policía levantó acta del suceso 
dándole cuenta al señor juez de ins-
trucción correspondientel 
E n la décima tercera estación de po-
licía se presentó ayer tarde Trinidad 
Narlo y Ag-uiar, cocinera de la casa 
F«trticuJar de Francisco García Carnu 
lalá, natural de la Habana, de 28 años 
de edad y vecina de Gertrudis letra B 
ímtre Primera y Calzada, en la Víbrr 
ta, a cuyo señor acusa do maltrato de 
obras, llevado a cabo en la niña Ado»-
fina Martínez Eoca, de 13 años 
edad, que tiene como criada de manos 
y que sacó hace poco tiempo de la Be-
neficencia. 
Reconocida la menor en el Centro 
.de 'socorros de Jesús d©! Monte, pre. 
[sentaba lesiones en la oreja izquier-
da, mejilla del mismo lado y parte 
superior del brazo, también Izquierdo 
L a criada refiere otros hechos co-
metidos con la niña, de los que cono-
cerá en .̂1 día de hoy el Juez Correc-
cional de la Becclón tercera. 
O r f e ó n a s t u r i a n o 
Una comisión compuesta por seis 
miembros del "Orfeón Asturiano" y 
presidida por el señor Enrique Suá" 
rez, secretario del mismo, ha venido a 
Lotificar al D I A R I O que a la una de 
la tarde partirán para la villa de Ba-
tabanó a tomar parte en la v^ada que 
se efectuará esta noche en honor de 
¡a Virgen do Covadonga en la Dele-
gación asturiana de dicha localidad. 
L a s a p e l a c i o n e s e f e 
t o r a l e s a n t e l a \ \ 
d l e n c i a 
U R G E E L N O M B R A M l E \ ^ 
E M P L E A D O S T E M P O R E ^ 1 * 
E n la Sala de lo Civil v rf« i 
tencioso administrativo d «L ^ 
dlencia, que tan dignameW; At> 
el antiguo y probo Ma<ñstra/r6sl,1« 
Adolfo Plazaola, Se v i e ^ ^ 
una labor extraordinaria con ii ^ 
del inmenso trabajo que p r L ? ^ 4 
la resolución e inmediato 
miento de las numerosas ami, • 
electorales que se elevan, X a 
a aquel Tribunal. ^ h \ 
Hay un promedio diarlo de 
seis apelaciones. 1:0' 
Las vistas de las misma* ,f ^ 
bran con o sin ar-istencia de las 
tes y la^ sentencias hay que 
> cumplirlas en un período de v i ? 
cuatro horas. 
Yei a esto se agrega que la alc,U 
Sala celebra otras cinco o seis v S 
diarlas de asuntos civiles y COlltJ 
cioso-administratlvos, fácil es co 
prender que el trabajo que realiza'li 
personal auxiliar es excesivo ^ í 
tremo, no obstante que se encuentr» 
al frente de ese Departamento (fo 
buenos y eficaces colaboradores j . 
dicho Tribunal: los laboriosos oficia, 
les de Sala señores Antonio LÓM» 
Martínez y Lorenzo BatHe. 
Tenemos noticias de que la Sala j« 
Gobierno, a indicación del señor IV 
zaola, tomará la iniciativa de soKd 
tar del Secretario de Justicia el nonr 
bramiento de varios empleados tea 
poreros mientras dure este perfode 
de apelaciones. 
No es posible, resulta una tarea 
irrealizable, que con el escaso persa 
nal de que hoy dispone la Secretaria 
del a Saila de lo Civil se pueda lleva 
a cabo una labor tan ímproba. 
Teniéndose en cuenta clrcunstaí 
cías tan especiales es por lo que 
espera que el señor Secretario 
Justicia accederá al nombramiento m 
tales temporeros, utilizando para «ll» 
el capítulo correspondiente que pan 
tales casos tiene consignado el pre-
supuesto del Poder Judicial 
J o v e n a r t i s t a 
Ha llegado en el "Migueü d« PlnV 
líos", procedente de la Coruña, el jo* 
ven Manuel Beudal, joven artista pre-
miado en su asignatura de dibujo «n 
la Escuela de Artes y Oficios d1 
aquella capital. 
Dárnosle la bienvenida. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
B R I L L A N T E OPERACION 
Recientemente ha sido operada de 
parto en esta capital la distinguid» 
señora Isabel Figueras. 
L a difícil operación le fué Practlí*; 
da por el reputado cirujano doctor Os-
car Solís, quien logró no solo salvar 
a la paciente, sino a la criatura, 
nació medio asfixiada. 
Los familiares de la señora FigU; 
ras hacen Wegar por este medio J» 
profundo agradecimiento al haoli | 
rajano doctor Solís. 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café ^ 
" I S L A D E C U B A 
Grandes Departamentos para Fand-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. ^ 
Tel. A-1362. Telégrafo: " R 8 ; ^ 
López y Hermanos, propietarios. 
21559 alt 30 oct 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus * * g | 
habiendo el " P A R C H E 
T A L , " es bobo. E n tres días ^ „ 
los callos, sin dolor, ni P W ^ 
media y pudiéndose b a n W i l»s 
pues no se caen. Pídase en i»~r ^ 
farmacias. Si su boticario no i" 
ne, mande 6 sellos c o l o r ^ f ¿Ibsr» 
tor Ramírez, Apartado " tr« 
y le mandará tres curas, par» 
callos y curará sus callos par» 
C 4988 alt 
* * * * * * * * * * 
V I E J O S J 
J O V E N E » 
No puede llamarse, con xn^/fO 
piedad, a los hombres ^ ¿ ¡ V 
sños, que conservan su cao 
negro color de los cabellos en ^ 
juventud. Son hombres prac" el 
ufan Aceite Kabul, 
lor negro natural, su biiUo > ^ 9 
lidad al cabello encanecí io- & 
Kabul no Uñe: conserva ^ 
gro natural. No mancha; se » ^) 
sederías y boticas. 
Cerveza: ¡Déme media 'Tropican 
